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Vorwort Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinscha:ften dankt den für die 
Verkehrsstatistik zustiindigen Dienststellen und den Behërden der 
Mitgliedstaaten für die gute Zusammenarbeit. 
Methodische ErHiuterungen 
Rechtliche Grundlagen 
Richtlinie des Rates Nr. 80/1119/EWG vom 
17. November 1980 (ABI. L 339 vom 15.12.1980, 
S. 30). 
Anwendungsbereich 
Die Mitgliedstaaten. die über eine oder mehrere 
BinnenwasserstraBen verfügen, führen statistische 
Erhebungen über den Güterverkehr mit 
Binnenscbiffen durch. wobei das Land, in <lem das 
Schiff registriert oder zugelassen wurde, 
unerheblich ist. 
Diese Richtlinie gilt nicht. 
- für den Güterverkehr mit Schiffen von weniger 
ais 50 Tonnen Tragfâhigkeit; 
- für schiffe, die hauptsachlich der Personen-
befürderung dienen; 
- für Fahrschiffe; 
- für Schiffe, die nur für nichtgewerbliche Zwecke 
von Hafenverwaltungen oder Behërden benutzt 
werden; 
- für Schiffe, die nur zum Bunkem oder zur 
Lagerhaltung benutzt werden; 
- für nicht für Güterverkehr eingesetzte 
Schiffe, wie Fischereifahrzeuge, Baggerschiffe, 
Werkstattschiffe, Hausboote und Vergnügungs-
schiffe. 
Mitgliedstaaten, deren gesamter Güterverkehr auf 
BinnenwasserstraBen m _ grenzüberschreitendem 
oder Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen pro Jahr 
nicht übersteigt, sind der Meldepflicht enthoben. 
IV 
Luxemburg, November 1996 
Allgemeine Bemerkung 
Für 1993 liegen die folgenden Tabellen vor: 
Mitgliedstaatcn Mitgliedstaatcn 
Leitziffer deren Angaben Leitziffer deren Angaben 
vorliegen vorliegen 
lA D,F,l,NL,L 6B D,F,NL,L 
lB D,F,l,NL,L 7A D,F,NL,L 
2 D,F,NL 78 D,F,NL,L 
3 D,F,NL 8A D,F,NL,L 
4A D,F,l,NL,L 88 D,F,NL,L 
48 D,F,l,NL,L 9 D,F,NL,B,L 
SA D,F,NL lOA D,F,NL,B,L 
SB D,F,NL 108 D,F,NL,B,L 
6A D.FNL 11 D,F,NL,B.L 
Die EUR-Tabellen enthalten jeweils den 
Gesamtwert für die Mitgliedstaaten, deren 
Zahlenmaterial vorliegt. 
Deutschland 
Bestimmte Transporte auf Seeschiffen sind in den 
Angaben enthalten, der entsprechende Verkehr 
stellt weniger ais 1 % des Gesamtvolumens dar. 
Niederlande 
Die Tabellen lA und lB enthalten Regelverkehr 
und Saisonverkehr. 
Die Tabellen 2, 3, 4A und 4B enthalten den 
Regelverkehr, nicht jedoch den Saisonverkehr. 
Belgien 
Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieses 
Dokuments liegen Daten aus Belgien für das Jahr 
1993 nur für bestimmte Quartale und bestimmte 
Monate vor (Tabellen 1 OA, 1 OB, 11: 1, 2, und 3. 
Quartai verfügbar; Tabelle 9: Monate 1 bis 9 
verfügbar). Daher enthalt diese Veroffentlichung 
keinerlei Jahreszahlen für Belgien. 
Die Tabellen für EUR geben die gesamtwerte der 
Mitgliedstaaten wieder, aus denen Daten vorliegen, 
also gegebenenfalls ohne Angaben für Belgien. 
Dennoch werden diese Informationen in die 
Datenbank integriert, sobald sie bei Eurostat 
eintreffen. 
Zeichen Nichts 
und Abkürzungen 0 Angabe weniger ais die Halfte der letzten Dezimale 
kein Nachweis vorhanden 
Quellen 
Fragestellung trifft nicht zu 
Mio Million 
t Metrische Tonne 
tian Tonnenkilometer 
Aus Gründen der Zahlenrundungen kann es vorkommen, da~ die 
Gesamtwerte von der Summe der entsprechenden Einzelwerte 
abweichen. 
Deutschland - Statistisches Bundesamt 
Frankreich - Office national de la navigation 
Italien - Ministero dei transporti 
Niederlande · - Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgien - Institut national de statistique 
- Nationaal Instituut voor de Statistiek 
Luxemburg - Service central de la statistique et des études économiques 
V 
Gütergruppen 
Gütergruppen Kapitel Gruppen NST/R Bezeichnung 
NST/R (1) (1) : 
1 
' 1 0 01 Getreide 
' 
2 02,03 Kartoffeln, frische Früchte, sonstiges frisches und gefrorenes 
Gemüse 
3 00,06 Lebende Tiere; Zuckerrüben 
4 05 Holz und Kork 
5 04,09 Spinnstoffe und Textilabfalle, andere pflanzliche, tierische und. 
verwandte Rohstoffe ~ 
6 1 11, 12,13, Andere Nahrungs- und Futtermittel 
14, 16, 17 
7 18 Ôlsaaten, Ôlfrüchte und Fette 
8 2 21,22,23 Peste mineralische Brennstoffe 
9 3 31 Robes Erdôl 
10 32,33,34 Mineralôlerzeugnisse 
11 4 41,46 Eisenerze, Eisen- und Stahlabfalle und -schrott, Hocho- fenstaub, 
Schwefelkiesabbrande 
12 45 NE-Metallerze und Abfalle von NE-Metallen 
13 5 51, 52, 53, Eisen, Stahl und NE-Metalle (einschliel~lich Halbzeug) 
54,55,56 
14 6 64,69 Zement, Kalk, verarbeitete Baustoffe 
15 61,62,63 Steine und Erden 
65 
16 7 71, 72 Natürliche oder chemische Düngemittel 
17 8 83 Grundstoffe der Kohle- und Petrochemie, Teere 
18 81,82,89 Chemische Erzeugnisse, ausgenommenen Grundstoffe der Kohle-
und Petrochemie sowie Teere 
19 84 Zellstoff, Altpapier 
20 9 91, 92, 93 Fahrzeuge und Befürderungsmittel, Maschinen, Motoren, auch 
zerlegt und Einzelteile 
21 94 Metallwaren, einschlieillich EBM-Waren 
22 95 Glas, Glaswaren, keramische und andere mineralische 
Erzeugnisse 
23 96,97 Leder, Textilien, Bekleidung, sonstige Halb- und Fertig- waren 
24 99 Sonstige Waren 
( 1) Verôffentlichung des Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften, Ausgabe 1968. 
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Voorwoord Het Bureau dankt de diensten voor de verkeersstatistiek en de administraties 
van de Lid-Staten voor hun actieve medewerking. 
Methodologische opmerkingen 
Juridiscbe grondslag 
Richtlijn van de Raad nr. 80/1119/EEG van 
17 november 1980 (Pb. nr. 1339 van 15.12.1980, 
blz 30). 
Toepassingsgebied 
De Lid-Staten met een of meer binnenwateren 
houden statistische enquêtes naar het vervoer met 
binnenschepen, ongeacht het land waar deze 
schepen zijn geregistreerd of ingeschreven. 
De richtlijn is niet van toepassing op: 
- het goederenvervoer met schepen met een 
laadvermogen van minder dan 50 ton; 
- schepen, die hoofdzakelijk voor het vervoer van 
passagiers worden gebruikt; 
- veerponten; 
- schepen die uitsluitend voor niet-commerciële 
doele.m~en worden gebruikt door haven- en andere 
autonte1ten; 
- schepen die alleen voor bunkering of opslag 
worden gebruikt; 
- niet voor goederenvervoer bestemde schepen 
zoals vissersschepen, baggerschuiten, drijvende 
werkplaatsen, woonboten en plezierboten. 
De ven>lichting tot het verstrekken van de bij deze 
richtlijn verstrekte gegevens geldt niet voor cfe Lid-
Staten waar de totale hoeveelheid goederen die jaarlijks over de binnenwateren wordt vervoerd in 
het Kader van intemationaal vervoer of doorvoer, 
niet meer bedraagt dan 1 miljoen ton. 
VIII 
Luxembourg, November 1996 
Algemene Opmerking 
Voor 1993 zij1;1 de volgende tabellen beschikbaar. 
Nummer Lid-Staten waarvan Nummer Lid-Staten waar-
inde de gegevens inde van de gegevens 
rightlijn beschikbaar zijn richtlijn beschikbaar zijn 
IA D,F,I,NL,L 68 D,F,NL,L 
lB D,F,I,NL,L 7A D,F,NL,L 
2 D,F,NL 78 D,F,NL,L 
3 D,F,NL, 8A D,F,NL,L 
4A D,F,I,NL,L 88 D,F,NL,L 
48 D,F,I,NL,L 9 D,F,NL,B,L 
SA D,F,NL,L IOA D,F,NL,B,L 
SB D,F,NL,L 108 D,F,NL,B,L 
6A D,F,NL,L Il D.F-NI,B,L 
De tabellen EUR geven het totaal van de Lid-Staten 
waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. 
Duitsland 
Sommige goederen die door ieeschepen vervoerd 
zijn, ziJn in deze gegevens inbegrepen. Dit vervoer 
is minder ais 1 % van het totaal verkeer. 
Nederland 
Tabellen lA en lB, met inbegrip van de beurtvaart 
en het campagnevervoer. 
Tabellen 2,3, 4A en 4B - met inbegrip van de 
beurtvaart, maar zonder het campagnevervoer. 
België 
Bij het ter perse _gaan van deze J>Ublicatie zijn de 
gegevens voor België voor 1993 enkel voor 
oepaalde kwartalen en maanden beschikbaar 
(tabellen lOA, lOB en 11: beschikbaar voor eerste, 
tweede en derde kwartaal; tabelle 9: beschikbaar 
voor maanden 1 t/m 9). Er zijn in de publicatie dus 
geen jaarlijkse gegevens voor België opgenomen. 
De EUR-tabellen gegeven het totaal van de lidstaten 
waarvoor gegevens beschikbaar zijn, dus zonder 
België. N1ettemin, zal deze informatie worden 
geintegreerd in de databank van Eurostat. 
Symbolen en 
afkortingen 
Bronnen Duits land 
Frankrijk 
ltalië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
0 
Ge en 
Getal minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Gegevens ontbreken 
Niet van toepassing 
Mio miljoen 
t ton 
tkm tonkilometer 
Door afronding van de gegevens kunnen sommige totalen afwijken van 
de som van hun bestanddelen. 
- Statistisches Bundesamt 
- Office national de la navigation 
- Ministero dei transporti 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut national de statistique 
- Nationaal Instituut voor de Statistiek 
- Service central de la statistique et des études économiques 
IX 
(;oederengroepen 
Goederen- NST/Rhoof- NST/R f-oepen Omschrijving 
groepen stukken (1) () 
1 
1 0 01 Gran en 
2 02,03 Aardappelen, vers fruit, verse en bevroren groenten 
3 00,06 Suikerbieten en levende dieren 
4 05 Houten kurk 
5 04,09 Textielstoffen en - afval, andere plantaardige en dierlijke 
grondstoffen 
6 1 11, 12, 13, Andere voedingsprodukten en veevoeder i 
14, 16, 17 
7 18 Oliezaden, oliën en vetten 
8 2 21, 22, 23 Vaste minerale brandstoffen 
9 3 31 Aardoliën 
, 
IO 32,33,34 Aardolieprodukten 
11 4 41, 46 Ijzererts, ijzer- en staalafval, schroot en hoogovenstof 
12 45 Andere ertsen en afvallen daarvan 
13 5 51,52,53 Metaalprodukten 
54, 55, 56 
14 6 64,69 Cernent, kalk, andere bewerkte bouwmaterialen 
15 61, 62, 63 Ruwe mineralen en fabrikaten 
65 
16 7 71, 72 Natuurlijke meststoffen en kunstmest 
17 8 83 Produkten van de steenkool- en petrochemie, teer 
18 81,82,89 Chemische produkten (zonder produkten van de steen-
kool en petrochemie en teer 
19 84 Cellulose en oud papier 
20 9 91,92,93 Vervoermaterieel, machines, motoren; ook indien gede-
monteerd of in onderdelen 
21 94 Metaalwaren 
22 95 Glas, glaswerk, keramische produkten 
23 96,97 Leer, textiel en kleding, andere fabrikaten en half-
fabrikaten 
24 99 Diverse artikelen 
( 1) Publikatie van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, uitgave 1968. 
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Préface L' Office Statistique des Communautés européennes tient à remercier les 
services de statistiques de transports et les administrations des États Membres 
qui ont bien voulu apporter leur coopération active. 
Notes méthodologiques 
Base juridique 
Directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 
novembre 1980 (JO L 339 du 15.12.1980, p. 
30). 
Champ d'application 
Les États membres ayant une ou plusieurs voies 
navigables intérieures procèdent à des enguètes 
statistiques sur les transports effectués à l'aide de 
bateaux de navigation intérieure, quel qu'en soit 
le pays d'enregistrement ou d'immatriculation. 
La directive ne s'applique pas: 
- aux transports de marchandises effectués par 
des bateaux de moins de 50 tonnes de port en 
lourd, 
- aux bateaux assurant principalement le 
transport de passagers, 
- aux bacs, 
- aux bateaux utilisés uniquement à des fins non 
commerciales par les ad.Ïninistrations portuaires 
ou les pouvoirs publics, 
- aux bateaux utilisés uniquement pour 
l'avitaillement en combustibles ou 
1' entreposage, 
- aux bateaux non affectés au transport de 
marchandises tels que les bateaux de pêche, 
bateaux dragueurs, ateliers flottants, oateaux 
d'habitation et bateaux de plaisance. 
Les États membres dont 1' ensemble des 
marchandises transportées annuellement par voie 
navigable intérieure en trafic internationhl ou de 
transit n'excède pas 1 million de tonnes sont 
dispensés de l'obhgation de fournir les données. 
XII 
Luxembourg, novembre 1996 
Note générale 
Pour 1993, les tableaux suivants sont 
disponibles: 
Numéro Etats membres dont Numéro Etats membres dont 
de les doIIJlées sont de les doIIJlées sont 
directive disponibles directive disponibles 
lA D, F, 1, NL, L 6B D,F,NL,L 
lB D, F, 1, NL, L 7A D,F,NL,L 
2 D,F,NL, 7B D,F,NL,L 
3 D,F,NL, SA D,F,NL,L 
4A D, F, 1, NL, L SB D,F,NL,L 
4B D, F, 1, NL, L 9 D,F,NL,B,L 
SA D,F,NL,L lOA D,F,NL,B,L 
SB D,F,NL,L lOB D,F,NL,B,L 
6A D,F,NL,L 11 D,F,NL,B,L 
Les tableaux EUR comprennent le total des États 
membres disponibles. 
Allemagne 
Certains transports JJ.ar navire de mer sont 
compris dans les données; ce transport représente 
moins de l % du volume total. 
Pays-Bas 
Tableaux lA et lB: y compris les transports 
réguliers et les transports de campagne. 
Tableaux 2, 3, 4A et 4B: y compris les transports 
réguliers, mais sans les transports de campagne. 
Belgique 
Au moment où le _présent ouvrage est publié, les 
données de la ffelgique pour 1993 ne sont 
disponibles que pour certains trimestres et certains 
m01s (tableaux fOA,lOB et 11: Ier, 2ème et 3ème 
trimestres disP.onibles; tableau 9: mois 1 à 9 
disponibles). Par conséquent, aucune donnée 
annuelle belge ne figure d.aÏlS la publication. 
Les tableaux EUR comprennent le total des Etats 
membres disponibles, cfonc le cas échéant sans la 
Belgiq_ue. Néamoins, ces informations seront 
integrees dans la base des données d'Eurostat dès 
leur réception. 
Symboles et 
abréviations 
Sources 
0 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Ne s'applique pas 
Mio Million 
t Tonne métrique 
tian Tonne - kilomètre 
En raison de l'arrondi des données, certains totaux peuvent présenter 
un écart avec la somme des éléments correspondants. 
Allemagne - Statistisches Bundesamt 
France - Office national de la navigation 
Italie - Ministero dei transporti 
Pays-Bas - Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgique - Institut national de statistique 
- Nationaal Instituut voor de Statistiek 
Luxembourg - Service central de la statistique et des études économiques 
XIII 
Groupes de marchandises 
Groupes de 
marchandises 
Chapitre de 
la NST/R (1) 
Groupes de la 
NST/R (1) 
Description 
1 0 01 Céréales 
2 02, 03 Pommes de terre, autres légumes frais ou congelés, 
fruits frais 
3 OO, 06 Animaux vivants, betteraves à sucre 
4 05 Bois et liège 
5 04, 09 Matières textiles et déchets, autres matières premières. 
d'origine animale ou végétale 
6 1 11, 12, 13, Denrées alimentaires et fourrages 
14, 16, 17 
7 18 Oléagineux 
8 2 21, 22, 23 Combustibles minéraux solides 
9 3 31 Pétrole brut 
10 32, 33,34 Produits pétroliers 
11 4 41,46 Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts 
fourneaux 
12 45 Minerais et déchets non ferreux 
13 5 51, 52, 53 Produits métallurgiques 
54,55,56 
14 6 64,69 Ciments, chaux, matériaux de construction 
manufacturés 
15 61, 62, 63, Minéraux bruts ou manufacturés 
65 
16 7 71, 72 Engrais naturels ou manufacturés 
17 8 83 Produits carbochimiques, goudrons 
18 81, 82, 89 Produits chimiques, excepté produits carbochimiques et 
goudrons 
19 84 Cellulose et déchets 
20 9 91, 92, 93 Véhicules et matériel de· transport, machines, 
moteurs, même démontés, et pièces 
21 94 Articles métalliques 
22 95 Verre, verrerie, produits céramiques 
23 96, 97 Cuirs, textiles, habillement, articles manufacturés 
divers 
24 99 Articles divers 
( 1) Publication de l'Office statistique des Communautés européennes, édition 1968. 
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Güterverkehr - 1993 
Binnenwasserstra8en 
Kommentierung der Ergebnisse 
Es sei daran erinnert, da~ zum Zeitpunkt der 
Verôffentlichung dieses Dokuments keine Daten für 
Belgien für das Jahr 1993 vorlagen (vgl. 
Anmerkungen zur Methodik). Da die nachfolgenden 
Kommentare von Zahlemnaterial ausgingen, das 
keine Angaben für Belgien für 1993 umfa~te, 
wurden auch die belgischen Daten des Jahres 1992 
nicht berücksichtigt, um aussagekrâftige Vergleiche 
zwischen diesen beiden Jahren zu ermôglichen. 
Verkehr insgesamt 
1993 erlebte der ~esamte durch Binnenschiffahrt 
getâtigte Transport( ) in der Europâischen Union 
einen Rückgang von 2, 1 % im Vergleich zum 
Vorjahr. 
In fünf Mitgliedstaaten war ein Rückgang zu 
verzeichnen, der zwischen 3,3% (Niederlande) und 
8,5% (Frankreich) lag. Nur in Italien war dagegen 
eine Zunahme des gesamten Verkehrsaufkommens 
von 25, 7% festzustellen. In Tonnenkilometem betrug 
der Gesamtwert 80 719 Mio tkm und lag damit um 
3,0% unter demjenigen des Jahres 1992. 
Im Vergleich zu 1992 ist bei folgenden Kapiteln ein 
Rückgang festzustellen: landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 8,7%; Nahrungsmittel 1,0%; feste 
mineralische Brennstoffe 7,8%; Erze und 
Metallabfâlle 7,1%; Metallerzeugnisse 14,4%; Steine, 
Erde und Baustoffe 2, 1 %; Düngemittel 7 ,9%. Die 
anderen Kapitel verzeichneten im Vergleich zu 1992 
eine Zunahme: chemische Erzeugnisse 2,6%; 
Mineralôlerzeugnisse 4,8%; Fertigwaren 8,4%. 
(1) Ohne Durchgangsverkehr. 
lnnerstaatlicher Verkehr 
Das innerstaatliche Verkehrsaufkommen erlebte in 
1993 eine Nunahme von 2,6% gegenüber dem 
Vorjahr entspricht. 
Intra-EUR-Verkehr 
Das intra-EUR-Aufkommen erlebte einen 
Rückgang von 8,5% gegenüber 1992. 
Im Vergleich zu 1992 ist bei folgenden Kapiteln ein 
Rückgang zu verzeichnen: landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 8,5%; feste mineralische Brennstoffe 
19,4%; Erze und Metallabfâlle 8,8%; 
Metallerzeugnisse 13,9%; Steine, Erde und 
Baustoffe 9,6%; Düngemittel 6,1%; chemische 
Erzeugnisse 6,3%. Bei den anderen Kapiteln ist eine 
Zunahme festzustellen: Nahrungsmittel 4,4%; 
Mineralôlerzeugnisse 0,4%; Fertigware 7,3%; 
Extra-EUR-Verkehr 
45,4% der Eingânge kamen aus Polen und 74, 7% der 
Versendungen wurden in die Schweiz befürdert. 
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Goederen vervoer-1993 
Binnenwateren 
Commentaren 
Ter herinnering zij erop gewezen dat de gegevens 
voor België voor 1993 bij het ter perse gaan van deze 
publicatie niet beschikbaar zijn · ( zie Methodische 
opmerkingen). Bij onderstaand commentaar zijn de 
gegevens voor België dus systematisch - zowel voor 
1992 ais voor 1993 - buiten beschouwing gelaten, 
zodat de twee jaar met elkaar kunnen worden 
vergeleken. 
Totaal verkeer 
In 1993 zijn de vervoerde goederen per binnen-
scheepvaart(1) in de Europese Gemeenschap 2, 1 % 
minder, vergeleken met het vorigjaar. 
Vijf Lid-Staten duiden verminderingen van het totaal 
vervoer aan, die van 3,3% (Nederland) tot 8,5% 
(Frankrijk) gaan. Aileen Italië wijst een stijging van 
25 7% van het totaal vervoer aan. In ton-kilometers 
' noteert men een totaal van 80 719 miljoen tkm, 
d.w.z. een vermindering van 3,0 % tegenover hetjaar 
1992. -
In vergelijking met 1992 kan men verminderingen 
voor de volgende hoofdstukken noteren : 
landbouwprodukten 8,7%; levensmiddelen 1,0%; 
vaste minerale brandstoffen 7 ,8%; ertsen en 
metaalafval 7,1%; metaal produkten 14,4%; ruwe 
mineralien en bouwmaterialen 2, 1 %; meststoffen 
7,9%. De andere .hoofdstukken tonen stijgingen: 
chemische produkten 2,6%; aardolieprodukten 4,8%; 
fabrikaat produkten 8,4%. 
(1) Zonder doorvervoer. 
Binnenlandsverkeer 
In 1993, is het binnenlandsverkeer om 2,6% gestegen 
in vergelijk met het vorigjaar. 
lntra-EUR verkeer 
Het intra-EUR verkeer is om 8,5% verminderd, 
vergeleken met 1992. 
Vergeleken met 1992 noteert men verminderingen 
voor de volgende hoofdstukken: landbouwprodukten 
8,5%; vaste minerale brandstoffen 19,4%; ertsen en 
metaalafval 8,8%; metaalprodukten 13,9%; ruwe 
mineralien en bouwmaterialen 9,6%; meststoffen 
6,1%; chemische produkten 6,3%. De andere 
hoofdstukken wijzen stijgingen aan: levensmiddelen 
4,4%; aardolieprodukten 0,4%; fabrikaatprodukten 
7,3%. 
Extra-EUR verkeer 
45,4% van de invoer komen uit Polen, terwijl 74,7% 
van de uitvoer naar Zwitserland gaan. 
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Transports de marchandises - 1993 
Voies navigables intérieures 
Commentaires 
Pour rappel, les données de la Belgique portant sur 
l'année 1993 ne sont pas disponibles au moment où 
cet ouvrage est publié (cfr Notes méthodologiques). 
Par conséquent, les commentaires ci-dessus ont été 
rédigés en utilisant systématiquement des chiffres ne 
comprennant pas la Belgique, que ce soit pour 1993 
ou 1992, de façon à rendre la comparaison entre les 
deux années valide. 
Trafic total 
En 1993, le traficÔ par voies navigables intérieures 
dans l'Union européenne a connu une diminution de 
2, 1 % par rapport à l'année précédente. 
Quatre Etats membres signalent des diminutions du 
trafic total allant de 3,3% (Pays-Bas) à 8,5% 
(France). Seule l'Italie indique une augmentation du 
trafic total de 25, 7%. En tonnes-kilomètres, on note 
un total de 80 719 millions de tkm, soit une 
diminution de 3,0 % en comparaison avec l'année 
1992. 
Par rapport à 1992, on peut noter des diminutions 
pour les chapitres suivants: produits agricoles 8, 7%; 
denrées alimentaires 1,0%; combustibles minéraux 
solides 7,8%; minerais et déchets pour la métallurgie 
7,1%; produits métallurgiques 14,4%; minéraux et 
matériaux de construction 2, 1 %; engrais 7,9%. Les 
autres chapitres montrent des augmentations: 
produits chimiques 2,6%; produits pétroliers 4,8%; 
articles manufacturés 8,4%. 
(1) Sans transit 
Trafic national 
En 1993, le trafic national a connu un accroissement 
de 2,6% par rapport à l'année précédente. 
Trafic intra-EUR 
Le trafic intra-EUR a connu une diminution de 8,5% 
par rapport à 1992. 
Par rapport à 1992, on note des diminutions pour les 
chapitres suivants: produits agricoles 8,5%; 
combustibles minéraux solides 19,4%; minerais et 
déchets pour la métallurgie 8,8%; produits 
métallurgiques 13,9%; minéraux et matériaux de 
construction 9,6%; engrais 6,1%; produits chimiques 
6,3%. Les autres chapitres montrent des 
augmentations: denrées alimentaires 4,4%; produits 
pétroliers 0,4%; articles manufacturés 7,3%. 
Trafic extra-EUR 
45,4% des réceptions proviennent de Pologne, alors 
que 7 4, 7% des expéditions se font vers la Suisse. 
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Gesamtverkehr(1): Ânderungen in% gegenüber dem Vorjahr. 
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Totaal vervoer (1): verandering in% tegenover vorig jaar 
Transport de marchandises par voies navigables intérieures, tonnes 
Trafic total (1): variation en % par rapport à l'année précédente 
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(1) Ohne Durchgangsverkehr. Zonder doover. Sans transit. 
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Gotererverkehr, Tonnen 
Anteil der Verkehrsarten des Gesamtverkehrs <1> nach Mitgliedstaat 
Goederen vervoer, Ton 
Aandeel der vervoerswijzen van het totaalvervoer C> per lidstaat 
Transport de marchandises, tonnes 
Répartition modale du trafic total (1) par État membre 
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Gütererverkehr, Tonnenkilometer 
Anteil der Verkehrsarten des lnnerstaatlichen und intra-EUR Verkehrs (1) 
Goederen vervoer, Ton-kilometer 
Aandeel der vervoerswijzen van binnenlands- en lntra-EUR vervoer (1) 
Transport de marchandises, tonnes-kilomètre 
Répartition modale du trafic national et intra-EUR (1) 
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(1) Ohne Durchgangsverkehr; doorgangsverkeer niet inbegrepen, sans transit. 
Stra~e: Verkehr mit in der Union zugelassenen Nutzfahrzeugen. Weg: verkehr met in de Union geregistreerde voertuigen. 
Route: trafic par véhicules immatriculés dans l'Union. 
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Tabellen 
Tabellen 
Tableaux 

BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZûBERSCHREITENO- INTERNATIONAAl.- INTERNATIONAL 
24 1 NSTIR ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR EWG-WAAFN. EEG-DONT CEE 
GûTERGRUPPE INNERSTAAîUCH BELADUNG ENTLADUNG BELA DUNG ENTl.ADUNG GOEDERENGROEP BINNENLANOS LAOING LOSSING LAOING LOSSING GROUPE DE MARCHANDISES NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
1 (1) (2) (3) (4) (5) 
1.1.01 - DEUTSCHLAND 
01 01 1044 2476 2161 2395 2149 
02 02,03 19 2 8 0 5 
03 00,06 3 11 1 11 1 
04 05 146 247 119 186 91 
05 04,09 11 17 26 17 19 
06 11,12,13, 14,16,17 1166 2002 3631 1559 3555 
07 18 864 778 3372 770 3190 
08 21.22.23 13305 1102 7496 1043 7128 
09 31 39 21 21 
10 32,33,34 14501 4585 20825 2610 20186 
11 41,46 2785 3965 26557 3340 26502 
12 45 97 127 2043 106 2039 
13 51,52,53,54,55,56 1699 6371 3091 5821 2359 
14 64,69 1086 790 758 769 563 
15 61,62,63,65 22594 15894 11539 15701 9m 
16 71,72 1847 1401 2953 1348 2430 
17 83 743 252 661 250 653 
18 81,82,89 3199 3391 3209 3339 3124 
19 84 738 40 774 14 759 
20 91,92,93 51 386 173 371 153 
21 94 42 55 25 43 16 
22 95 175 52 18 50 17 
23 96,97 70 251 112 216 99 
24 99 492 988 897 960 868 
25 INSG. - TOTAAL - TOTAL 66712 45182 90469 40920 85705 
1.1.02 - FRANCE 
01 01 1902 4351 171 4280 169 
02 02,03 127 1 127 1 
03 00,06 
04 05 4 5 4 5 
05 04,09 0 2 0 2 
06 11, 12,13,14,16,17 112 1018 151 1014 151 
07 18 173 778 92 778 91 
08 21.22.23 1694 307 2052 307 2052 
09 31 
10 32,33,34 3486 759 1743 560 1733 
11 41,46 5 111 2342 109 2342 
12 45 6 9 633 9 633 
13 51,52,53,54,55,56 138 581 661 580 648 
14 64,69 233 15 87 15 87 
15 61,62,63,65 1ms 8205 1420 7358 1363 
16 71,72 53 328 589 318 589 
17 83 245 27 159 27 159 
18 81,82,89 195 210 256 209 256 
19 84 67 4 192 4 192 
20 91,92,93 111 40 5 40 5 
21 94 9 14 5 14 5 
22 95 1 7 1 7 
23 96,97 0 29 27 29 27 
24 99 10 110 72 106 66 
25 INSG. - TOTAAL - TOTAL 26164 17030 10672 15889 10584 
1.1.03 - ITAUA 
01 01 31 
02 02,03 
03 00,06 
04 05 0 
05 04,09 
06 11,12,13,14,16,17 
07 18 
08 21.22.23 
09 31 
10 32,33,34 217 
11 41,46 
12 45 
13 51,52,53,54,55,56 
14 64,69 128 
15 61,62,63,65 8 
16 71,72 2 
17 83 
18 81,82,89 188 
19 84 
20 91,92,93 
21 94 
22 95 
23 96,97 32 
1 
24 99 
25 INSG. - TOTAAL - TOTAL 607 
(a) SPIKOUCOL 1 +2+3+6 
DURCHGANG 
OOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
2184 
536 
65 
2143 
3146 
2258 
43 
1740 
14 
1734 
559 
8 
165 
4 
1 
1366 
15967 
227 
1 
1 
1 
59 
92 
276 
16 
4183 
218 
47 
1350 
11 
3221 
176 
74 
300 
19 
1 
3 
169 
555 
10999 
(1A) 
1993 
10001 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
7864 
28 
14 
512 
54 
7335 
5079 
24045 
60 
43057 
35565 
2309 
12901 
2649 
51761 
6759 
1665 
9965 
1552 
614 
123 
244 
433 
3743 
218331 
6651 
130 
10 
3 
1341 
1135 
4330 
16 
10170 
2677 
694 
2729 
347 
30571 
1146 
431 
735 
563 
175 
28 
11 
226 
747 
64865 
31 
0 
217 
128 
8 
2 
188 
32 
607 
13 
24 1 NST/R 
GÜTERGRUPPE 
GOEDERENGROEP 
GROUPE DE MARCHANDISES 
1 
01 01 
02 02,03 
03 00,06 
04 05 
05 04,09 
06 11,12,13,14,16,17 
07 18 
08 21,22.23 
09 31 
10 32,33,34 
11 41,46 
12 45 
13 51,52,53,54,55,56 
14 64,69 
15 61,62,63,65 
16 71,72 
17 83 
18 81,82,89 
19 84 
20 91,92,93 
21 94 
22 95 
23 96,97 
24 99 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZÛBERSCHREITTND- IWERNATIONAAl.- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN- TOTAAL- TOTAL DAR EWG-WA>RV. EEG- DONT CEE 
INNERSTAATUCH BELA DUNG ENTtADUNG BELADUNG ENTlAOUNG 
BINNENLANOS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.1.04 - NEDERLAND 
483 997 3035 911 3025 
1540 83 99 75 99 
0 100 27 100 'Zl 
56 99 206 97 205 
48 50 48 49 47 
4157 4800 2195 4646 2162 
1940 2590 752 2507 729 
4584 8285 736 8193 735 
446 105 70 105 69 
15563 23534 4736 22480 4721 
498 28741 2467 28690 2459 
62 1660 165 1636 165 
500 2089 1950 1748 1862 
1592 424 1806 399 1795 
42903 13752 19000 13698 18981 
1281 2798 639 2714 635 
128 163 173 162 173 
2267 4425 3007 4291 2997 
44 704 138 581 136 
47 107 226 103 207 
83 485 410 468 401 
2 6 45 5 44 
17 181 120 m 112 
1132 2270 3484 2247 3424 
25 INSG. - TOTAAL-TOTAL 79374 98448 45532 96083 45208 
1.1.05 - BELGIQUE/ BELGJË 
01 01 
02 02,03 
03 00,06 
04 05 
05 04,09 
06 11, 12,13,14,16,17 
07 18 
08 21,22,23 
09 31 
10 32,33,34 
11 41,46 
12 45 
13 51,52,53,54,55,56 
14 64,69 
15 61,62,63,65 
16 71,72 
17 83 
18 81,82,89 
19 84 
20 91,92,93 
21 94 
22 95 
23 96,97 
24 99 
1.1.06 - LUXEMBOURG 
01 01 
- 7 1 7 1 
02 02,03 - -
- - -
03 00,06 
- - - - -
04 05 
- - - - -
05 04,09 
- -
1 
-
1 
06 11, 12,13,14,16,17 
- 0 5 0 5 
07 18 
- - 0 
- 0 
08 21,22,23 
-
- 289 - 289 
09 31 
- - - - -
10 32,33,34 
- - 267 - 267 
11 41,46 
- 1 39 1 37 
12 45 
- - - - -
13 51,52,53,54,55,56 
- 198 43 198 43 
14 64,69 
- 291 3 291 3 
15 61,62,63,65 
- 365 231 365 231 
16 71,72 
- 3 28 3 27 
17 83 
- - - - -
18 81,82,89 
- -
- - -19 84 
- - - - -
20 91,92,93 
- - - - -
21 94 
- - 1 - 1 
22 95 
- -
- - -23 96,97 
- 1 
-
1 
-
24 99 
- - 0 
- 0 
25 INSG. - TOTAAL - TOTAL 
-
866 908 866 904 
Ill SP/KO!AX>L 1 +2+3+6 
14 
OURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
2174 
17 
3 
75 
22 
797 
476 
1498 
349 
5697 
1133 
572 
4727 
205 
4509 
1733 
33 
2492 
396 
145 
860 
16 
85 
1162 
29175 
1507 
-
-
-
0 
235 
534 
2040 
1 
150 
2155 
3 
547 
15 
941 
260 
8 
39 
-
8 
3 
3 
-
-
8449 
(1A) 
1993 
IOOOT 
(a) 
INSGESAMT 
TOT ML 
TOTAL 
(7) 
6689 
1740 
129 
435 
167 
11949 
5757 
15103 
971 
49530 
32839 
2459 
9266 
4027 
80163 
6452 
496 
12191 
1282 
525 
1839 
69 
403 
8048 
252529 
1514 
-
-
-
1 
240 
535 
2329 
1 
418 
2194 
3 
788 
309 
1538 
291 
8 
39 
-
8 
4 
3 
1 
0 
10223 
24 1 NSTIR 
GÙîERGRUPPE 
GOEDERENGROEP 
GROUPE DE MARCHANDISES 
1 
01 01 
02 02,03 
03 00,06 
04 05 
05 04,09 
06 11,12,13,14,16,17 
07 18 
08 21.22.23 
09 31 
10 32,33,34 
11 41,46 
12 45 
13 51,52,53,54,55,56 
14 64,69 
15 61,62,63,65 
16 71,72 
17 83 
18 81,82,89 
19 84 
20 91,92,93 
21 94 
22 95 
23 96,97 
24 99 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÛBERSCHREITENOER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 
TRAAC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZûBeRSCHREITEND - INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
Z\JSAMMEN - TOTML - TOTAL DAR. EWG- WAAP:v. EEG- OONT CEE 
INNERSTAATUCH BELAOUNG ENTlAOUNG BELAOUNG ENTLAOUNG 
BINNENLANOS LAOING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.1.07 - EUR 
3459 7832 5368 7593 5344 
1559 212 108 202 105 
3 111 27 111 27 
203 350 330 287 301 
59 67 77 66 69 
5435 7821 5983 7219 5872 
2977 4146 4215 4055 4010 
19583 9694 10572 9544 10204 
485 105 91 105 90 
33767 28878 27571 25649 26907 
3287 32818 31405 32141 31341 
164 1796 2840 1750 2836 
2337 9239 5745 8348 4912 
3038 1520 2655 1474 2449 
83230 38216 32190 37123 30353 
3183 4529 4209 4383 3680 
1116 442 992 440 985 
5849 8025 6473 7839 6377 
849 748 1103 599 1087 
209 533 404 515 365 
134 553 441 525 423 
177 59 69 56 68 
119 462 259 423 237 
1634 3368 4453 3313 4359 
25 INSG. - TOTAAL- TOTAL 172857 161526 147581 153758 142402 
(a) SP/KOIJCOL 1+2 + 3 + 6 
OURCHGANG 
OOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
(1A) 
1993 
1000T 
15 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZÜBERSCHREITENO- INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
24 1 NST/R ZUSAl,!MEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG-WAARV. EEG- DONT CEE 
GÜTERGRUPPE INNERSTAATUCH BELAOUNG ENTlAOUNG BELAOUNG ENTLAOUNG 
GOEDERENGROEP BINNENLANOS LAOING LOSSING LAOING LOSSING 
GROUPE DE MARCHANDISES NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
1 (1) (2) (3) (4) (5) 
1.2.01 - DEUTSCHLAND 
01 01 294 1205 748 1175 744 
02 02,03 7 0 1 0 1 
03 00,06 1 12 0 12 0 
04 05 50 92 41 80 28 
05 04,09 1 4 6 4 6 
06 11,12,13,14,16,17 218 673 1193 477 1162 
07 18 264 297 1016 292 944 
08 21,22,23 4209 217 2127 204 2049 
09 31 5 8 8 
10 32,33,34 2806 947 5999 702 5927 
11 41,46 950 1372 3658 1174 3628 
12 45 16 29 315 18 314 
13 51,52,53,54,55,56 663 1395 864 1201 572 
14 64,69 243 179 235 173 211 
15 61,62,63,65 3951 2781 2809 2738 2608 
16 71,72 600 563 1113 538 963 
17 83 98 46 108 45 107 
18 81,82,89 610 m 848 749 826 
19 84 159 10 269 6 266 
20 91,92,93 21 155 70 152 61 
21 94 14 14 9 12 8 
22 95 58 10 4 10 4 
23 96,97 29 78 37 76 34 
24 99 41 332 327 329 322 
25 INSG. - TOTAAL - TOTAL 15309 11185 21806 10165 20792 
1.2.02 - FRANCE 
01 01 442 550 34 539 34 
02 02,03 20 0 20 0 
03 00,06 
04 05 0 0 0 0 0 
05 04,09 0 0 0 0 
06 11,12,13,14,16,17 16 163 19 163 19 
07 18 26 77 19 77 19 
08 21,22,23 464 14 107 14 107 
09 31 
10 32,33,34 557 43 160 17 158 
11 41,46 2 7 102 7 102 
12 45 1 1 78 1 78 
13 51,52,53,54,55,56 26 61 141 61 140 
14 64,69 12 1 19 1 19 
15 61,62,63,65 1792 421 153 394 153 
16 71,72 19 54 79 52 79 
17 83 32 2 20 2 20 
18 81,82,89 51 23 40 23 40 
19 84 15 0 23 0 23 
20 91,92,93 16 2 0 2 0 
21 94 2 1 1 1 1 
22 95 0 6 0 6 
23 96,97 0 3 2 3 2 
24 99 3 16 9 16 9 
25 INSG. - TOTAAL - TOTAL 3477 1458 1015 1391. 1011 
1.2.03 - ITAUA 
01 01 9 
02 02,03 
03 00,06 
04 05 0 
05 04,09 
06 11,12,13,14,16,17 
07 18 
08 21,22,23 
09 31 
10 32,33,34 45 
11 41,46 
12 45 
13 51,52,53,54,55,56 
14 64,69 5 
15 61,62,63,65 0 
16 71,72 
17 83 
18 81,82,89 31 
19 84 
20 91,92,93 
21 94 
22 95 
23 96,97 4 
24 99 
25 INSG. - TOTAAL - TOTAL 94 
Ill SP/KOLÇOL 1 + 2 + 3 + 6 
16 
OURCHGANG 
OOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
1214 
375 
34 
1123 
1845 
1280 
28 
1097 
7 
978 
331 
4 
96 
2 
1 
845 
9259 
41 
0 
0 
0 
11 
17 
48 
3 
757 
40 
8 
246 
2 
326 
32 
14 
55 
3 
0 
0 
30 
102 
1734 
(18) 
1993 
Mio Tm 
(a) 
' 
INSGESAMT 
' TOTAAL 
TOTAL i 
(7) 
3461 
9 
13 
183 
11 
2459 
1611 
76n 
13 
11598 
7260 
389 
4019 
864 
10519 
2607 
256 
2327 
438 
248 
38 
73 
144 
1545 
57559 
1067 
20 
1 
1 
210 
138 
633 
3 
1517 
151 
88 
474 
34 
2692 
184 
54 
128 
93 
22 
4 
7 
35 
130 
7684 
9 
0 
45 
5 
0 
1 
31 
4 
94 
.. 
24 1 NST/R 
GOîERGRUPPE 
GOEDERENGROEP 
GROUPE DE MARCHANDISES 
1 
01 01 
02 02,03 
03 00,06 
04 05 
05 04,09 
06 11,12,13, 14,16,17 
07 18 
08 21.22.23 
09 31 
10 32,33,34 
11 41,46 
12 45 
13 51,52,53,54,55,56 
14 64,69 
15 61,62,63,65 
16 71,72 
17 83 
18 81,82,89 
19 84 
20 91,92,93 
21 94 
22 95 
23 96,97 
24 99 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH GÛTERGRUPPE 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZÜBERSCHREITEND- INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZIJSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG-WAAAV. EEG- OONT CEE 
INNERSTAATUCH BELADUNG ENTlAOUNG BElADUNG ENTl.ADUNG 
BINNENl.ANDS l.ADING LOSSING l.ADING LOSSING 
NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.2.04 - NEDERLAND 
59 145 408 133 407 
185 10 19 10 19 
0 1 4 1 4 
8 12 34 12 34 
6 6 7 6 7 
448 840 337 819 333 
109 352 105 341 102 
502 1144 110 1131 110 
71 20 3 20 3 
966 3030 578 2868 576 
56 3835 372 3828 371 
6 228 24 224 24 
67 299 292 250 280 
189 59 299 56 297 
3434 1583 2879 1576 28IT 
231 471 105 456 105 
6 23 23 23 23 
266 643 375 622 374 
9 111 17 92 16 
5 15 34 14 31 
9 79 60 .n 59 
0 1 6 1 6 
2 23 15 22 14 
66 251 378 248 369 
25 INSG. - TOTAAL-TOTAL 6701 13183 6484 12831 6441 
1.2.05 - BELGIQUE I BELGIË 
01 01 
02 02,03 
03 00,06 
04 05 
05 04,09 
06 11,12,13,14,16,17 
07 18 
08 21.22.23 
09 31 
10 32,33,34 
11 41,46 
12 45 
13 51,52,53,54,55,56 
14 64,69 
15 61,62,63,65 
16 71,72 
17 83 
18 81,82,89 
19 84 
20 91,92,93 
21 94 
22 95 
23 96,97 
24 99 
1.2.06 - LUXEMBOURG 
01 01 
-
0 0 0 0 
02 02,03 
- -
-
- -
03 00,06 
- - - - -
04 05 
- - - - -
05 04,09 
- -
0 
- 0 
06 11, 12,13,14,16,17 
- 0 0 0 0 
07 18 
- -
0 
-
0 
08 21,22.23 
- -
1 
-
1 
09 31 
- - - - -
10 32,33,34 
- -
1 
-
1 
11 41,46 
-
' 
0 0 0 0 
12 45 
-
1 
-
- - -
13 51,52,53,54,55,56 
- 1 0 1 0 
14 64,69 1 0 1 0 -
15 61,62,63,65 
- 1 3 1 
1 
3 
16 71,72 
- 0 0 0 0 
17 83 -
- - -
1 
-
18 81,82,89 
- - - - -
19 84 - - -
- -
20 91,92,93 
- - - - -
21 94 
- - 0 - 0 
22 95 
- - - - -
23 96,97 
-
0 - 0 -
24 99 
- -
0 
-
0 
25 INSG. - TOTAAL- TOTAL 
- 2 5 2 5 
l•l SP/KOUCOL 1 + 2 + 3 + 6 
DURCHGANG 
OOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
433 
2 
1 
14 
4 
145 
79 
298 
65 
1001 
212 
104 
889 
31 
912 
347 
7 
473 
78 
28 
168 
3 
15 
218 
5527 
56 
-
-
-
0 
9 
20 
76 
0 
6 
81 
0 
20 
1 
35 
10 
0 
1 
-
0 
0 
0 
-
-
316 
(18) 
1993 
MioTKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
1046 
217 
6 
68 
23 
mo 
646 
2054 
158 
5574 
4475 
362 
1547 
578 
8808 
1153 
60 
1757 
215 
82 
317 
10 
55 
913 
31894 
1 · 
56 
-
-
-
0 
9 
20 
n 
0 
6 
81 
0 
21 
1 1 
1 
39 
10 
0 
1 
-
0 
0 
0 
0 
0 
323 
17 
24 1 NSTIR 
GÜTERGRUPPE 
GOEDERENGROEP 
GROUPE DE MARCHANDISES 
1 
01 01 
02 02,03 
03 00,06 
04 05 
05 04,09 
06 11,12,13,14,16,17 
07 18 
08 21,22,23 
09 31 
10 32,33,34 
11 41,46 
12 45 
13 51,52,53,54,55,56 
14 64,69 
15 61,62,63,65 
16 71,72 
17 83 
18 81,82,89 
19 84 
20 91,92,93 
21 94 
22 95 
23 96,97 
24 99 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLIŒIER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NAŒI GÛTERGRUPPE 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN OOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZÜBERSCHREITENO - INTERNATIONAAl.- INTERNATIONAL 
ZIJSAMMEN - TOTAAL- TOTAL DAR. EWG-WAAfro/. EEG- DOOT CEE 
INNERSTAATUCH BElAOUNG ENTlADUNG BELADUNG ENTLADUNG 
BINNENLANOS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.2.07 - EUR 
804 1900 1190 1847 1185 
192 30 20 30 20 
1 13 4 13 4 
58 105 75 92 62 
7 11 13 10 13 
682 1676 1549 1458 1514 
398 726 1140 710 1065 
5176 1375 2345 1348 2266 
75 20 11 20 11 
4374 4020 6737 3587 6662 
1008 5215 4132 5009 4100 
23 258 417 243 416 
756 1756 1297 1512 993 
448 239 554 230 528 
9177 4786 5845 4709 5640 
851 1088 1297 1046 1146 
136 71 152 70 150 
958 1439 1263 1394 1240 
184 121 309 98 305 
43 172 104 169 93 
26 94 70 89 67 
59 11 17 11 16 
35 104 55 101 50 
110 599 714 593 700 
25 INSG.-TOTAAL-TOTAL 25581 25828 29310 24388 28249 
Ill SP/KOUCOL 1 +2+3+6 
18 
OURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
1745 
3 
1 
14 
4 
539 
150 
1545 
68 
3609 
1612 
141 
2251 
41 
2251 
719 
12 
584 
132 
33 
169 
4 
45 
1165 
16836 
(18) 
1993 
MioTKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
5639 
245 
19 
253 
35 
4447 
2415 
' 10440 ' 
174 i 18739 
11966 
839 
6061 
1282 
22059 
3955 
370 
4244 
746 
352 
359 
90 
238 
2587 
97555 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHôRIGKEIT DES $CHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOEA EN OOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL., INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZOBERSCHREITEND - IITTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN-TOTML-TOTAL DAR. EWG-WAAFN. EEG- DONT CEE 
STAATSZUGEHôRJGIŒIT INNERSTAATL BELAOUNG ENTI.>.OUNG BELAOUNG ENTLAOUNG NATIONAUTEIT BINNENLANOS LADING LOSSING LADING LOSSING NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.01:1 
- DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 13279 1991 6355 1623 6171 
02 FRANCE 15 125 296 124 294 
03 ITALIA 
-
- - - -
04 NEDERLAND 2126 6419 11716 6215 11667 
05 BELGIQUE/BELGIË 223 1000 1008 970 1000 
06 LUXEMBOURG 11 34 32 32 31 
07 UNITED KINGOOM 
- 3 1 3 1 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK i - 1 - 1 -10 HELLAS i - 0 0 0 0 11 ESPANA 
- - 1 - 1 
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR i 15654 9573 19410 8968 19167 
36 SWITZERLAND 303 376 746 208 676 
38 AUSTRIA 
- 76 63 
-
-
48 YUGOSLAVIA - 1 
- - -
56 USSR 1 13 15 - 2 
60 POLAND 15 23 235 3 10 
62 CZECHOSLOVAKIA 17 106 153 12 14 
64 HUNGARY - 11 63 
- -
66 RUMANIA 
- 4 21 -
-
68 BULGARIA 
- 13 18 -
-
71 TOTAL STATE TRADING 33 172 505 15 26 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 6 17 19 3 3 
82 USA 
-
6 9 6 9 
85 OTHER COUNTRIES 0 15 1 14 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 342 662 1343 245 715 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 15996 10235 20754 9213 19882 
1.3.02:1 FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 123 1210 352 1186 352 
02 FRANCE 6733 468 319 454 319 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 23 1146 984 1119 982 
05 BELGIOUE/BELGIË 28 640 912 632 912 
06 LUXEMBOURG 63 28 11 28 11 
07 UNITED KINGOOM 2 2 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 6969 3493 2578 3422 2575 
36 SWITZERLAND 27 273 210 117 199 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRJES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 27 273 210 117 199 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 6996 3767 2788 3539 ~m4 
(a) SP/KOL/COL1+2+3+6 
OURCHGANG 
OOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
359 
123 
-
2297 
562 
17 
-
-
-
-
-
-
3359 
4n 
2 
-
1 
-
-
-
1 
-
2 
3 
-
-
484 
3843 
455 
3 
1 
940 
91 
3 
2 
1496 
386 
386 
1882 
(10A) 
01-03 1993 
1000T 
(a) 
JNSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
21985 
560 
-
22559 
2793 
93 
4 
-
1 
1 
1 
-
47996 
1902 
141 
1 
30 
273 
276 
74 
26 
31 
711 
45 
15 
17 
2831 
50827 
2139 
7523 
1 
3093 
1670 
104 
4 
14536 
897 
897 
15433 
19 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITEND- INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL- TOTAL DAR. EWG - WAAPN. EEG- DONT CEE 
STAATSZUGEHôRIGKEIT INNERSTAATL BELADUNG ENTLAOUNG BELADUNG ENTLADUNG 
NATIONALITEIT BINNENLANDS LA DING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.04:1 - NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 45 4498 957 4462 956 
02 FRANCE 1 362 180 358 179 
03 ITALIA - 10 0 10 0 
04 NEDERLAND 15324 15220 6969 14884 6938 
05 BELGIQUE/BELGIË 130 2666 1223 2633 1220 
06 LUXEMBOURG 15 189 21 189 21 
07 UNITED KINGDOM 
-
0 
-
0 
-
08 IRELAND -
-
4 
-
4 
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS - - - - -
11 ES PANA 
- - 1 - 1 
12 PORTUGAL 
- - 2 - 2 
20 EUR 15515 22946 9356 22536 9321 
36 SWITZERLAND 8 946 179 852 175 
38 AUSTRIA -
- - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- 6 7 6 5 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- 47 6 8 5 
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - -
- -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
54 13 14 11 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
24 1 24 1 
82 USA 
-
17 65 17 65 
85 OTHER COUNTRIES 
- 17 31 15 28 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 8 1057 288 923 280 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 15523 24003 9644 23459 9602 
1.3.05:1 - BELGIQUE / BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 22 496 362 456 358 
02 FRANCE 27 229 351 226 349 
03 ITALIA 1 0 3 0 3 
04 NEDERLAND 495 4023 6760 3735 6703 
05 BELGIQUE/BELGIË 3941 2141 3566 2049 3552 
06 LUXEMBOURG 11 24 21 24 21 
07 UNITED KINGDOM 
- - 0 - 0 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
-
1 - 1 
-
11 ES PANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 4497 6915 11063 6491 10987 
36 SWITZERLAND 12 237 214 192 199 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 1 
- - - -
60 POLAND 
- 7 2 7 1 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
0 3 0 2 
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 1 7 6 7 3 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 1 2 1 1 1 
' 82 USA 
- 57 
- 57 -
85 OTHER COUNTRIES 
- 0 
- 0 -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 12 302 221 256 203 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 4509 7217 11284 6748 11190 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
20 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
1003 
92 
-
3789 
1485 
22 
-
3 
-
-
-
-
6394 
290 
-
-
-
6 
3 
-
-
-
9 
8 
1 
58 
367 
6761 
8 
272 
-
196 
174 
1 
0 
-
-
-
-
-
650 
1 
-
-
-
-
-
- i 
-
-
-
-
1 
1 -
1 
-
1 i 
651 
1 
(10A) 
01-03 1993 
IOOOT 
' 
(a) :
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 1 
(7) 
6504 
635 
10 
41302 
5503 
246 
a • 
7 
-
-
1 
2 
54211 
1423 
-
-
-
19 
56 
-
-
-
76 
32 
84 
105 
1720 
55931 
887 
878 
5 
11474 
9823 
56 
1 
-
-
1 
-
-
23125 
463 
-
-
1 
9 
3 
-
-
-
13 
3 
57 
0 
536 
23661 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZOBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL- TOTAL DAR. EWG - WAARV. EEG - DONT CEE 
STAATSZUGEHôRlGKEIT INNERSTAATL BELAOUNG ENTLAOUt.G BELAOUNG ENTLAOUNG NATIONAUTEIT BINNENl.ANDS LADING LOSSlt.G LADING LOSSING NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.06:1 
- LUXEMBOURG 
01 DEUTSCHLAND 
- 71 32 71 32 
02 FRANCE 
- - 2 - 2 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 
- 61 112 61 110 
05 BELGIQUE/BELGIË 
- 27 36 27 36 
06 LUXEMBOURG 
-
1 17 1 17 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - -
-
-
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
-
- - - -
20 EUR 0 159 199 159 197 
36 SWITZERLAND 
-
37 68 37 68 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR -
- - - -
60 POLAND 
-
- - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
-
-
- - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - 1 -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
-
37 68 37 68 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
-
197 267 197 265 
1.3.07:1 
-
EUR 
01 DEUTSCHLAND 13447 mo 7696 7341 7511 
02 FRANCE 6749 956 797 936 794 
03 ITALIA 
-
10 0 10 0 
04 NEDERLAND 17473 22846 19782 22280 19697 
05 BELGIQUE/BELGIË 381 4332 3178 4262 3168 
06 LUXEMBOURG 88 252 80 250 80 
07 UNITED KINGDOM 
- 5 1 5 1 
08 IRELAND 
- -
4 
-
4 
09 DANMARK 
- 1 - 1 -
10 HELLAS 
- 0 0 0 0 
11 ESPANA 
-
- 3 - ! 3 12 PORTUGAL 
- - 2 - 2 
20 EUR 38138 36172 31543 35086 31260 
36 SWITZERLAND 338 1633 1204 1215 1118 
38 AUSTRIA 
-
76 63 
- -
48 YUGOSLAVIA - 1 
- - -
56 USSR 1 13 15 
- 2 
60 POLAND 15 29 242 8 15 
62 CZECHOSLOVAKIA 17 154 159 20 19 
64 HUNGARY 
- 11 63 
- -
66 RUMANIA 
-
4 21 
- -
68 BULGARIA 
-
13 18 
- -
71 TOTAL STATE TRADING 33 225 518 29 37 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 6 40 20 26 4 
82 USA - 23 74 23 74 
85 OTHER COUNTRIES 0 32 32 29 30 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 377 2030 1910 1322 1262 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 38514 38202 33453 36408 32523 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
DURCHGANG 
OOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
344 
90 
-
1185 
586 
19 
-
-
-
-
-
-
2224 
116 
-
-
-
-
-
1 
-
- l 
- : 
-
1 
1 
-
-
-
116 
1 
2340 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
(10A) 
01-03 1993 
l()()(JT 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
446 
91 
-
1359 
648 
38 
-
-
-
-
-
-
2582 
221 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
221 
2804 
21 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
STAATSZUGEHÔRIGKEJT 
NATIONALITEIT 
NATIONALITÉ 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELANO 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
22 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÛBERSCHREITEND -INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG - WAAFW. EEG- DONT CEE 
INNERSTAATL BELADUNG ENTLADUNG BELADUNG ENTWlUNG 
BINNENLANDS LADING LOSSING ~ING LOSSING 
NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.01:2 - DEUTSCHLAND 
15020 2134 7585 1761 7336 
21 151 342 147 340 
9 
- - - -
2029 7336 12417 7051 12366 
210 1003 973 963 967 
13 33 43 32 42 
-
3 
- 3 -
- -
- - -
1 
- - - -
-
0 0 0 0 
- - - - -
- - -
- -
1 17302 10660 21360 9957 21052 
i 276 404 816 231 733 
i 2 112 38 2 2 
1 0 1 0 - -
-
15 2 1 -
3 51 573 3 14 
8 95 127 5 8 
- 11 53 1 1 
- 5 15 - -
-
7 12 
- -
11 185 782 10 23 
10 31 52 12 28 
- 9 11 9 11 
-
6 
-
5 
-
298. 747 1698 269 797 
17601 11407 23058 10226 21848 
1.3.02:2 
- FRANCE 
167 1624 304 1588 301 
6593 367 270 358 270 
16 1323 968 1287 958 
16 567 896 554 894 
29 36 12 36 12 
6822 3916 2451 3823 2435 
19 309 226 100 213 
0 0 
19 309 227 100 213 
6841 4226 2678 3922 2648 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
371 
117 
-
2555 
531 
15 
-
-
-
-
-
-
3589 
488 
6 
-
6 
-
-
2 
-
-
8 
15 
-
1 
-
517 
4106 
1 
659 
2 
1658 
141 
4 
2465 
507 
2 
509 
2973 
(10A) 
04-06 1993 
1000T 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
25111 
630 
9 
24338 
2716 
104 
3 
1 
-1 
1. 
0 
-
-
52911 
1985 
158 
1 
22 
627 
230 
66 
20 
19 
986 
108 
19 
6 
3261 
56172 
2755 
7232 
3966 
1619 
81 
2 
15655 
1062 
2 
1063 
16718 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZûBERSCHREITEND- INTERNATIONAAL- INTERNATIONAl 
ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG-WMRV. EEG- DONT CEE 
STMTSZUGEHôRIGKEIT INNERSTMTL BELADUNG ENTl.AOUNG BELADUNG ENTLADUNG NATIONAUTEIT BINNENLANDS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.04:2 
-
NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 55 4749 1045 4704 1042 
02 FRANCE 
- 369 163 369 163 
03 ITALIA 
- 12 5 12 5 
04 NEDERLAND 16249 15450 8418 15107 8376 
05 BELGIOUEJBELGIË 205 2589 1460 2559 1456 
06 LUXEMBOURG 
-
157 21 156 21 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IREl.AND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - 2 - 2 
20 EUR 16509 23326 11114 22907 11065 
36 SWITZERLAND 21 862 221 764 211 
38 AUSTRIA 
- 8 - 3 -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POi.AND 
-
7 8 6 1 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- 6 13 - 3 
64 HUNGARY 
- 3 - 2 -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- -
-
- -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
16 21 8 4 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 7 3 7 3 
. 82 USA 
- 23 73 23 73 
85 OTHER COUNTRIES 
-
37 11 11 11 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 21 951 329 815 302 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 16530 24m 11443 23722 11367 
1.3.05:2 
- BELGIQUE / BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 26 591 413 565 412 
02 FRANCE 47 252 371 246 371 
03 ITALIA 3 6 1 6 1 
04 NEDERLAND 618 4395 7019 4068 6988 
05 BELGIQUE/BELGIË 3676 2266 3519 2198 3515 
06 LUXEMBOURG 10 30 37 24 37 
07 UNITED KINGDOM 
-
1 1 1 1 
08 !REi.AND 
- 1 - 1 -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 4380 7542 11361 7108 11326 
36 SWITZERLAND 22 349 157 291 151 
38 AUSTRIA 
- - 2 - 2 
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POi.AND 
-
5 1 5 1 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 1 3 
- 2 
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL ST A TE TRADING 0 5 4 5 2 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 2 11 2 4 
82 USA 
- 66 - 66 -
85 OTHER COUNTRIES 
- 0 - 0 -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 23 424 174 364 159 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 4403 7966 11536 7472 11485 
(a) SP/KOL/COL 1+2 + 3+ 6 
DURCHGANG 
OOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
1167 
148 
0 
3922 
1558 
16 
-
-
-
-
-
-
6812 
~7 
-
-
-
6 
14 
1 
-
-
20 
9 
5 
70 
432 
7243 
6 
1 220 1 
-
164 
143 
1 
-
-
- ! 
-
1 
-
-
533 
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-
0 
533 
(10A) 
04-06 1993 
1000T 
(a) 
INSGESAMT 
TOT ML 
TOTAL 
(7) 
7016 
680 
17 
44039 
5811 
194 
-
-
-
-
-
2 
snso 
1431 
8 
-
-
20 
33 
4 
-
-
57 
19 
100 
118 
1733 
59493 
1036 
889 
10 
12196 
9605 
78 
2 
1 
-
-
-
-
23817 
529 
2 
-
-
6 
4 
-
-
-
10 
14 
66 
0 
621 
24438 
23 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE (10A) 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 04-06 1993 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU IOOOT 
GRENZÜBERSCHREITEND- INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZlJSAMMEN - TOTAAL- TOTAL DAR. EWG - WAAFf'/. EEG- DONT CEE (a) 
STAATSZUGEHÔRIGKEIT INNERSTAATL BELA DUNG ENTLADUNG BELADUNG ENTLADUNG DURCHGANG INSGESAMT 
NATIONAUTEIT BINNENLANDS LADING LOSSING LAOING LOSSING OOORVOER TOTAAL 
NATIONAtm NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TRANSIT TOTAL 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.3.06:2 LUXEMBOURG 
01 DEUTSCHLAND 91 37 91 37 332 460 
02 FRANCE 13 13 100 113 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 82 81 82 81 1136 1298 
05 BELGIQUEIBELGIË 14 19 14 19 532 565 
06 LUXEMBOURG 22 22 18 41 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 0 199 159 199 159 2119 24n 
36 SWITZERLAND 76 46 76 46 136 258 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA • 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 76 46 76 46 136 258 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 275 205 275 205 2255 2735 
1.3.07:2 EUR 
01 DEUTSCHLAND 15243 8598 8971 8143 8715 
02 FRANCE 6614 899 774 887 m 
03 ITALIA 9 12 5 12 5 
04 NEDERLAND 18294 24191 21885 23526 21781 
OS BELGIQUEIBELGIË 431 4172 3347 4091 3336 
06 LUXEMBOURG 42 226 99 223 98 
07 UNITED KINGDOM 4 4 
OB IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 0 0 0 0 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 2 2 
20 EUR 40634 38102 35083 36886 34710 
36 SWITZERLAND 315 1651 1310 1170 1203 
38 AUSTRIA 2 119 38 5 2 
48 YUGOSLAVIA 0 0 
56 USSR 15 2 1 
60 POLAND 3 58 580 9 15 
62 CZECHOSLOVAKIA 8 101 140 5 12 
64 HUNGARY 14 53 3 
66 RUMANIA 5 15 
68 BULGARIA 7 12 
71 TOTAL STATE TRADING 11 201 803 18 27 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 10 38 55 19 31 
82 USA 31 83 31 83 
85 OTHER COUNTRIES 42 11 16 11 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 338 2083 2301 1260 1358 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 40972 40185 37384 38146 36068 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
24 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITEND -INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN- TOTAAL- TOTAL DAR. EWG-WAARV. EEG-OONT CEE 
STAATSZUGEHôRIGKEIT INNERSTAATL BELADUNG ENTLAOUNG BELADUNG ENTLADUNG NATIONALITEIT BINNENlANDS LADING LOSSING LADING LOSSING NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.01:3 - DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 14285 2532 8430 2173 8178 
02 FRANCE 15 114 291 113 291 
03 ITALIA 18 
- - - -04 NEDERLAND 1893 7420 12716 7220 12672 
05 BELGIQUE/BELGIË 179 895 944 876 940 
06 LUXEMBOURG 12 29 47 28 45 
07 UNITED KINGDOM 
-
4 
-
4 
-
08 IRELAND 
-
- - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
-
1 2 1 2 
11 ESPANA 
-
- - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 16403 10995 22430 10414 22127 
36 SWITZERLAND 234 437 925 251 830 
38 AUSTRIA 
- 80 36 2 4 
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
-
16 20 
-
2 
60 POLAND 3 76 663 4 9 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 n 90 6 2 
64 HUNGARY 
-
14 44 
- -
66 RUMANIA 
- 6 1 - -
68 BULGARIA 
- 5 7 1 -
71 TOTAL STATE TRADING 7 193 824 10 12 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 12 29 36 6 6 
82 USA 
- 9 8 9 1 8 
85 OTHER COUNTRIES 
-
11 
-
10 
-
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 253 760 1830 288 861 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 16656 11755 24259 10703 22989 
1.3.02:3 
-
FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 76 1733 431 1721 
1 
431 
02 FRANCE 5766 397 211 387 211 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 20 1460 949 1441 
i 
945 
05 BELGIOUE/BELGIË 21 563 816 560 816 
06 LUXEMBOURG 25 27 11 26 11 
07 UNITED KINGOOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - 1 -
09 DANMARK 
- - - - i -
10 HELLAS 
- - - - i -11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 5909 4179 2418 4135 2414 
36 SWITZERLAND 18 379 252 134 232 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 0 - 0 -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- 0 - 0 -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 18 379 252 135 232 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 5926 4559 2670 4270 2646 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
DIJRCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
425 
122 
-
2708 
471 
5 
-
-
-
-
-
-
3732 
522 
19 
-
28 
1 
-
1 
-
8 
-
-
36 
11 
1 
-
-
589 
4321 
670 
1 3 
1 
-
1741 
119 
16 
-
-
-
-
1 
-
-
2549 1 
597 
-
-
-
-
1 
1 
-
1 -
-
-
-
-
1 
-
-
1 597 
i 3145 i 
(10A) 
07-09 1993 
1000T 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
25672 
543 
18 
24736 
2489 
93 
4 
-
-
3 
-
-
53560 
2118 
136 
-
65 
741 
171 
65 
7 
12 
1061 
88 
18 
11 
3431 
56991 
2911 
6376 
-
4171 
1519 
78 
-
-
-
-
-
-
15055 
1245 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
0 
1245 
16300 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITEND- INTERNATIONAAL-INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL- TOTAL DAR. EWG -WAARV. EEG- DONT CEE 
STAATSZIJGEHÔRIGKEIT INNERSTAATI.. BELAOUNG ENTI.AOUNG BELAOUNG ENTLAOUNG 
NATIONAUTEIT BINNENLANOS LADING LOSSING lADING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.04:3 
-
NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 71 5211 1140 5185 1133 
02 FRANCE 
- 356 159 356 154 
03 ITALIA 
- -
13 - ·13 
04 NEDERLAND 16352 15401 8369 14991 8314 
OS BELGIQUE/BELGIË 180 2325 1270 2299 1265 
06 LUXEMBOURG 
- 119 31 116 29 
07 UNITED KINGOOM 
-
6 1 6 1 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 16603 23419 10982 22952 10910 
36 SWITZERl..AND 7 1354 274 1180 264 
38 AUSTRIA - 4 
-
2 -
48 YUOOSLAVIA -
- - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POL.AND 
-
13 10 11 6 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- -
14 
- 3 
64 HUNGARY 
-
1 
-
1 
-
66 RUMANIA - - 59 - 59 
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- 14 83 13 68 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
9 9 9 9 
82 USA - 22 51 22 51 
85 OTHER COUNTRIES 12 50 23 21 23 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 19 1453 441 1246 415 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 16623 24873 11423 24198 11325 
1.3.05:3 - BELGIQUE I BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 32 806 172 764 169 
02 FRANCE 56 178 312 178 312 
03 ITALIA 1 
- - - -
04 NEDERl..AND 651 4333 3879 3998 3871 
OS BELGIOUE/BELGIË 3408 2049 2573 1998 2573 
06 LUXEMBOURG 16 42 21 38 21 
07 UNITED KINGDOM 
- 2 0 2 0 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELI.AS 
- 1 - 1 -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 4163 7411 6957 6978 6946 
36 SWITZERl..AND 32 277 90 225 90 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUOOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR - -
- - -
60 POL.AND 
- 1 1 1 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 
- 6 - 0 
64 HUNGARY 
- 1 - -
-
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 1 2 7 1 1 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 0 
- 0 -
82 USA 
-
32 - 32 
-
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 34 311 97 258 90 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 4197 7722 7055 7236 ! 7036 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
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TRANSIT 
(6) 
1583 
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-
4041 
1282 
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-
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-
-
7022 
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-
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-
2 
17 
1 
-
-
19 
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447 
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11 
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-
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1 
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
1 -
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-
-
-
-
-
i 
-
-
-
-
-
521 
(10A) 
07-09 1993 
1000T 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
8006 
611 
13 
44164 
5057 
166 
10 
-
-
-
-
-
58027 
1974 
4 
-
-
25 
30 
2 
59 
-
116 
34 
75 
157 
2360 
60387 
1022 
763 
1 
9015 
8170 
80 
2 
-
-
1 
-
-
19052 
400 
-
-
-
1 
7 
, 
-
-
9 
1 
32 
-
442 
19494 
' 
' 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL-INTERNATIONAL 
Z\JSAMMEN- TOTAAL- TOTAL DAR. EWG- WAARV. EEG .; DONT CEE 
STAATSZUGEHÔRJGKEIT INNERSTAATL BELADUNG ENTLADUNG BELADUNG ENTl.ADUNG 
NATIONAUTEIT BINNENLANDS LADING LOSSING LAOING LOSSING NATIONALITE NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.06:3 
- LUXEMBOURG 
01 DEUTSCHLAND 
- 54 44 54 44 
02 FRANCE - 11 - 11 
-
03 ITALIA -
- - - -
04 NEDERLAND 
- 56 92 56 92 
05 BELGIOUE/BELGIË - 8 23 8 23 
06 LUXEMBOURG 
-
1 19 1 19 
07 UNITED KINGDOM - - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
-
- - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA -
- - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 0 131 178 131 178 
36 SWITZERLAND 
-
68 43 68 43 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
- 68 43 68 43 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
-
199 222 199 222 
1.3.07:3 
- EUR 
01 DEUTSCHLAND 14433 9531 10046 9133 9786 
02 FRANCE 5781 878 661 868 656 
03 ITALIA 18 
-
13 
-
13 
04 NEDERLAND 18265 24337 22125 23708 22023 
05 BELGIQUE/BELGIË 380 3791 3052 3743 3044 
06 LUXEMBOURG 37 176 108 170 104 
07 UNITED KINGDOM 
-
10 1 10 1 
08 IRELAND - - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
-
1 2 1 2 
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 38915 38725 36008 37632 35629 
36 SWITZERLAND 259 2238 1494 1633 1369 
38 AUSTRIA 
- 84 36 4 4 
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- 16 20 - 2 
60 POLAND 3 89 672 15 14 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 n 104 6 5 
64 HUNGARY 
-
15 44 1 
-
66 RUMANIA 
- 6 60 - 59 
68 BULGARIA - 5 7 1 
-
71 TOTAL STATE TRADING 7 208 907 23 80 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 12 38 45 15 16 
82 USA - 31 60 31 60 
85 OTHER COUNTRIES 12 62 23 31 23 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 289 2661 2566 1738 1552 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 39204 41385 38574 39370 1 37180 
1 
(a) SP/KOL/COL.1 +2+3+6 
OURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
340 
105 
-
1031 
425 
6 
-
-
-
-
-
-
1907 
124 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
124 
2032 
1 
' ' 
' 
i 
1 
(10A) 
07-09 1993 
10CXJT 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
438 
116 
-
1179 
457 
26 
-
-
-
-
-
-
2216 
236 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
236 
2452 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHRSTEND-INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL- TOTAL DAR. EWG - WAARV. EEG - DONT CEE 
STAATSZUGEHôRJGKEIT INNERSTAATL BELAOUNG ENTlADUNG BELAOUNG ENTlADUNG 
NATIONAUTEIT BINNENLANDS LADING LOSSING LAOING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.01:4 
- DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 13960 2287 6928 1871 6662 
02 FRANCE 15 123 270 123 269 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 1968 7721 12311 7553 12249 
05 BELGIQUE/BELGIË 185 784 840 768 832 
06 LUXEMBOURG 15 22 61 18 59 
07 UNITED KINGDOM 
-
- 1 - 1 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- 0 1 0 1 
11 ES PANA 
- - -
- -
12 PORTUGAL 
- 0 - 0 -
20 EUR 16143 10937 20411 10333 20072 
36 SWITZERLAND 296 335 872 212 801 
38 AUSTRIA 1 72 44 2 6 
48 YUGOSLAVIA - 1 2 - 0 
56 USSR 1 7 5 - -
60 POLAND 8 46 615 2 15 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 67 181 8 11 
64 HUNGARY 
- 33 105 
- -
66 RUMANIA 0 11 9 
- -
68 BULGARIA 
- 5 6 0 
-
71 TOTAL STATETRADING 13 172 923 10 26 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 27 37 8 6 
82 USA - 18 10 18 10 
85 OTHER COUNTRIES 0 11 2 11 2 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 311 634 1889 260 i 850 
1 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 16455 11571 22300 10593 
1 
20922 
1.3.02:4 - FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 143 1505 292 1488 292 
02 FRANCE 6166 426 248 421 248 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 18 1484 950 1453 
1 
947 
05 BELGIQUE/BELGIË 29 615 813 610 813 
06 LUXEMBOURG 23 26 3 26 3 
07 UNITED KINGDOM 
- 0 - 0 
-
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
-
- - - -
10 HELLAS 
-
- - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
-
-
-
- -
20 EUR 6378 4055 2307 3997 2302 
36 SWITZERLAND 22 423 230 162 214 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
-
- - - -56 USSR 
-
- - - -
60 POLAND 
- - - -
-
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
-
- - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - -
- -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 0 
- 0 -
82 USA 
- -
- - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - -
- -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 22 423 230 162 214 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 6401 4479 2536 4159 2516 
(a) SP/KOl/COl..1+2+3+6 
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TRANSIT 
(6) 
284 
90 
-
2376 
419 
6 
-
-
-
-
- 1 
-
3175 
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-
6 
-
2 
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0 1 
-
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3 
-
-
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-
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(7) 
23458 
498 
-
24376 
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-
1 
-
0 
50666 
1979 
141 
4 
18 
669 
253 
152 
21 
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6841 
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4117 
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0 
-
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-
-
15209 
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-
-
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-
-
-
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-
-
2 
-
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITEND- INTERNATIONAAL- INTëRNATIONAL 
ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG - WAARV. EEG - DONT CEE 
STAATSZUGEHôRJGKEIT INNERSTAATL BELAOUNG ENTLAOUNG BELAOUNG ENTLAOUNG NATIONAUTEIT BINNENLANDS LAOING LOSSING l.ADING LOSSING NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.04:4 
- NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 300 3862 1051 3809 1045 
02 FRANCE 111 314 209 311 202 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 29880 15728 9856 15388 9799 
05 BELGIQUE/BELGIË 375 3905 1430 3891 1424 
06 LUXEMBOURG 0 242 45 242 45 
07 UNITED KINGDOM 
- - 6 - 6 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK -
- - - -
10 HEUAS -
- - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL - -
- - -
20 EUR 30666 24051 12597 23640 12520 
36 SWITZERLAND 33 1095 302 949 295 
38 AUSTRIA 
-
11 
- 10 -
48 YUGOSLAVIA - -
- - -
56 USSR -
- - - -
60 POLAND 
- 13 9 12 3 
62 CZECHOSLOVAKIA - - 23 
- 8 
64 HUNGARY 
-
1 
- 1 
-
66 RUMANIA - - -
- -
68 BULGARIA - - -
- -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
14 32 13 11 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
4 4 4 4 
82 USA 
-
16 52 16 52 
85 OTHER COUNTRIES 
-
104 34 71 33 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 33 1244 424 1063 396 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 30699 25295 13022 24703 
1 
12916 
1.3.06:4 
- LUXEMBOURG 
01 DEUTSCHLAND 
- 55 36 55 36 
02 FRANCE 
- 15 - 15 -
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 
- 58 94 58 94 
05 BELGIQUE/BELGIË 
-
7 16 7 16 
06 LUXEMBOURG 
-
1 21 1 21 
07 UNITED KINGOOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 0 136 167 136 167 
36 SWITZERLAND - 60 47 60 47 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA - -
- - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - -
1 
-
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - -
1 
-
' 82 USA 
- - - -
1 
-
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
-
60 47 60 ! 47 90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
-
196 214 196 214 
1 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
OURCHGANG 
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1447 
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-
4319 
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-
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(10A) 
10-12 1993 
IOOOT 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
6660 
731 
-
59783 
7048 
317 
11 
-
-
-
-
-
74549 
1738 
11 
-
-
26 
38 
1 
-
-
65 
22 
70 
263 
2169 
76717 
344 
97 
-
1152 
397 
30 
-
-
-
-
-
-
2020 
214 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
214 
2234 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL-INTERNATIONAL 
ZIJSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG -WAAFW. EEG- DONT CEE 
STAATSZIJGEHôRIGKEIT INNERSTAATL BELADUNG ENll.ADUNG BELADUNG ENTlADUNG 
NATIONAUTEIT BlNNENlANDS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.07:4 - EUR 
01 DEUTSCHLAND 14402 nœ 8306 7223 8034 
02 FRANCE 6292 877 727 869 718 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 31865 24990 23212 24452 23088 
05 BELGIOUE/BELGIË 590 5311 3099 5275 3085 
06 LUXEMBOURG 38 291 130 287 127 
07 UNITED KINGDOM 
-
0 7 0 7 
08 IRELAND - - - - -
œ DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS - 0 1 0 1 
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL - 0 - 0 -
20 EUR 53187 39179 35482 38107 35060 
36 SWITZERLAND 352 1913 1451 1382 1357 
38 AUSTRIA 1 83 44 12 6 
48 YUGOSLAVIA 
-
1 2 - 0 
56 USSR 1 7 5 - -
60 POLAND 8 59 625 14 18 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 67 204 8 19 
64 HUNGARY - 34 105 1 
-
66 RUMANIA 0 11 9 
- -
68 BULGARIA - 5 6 0 
-
71 TOTAL STATE TRADING 13 186 955 23 37 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 31 42 12 11 
82 USA - 34 62 34 62 
85 OTHER COUNTRIES 0 114 36 82 35 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 367 2361 2590 1545 1507 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 53554 41540 38072 39651 36568 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
30 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
(10A) 
10-12 1993 
IOOOT 
(a) 1 
INSGESAMT 
TOTAAL 1 
TOTAL 
m 
1 
1 
1 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÛBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG - WAAFN. EEG- DONT CEE 
STAATSZUGEtiJRIGKBT INNERSTAATL BElAOUNG ENTLAOUNG BElAOUNG ENTlAOUNG 
NATIONALITEfT BJNNENLANOS LADING LOSSING LAOING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.01:5 - DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 56545 8944 29297 7428 28347 
02 FRANCE 66 513 1199 507 1194 
03 ITALIA 27 
- - -
-
04 NEDERLAND 8016 28896 49161 28039 48954 
05 BELGIOUE/BELGIË 797 • 3683 3765 35n 3739 
06 LUXEMBOURG 51 117 183 109 m 
07 UNITED KINGDOM 
-
10 2 10 2 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 1 1 - 1 
-
10 HELLAS 
-
2 3 2 3 
11 ESPANA 
- - 1 - 1 
12 PORTUGAL - 0 
- 0 -
20 EUR 65502 42165 83611 39673 82418 
36 SWJTZERLAND 1109 1553 3359 901 3039 
38 AUSTRIA 3 340 181 7 11 
48 YUGOSLAVIA 0 3 2 
-
0 
56 USSR 2 51 42 1 4 
60 POLAND 29 196 2085 11 48 
62 CZECHOSLOVAKIA 32 345 552 30 35 
64 HUNGARY 
- 68 265 1 1 
66 RUMANIA 0 27 46 
- -
68 BULGARIA 
-
31 43 1 
-
71 TOTAL STATE TRADING 64 721 3035 45 87 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 29 104 144 29 44 
82 USA 
-
41 38 41 38 
85 OTHER COUNTRIES 1 43 3 39 3 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1204 2803 6760 1063 3223 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 66707 44968 90371 40735 85640 
1.3.02:5 
-
FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 509 6072 1379 5982 1375 
02 FRANCE 25259 1657 1049 1620 1047 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 77 5413 3852 5301 3831 
05 BELGIOUE/BELGIË 95 2384 3436 2357 3434 
06 LUXEMBOURG 139 116 37 115 37 
07 UNITED KINGDOM 
-
3 1 3 1 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - -
- -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 26079 15644 9754 15377 9726 
36 SWITZERLAND 85 1385 918 513 857 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING - - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
0 0 0 0 
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
-
0 
- 0 -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 85 1385 918 513 857 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 26164 17030 10672 15890 10S!l4 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
OURCHGANG 
DOORVOER 
TIIANSIT 
(6) 
1439 
452 
-
9936 
1983 
43 
-
-
-
-
-
-
13855 
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-
40 
-
2 
24 
1 
-
67 
32 
-
-
2112 
15967 
2492 
9 
1 
6004 
436 
30 
3 
1 
-
-
-
-
8978 
2018 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
2021 
10999 
(10A) 
01-12 1993 
1000T 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
96225 
2231 
27 
96009 
10227 
394 
11 
-
2 
5 
1 
0 
205133 
7983 
575 
5 
136 
2311 
931 
357 
74 
74 
3887 
308 
80 
47 
12880 
218013 
10453 
27973 
1 
15346 
6351 
323 
7 
1 
-
-
-
-
60455 
4407 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
-
0 
4410 
64865 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES $CHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN OOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREJTEND- INTERNATIONAAL-INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN- TOTAAL- TOTAL DAR. EWG-WAARV. EEG - DONT CEE 
STAATSZUGEHôRIGKEIT INNERSTAATL BEtAOUNG ENTLAOUNG BELADUNG ENTLADUNG 
NATIONAUTEIT BINNENLANOS LA DING LOSSING LA DING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DECHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.04:5 
-
NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 471 18322 4193 18159 4175 
02 FRANCE 112 1401 710 1395 698 
03 ITALIA - 22 18 22 18 
04 NEDERLAND 77804 61799 33612 60370 33427 
05 BELGIQUE/BELGIË 890 11485 5382 11381 5366 
06 LUXEMBOURG 15 707 117 702 115 
07 UNITED KINGOOM 
-
7 8 7 8 
08 IRELAND 
- - 4 - 4 
09 DANMARK - - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA - - 1 - 1 
12 PORTUGAL 
- - 4 - 4 
20 EUR 79293 93742 44050 92036 43815 
36 SWITZERLAND 69 4256 976 3745 944 
38 AUSTRIA 
- 23 - 15 -
48 YUGOSLAVIA 
-
- - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- 40 34 35 15 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- 53 56 8 20 
64 HUNGARY 
-
5 
-
4 
-
66 RUMANIA 
- - 59 - 59 
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTALSTATETRADING 
-
98 148 48 94 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
43 18 43 18 
82 USA 
- 78 241 78 241 
85 OTHER COUNTRIES 12 207 100 118 96 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 81 4706 1483 4047 1393 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 79374 98448 45532 96083 45208 
1.3.06:5 
- LUXEMBOURG 
01 DEUTSCHLAND 
-
271 150 271 150 
02 FRANCE 
- 39 2 39 2 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 
- 256 379 256 377 
05 BELGIOUE/BELGIË 
- 56 93 56 93 
06 LUXEMBOURG 
- 3 79 3 79 
07 UNITED KINGOOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - -
-
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL -
- - - -
20 EUR 0 626 702 626 701 
36 SWITZERLAND 
-
241 205 241 205 
38 AUSTRIA 
-
- - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
-
- -
- -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
-
- - - 1 -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
-
- - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
- - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- -
- -
-
82 USA 
-
- -
- -
85 OTHER COUNTRIES 
-
- - - -88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
-
241 205 241 205 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
-
866 908 866 906 
(a) SP/KOL/COL.1 +2+3+6 
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DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
5200 
434 
0 
16072 
5663 
83 
7 
3 
-
-
-
-
27462 
1265 
-
-
-
17 
49 
2 
-
-
68 
47 
9 
324 
1713 
29175 
1268 
378 
-
4352 
1917 
52 
-
-
-
-
-
-
7967 
483 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
483 
8450 
(10À) 
01-12 1993 
1000T 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
28186 
2657 
40 
189287 
23420 
922 
21 
7 ' i 
1 
-
-
1 
4 
244547 
6566 
23 
-
-
91 
158 
7 
59 
-
315 
107 
328 
643 
7982 
252529 
1689 
418 
-
4987 
2067 
135 
-
-
-
-
-
-
9295 
929 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
929 
10225 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREJTEND- INTERNATIONAAL-INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN-TOTAAL-TDTAL DAR. EWG - WAARV. EEG- DONT CEE 
STAATSZUGEHÔRIGKEIT INNERSTAATL BELADUNG ENTLAOUNG BELADUNG ENTLADUNG 
NATIONAUTEIT BINNENLANOS lADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.3.07:5 
-
EUR 
01 DEUTSCHLAND 57525 33608 35019 31840 34047 
02 FRANCE 25436 3610 2960 3561 2941 
03 ITALIA 27 22 18 22 18 
04 NEDERLAND 85897 96364 87003 93966 86589 
05 BELGIQUE/BELGIË 1782 17607 12676 17371 12632 
06 LUXEMBOURG 205 944 416 930 409 
07 UNITED KINGDOM - 19 10 19 10 
08 IRELAND - - 4 - 4 
09 DANMARK 1 1 - 1 -
10 HELLAS - 2 3 2 3 
11 ESPANA - - 3 - 3 
12 PORTUGAL - 0 4 0 4 
20 EUR 170874 152178 138116 14n11 136660 
36 SWITZERLAND 1263 7435 5458 5400 5047 
38 AUSTRIA 3 363 181 22 11 
48 YUGOSLAVIA 0 3 2 - 0 
56 USSR 2 51 42 1 4 
60 POLAND 29 236 2119 46 63 
62 CZECHOSLOVAKIA 32 399 607 38 55 
64 HUNGARY - 74 265 5 1 
66 RUMANIA 0 27 105 - 59 
68 BULGARIA 
-
31 43 1 -
71 TOTAL STATE TRADING 64 820 3183 92 181 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 29 147 162 72 61 
82 USA 
-
120 280 120 280 
85 OTHER COUNTRIES 12 251 103 158 99 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1371 9135 9367 5864 5679 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 172244 161312 147483 153574 142339 
(a) SP/KOl./COL.1 +2+3+6 
DURCHGANG 
OOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
(10A) 
01-12 1993 
IOOOT 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITEND- INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN- TOTAAL- TOTAL DAR. EWG-WAAFN. EEG-DONT CEE 
STAATSZUGEHÔRIGIŒIT INNERSTAATL BELAOUNG ENTlADUNG BELAOUNG ENTLAOUNG 
NATIONALITEIT BINNENlANDS LADING LOSSING l.ADING LOSSING 
NATIONAl.ITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.01:1 
- DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 3166 617 1494 524 1446 
02 FRANCE 4 39 126 39 125 
03 ITALIA - - - - -
04 NEDERLAND 472 1445 2736 1396 2718 
05 BELGIOUE/BELGIË 56 171 281 162 278 
06 LUXEMBOURG 2 15 10 13 10 
07 UNITED KINGDOM - 0 0 0 0 
08 IRELAND 
-
- - - -
09 DANMARK 
-
0 - 0 
-
10 HELLAS - 0 0 0 0 
11 ES PANA - - 0 - 0 
12 PORTUGAL - - - - -
20 EUR 3700 2287 4647 2134 4ST7 
36 SWITZERLAND 1 58 91 234 67 226 
38 AUSTRIA 
' -
14 11 
- -
48 YUGOSLAVIA - 0 - - -
56 USSR 0 3 2 - 0 
60 POLAND 5 5 31 1 6 
62 CZECHOSLOVAKIA 5 63 84 5 5 
64 HUNGARY - 2 12 - -
66 RUMANIA 
-
1 3 - -
68 BULGARIA - 1 1 - -
71 TOTAL STATE TRADING 11 75 135 7 11 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 2 2 0 1 
82 USA - 1 1 1 1 
85 OTHER COUNTRIES 0 1 0 1 1 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRJES 70 184 383 76 
1 
239 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL mo 2471 5031 2210 4815 
1.4.02:1 
-
FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 9 46 24 43 24 
02 FRANCE 909 92 60 89 60 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 3 103 68 100 68 
05 BELGIOUE/BELGIË 4 79 98 78 98 
06 LUXEMBOURG 8 2 2 
07 UNITED KINGDOM 0 0 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 933 322 250 312 250 
36 SWITZERLAND 3 18 11 11 11 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA ·-
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 3 18 11 11 11 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 937 341 261 323 261 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
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DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
205 
64 
-
1290 
303 
9 
-
-
-
-
-
-
1871 
269 
2 
-
1 
-
-
-
1 
-
2 
2 
-
-
274 
2145 
64 
0 
0 
152 
16 
1 
0 
0 
234 
68 
68 
302 
(106) 
01-03 1993 
MioTKM 
(al 
INSGESAMT 1 
TOTAAL 
TOTAL : 
(7) 
5481 
232 
-
5943 
812 
37 
0 
-
0 
0 
0 
-
12506 
652 
27 
0 
7 
42 
153 
14 
5 
2 
223 
6 
2 
1 
911 
13416 
143 
1061 
0 
327 
197 
11 
1 
0 
1740 
101 
101 
1841 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÛBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZOBERSCHREITENO-MERNATIONAAl.-INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR. EWG-WAAFN. EEG-DONT CEE 
STAATSZUGEHôRJGKEIT INNERSTAATL BELADUNG ENTlAOUNG BELADUNG ENTLADUNG NATIONAUTEIT BINNENl.ANDS lADING LOSSING LAOING LOSSING NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) 1 (2) (3) (4) (5) 
1.4.04:1 
- NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 5 650 131 645 131 
02 FRANCE 0 50 27 50 27 
03 ITALIA 
- 1 0 1 0 
04 NEDERLAND 1269 2115 991 2067 986 
05 BELGIQUE/BELGIË 15 309 176 304 176 
06 LUXEMBOURG 1 16 3 16 3 
07 UNITED KINGDOM 
- 0 - 0 -
08 IRELAND 
-
- - - -
09 DANMARK 
- - -
- -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
-
- - - -
12 PORTUGAL 
-
- - - -
20 EUR 1291 3142 1328 3083 1323 
36 SWITZERLAND 1 138 22 123 22 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- 1 1 1 1 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- 7 1 1 1 
64 HUNGARY 
- - -
- -66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- 8 2 2 1 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
-
2 6 2 6 
85 OTHER COUNTRIES 
- - 2 
-
2 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 148 33 128 32 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1292 3289 1361 3211 1355 
1.4.05:1 
- BELGIQUE / BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 2 8 9 8 9 
02 FRANCE 3 28 38 28 38 
03 ITALIA 0 0 0 0 0 
04 NEDERLAND 37 93 262 89 261 
05 BELGIQUE/BELGIË 291 148 227 145 226 
06 LUXEMBOURG .1 2 1 2 1 
07 UNITED KINGDOM -
- 0 - 0 
08 IRELAND 
-
- - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- 0 - 0 -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 334 279 536 272 535 
36 SWITZERLAND 1 3 12 3 11 
38 AUSTRIA 
-
., 
- - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 0 
- - - -
60 POLAND 
- 0 0 0 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- 0 0 0 0 
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA -
- - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 0 0 0 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 0 0 0 0 
82 USA 
- 1 - 1 -
85 OTHER COUNTRIES 
- 0 - 0 -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 4 12 4 12 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 335 284 549 275 547 
1 
(a) $P/KOL/COL 1 +2+3+6 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
202 
19 
-
724 
234 
2 
-
1 
-
-
-
-
1182 
55 
-
-
-
1 
1 
-
-
-
2 
1 
0 
10 
69 
1250 
1 
37 
-
23 
26 
0 
0 
-
-
-; 
-
-
88 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
88 
1 
(108) 
01-03 1993 
MioTKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
988 
97 
1 
5099 
734 
23 
0 
1 
-
-
-
-
6943 
216 
-
-
-
3 
8 
-
-
-
11 
1 
9 
13 
250 
7193 
21 
106 
0 
415 
692 
4 
0 
-
-
0 
-
-
1238 
16 
-
-
0 
0 
0 
-
-
-
1 
0 
1 
0 
18 
1255 
35 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANOS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZûBERSCHREITEND - INTERNATIONML- INTERNAllONAL 
ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG - WAAFfV. EEG - DONT CEE 
STAATSZUGEHôRIGKEJT INNERSTAATL BELADUNG ENTl.AOUNG BELADUNG ENTLADUNG 
NATIONAUTEIT BINNENlANDS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉOiARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.06:1 - LUXEMBOURG 
01 DEUTSCHLAND 
- 0 0 0 0 
02 FRANCE - - 0 - 0 
03 ITALIA -
- - - -
04 NEOERLANO 
- 0 1 0 1 
05 BELGIQUE/BELGIË 
-
0 0 0 0 
06 LUXEMBOURG 
-
0 0 0 0 
07 UNITED KINGOOM -
- - - -
08 IRELAND -
- - - -
09 OANMARK 
- - - - -
10 HELLAS · 
- - - - -
11 ESPANA - -
- - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 0 0 1 0 1 
36 SWITZERLANO 
- 0 0 0 0 
38 AUSTRIA -
- - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - -
- -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA - - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - 0 0 0 0 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
- 1 2 1 2 
1.4.07:1 
- EUR 
01 DEUTSCHLAND 3180 1313 1649 1212 1600 
02 FRANCE 913 181 213 177 212 
03 ITALIA 
- 1 0 1 0 
04 NEOERLANO 1744 3663 3796 3563 3773 
05 BELGIOUE/BELGIË 76 559 556 544 551 
06 LUXEMBOURG 11 34 14 32 14 
07 UNITED KINGDOM 
- 1 0 1 0 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK - 0 
- 0 -
10 HELLAS 
- 0 0 0 0 
11 ES PANA 
- -
0 
- 0 
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 5924 5752 6227 5530 6151 
36 SWITZERLANO 62 248 268 201 259 
38 AUSTRIA 
-
14 11 
- -
48 YUGOSLAVIA 
- 0 - - -
56 USSR 0 3 2 
- 0 
60 POLAND 5· 6 32 2 6 
62 CZECHOSLOVAKIA 5 70 85 7 1 5 1 
64 HUNGARY 
- 2 12 - -
66 RUMANIA - 1 3 
- -
68 BULGARIA 
- 1 1 
- -
71 TOTAL STATE TRADING 11 83 136 9 12 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 2 2 0 1 
82 USA 
- 3 8 3 8 
85 OTHER COUNTRIES 0 1 3 1 2 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 74 350 427 214 282 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 5999 6102 6655 5745 6433 
(a) SP/KOl/COL 1 +2+3+6 
36 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
13 
3 
-
44 
22 
1 
-
-
-
-
-
-
83 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
88 1 
1 
484 
87 
0 
2211 
575 
12 
0 
1 
-
-
-
-
3370 
396 
2 
-
1 
1 
1 
-
1 
-
4 
3 
0 
10 
415 
3785 
(108) 
01-03 1993 
MioTKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOT ML 
TOTAL 
(7) 
13 
3 
-
45 
22 
1 
-
-
-
-
-
-
85 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
90 
6626 
1394 
1 
11414 
1765 
71 
1 
1 
0 
0 
0 
-
21273 
973 
27 
0 
7 
45 
161 
14 
5 
2 
234 
7 
11 
14 
1266 
22540 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZûBERSCHREITEND -INTERNATIONAAL- INTERNATlONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR. EWG -WAAFN. EEG- DONT CEE 
STAATSZUGEHôRIGKEIT INNERSTAATL BElAOUNG ENTlADUNG BELADUNG ENTlADUNG NATIONALITEIT BINNENl.ANDS LADING LOSSING LAOING LOSSING NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.01:2 
-
DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 3300 656 1866 564 1804 
02 FRANCE 5 52 136 51 135 
03 ITALIA 1 
- - - -
04 NEDERLAND 473 1614 2869 1537 2850 
05 BELGIOUE/BELGIË 58 167 282 157 279 
06 LUXEMBOURG 3 14 15 13 15 
07 UNITED KINGDOM 
- 0 - 0 -
08 IRELAND 
- - - -
-
09 DANMARK 0 
- - - -
10 HELLAS 
- 0 0 0 0 
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 3840 2503 5168 2322 5083 
36 SWITZERLAND 60 105 251 83 241 
38 AUSTRIA 0 22 10 2 2 
48 YUGOSLAVIA 0 0 0 
- -
56 USSR 
-
4 0 1 
-
60 POLAND 2 10 73 1 9 
62 CZECHOSLOVAKIA 2 58 63 2 2 
64 HUNGARY 
- 3 10 1 1 
66 RUMANIA - 1 2 
- -
68 BULGARIA 
-
1 1 
- -
71 TOTAL STATE TRADING 3 n 150 6 12 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 4 10 3 8 
82 USA 
- 1 1 1 1 
85 OTHER COUNTRIES - 1 
- 1 -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 65 211 422 94 264 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 3905 2714 5590 2416 5348 
1.4.02:2 - FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 12 64 22 60 22 
02 FRANCE 897 74 49 72 48 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 3 124 76 121 75 
05 BELGIQUE/BELGIË 3 71 98 69 98 
06 LUXEMBOURG 4 2 1 2 1 
07 UNITED KINGDOM 
-
0 0 0 0 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 917 336 246 324 245 
36 SWITZERLAND 2 18 12 9 12 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY -
- - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- -
0 - 0 
82 USA -
- - - -
85 OTHER COUNTRIES - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 18 12 9 12 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 920 354 259 334 251 
(a) SP/KOl/COL.1+2+3+6 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
232 
61 
-
1460 
295 
8 
-
-
-
-
-
-
2056 
275 
7 
-
7 
-
-
2 
-
-
9 
11 
-
-
303 
2358 
92 
0 
-
264 
24 
1 
0 
-
-
-
-
-
382 
89 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
0 
-
-
89 
471 
(108) 
04-06 1993 
MioTKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
6054 
254 
1 
6416 
802 
40 
0 
-
0 
0 
-
-
13567 
691 
40 
0 
11 
84 
123 
16 
3 
2 
239 
27 
2 
1 
1000 
14567 
191 
1020 
-
467 
196 
8 
0 
-
-
-
-
-
1881 
122 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
122 
2003 
37 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHôRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITEND - INTERNATIONAAl.- INTERNATIONAL 
ZIJSAMMEN- TOTML-TOTAL DAR EWG-WAAFW. EEG-DONT CEE 
STAATSZUGEHÔRIGl<EJT INNERSTAATL BELADUNG ENTLADUNG BELADUNG ENTLADUNG 
NATIONAUTEIT BINNENLANDS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.04:2 
-
NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 8 693 146 687 145 
02 FRANCE 
-
53 26 53 26 
03 ITALIA 
-
0 0 0 0 
04 NEDERLAND 1350 2127 1231 2077 1225 
05 BELGIOUE/BELGIË 18 295 212 290 212 
06 LUXEMBOURG 
- 14 3 14 3 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 1376 3182 1618 3121 1612 
36 SWITZERLAND 2 124 29 109 28 
38 AUSTRIA 
-
1 
-
0 -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POi.AND 
- 1 1 1 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
1 2 
-
0 
64 HUNGARY - 0 
- 0 -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATETRADING - 2 3 1 1 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - 0 - 0 
82 USA 
- 3 7 3 7 
85 OTHER COUNTRIES 
- 4 1 1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 135 41 115 37 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1378 3317 1659 3236 1649 
1.4.05:2 
-
BELGIQUE I BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 3 11 13 10 13 
02 FRANCE 4 25 37 25 37 
03 ITALIA 0 0 0 0 0 
04 NEDERLAND 43 103 278 98 278 
05 BELGIQUE/BELGIË 262 148 224 146 224 
06 LUXEMBOURG 1 2 2 2 2 
07 UNITED KINGDOM - 0 0 0 0 
08 IRELAND 
- 0 - 0 -
09 DANMARK -
- - - -
10 HELLAS -
- - - -
11 ESPANA - -
- - -
12 PORTUGAL -
- - - -
20 EUR 312 289 555 281 554 
1 
36 SWITZERLAND 3 5 8 4 8 
38 AUSTRIA - - 0 - 0 
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR - - - - -
60 POi.AND 
- 0 0 0 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 0 
-
0 
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 0 .o 0 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 0 0 0 0 
82 USA 
- 1 - 1 
-
85 OTHER COUNTRIES 
- 0 - 0 
-
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 3 6 8 5 8 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 315 295 563 286 562 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
38 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
234 
28 
0 
757 
246 
3 
-
-
-
-
-
-
1268 
62 
-
-
-
1 
3 
0 
-
-
4 
2 
1 
13 
81 
1349 
1 
28 
-
18 
20 
1 
0 
-
-
-
-
-
-
67 
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
0 
1 
-
-
-
1 0 
1 
67 
(108) 
04-06 1993 
Mio TKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
1080 
107 
1 
5466 
m 
19 . 
-
-
-
-
-
-
7444 
218 
1 
-
-
3 
5 
1 
-
-
9 
2 
11 
18 
258 
7702 
27 
93 
0 
443 
655 
5 
0 
0 
-
-
-
-
1223 
16 
0 
-
-
0 
0 
-
-
-
0 
0 
1 
0 
17 
1240 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZOBERSCHREITENO - INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZIJSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG - WAAR'I. EEG - DONT CEE 
STAATSZUGEHôRJGKEIT INNERSTAATL 8ELAOUNG ENTlADUNG BEWlUNG ENTlADUNG NATIONALITEIT BINNENl.ANDS LADING LOSSING LAOING LOSSING NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT D~CHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.06:2 
- LUXEMBOURG 
01 DEUTSCHLAND 
- 0 0 0 0 
02 FRANCE 
- 0 
- 0 -
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 
- 0 0 0 0 
05 BELGIOUEIBELGIË 
- 0 0 0 0 
06 LUXEMBOURG 
-
- 0 - 0 
07 UNITED KINGDOM 
- -
- - -08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
-
- - - -10 HELLAS 
- - - - -11 ESPANA 
-
- - - -
12 PORTUGAL 
-
- - - -
20 EUR 0 1 1 1 1 
36 SWITZERLAND 
- 0 0 0 0 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
-
- - - -
56 USSR 
-
- - - -
60 POLAND 
-
- - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- -
- - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
-
- - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
-
0 0 0 0 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
-
1 1 1 1 
1.4.07:2 - EUR 
01 DEUTSCHLAND 3319 1414 2035 1310 1972 
02 FRANCE 902 179 210 176 209 
03 ITALIA 1 0 0 0 0 
04 NEDERLAND 1826 3866 4176 3735 4151 
05 BELGIOUEIBELGIË 79 533 593 517 589 
06 LUXEMBOURG 7 30 20 29 20 
07 UNITED KINGDOM 
- 0 0 0 0 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 0 
- - - -
10 HELLAS 
- 0 0 0 0 
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 6134 6022 7034 5768 6941 
36 SWITZERLAND 64 248 292 201 281 
38 AUSTRIA 0 23 10 2 2 
48 YUGOSLAVIA 0 0 0 
- -
56 USSR 
-
4 0 1 
-
60 POLAND' 2 11 74 2 9 
62 CZECHOSLOVAKIA 2 59 64 2 3 
64 HUNGARY 
- 4 10 1 1 
66 RUMANIA 
- 1 2 - -
68 BULGARIA 
-
1 1 
- -
71 TOTAL STATE TRADING 3 80 153 7 12 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 4 11 3 9 
82 USA 
- 4 9 4 9 
85 OTHER COUNTRIES 
- 5 1 1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 69 364 475 218 313 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 6202 6385 7509 5986 7254 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
12 
4 
-
42 
20 
1 
-
-
-
-
-
-
79 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
84 
571 
93 
0 
2524 
1 584 
12 
0 
-
-
1 
-
-
-
1 
3784 
432 
7 
-
7 
1 
3 
' 
3 i 
-
1 -
1 
13 
1 13 
1 
1 
13 
478 
1 4262 
1 
(108) 
04-06 1993 
MioTKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
13 
4 
-
43 
20 
1 
-
-
-
-
-
-
81 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
86 
7338 
1384 
2 
12392 
1789 
68 
1 
-
0 
0 
-
-
22974 
1036 
41 
0 
11 
88 
128 
16 
3 
2 
248 
29 
13 
18 
1386 
24359 
39 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
STAATSZUGEHÔRIGKEIT 
NATIONAUTEIT 
NATIONAUTÉ 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGlOUEIBELGlË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGOOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POi.AND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
(a) SP/KOL/COL 1+2+3+6 
40 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZIÏBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL-INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN- TOTAAL- TOTAL DAR. EWG -WAAFfV. EEG- DONT CEE 
INNERSTAAlL BELADUNG ENTI.ADUNG BELADUNG ENTl..ADUNG 
BINNEN!ANOS LADING LOSSING LAOING LOSSING 
NATIONAL CHARGEMENT DECHARGEMENT CHARGEMENT DEcHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.01:3 - DEUTSCHLAND 
3255 805 2052 723 1998 
4 39 122 39 122 
2 
- - - -
423 1712 2980 1669 2964 
47 179 266 173 265 
3 13 15 13 15 
-
0 
-
0 
-
- - - - -
- - - - -
- 0 1 0 1 
- - - - -
- - - - -
3734 2750 5436 2618 5364 
47 106 285 82 274 
- 18 13 2 4 
- - - - -
-
10 9 
-
1 
1 15 79 1 4 
1 48 48 3 0 
- 2 8 
- -
-
1 0 
- -
-
1 1 1 -
3 n 146 5 5 
1 4 5 2 2 
- 1 2 1 2 
- 2 - 1 -
51 207 451 92 286 
3785 2957 5887 2711 5649 
1.4.02:3 
- FRANCE 
12 71 36 69 36 
m 78 34 77 34 
- - - - -
3 138 76 136 75 
4 76 89 76 89 
3 2 1 2 1 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
800 365 236 360 235 
2 21 14 13 14 
- - - - -
- -
- - -
-
- - - -
- - - - -
- -
- - -
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- 0 - 0 -
-
- - - -
- 0 - 0 
-
2 21 14 13 14 
802 387 250 373 249 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
270 
64 
-
1557 
274 
3 
-
-
-
-
-
-
2168 
298 
22 
-
32 
-
-
9 
-
-
41 
8 
-
-
369 
2537 
93 
0 
-
277 
20 
3 
-
-
1 -
1 
-
1 
-
' 
-
394 
105 
-
-
i -
i 
-i -
1 
-
1 
-
1 
-
-
: 
-
1 
-
-
105 
1 
499 
(108) 
07-09 1993 
MioTKM 
(al 
INSGESAMT 
TOTAAL : 
TOTAL 
(7) 
6382 
229 
2 
6672 
767 
35 
0 
-
-
1 
-
-
14088 
735 
53 
-
51 
96 
98 
19 
1 
2 
267 
18 
3 
2 
1078 
15166 
212 
889 
-
494 
190 
9 
-
-
-
-
-
-
1795 
143 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
0 
143 
1938 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND OURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHôRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHRE!TEND-INTERNATlONAAl.- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL- TOTAL DAR. EWG • WAAFW. EEG - DONT CEE 
STMTSZUGEHÔRIGKEIT INNERSTMTL BELA DUNG ENTLAOUNG BELADUNG ENTLAOUNG NATIONALITEIT BINNENLANOS LADING LOSSING LADING LOSSING NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.04:3 
-
NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 10 763 157 759 156 
02 FRANCE 
-
43 23 43 23 
03 ITALIA 
- - - - -04 NEDERLAND 1316 2106 1208 2044 1201 
05 BELGIQUE/BELGIË 16 267 191 263 190 
06 LUXEMBOURG 
- 9 5 8 5 
07 UNITED KINGDOM 
- - 0 - 0 
08 IRELAND 
-
- - - -
09 DANMARK 
- -
- - -
10 HELLAS 
- -
- - -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
-
- - - -
20 EUR 1342 3188 1584 3117 1575 
36 SWITZERLAND 0 189 30 161 29 
38 AUSTRIA 
- 1 
-
0 
-
48 YUGOSLAVIA 
- - - -
-
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- 2 1 1 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - 2 - 1 
64 HUNGARY 
- D - 0 
-
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- 2 3 2 1 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
D 0 0 0 
82 USA 
- 3 5 3 5 
85 OTHER COUNTRIES 1 5 1 1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 200 40 166 36 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1343 3387 1624 3284 1611 
. 1.4.05:3 
- BELGIQUE I BELGIË 
01 DEUTSCHLAND 4 14 8 13 8 
02 FRANCE 5 19 38 19 38 
03 ITALIA 0 
- - - -
04 NEDERLAND 44 95 208 89 208 
05 BELGIOUE/BELGIË 247 141 177 140 177 
06 LUXEMBOURG 1 2 1 2 1 
07 UNITED KINGOOM 
- 0 0 0 0 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- 0 
-
0 
-
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 300 271 432 263 431 
36 SWITZERLAND 4 4 6 3 6 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - -
- -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
-
0 0 0 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 
-
0 
-
0 
64 HUNGARY 
- 0 - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 0 0 0 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 0 
-
0 
-
82 USA 
- 0 - 0 -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 4 4 6 4 6 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 305 275 438 266 437 
1 
(a) SP/KOL/COL.1 +2+3+6 
OURCHGANG 
OOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
311 
19 
-
792 
231 
3 
0 
-
-
-
-
-
1356 
. 64 
-
-
-
0 
3 
0 
-
-
4 
3 
0 
15 
86 
1441 
1 1 
30 1 
-
18 
21 
0 
-
-
-
-
-
-
71 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71 
(108) 
07-09 1993 
MioTKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
1241 
85 
-
5422 
705 
17 
0 
-
-
-
-
-
7470 
284 
1 
-
-
3 
5 
0 
-
-
8 
3 
9 
22 
327 
n96 
27 
92 
0 
364 
586 
4 
0 
-
-
0 
-
-
1073 
14 
-
-
-
0 
0 
0 
-
-
0 
0 
0 
-
15 
1088 
41 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITENO -INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG-WAARV. EEG- DONT CEE 
STMTSZUGEHôAJGKEIT INNERSTMTL BELAOUNG ENTLADUNG BELADUNG ENTLADUNG 
NATIONALITEIT BINNENLANDS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONAUra NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.06:3 
-
LUXEMBOURG 
01 DEUTSCHLAND 
-
0 0 0 0 
02 FRANCE - 0 
- 0 -
03 ITALIA 
- - - -
-
04 NEDERLAND - 0 0 0 0 
05 BELGIQUEIBELGIË 
- 0 0 0 0 
06 LUXEMBOURG 
- 0 0 0 0 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK - - - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ESPANA. 
- - - - -
12 PORTUGAL 
-
- - - -
20 EUR 0 0 1 0 1 
36 SWITZERLAND 
-
0 0 0 0 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR - -
- - -
60 POLAND -
- - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA -
- - - -
68 BULGARIA - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA - - - - -
85 OTHER COUNTRIES - -
- - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
-
0 0 0 0 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
-
1 1 1 1 
1.4.07:3 
-· EUR 
01 DEUTSCHLAND 32n 1639 2245 1551 2190 
02 FRANCE 780 161 179 159 178 
03 ITALIA 2 -
- - -
04 NEDERLAND 1742 3956 4264 3849 4240 
05 BELGIOUEIBELGIË 67 522 547 512 545 
06 LUXEMBOURG 7 24 21 23 20 
07 UNITED KINGDOM 
-
0 0 0 0 
08 IRELAND 
- -
- - -
09 DANMARK 
- - -
- -
10 HELLAS 
-
0 1 0 1 
11 ESPANA 
- -
- - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 5876 6303 7257 6096 7174 
36 SWITZERLAND 49 316 329 255 317 
38 AUSTRIA 
- 18 13 2 4 
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
-
10 9 - 1 
60 POLAND 1 17 BO 3 4 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 48 50 3 1 
64 HUNGARY 
- 2 8 0 
-
66 RUMANIA 
- 1 0 
- -
68 BULGARIA 
- 1 1 1 
-
71 TOTAL STATE TRADING 3 79 149 7 6 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 4 5 2 2 
82 USA 
-
4 7 4 7 
85 OTHER COUNTRIES 1 7 1 1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 54 428 505 Z72 336 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 5930 6731 7762 6368 7510 
(a) SP/KOLICOL 1 +2+3+6 
42 
DURCHGANG 
DOOAVOER 
TRANSIT 
(6) 
13 
4 
-
39 
16 
0 
-
-
-
-
-
-
71 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
76 
687 
87 
-
2664 
542 
9 
0 
-
-
-
-
-
3989 
472 
22 
-
32 
0 
3 
9 
-
-
45 
11 
0 
15 
565 
4554 
(108) 
07-09 1993 
MioTKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
13 
4 
-
39 
16 
0 
-
-
-
-
-
-
73 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
77 
7848 
1207 
2 
12627 
1678 
61 
1 
-
-
1 
-
-
23425 
1167 
54 
-
51 
99 
103 
19 
1 
2 
275 
22 
11 
24 
1553 
24978 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEliÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITEND-INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN- TOTML- TOTAL DAR. EWG-WMRV. EEG- DONT CEE 
STAATSZUGOORJGIŒIT INNERSTAA1L BELAOUNG ENTLAOUNG BELAOUNG ENTl..AOUNG NATlONAUTBT BINNENLANDS W>ING LOSSING LAOING LOSSING NATIONA~ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉOWIGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.01:4 
- DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 3271 723 1625 642 1553 
02 FRANCE 2 38 109 38 109 
03 ITAUA 
- - - - -
04 NEDERLAND 460 1900 2830 1860 2797 
05 BELGIQUEIBELGIË 46 174 217 167 214 
06 LUXEMBOURG 4 9 21 8 21 
07 UNITED KINGDOM 
- -
0 - 0 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- 0 0 0 0 
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- 0 - 0 
-
20 EUR 3783 2845 4804 2716 4694 
36 SWITZERLAND 60 85 262 67 254 
38 AUSTRIA 0 17 15 2 6 
48 YUGOSLAVIA 
- 0 0 - 0 
56 USSR 0 1 1 
- -
60 POLAND 2 8 82 1 5 
62 CZECHOSLOVAKIA 2 34 83 4 4 
64 HUNGARY 
- 5 22 - -
66 RUMANIA 0 2 2 
- -
68 BULGARIA - 1 0 0 
-
71 TOTALSTATETRADING 4 52 190 4 9 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 4 4 3 2 
82 USA - 2 2 2 2 
85 OTHER COUNTRIES 0 1 1 1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 64 161 473 79 272 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 3847 3005 sm 2794 4966 
1.4.02:4 
- FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 12 61 26 59 26 
02 FRANCE 794 69 42 68 41 
03 ITAUA -
- - - -
04 NEDERLAND 3 141 78 138 78 
05 BELGIQUEIBELGIË 5 79 86 78 86 
06 LUXEMBOURG 3 2 0 2 0 
07 UNITED KINGDOM 
-
0 
- 0 -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS 
- - - -
1 
-
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 817 352 232 346 231 
36 SWITZERLAND 2 24 13 16 13 
38 AUSTRIA - -
- - -
48 YUGOSLAVIA - - - - -
56 USSR -
- - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA - - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA - - - - -
68 BULGARIA 
- - - -
1 
-
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - 0 - 0 -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES -
-
- -
-
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 24 13 16 13 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 819 376 245 361 244 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
199 
46 
-
1401 
245 
3 
-
-
-
-
-
-
1894 
271 
27 
-
6 
-
2 
16 
1 
-
24 
2 
-
-
324 
2218 
97 
0 
-
254 
15 
1 
-
-
-
-
-
-
368 
94 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
95 
462 
(108) 
10-12 1993 
MioTKM 
(a) 
tlSGESAMT 
TOT ML 
TOTAL 
m 
5818 
196 
-
6591 
682 
37 
0 
-
-
1 
-
0 
13325 
6n 
59 
1 
9 
92 
121 
42 
4 
1 
270 
10 
3 
2 
1022 
14347 
197 
905 
-
476 
18& 
7 
0 
-
-
-
-
-
1769 
134 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
134 
1903 
43· 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHREITEND - INTERNATIONAAl.- INTERNATKlNAL 
ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL DAR. EWG-WAARV. EEG- DONT CEE 
STAATSZUGEllÔRIGKEIT INNERSTAATL BELAOUNG ENTLADUNG BELAOUNG ENTLAOUNG 
NATIONALITEIT BINNENLANDS LADING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONALITÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.04:4 
-
NEO ERLAND 
01 DEUTSCHLAND 22 565 143 558 142 
02 FRANCE 7 42 32 42 31 
03 ITALIA - - - - -
04 NEDERLAND 2617 2091 1411 2041 1403 
05 BELGIOUE/BELGIË 38 310 204 308 203 
06 LUXEMBOURG 0 14 4 14 4 
07 UNITED KINGOOM 
- - 0 - 0 
08 IRELAND -
- - - -
09 DANMARK -
- - - -
10 HELLAS 
- - - - -
11 ES PANA - - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 2684 3023 1794 2963 1783 
36 SWITZERLAND 4 154 32 130 31 
38 AUSTRIA 
- 2 - 1 -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR - -
- - -
60 POLAND 
- 2 1 2 0 
62 CZECHOSLOVAKIA - - 3 
-
1 
64 HUNGARY 
- 0 - 0 -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- 2 4 2 2 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- -
0 - 0 
82 USA 
- 2 6 2 6 
85 OTHER COUNTRIES 
- 6 4 1 4 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 4 166 46 137 43 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 2688 3189 1840 3100 1826 
1.4.06:4 - LUXEMBOURG 
01 DEUTSCHLAND 
- 0 0 0 0 
02 FRANCE - 0 
- 0 -
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND - 0 0 0 0 
05 BELGIQUE/BELGIË - 0 0 0 0 
06 ·LUXEMBOURG 
- 0 0 0 0 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK -
- - - -
10 HELLAS 
-
- - - -
11 ESPANA 
-
- - - -
12 PORTUGAL 
- - - -
-
20 EUR 0 0 1 0 1 
36 SWITZERLAND 
- 0 0 0 0 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
- - - -64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - -
- -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
- 0 0 0 0 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
- 1 1 1 1 
(a) SP/KOL/COL 1 +2+3+6 
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OURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
282 
18 
-
859 
232 
5 
0 
-
-
-
-
-
1396 
60 
-
-
-
1 
3 
-
-
-
4 
2 
0 
23 
90 
1486 
9 
3 
-
37 
14 
0 
-
-
-
-
-
-
64 
4 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
1 
i - 1 1 
1 -
1 1 -
1 
- 1 
4 
1 1 
68 
(108) 
10-12 1993 
MioTKM 
(a) . 
1 
INSGESAMT· 
TOTAAL i 
TOTAL 
(7) 
1012 
99 
-
6978 
784 
23 
1 
-
-
-
-
-
8897 
250 
2 
-
-
4 
6 
0 
-
-
10 
3 
8 
33 
300 
9203 
10 
3 
-
38 
14 
0 
-
-
-
-
-
-
65 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
70 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE (108) 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 10-12 1993 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU MioTKM 
GRENZÜBERSCHREITENO - INTERNATIONAAl.- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTML- TOTAL DAR. EWG - WAARV. EEG- DONT CEE (a) 
STAATSZUGEHôRJGKEJT INNERSTAATL BELAOUNG ENTI..AOUNG BELAOUNG ENTl.AOUNG DURCHGANG INSGESAMT 
NATIONAUTElT BINNENLANDS LADING LOSSING LADING LOSSING DOORVOER TOTAAL 
NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TRANSIT TOTAL 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.4.07:4 - EUR 
01 DEUTSCHLAND 3305 1350 1795 1259 1721 587 7037 
02 FRANCE 803 149 183 148 182 67 1202 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 3081 4132 4319 4039 4278 2552 14083 
05 BELGIQUE/BELGIË 89 563 507 554 503 507 1665 
06 LUXEMBOURG 7 26 25 24 25 10 67 
07 UNITED KINGDOM 0 0 0 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 0 0 0 0 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 0 0 0 
20 EUR nB4 6220 6830 6025 6709 3722 24057 
36 SWITZERLAND 66 263 307 212 298 430 1065 
38 AUSTRIA 0 19 15 4 6 27 61 
48 YUGOSLAVIA 0 0 0 1 
56 USSR 0 1 6 9 
60 POLAND 2 11 83 3 5 1 96 
62 CZECHOSLOVAKIA 2 34 86 4 5 5 127 
64 HUNGARY 5 22 0 16 43 
66 RUMANIA 0 2 2 4 
68 BULGARIA 1 0 0 1 
71 TOTAL STATE TRADING 4 54 194 7 10 28 280 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 4 5 3 2 4 13 
82 USA 4 7 4 7 0 11 
85 OTHER COUNTRIES 7 5 3 5 23 35 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 70 351 532 231 328 512 1466 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL m.c 6571 7362 6256 7037 4235 25523 
(a) SP/KOLIOOl..1 +2+3+6 
45 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAAC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZÜBERSCHRSTEND-INTERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN- TOTAAL- TOTAL DAR. EWG -WAARV. EEG- DONT CEE 
STAATSZUGEHÔRIGKEIT INNERSTAATL BElADUNG ENTlADUNG BELADUNG ENTLADUNG 
NATIONAUTEIT BINNENLANDS LAOING LOSSING LADING LOSSING 
NATIONALITÉ NATlONAL CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.01:5 - DEUTSCHLAND 
01 DEUTSCHLAND 12992 2801 7037 2453 6800 
02 FRANCE 14 168 492 166 491 
03 ITALIA 2 
- - - -
04 NEDERLAND 1828 6670 11415 6462 11328 
05 BELGIQUE/BELGIË 207 691 1047 660 1036 
06 LUXEMBOURG 13 51 62 48 61 
07 UNITED KINGDOM 
- 1 0 1 0 
08 IRELAND 
- - - - -
09 DANMARK 0 0 - 0 
-
10 HELLAS 
-
1 2 1 2 
11 ESPANA 
- - 0 - 0 
12. PORTUGAL 
- 0 - 0 -
20 EUR 15057 10384 20056 9791 19717 
36 SWITZERLAND 225 387 1031 298 995 
38 AUSTRIA 1 71 50 6 11 
48 YUGOSLAVIA 0 0 0 - 0 
56 USSR 1 18 13 1 1 
60 POLAND 10 39 266 4 23 
62 CZECHOSLOVAKIA 11 203 278 14 11 
64 HUNGARY - 12 52 1 1 
66 RUMANIA 0 5 7 - -
68 BULGARIA - 4 4 1 
-
71 TOTAL STATE TRADING 22 281 620 22 36 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 3 14 22 8 12 
82 USA - 4 6 4 6 
85 OTHER COUNTRIES 0 5 1 4 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 250 762 1730 341 1061 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 15307 11147 21785 10131 20m 
1.4.02:5 - FRANCE 
01 DEUTSCHLAND 46 242 108 231 108 
02 FRANCE 3376 314 184 306 183 
03 ITALIA 
- - - - -
04 NEDERLAND 12 507 298 495 296 
05 BELGIQUE/BELGIË 16 305 371 301 371 
06 LUXEMBOURG 17 9 3 9 3 
07 UNITED KINGDOM 
- 0 0 0 0 
08 IRE LAND -
- - - -
09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS -
- - -
-
11 ES PANA - - - -
-
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 3468 1376 964 1342 962 
36 SWITZERLAND 10 82 51 49 49 
38 AUSTRIA 
- - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - -
- -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - -
- -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 0 0 0 0 
82 USA 
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- 0 - 0 
-
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 10 82 51 49 49 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 3477 1458 1015 1391 1011 
(a) SP/KOL/COL.1+2+3+6 
46 
DURCHGANG 
CXXlRVOER 
TRANSIT 
(6) 
906 
235 
-
5708 
1117 
22 
-
-
-
-
-
-
7989 
1113 
57 
-
46 
-
2 
27 
2 
-
76 
23 
-
-
1270 
9259 
347 
1 
0 
947 
75 
5 
1 
0 
-
-
-
-
1377 
357 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
357 
1734 
(108) 
01-12 1993 
MioTKM 
' 
OO 
NSGESAMT i 
TOTAAL 
TOTAL : 
m 
23736 
910 
2 
25622 
3063 
148 
1 
-
0 
3 
0 
0 
53486 
2756 
179 
1 
78 
314 
494 
90 
14 
7 
999 
62 
10 
6 
4011 
57498 
743 
3875 
0 
1764 
767 
35 
1 
0 
-
-
-
-
7185 
499 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
0 
500 
7684 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER, GRENZÛBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
GRENZOBERSCHREITEND - MERNATIONAAL- INTERNATIONAL 
ZIJSAMMEN - TOTAAL- TOTAL DAR. EWG -WAAFN. EEG- DONT CEE 
STAATSZUGEHôRIGKEJT INNERSTAATI. BElADUNG ENTLAOUNG BELAOUNG ENTlAOUNG NATIONAUTEIT BINNENLANDS LADING LOSSING LAOING LOSSING NATIONAUTÉ NATIONAL CHARGEMENT oEcHARGEMENT CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1.4.04:5 
- NEDERLAND 
01 DEUTSCHLAND 45 2672 sn 2648 575 
02 FRANCE 7 188 108 188 107 
03 ITALIA 
- 1 0 1 0 
04 NEDERLAND 6553 8439 4840 8230 4815 
05 BELGIQUE/BELGIË 88 1181 783 1166 781 
06 LUXEMBOURG 1 53 14 52 14 
07 UNITED KINGDOM 
- 0 1 0 1 
08 IRELAND 
- -
- - -09 DANMARK 
- - - - -10 HELLAS 
- - -
- -
11 ESPANA 
- - - - -
12 PORTUGAL 
-
- - - -
20 EUR 6693 12535 6325 12285 6293 
36 SWITZERLAND 7 605 114 523 109 
38 AUSTRIA 
- 3 - 2 
-48 YUGOSLAVIA 
- - - - -56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- 6 4 6 2 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- 7 7 1 3 
64 HUNGARY 
- 1 - 1 -
66 RUMANIA 
- - - - -
68 BULGARIA 
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- 14 11 7 4 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- 0 1 0 1 
82 USA 
- 11 25 11 25 
85 OTHER COUNTRIES 1 15 9 3 8 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 8 648 159 546 147 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 6701 13183 6484 12831 6441 
1.4.06:5 - LUXEMBOURG 
01 DEUTSCHLAND 
- 1 1 1 1 
02 FRANCE 
- 0 0 0 0 
03 ITALJA 
- - - - -
04 NEDERLAND 
- 1 2 1 2 
05 BELGIOUE/BELGIË 
- 0 1 0 1 
06 LUXEMBOURG 
- 0 1 0 1 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - -
08 IRELAND 
-
-
- - -09 DANMARK 
- - - - -
10 HELLAS -
- - - -
11 ESPANA 
-
-
- - -
12 PORTUGAL 
- - - - -
20 EUR 0 2 4 2 4 
36 SWITZERLAND 
- 1 1 1 1 
38 AUSTRIA -
- - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - -
56 USSR 
- - - - -
60 POLAND 
- - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
- - - -
64 HUNGARY 
- - - - -
66 RUMANIA 
-
- - - -
68 BULGARIA 
-
- - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
82 USA 
- -
- - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - -
-
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
- 1 1 1 1 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
-
2 5 2 5 
(a) SP/KOl./COL.1 +2+3+6 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
1028 
84 
0 
3132 
943 
13 
0 
1 
-
-
-
-
5201 
242 
-
-
-
3 
10 
0 
-
-
13 
8 
1 
61 
326 
5527 
47 
14 
-
163 
72 
2 
-
-
-
-
-
-
298 
18 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 
316 
(108) 
01-12 1993 
MioTKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOTAAL 
TOTAL 
(7) 
4322 
388 
2 
22964 
2995 
82 
1 
1 
-
-
-
-
30754 
967 
3 
-
-
13 
24 
1 
-
-
39 
9 
37 
86 
1141 
31894 
49 
14 
-
166 
72 
3 
-
-
-
-
-
-
304 
19 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 
323 
47 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER, GRENZÜBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS, INTERNATIONAAL VERVOER EN OOORVOER NAAR NATINALITEIT VAN HET SCHIP 
STMTSZUGEHôRJGKEJT 
NATIONALITEIT 
NATIONALITÉ 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
(a) SP/KOl./COL 1 +2+3+6 
48 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR NATIONALITÉ DU BATEAU 
INNERSTMTL 
BINNENJ..ANDS 
NATIONAL 
(1) 
13082 
33 98 
2 
93 83 
3 11 
31 
-
-
0 
-
-
-
18 252 
2 41 
1 
0 
1 
10 
11 
-
0 
-
22 
3 
-
1 
7 
GRENlÜBERSCHREITEND - INTERNATIONML- INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN- TOTML- TOTAL DAR. EWG-WMRV. EEG - DONT CEE 
BELADUNG ENTLAOUNG BELADUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT CHARGEMENT DÊCHARGEMENT 
(2) (3) (4) (5) 
1.4.07:5 - EUR 
5716 n23 5333 7483 
670 784 660 781 
1 0 1 0 
15617 16555 15187 16442 
2m 2202 2127 2188 
113 81 108 79 
1 1 1 1 
- - - -
0 
-
0 -
1 2 1 2 
- 0 
-
0 
0 
-
0 
-
24297 27349 23419 26976 
1075 1195 870 1154 
74 50 8 11 
0 0 - 0 
18 13 1 1 
45 270 10 24 
211 285 15 14 
12 52 1 1 
5 7 -
-
4 4 1 
-
296 631 29 40 
14 23 8 13 
14 31 14 31 
20 9 6 9 
1493 1940 936 1258 
25790 29289 24355 28235 
DURCHGANG 
DOORVOER 
TRANSIT 
(6) 
2328 
335 
0 
9950 
2208 
43 
1 
1 
-
-
-
-
14866 
1730 
57 
-
46 
3 
11 
27 
2 
-
90 
32 
1 
61 
1970 
16836 
(108) 
01-12 1993 
MioTKM 
(a) 
INSGESAMT 
TOT ML 
TOTAL 
(7) 
28849 
5187 
5 
50515 
6898 
268 
3 
1 
0 
3 
0 
0 
91729 
4241 
182 
1 
78 
328 
518 
92 
14 
7 
1038 
72 
47 
91 
5671 
97400 
' 
SCHIFFSGAITUNG 
10 SELBSTFAHRER: 
11 TANK 
12 SONSTIGE 
20 SCHLEPPKÂHNE: 
21 TANK 
22 SONSTIGE 
30 SCHUBLEICHTER: 
31 TANK 
32 SONSTIGE 
40 SONSTIGE 
100 INSGESAMT 
10 SELBSTFAHRER: 
11 TANK 
12 SONSTIGE 
20 SCHLEPPKÂHNE: 
21 TANK 
22 SONSTIGE 
30 SCHUBLEICHTER: 
31 TANK 
32 SONSTIGE 
40 SONSTIGE 
100 INSGESAMT 
10 SELBSTFAHRER: 
11 TANK 
12 SONSTIGE 
20 SCHLEPPKÂHNE: 
21 TANK 
22 SONSTIGE 
30 SCHUBLEICHTER: 
31 TANK 
32 SONSTIGE 
40 SONSTIGE 
100 INSGESAMT 
10 SELBSTFAHRER: 
11 TANK 
12 SONSTIGE 
20 SCHLEPPKÂHNE: 
21 TANK 
22 SONSTIGE 
30 SCHUBLEICHTER: 
31 TANK 
32 SONSTIGE 
40 SONSTIGE 
100 INSGESAMT 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
GÛTERVERKEHR INSGESAMT NACH SCHIFFSGATTUNG UND QUARTAL 
TOTAAL GOEDERENVERVOER NAAR SOORT SCHIP EN KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 
1000T MioTKM 
(11) 
1993 
SOORTSCHIP TYPE DE BATEAU 01-03 04-06 07-09 10-12 01-12 01-03 04-06 07-09 10-12 01-12 
MOTORSCHIP: 
TANK 
ANDERE 
SLEEPSCHIP: 
TANK 
ANDERE 
DUWBAK: 
TANK 
ANDERE 
ANDERE 
TOTAAL 
MOTORSCHIP: 
TANK 
ANDERE 
SLEEPSCHIP: 
TANK 
ANDERE 
DUWBAK: 
TANK 
ANDERE 
ANDERE 
TOTAAL 
MOTORSCHIP: 
TANK 
ANDERE 
SLEEPSCHIP: 
TANK 
ANDERE 
DUWBAK: 
TANK 
ANDERE 
ANDERE 
TOTAAL 
MOTORSCHIP: 
TANK 
ANDERE 
SLEEPSCHIP: 
TANK 
ANDERE 
DUWBAK: 
TANK 
ANDERE 
ANDERE 
TOTAAL 
AUTOMOTEU~: 
CITERNE 
AUTRES 
CHALAND: 
CITERNE 
AUTRES 
BARGE: 
CITERNE 
AUTRES 
AUTRES 
TOTAL 
AUTOMOTEUR: 
CITERNE 
AUTRES 
CHALAND: 
CITERNE 
AUTRES 
BARGE: 
CITERNE 
AUTRES 
AUTRES 
TOTAL 
AUTOMOTEUR: 
CITERNE 
AUTRES 
CHALAND: 
CITERNE 
AUTRES 
BARGE: 
CITERNE 
AUTRES 
AUTRES 
TOTAL 
AUTOMOTEUR: 
CITERNE 
AUTRES 
CHALAND: 
CITERNE 
AUTRES 
BARGE: 
CITERNE 
AUTRES 
AUTRES 
TOTAL 
40673 44312 
11536 12152 
29137 32160 
199 225 
34 44 
165 181 
10010 11689 
767 734 
9243 10955 
1.5.1 - DEUTSCHLAND 
44787 43434 173206 11729 12729 
12927 12259 48874 2724 3021 
31860 31175 124332 9005 9708 
201 258 883 43 53 
22 16 116 6 7 
179 242 767 37 46 
12098 10443 44240 1656 llm 
743 671 2915 208 207 
11355 9772 41325 1448 1593 
13270 
3405 
9865 
46 
4 
42 
1866 
242 
1624 
12670 
3023 
9647 
59 
2 
57 
1636 
183 
1453 
50882 56226 57086 54135 218329 13428 14582 15182 14365 
1.5.2 - FRANCE 
12602 13761 14209 14206 54n8 
1035 946 942 927 3850 
11567 12815 13267 13279 50928 
108 78 54 45 285 
108 78 54 45 285 
2708 2876 2035 2135 9754 
188 263 139 170 760 
2520 2613 1896 1965 8994 
15 4 3 28 50 
15433 16719 16301 16414 64867 
1396 
139 
1257 
442 
39 
403 
2 
1841 
1.5.4 - NEDERLAND 
43415 45674 
13078 13117 
30337 32557 
316 221 
316 221 
12197 13598 
822 868 
11375 12730 
4 0 
55932 59493 
45917 59126 194132 
15148 17532 58875 
30769 41594 135257 
182 545 1264 
182 545 1264 
14264 17046 57105 
1305 1889 4884 
12959 15157 52221 
24 2 30 
60387 76719 252531 
5654 
1530 
4124 
43 
43 
1496 
107 
1389 
0 
7193 
1596 11712 
133 143 
1463 1569 
1 0 
- 1 0 
406 1 225 
56 29 
350 196 
0 0 
2003 1937 
6011 
1587 
4424 
30 
30 
1661 
110 
1551 
0 
7702 
6042 
1849 
4193 
26 
26 
1728 
148 
1580 
0 
n96 
1.5.5 - BELGIQUE / BELGIË 
18673 15179 
5m 4858 
12902 10321 
105 
105 
4882 
556 
4326 
94 
94 
4222 
511 
3711 
23661 19496 
1024 
287 
737 
231 
23 
208 
0 
1256 
857 
213 
644 
231 
22 
209 
0 
1089 
1642 
127 
1515 
0 
0 
256 
28 
228 
4 
1902 
7287 
1923 
5364 
63 
63 
1853 
182 
1671 
0 
9203 
50398 
12173 
38225 
201 
19 
182 
6958 
840 
6118 
57557 
6346 
542 
5804 
2 
2 
1329 
152 
11n 
6 
7683 
24994 
6889 
18105 
162 
162 
6738 
547 
6191 
0 
31894 
49 
SCHIFFSGATTUNG 
10 SELBSTFAHRER: 
11 TANK 
12 SONSTIGE 
20 SCHLEPPKÂHNE: 
21 TANK 
22 SONSTIGE 
30 SCHUBLEICHTER: 
31 TANK 
32 SONSTIGE 
40 SONSTIGE 
100 INSGESAMT 
10 SELBSTFAHRER: 
11 TANK 
12 SONSTIGE 
20 SCHLEPPKÂHNE: 
21 TANK 
22 SONSTIGE 
30 SCHUBLEICHTER: 
31 TANK 
32 SONSTIGE 
40 SONSTIGE 
100 INSGESAMT 
50 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GÜTERVERKEHR INSGESAMT NACH SCHIFFSGATTUNG UND QUARTAL 
TOTAAL GOEDERENVERVOER NAAR SOORT SCHIP EN KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 
1000T 
SOORTSCHIP TYPE DE BATEAU 01-03 04-06 07-09 
MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: - - -
TANK CITERNE 
- - -
ANDERE AUTRES 
- - -
SLEEPSCHIP: CHALAND: -
- -
TANK CITERNE 
- - -
ANDERE AUTRES 
- - -
DUWBAK: BARGE: 2409 2260 2009 
TANK CITERNE 2287 2174 1921 
ANDERE AUTRES 122 86 88 
ANDERE AUTRES 395 475 443 
TOTAAL TOTAL 2804 2735 2452 
MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: 
TANK CITERNE 
ANDERE AUTRES 
SLEEPSCHIP: CHALAND: 
TANK CITERNE 
ANDERE AUTRES 
DUWBAK: BARGE: 
TANK CITERNE 
ANDERE AUTRES 
ANDERE AUTRES 
TOTAAL TOTAL 
10-12 
1.5.6 
-
-
-
-
-
-
1889 
1814 
75 
344 
2233 
(11) 
1993 
MioTKM 
01-12 01-03 04-06 07-09 10-12 01-12 
- LUXEMBOURG 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
8567 76 72 64 60 272 
8196 75 71 63 59 268 
371 1 1 1 1 4 
1657 13 14 13 10 50 
: 
10224 89 86 n 70 322 
1.5.7 
-
EUR 
18n9 20336 21024 121599 81738 4393 4741 5397 5073 19604 
14386 15595 15627 16526 62134 
87 84 72 122 365 
6 7 4 2 19 
81 n 68 120 346 
3670 3939 3883 3805 15297 
429 444 482 452 1007 
3241 3495 3401 3353 13490 
15 14 13 14 56 
22551 24373 24992 25540 97456 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN MAAND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
RELATION- RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 
A. INNERSTAATLICH 
BINNENLAND 4579 5264 6155 6045 5695 5860 5623 
NATIONAL 
8. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
- - - - - - -
02 FRANCE 432 534 652 827 767 799 802 
03 ITAUA 
-
- - - - -
-
04 NEDERLAND 5376 5110 5629 5764 5433 5801 6110 
05 BELGIOUE/BRGIË 678 565 695 783 659 761 708 
06 LUXEMBOURG 32 36 52 66 52 72 68 
07 UNITED KINGDOM 22 21 21 12 20 14 15 
08 IRELAND 1 
-
1 1 
- -
1 
09 DANMARK 6 6 7 9 9 1 2 
10 HELLAS 
- - - - - - -
11 ESPANA 6 7 4 1 3 3 8 
12 PORTUGAL 
- - - - - - -
20 EUR 6553 6279 7062 7463 6942 7452 7714 
36 SWITZERLAND 34 51 69 46 48 - 53 48 
38 AUSTRIA 23 32 47 30 28 36 20 
48 YUGOSLAVIA 1 
- - - - - -
56 USSR 6 
-
7 2 1 1 2 
60 POLAND 39 22 190 212 204 199 225 
62 CZECHOSLOVAKIA 35 40 57 54 49 42 34 
64HUNGARY 49 53 43 43 40 45 43 
66 RUMANIA 3 1 11 16 6 
- -
68 BULGARIA 4 5 8 6 3 1 
-
71 TOTAL STATE TRADING 138 121 316 333 303 287 305 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 16 20 9 17 21 17 33 
82 USA 
- - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 211 223 442 426 400 393 406 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 6764 6502 7504 7889 7342 7845 8120 
C. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
- - - - - - -
02 FRANCE 172 134 132 178 197 215 167 
03 ITAUA 
- - 2 - - - -
04 NEDERLAND 1798 1939 2200 2132 2220 2425 2301 
05 BELGIOUE/BELGIË 752 867 961 935 752 . 899 843 
06 LUXEMBOURG 21 22 25 25 29 23 20 
07 UNITED KINGDOM 56 58 64 46 68 91 93 
08 IRELAND 5 2 1 
- -
0 1 
09 DANMARK 4 3 8 2 5 4 2 
10 HELLAS 
- - - - - - -
11 ESPANA 11 4 2 4 2 4 4 
12 PORTUGAL 
- -
1 
- - 0 -
20EUR 2820 3030 3394 3322 3274 3661 3431 
36 SWITZERLAND 218 231 186 206 277 227 199 
38 AUSTRIA 25 36 58 60 68 70 53 
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - -
-
56 USSR 2 1 1 3 2 1 4 
60 POLAND 5 1 20 26 11 19 19 
62 CZECHOSLOVAKIA 22 39 33 19 42 29 16 
64 HUNGARY 6 13 14 10 6 13 13 
66 RUMANIA 
- 5 7 5 - 2 0 
68 BULGARIA 2 7 7 6 2 
- -
71 TOTAL STATE TRADING 37 66 83 69 65 64 52 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 32 40 15 33 22 29 41 
82 USA 
- - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 312 373 343 368 432 389 346 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL c 3132 3403 3737 3690 3706 4050 3777 
08 
5487 
-
804 
-
5920 
789 
49 
9 
5 
5 
-
6 
-
7585 
42 
27 
-
1 
251 
32 
47 
1 
2 
335 
25 
-
-
429 
8014 
-
169 
-
2045 
966 
25 
79 
3 
6 
-
3 
0 
3295 
194 
45 
-
8 
33 
29 
10 
0 
-
80 
32 
-
2 
354 
3648 
95A+B+C 14475 15169 17396 17624 16743 17754 17519 17150 
09 10 11 
5549 5629 5650 
- - -
756 743 619 
- - -
5971 5934 5678 
898 821 687 
43 51 56 
20 27 24 
2 1 
-
6 12 13 
- - -
7 5 14 
- - -
7704 7594 7091 
33 29 29 
19 18 25 
- - -
2 3 2 
274 273 259 
41 49 63 
52 89 95 
-
1 2 
2 0 4 
372 415 425 
26 26 31 
- - -
- - -
450 489 511 
8154 8083 7601 
- - -
162 199 175 
- 2 -
2581 2501 2371 
1158 1074 1026 
35 30 25 
79 77 78 
8 6 
-
5 12 18 
- - -
4 5 14 
-
2 
-
4033 3907 3709 
191 200 147 
48 32 46 
- - -
4 2 6 
35 29 23 
28 16 24 
11 20 38 
0 
- -
6 4 
-
85 71 91 
36 35 30 
- - -
- 0 1 
360 339 316 
4393 4246 4024 
18095 17958 17276 
1.6.01 (9) 
DEUTSCHLAND 
1993 
IOOOT 
12 01-12 
5176 66712 
- -
459 8194 
- -
5057 6n81 
677 8722 
31 610 
22 226 
2 14 
5 81 
- -
13 78 
- -
6267 85705 
40 522 
9 313 
- 1 
- 26 
171 2321 
66 564 
77 677 
-
40 
2 39 
317 3667 
21 262 
- -
- -
386 4764 
6653 90469 
- -
172 2072 
- 4 
1867 26380 
911 11144 
9 288 
61 850 
5 31 
14 83 
- -
7 65 
- 3 
3046 40920 
193 2470 
45 589 
2 2 
4 39 
5 228 
18 314 
41 194 
-
21 
3 37 
73 835 
19 365 
- -
-
4 
331 4262 
3377 45182 
15205 202364 
51 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER UND GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN MAAND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
RELATION- RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 
A. INNERSTAATUCH 
BINNENLAND 1918 2455 2623 2351 2151 2339 1876 
NATIONAL 
B. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 132 181 137 146 177 212 259 
02 FRANCE - - - - - - -
03 ITAUA - - - - - - -
04 NEDERLAND 482 453 527 527 395 319 462 
05 BELGIQUE/BELGIË 287 274 299 272 230 369 260 
06 LUXEMBOURG - -
-
2 
-
0 0 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -
09 DANMARK 
- - - - - - -
10 HELLAS 
- - -
-
- - -
11 ESPANA 
- - - - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - - - -
20 EUR 901 909 964 947 801 901 981 
36 SWITZERLAND 4 3 7 9 11 9 8 
38 AUSTRIA 
- - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR 
-
- - - - - -
60 POLAND 
- - - - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - -
64 HUNGARY 
- - - - - - -
66 RUMANIA - - - - - - -
68 BULGARIA 
-
- - -
- - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - - -
82 USA - -
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 4 3 7 9 11 9 8 
90 ZUSAMMEK-TOTAAL-TOTAL B 906 912 971 956 812 910 989 
C. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 757 528 516 646 824 803 848 
02 FRANCE 
- - - - - - -
03 ITAUA - -
-
-
- - -
04 NEDERLAND 291 323 312 305 348 365 380 
05 BELGIQUE I BELGIË 222 296 277 174 196 236 218 
06 LUXEMBOURG 3 6 8 7 8 9 7 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
081RELAND 
- - - - - - -
09 DANMARK 
- - - - - - -
10 HELLAS 
- - - - - - -
11 ESPANA 
- - - - - - -
12 PORTUGAL 
-
- -
- - - -
20 EUR 1272 1153 1113 1132 1376 1414 1452 
36 SWITZERLAND 75 66 86 122 97 84 101 
38 AUSTRIA 
- - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR 
-
- - - - - -
60 POLAND 
- - - - - 0 -
62 CZECHOSLOVAKIA -
- - - - - -
64 HUNGARY 
- - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - -
- - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - -
0 
-
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - -
- - - -
82 USA 
- - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 75 66 86 122 97 84 101 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL c 1348 1219 1199 1255 1473 1498 1553 
95A+B+C 4172 4586 4793 4562 4436 4747 4418 
52 
08 09 10 
2224 1826 2052 
190 222 181 
- - -
- - -
298 333 331 
235 386 286 
-
0 0 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
723 941 798 
6 10 7 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6 10 7 
729 951 805 
823 764 803 
- - -
- -
-
393 3n 428 
179 275 241 
3 6 6 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1398 1421 1479 
96 91 106 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
96 91 106 
1493 1513 1585 
4447 4290 4442 
11 12 
1947 2402 
212 191 
- -
-
-
401 294 
358 262 
- -
- -
-
-
·- -
- -
-
-
- -
971 747 
5 8 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5 8 
976 755 
817 562 
- -
- -
467 356 
246 223 
6 4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1535 1145 
105 108 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
105 108 
1641 1253 
4563 4411 
1.6.02 (9) 
FRANCE 
1993 
1000T 
01-12 
26164 
2240 
-
-
4822 
3519 
4 
-
-
-
-
-
-
10585 
87 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87 
10672 
8691 
-
-
4344 
2782 
14 
-
-
-
-
-
-
15892 
1138 
-
-
-
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-
1138 
17030 
53866 
' 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER UND GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN MAAND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
1.6.04 (9) 
NEDERLAND 
1993 
1000T 
RELATION-RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01-12 
A INNERSTAATLICH 
BINNENLAND 
NATIONAL 
8. éMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS Dé: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
C. VéRSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 
95A+B+C 
4624 4531 6368 5229 5347 5954 5517 4666 6440 6261 6254 18184 79374 
1758 
241 
981 
1 
2982 
6 
2 
0 
3 
9 
1755 
228 
9n 
1 
2962 
13 
2 
0 
0 
16 
2113 
282 
1250 
10 
3 
3658 
16 
1 
1 
0 
2 
18 
2111 
303 
1302 
5 
3721 
18 
5 
4 
0 
9 
28 
2203 
319 
1202 
5 
3728 
10 
0 
3 
3 
3 
8 
19 
2276 
308 
1328 
5 
3918 
26 
1 
2 
1 
1 
3 
30 
2178 
307 
1021 
3 
3509 
9 
1 
3 
2 
2 
2006 
397 
1207 
4 
3614 
7227 
21 
3 
2 
3 
1 
7 6 
4 7 
20 ~ 
2342 
322 
1535 
3 
4202 
28 
3 
4 
4 
1 
9 
1 
41 
2379 
396 
1623 
2 
4400 
11 
4 
3 
2 
10 
14 
3 
31 
2192 
323 
2366 
4 
0 
4885 
10 
3 
5 
5 
9 
19 
3 
35 
1999 
253 
1376 
4 
3631 
17 
3 
4 
5 
5 
13 
7 
41 
2991 2978 3676 ~49 3747 3947 3529 7264 4243 4431 4920 3671 
5204 
405 
2495 
28 
4807 
347 
2166 
25 
5035 
440 
2475 
32 
5205 
415 
5 
2297 
16 
5059 
269 
2495 
16 
4991 
297 
2631 
25 
5404 1 5154 
335 220 
1958 2536 
23 15 
2908 
17 
8132 7344 7983 7938 7839 7945 1720 7925 8554 
164 165 168 182 181 158 227 206 213 
- 0 0 - 0 0 0 1 0 
10 15 15 12 10 11 12 2 7 
10 15 16 12 10 12 12 3 7 
- 2 4 - 2 - 1 - -
- - 1 - - - - 1 4 
m ~ m ™ m m ~ m ~ 
8306 7526 8172 8132 8031 8114 7960 8134 8778 
15920 15035 18215 17109 17125 18016 17005 20064 19462 
2816 
~I 
4630 
262 
4304 
17 
3709 1 21~ 
3284 
12 
8266 9213 722.4 
203 158 173 
15 1 -
5 7 12 
20 8 12 
4 7 7 
2'Il 173 192 
8493 9386 7416 
19184 20560 29271 
25313 
3678 
16169 
46 
0 
3614 
3 
48822 
185 
20 
31 
31 
31 
93 
25 
324 
49146 
59750 
3718 
5 
32364 
246 
96083 
2198 
20 
116 
136 
8 
24 
2365 
98448 
226967 
53 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN MAAND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
RELATION- RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 
A. INNERSTAATLICH 
BINNENLAND 1518 1346 1645 1466 1219 1718 1270 
NATIONAL 
B. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 781 941 974 926 852 919 350 
02 FRANCE 192 263 284 213 189 223 164 
03 ITAUA 
- - - - - - -
04 NEDERLAND 2578 2359 2781 2685 2553 2892 1488 
05 BELGIQUE / BELGIË -
-
- - - - -
06 LUXEMBOURG 11 6 21 15 14 7 1 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -
09 DANMARK - - - - - - -
10 HELLAS 
- - - - - - -
11 ESPANA - - - - - - -
12 PORTUGAL - - - - - - -
20EUR 3561 3569 4060 3839 3607 4040 2004 
36 SWITZERLAND 37 17 33 12 10 15 0 
38 AUSTRIA 
- - -
1 
- - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR - -
-
- - - -
60 POLAND 1 2 1 1 1 1 1 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 
-
1 4 
-
2 2 
64 HUNGARY - - - -
- - -
66 RUMANIA - -
-
- - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 1 2 3 5 1 3 4 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - -
1 
- - -
82 USA - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
- -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 38 19 36 20 11 19 4 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 3600 3588 4096 3858 3618 4059 2008 
C. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 782 567 798 751 746 178 646 
02 FRANCE 326 187 316 264 248 339 244 
03 ITALIA - - - - - - -
04 NEDERLAND 1219 1101 1430 1469 1362 1494 1147 
05 BELGIQUE/BELGIË 
- - - - - - -
06 LUXEMBOURG 9 5 8 13 1 7 2 
07 UNITED KINGDOM 1 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -
09 DANMARK - - 1 - - - -
10 HELLAS 
-
-
-
-
- - -
11 ESPANA - - - - - - -
12 PORTUGAL 
- - -
- - - -
20 EUR 2336 1860 2553 2498 2357 2618 2039 
36 SWITZERLAND 162 138 164 148 165 179 161 
38 AUSTRIA 
- - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR - -
- - - - -
60 POLAND 0 
- - -
- - 1 
62 CZECHOSLOVAKIA -
-
1 
-
1 - -
64 HUNGARY 
- - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 0 
-
1 
-
1 
-
1 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 
- - -
- - -
82 USA 
- - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRl.ES 164 138 165 148 166 179 162 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL c 2500 1998 2718 2646 2523 2797 2201 
95A+B+C 7618 6932 8460 7970 7360 8574 5478 
54 
08 09 
1349 1578 
327 402 
m 203 
- -
1853 2076 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2357 2681 
2 1 
- -
- -
- -
0 -
2 1 
1 
-
- -
- -
3 1 
-
1 
- -
- -
5 3 
2362 2685 
839 867 
286 366 
- -
1296 1537 
- -
4 2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2425 2773 
160 163 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
160 163 
2586 2935 
6297 7198 
10 11 
1598 
-
404 -
220 
-
-
-
2130 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
2754 
-
4 
-
- -
-
-
- -
-
-
1 
-
- -
- -
- -
1 
-
- -
- -
- -
5 
-
2759 
-
786 
-
306 
-
- -
1475 
-
- -
3 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2569 
-
145 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
145 
-
2715 
-
7072 : 
1.6.05 (9) 
BELGIQUE / BELGIE 
1993 ' 
1CXXJ T 
12 01-12 
' 
-
: 
-
: 
- : 
- -
-
: 
- -
-
: 
- -
-
-
: 
-
-
- -
- -
- -
-
: 
-
: 
-
- -
- -
-
: 
-
: 
-
- -
- -
-
: 
-
: 
- -
- -
-
: 
-
: 
-
-
: 
- -
-
- -
-
- -
- -
-
1 
- -
- -
- -
-
: 
-
: 
- -
- -
- -
-
: 
- : 
- -
- -
- -
-
: 
-
: 
- -
- -
-
: 
-
: 
: : 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER UND GRENZÜBERSCHREJTENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN MAAND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
RELATION- RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 
A. INNERSTAATLICH 
BINNENLAND 
- - - - - - -NATIONAL 
B. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 35 44 43 30 38 28 41 
02 FRANCE 3 7 12 7 8 8 8 
03 ITAUA 
- - - - - - -
04 NEDERLAND 38 22 38 20 22 22 31 
05 BELGIQUE I BELGIË 6 9 7 16 1 6 1 
06 LUXEMBOURG 
- - - - - - -
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- -
- - - - -
09 DANMARK 
- - - - - - -
10 HELLAS 
- - - - - - -
11 ESPANA 
- - - - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - - - -
20EUR 83 82 100 72 69 64 81 
36 SWITZERLAND 
- - - - - - -
38AUSTRIA 
- - 2 - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR 
- - - - - - -
60 POLAND 
- - - - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - -
64 HUNGARY 
- - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - -
68BULGARIA 
- -
- - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
-
- - - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - -
-
-
82 USA 
- - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
- -
2 
- - - -
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 83 82 102 72 69 64 81 
C. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDffiONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 42 32 63 69 62 80 73 
02 FRANCE 
- - - - -
1 0 
03 ITAUA 
- - - - - - -
04 NEDERLAND 3 2 10 5 5 7 4 
05 BELGIOUE/BELGIË 14 10 20 24 15 6 10 
OS LUXEMBOURG 
- - - - - -
-
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - -
09 DANMARK 
- - - - - - -
10 HELLAS 
- - - - - - -
11 ESPANA 
- - - - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - - - -
20 EUR 59 45 93 98 82 94 88 
36 SWITZERLAND 
- - - - - - -
38 AUSTRIA 
- - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - -
56 USSR 
- - - - -
- -
60 POLAND 
- - - - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - -
64 HUNGARY 
-
-
- - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - -
-
- -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
-
- - - - - -
82USA 
- -
- - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
- - - - - - -
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL c 59 45 93 98 82 94 88 
95A+B+C 142 127 195 170 151 159 169 
08 09 10 
- - -
34 43 49 
2 7 6 
- - -
24 25 32 
4 2 3 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
63 n 91 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
63 n 91 
40 47 56 
0 0 -
- - -
4 5 1 
6 9 7 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
50 62 64 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
50 62 64 
113 139 155 
11 
-
49 
7 
-
28 
2 
-
-
-
-
-
-
-
86 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86 
59 
-
-
7 
18 
-
-
-
-
-
-
-
84 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84 
170 
1.6.06 (9) 
LUXEMBOURG 
1993 
7000T 
12 01-12 
- -
22 456 
4 79 
- -
10 310 
2 60 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
38 906 
- -
- 2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
2 
38 908 
39 663 
- 2 
- -
4 58 
5 144 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
48 866 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
48 866 
85 1n4 
55 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
BINNENLANDS EN INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN MAAND 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET PAR MOIS 
RELATION- RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1.6.07 (9) 
EUR 
1993 
IOOOT 
01-12 
A. KKKKKKKKKKKkkH 
8/NNENLAND 
NATIONAL 
11121 12250 15146 13626 13193 14153 13015 123n 13815 13941 13351 25762 172250 , 
8. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPAIÏIA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
C. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPAIÏIA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 
96 A + B + C fTHIRD COUNTRIES) 
97 B + C fTHIRD COUNTRIES) 
56 
1926 1981 2294 2286 2418 2517 2479 2229 2608 2608 2453 2211 28010 
676 769 945 1138 1094 1115 1117 1203 1085 1146 949 716 11951 
5895 
1953 
34 
22 
1 
6 
6 
10519 
45 
23 
1 
6 
39 
38 
50 
3 
4 
140 
16 
225 
10744 
6003 
577 
2092 
3483 
52 
56 
5 
4 
11 
12284 
457 
25 
2 
5 
31 
6 
2 
47 
32 
561 
12845 
22426 
11305 
5585 
1826 
37 
21 
6 
7 
10231 
67 
34 
22 
40 
53 
1 
5 
121 
20 
2421 
10473 
5367 
481 
2265 
3339 
53 
58 
2 
3 1 
4 
11572 
462 
36 
1 
2 
53 
13 
5 
7 
81 
42 
620 
12192 
23344 
11094 
6194 
2252 
63 
21 
1 
7 
7 
11784 
92 
48 
7 
191 
58 
44 
11 
8 
318 
9 
468 
12252 
5614 
572 
2 
2522 
3732 
66 
64 
1 
8 
2 
1 
12583 
441 
58 
1 
21 
48 
14 
7 
7 
98 
19 
1 
618 
13201 
28017 
12870 
6311 
2372 
74 
12 
1 
9 
12203 
73 
30 
2 
217 
58 
43 
16 
6 
342 
17 
12665 
5920 
594 
2448 
3430 
48 
46 
2 
4 
12491 
511 
60 
3 
26 
30 
10 
5 
6 
80 
33 
684 
13175 
26975 
13349 
5849 
2092 
56 
20 
9 
3 
11540 
68 
29 
1 
207 
52 
43 
6 
3 
311 
21 
429 
11969 
5946 
466 
2573 
3458 
52 
68 
5 
2 
12571 
554 
68 
2 
12 
52 
6 
2 
75 
24 
721 
13292 
25883 
12690 
6142 
2465 
78 
14 
3 
12335 
88 
37 
1 
201 
42 
46 
1 
291 
17 
432 
12766 
5875 
513 
2797 
3773 
56 
91 
0 
4 
4 
0 
13114 
468 
70 
1 
19 
40 
13 
2 
76 
29 
642 
13756 
27562 
13409 
6602 
1989 
72 
15 
1 
2 
8 
12285 
65 
21 
2 
228 
36 
45 
311 
33 
4 
434 
12719 
6325 
502 
2685 
3028 
50 
93 
1 
2 
4 
12690 
527 
53 
4 
19 
29 
13 
0 
65 
42 
687 
13377 
26421 
13406 
6241 
2235 
53 
9 
5 
5 
3614 
6 
15599 
69 
30 
1 
254 
35 
48 
1 
2 
341 
25 
7 
472 
16071 
6017 
389 
2441 
3687 
43 
79 
3 
6 
3 
0 
12667 
496 
45 
8 
34 
30 
10 
0 
82 
32 
3 
659 
13326 
29107 
16729 
6328 
2822 
46 
20 
2 
6 
7 
12925 
71 
22 
2 
278 
46 
53 
2 
381 
26 
1 
501 
13426 
6167 
435 
2964 
4350 
57 
79 
8 
5 
4 
14069 
496 
48 
4 
35 
35 
11 
0 
6 
92 
36 
4 
676 
14746 
27917 
14102 
6297 6107 
2734 3413 
53 59 
21 24 
1 -
12 13 
5 14 
12883 13032 
47 45 
21 27 
3 2 
276 264 
51 68 
98 1 104 
1 2 
0 4 
429 
26 
3 
527 
13409 
444 
31 
3 
551 
13583 
6054 
436 
2 
2930 
4137 
56 
77 
6 
1 
5506 
437 
12 
5 1 
2 
13716 
510 
32 i 
j 1.' 
20 
20 
4 
91 
35 
4 
672 
14388 
28022 
14081 
2845 
5594 
49 
78 
18 
14 
14541 
410 
46 
6 
25 
30 
38 
99 
30 
8 
594 
15135 
28027 
14177 
5361 
2317 
35 
22 
2 
5 
13 
10682 
65 
12 
175 
71 
82 
2 
330 
21 
7 
434 
11117 
4311 
390 
2226 
4423 
26 
61 
5 
14 
72913 
28470 
659 
226 
14 
81 
3614 
81 
146018 
795 
335 
1 
26 
2352 
595 
708 
40 
39 
3761 
262 
25 
5m 
151195 
69104 
5791 
4 
30787 
46434 
608 
850 
31 
83 
7 65 
- 3 
11462 153761 
474 5805 
45 589 
2 2 
4 39 
5 248 
30 430 
41 194 
- 21 
3 37 
86 971 
19 373 
7 28 
631 1 7766 
12094 161526 
37510 331210 
11748 158960 

58 
2.1.01 (SA) 
DEUTSCHLAND 
1993 
1000T 
LAND 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
-
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESP~ 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTALSTATETRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDmONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESP~ 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRJES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
01 02 
- -
923 1 
- -
9J2 4 
348 0 
1 -
11 
-
1 
-
63 
-
- -
- -
- -
2149 5 
2 
-
- -
- -
- -
1 -
2 -
5 -
- -
-
3 
8 3 
2 
-
-
-
- -
12 3 
2161 8 
- -
56 
-
- -
1186 0 
1153 0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2395 0 
0 
-
13 
-
- -
- -
2 
-
28 -
38 0 
- 1 
- -
68 1 
- -
- -
- -
82 1 
2476 2 
4637 9 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
- - - - - - - - -
-
1 
-
150 568 81 
-
484 92 
- - - - - - - - -
1 85 15 3249 2425 6649 21 15933 26287 
-
3 3 150 167 396 
-
3724 115 
- - -
1 
- 2 - 4 5 
- - -
1 29 1 
-
40 3 
-
2 
-
2 1 
- - - -
- - -
0 
- - -
0 
-
- - - - - -
- - -
- - - 2 - - - 1 -
- - - - - - - - -
1 91 19 3555 3190 7128 21 20186 26502 
- -
0 
-
18 
- - 389 26 
- - -
2 6 
- -
14 
-
-
-
- - - - - -
1 
-
4 1 
- -
3 
- -
2 
-
7 
-
1 1 311 
-
3 8 
-
0 0 36 8 29 - 10 16 
- 0 5 34 148 21 
-
222 
-
-
- - - - - - - -
- - 1 4 - - - - -
-
11 7 75 158 365 
-
235 27 
-
17 -
- -
3 
-
1 2 
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
28 7 n 182 368 
-
639 55 
1 119 26 3631 3372 7496 21 20825 26557 
- - - - - - - - -
- - -
9 3 149 - 900 242 
-
- - - - -
- - -
11 131 7 1269 608 492 
-
1214 2812 
-
49 10 270 158 178 
-
475 228 
- - - - - 69 - 21 35 
-
5 
-
4 
-
130 
- -
21 
- - -
4 
-
24 
- - -
-
1 - 4 
-
0 
- -
1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
1 
- - - - - - - - -
11 186 17 1559 no 1043 
-
2610 3340 
- - -
17 0 10 
-
1831 225 
- 41 - 7 2 2 - 139 349 
- - -
2 
- - - - -
- - - 30 - - - - -
- - -
24 1 0 - - 14 
-
2 0 251 5 - - 0 8 
-
1 0 BO 
-
6 - 5 -
-
8 - 9 - 0 - - -
-
- -
16 
- - - - -
-
10 0 413 6 7 
-
6 22 
- 10 
-
5 
-
40 
- - 29 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
61 0 443 8 59 
-
1975 625 
11 247 17 2002 778 1102 
-
4585 3965 
12 366 43 5633 4150 8598 21 25410 30522 
12 13 1 
1 
1 
! 
- -
4 244 
- -
1462 1373 
570 592 
1 10 
-
5B 
- -
-
16 
- -
1 66 
- -
2039 2359 
-
51 
-
70 
- -
1 1 
-
78 
1 217 
-
175 
-
4 
1 3 
3 479 
1 132 
- -
- -
4 731 
2043 3091 
- -
9 121 
-
4 
n 1546 
16 3414 
-
30 
3 596 
-
2 
0 45 
- -
-
60 
-
3 
106 5821 
1 213 
3 6 
- -
- 3 
-
162 
-
2 
0 12 
- -
- -
0 179 
16 147 
- -
-
4 
21 550 
127 6371 
2170 9462 
14 15 
- -
4 5555 
- -
260 3319 
29 516 
270 310 
- 69 
- 8 
-
1 
-
-
-
-
- -
563 9m 
- 26 
3 16 
- -
-
0 
142 1645 
10 43 
7 21 
7 
-
16 2 
181 1711 
11 9 
- -
- -
195 1762 
758 11539 
- -
18 366 
- -
739 12594 
12 2560 
-
125 
- 25 
-
0 
- 26 
- -
-
3 
- -
769 15701 
4 102 
6 6 
-
-
- 0 
4 16 
- 10 
1 5 
-
-
- -
6 32 
5 53 
- -
- -
21 193 
790 15894 
1549 27433 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
- - - - - - - - -
62 
- 20 - 1 2 1 1 1 
- - - - - - - - -
1607 567 2278 527 123 8 15 57 714 
755 86 818 229 30 5 2 32 151 
6 
- - - - - - - -
- - 2 - 0 0 - 9 3 
- - - - - - - - -
- - 0 - 0 - - - 0 
- - - - - - - - -
- - 5 3 - - - - -
- - - - - - - - -
2430 653 3124 759 153 16 17 99 868 
2 
- 3 1 1 0 - - 6 
200 - 0 - 0 - - 0 2 
- - - - - - - - -
7 
- 1 1 0 - - 4 0 
109 
-
15 - 0 0 0 
- -
168 
- 2 0 11 6 
-
1 2 
11 
- 3 - 1 4 - 2 18 
25 
-
4 - - - - - -
0 
-
0 1 6 0 
- 1 0 
321 
-
24 2 18 9 0 8 20 
1 7 58 12 0 0 
-
4 -
- - - - - - - - -
-
- -
- - - - - -
523 7 85 15 20 9 0 13 28 
2953 661 3209 n4 173 25 18 112 897 
- - - - -
- - - -
76 5 103 0 5 0 7 
-
1 
- - - - - - - - -
202 144 2184 10 237 27 37 136 715 
1058 102 1002 3 126 15 6 64 244 
9 - - - - - - - -
- - 48 - 1 1 - 15 0 
- - - - 0 - - - 0 
4 
-
1 
-
1 1 
- - -
- - - - - - - - -
- - - -
0 - - - -
- - - - - - - - -
1348 250 3339 14 371 43 50 216 960 
30 
-
28 1 2 0 1 
- 5 
9 2 1 
- 0 - - 1 0 
- - - - - - - - -
- -
6 1 0 0 
- 0 0 
2 
- 1 - 0 0 0 - 1 
4 
- - 0 1 1 - 0 1 
- -
3 8 3 4 1 4 20 
- - - 2 0 - - - -
- -
1 15 5 - - 0 0 
5 
-
11 26 10 5 1 4 22 
7 
-
13 
-
3 6 
-
31 0 
- - - - - - - - -
- - - -
0 
- - - -
52 2 52 26 15 11 2 35 27 
1401 252 3391 40 386 55 52 251 988 
4353 913 6600 814 559 80 70 363 1884 
01-24 
-
8194 
-
67781 
8722 
610 
226 
14 
81 
-
78 
-
85705 
522 
313 
1 
26 
2321 
564 
6n 
40 
39 
3667 
262 
-
-
4764 
90469 
-
2072 
4 
26380 
11144 
288 
850 
31 
83 
-
65 
3 
40920 
2470 
589 
2 
39 
228 
314 
194 
21 
37 
835 
365 
-
4 
4262 
45182 
135651 
2.1.01 (5A) 
DEUTSCHLAND 
1993 
1000 T 
LAND 
-
PAYS 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UfT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
OB IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATETRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
OB IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
59 
2.1.02 (5A) BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
FRANCE GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
1993 INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
IOOOT TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER U/T: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 53 7 2 139 852 277 23 111 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 46 0 4 0 46 56 1476 590 1537 139 225 
05 BELGIQUE/ BELGIË 72 0 2 98 33 435 291 529 471 310 
06 LUXEMBOURG 2 
07 UNITED KINGOOM 2 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 171 5 2 151 91 2052 1733 2342 633 648 
36 SWITZERLAND 0 0 0 10 13 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTAIES 0 0 0 10 13 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 171 5 2 151 92 2052 1743 2342 633 661 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 1102 1 - 1 
-
157 628 100 
-
514 88 3 245 
02 FRANCE - - - - - - - - - - - - -
03 ITAUA 
-
-
- - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 2066 78 
-
3 0 521 96 189 
-
27 19 0 33 
05 BELGIQUE/ BELGIË 1114 49 - 0 0 336 55 18 
-
19 2 6 302 
06 LUXEMBOURG 
- - - - - - - - - - - - -
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - - - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - - - - - - - -
09 DANMARK 
1 
- - - - - - - - - - - - -
10 HELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
11 ES PANA 
1 
- - - - - - - - - - - - -
12 PORTUGAL 
- -
- - - - - - - - - - -
20 EUR i 4281 127 
-
4 0 1015 778 307 
-
560 109 9 580 
36 SWITZERLAND 70 
- - - - 3 
- - -
199 2 
- 0 
38 AUSTRIA 
- - - - - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - - - - - -
56 USSR 
- - - - - - - - - - - - -
60 POLAND 
- - - - - - - - - - - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 
- - - - - - - - - - - - -
64 HUNGARY 
- - - - - - - - - - - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - - - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- - - - - - - - - - - - -
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - - - - - - - - -
82 USA 
- -
- - - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - -
-
- - -
- - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 70 
- - - -
3 
- - -
199 2 
-
0 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 4351 127 - 4 0 1018 778 307 
-
759 111 9 581 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 4522 129 
-
9 3 1170 870 2359 
-
2502 2454 641 1242 
60 
14 15 
-
561 
- -
- -
6 100 
81 702 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
87 1363 
-
57 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
57 
lf7 1420 
2 5772 
- -
- -
3 1060 
10 451 
-
74 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15 7358 
-
847 
- -
1 
- -
- -
0 
-
- -
- -
- -
- -
0 -
- -
- -
- -
0 847 
15 8205 
103 9625 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
79 13 107 4 1 2 4 0 4 
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
239 108 105 78 1 0 0 22 44 
270 38 45 110 3 3 2 5 19 
- - - - -
-
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
589 159 256 192 5 5 7 27 66 
- - - -
0 
- - 0 6 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
-
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - -
0 
- -
0 6 
589 159 256 192 5 5 7 27 72 
' 
66 2 2 
-
2 5 
-
0 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
42 25 61 0 27 5 1 25 64 
210 1 146 3 11 3 0 5 41 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
318 'D 209 4 40 14 1 29 106 
10 
-
0 
-
0 
- - - 5 
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
10 - 0 
-
0 - - - 5 
328 27 210 4 40 14 1 29 110 
917 186 466 195 46 18 8 57 183 
01-24 
2240 
-
-
4822 
3519 
2 
2 
-
-
-
-
-
10585 
87 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lf7 
10672 
8691 
-
-
4344 
2782 
74 
-
-
-
-
-
-
15892 
1138 
-
-
-
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-
1138 
17030 
27702 
2.1.02 (SA) 
FRANCE 
1993 
1000T 
LAND 
-
PAYS 
A EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
61 
62 
2.1.04 (SA) 
NEDERLAND 
1993 
1000T 
LAND 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
-
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDmONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
01 02 
1046 13 
1559 1 
-
-
- -
417 86 
2 
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
3025 99 
1 
-
- -
- -
- -
1 
-
1 
-
-
-
- -
- -
2 
-
- -
- -
8 
-
11 
-
3035 99 
673 7 
41 1 
- -
- -
196 66 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
911 75 
86 1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
7 
- -
- -
86 9 
997 83 
4032 182 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
11 138 20 1191 579 435 1 979 2280 
6 4 17 581 55 221 
-
9 11 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
10 63 10 389 95 !Kl 68 3733 168 
- -
1 1 
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
27 205 47 2162 729 735 69 4721 2459 
- 0 0 12 0 
- -
15 1 
- - -
1 2 -
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - ' -
- - - - 1 0 - - 2 
- - - 6 0 - - - 4 
- - - 3 19 - 1 - 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
9 20 0 1 
-
7 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
12 1 
- - - -
-
0 0 34 23 0 1 15 7 
27 206 48 2195 752 736 70 4736 2467 
-
64 31 3412 1767 4872 2 13369 24599 
-
2 1 56 60 997 
-
496 1276 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
100 31 17 1172 680 2279 103 8449 2813 
- - -
5 
-
40 
-
165 2 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
100 97 49 4646 2507 8189 105 22480 28690 
-
2 1 65 81 90 
-
1053 46 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
12 0 0 
- -
1 
- - -
75 1 - - - 3 
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - -
87 2 0 
- -
4 
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - 2 0 1 - 1 0 
- 2 1 154 83 92 
-
1054 51 
100 99 50 4800 2590 8280 105 23534 28741 
126 305 97 6996 3342 9016 175 28270 31208 
' 
12 13 
1 
' 
122 1490 
0 45 
- -
- -
43 290 
-
34 
-
0 
- -
- -
-
.-
-
:3 
- -
165 1862 
-
50 
- 3 
- -
- -
-
15 
-
16 
-
5 
- -
- -
-
36 
- -
- -
- -
-
88 
165 1950 
1464 1246 
84 132 
- -
- -
87 368 
0 2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1636 1748 
9 335 
- -
- -
- -
4 0 
12 1 
- -
- -
- -
15 2 
- -
- -
1 4 
25 341 
1660 2089 
1825 4039 
14 15 
724 12269 
6 907 
- -
- -
1065 5800 
-
5 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
1795 18981 
1 16 
-
2 
- -
- -
10 -
D 
-
- -
- -
- -
10 
-
- -
- -
1 1 
12 19 
1806 19000 
358 2463 
26 142 
- -
- -
14 11085 
D 8 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
399 13698 
25 30 
- -
- -
- -
-
1 
-
15 
- -
- -
- -
-
16 
- -
- -
-
7 
25 53 
424 13752 
2230 32751 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
268 149 2068 63 191 108 44 72 1053 
23 1 115 14 10 24 D 13 57 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
344 23 813 59 6 267 
- 26 2314 
- - - - -
3 
- - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
635 173 2997 136 207 401 44 112 3424 
D D 9 2 16 4 1 8 51 
3 - - - 1 D - - 8 
-
-
- - - - - - -
- - - - - - - - -
1 
-
D 
- D 2 - - -
1 
-
1 
- 1 2 - - -
- - - - 1 D - - -
- - - - - - - - -
- -
- - - -
-
- -
1 
-
1 
-
2 4 
- - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- -
D 
- -
1 - D 
-
4 0 11 2 19 9 1 8 60 
639 173 3007 138 226 410 45 120 3484 
1329 155 2626 499 94 38 5 121 555 
161 1 140 27 3 23 1 12 36 
- -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
1202 6 1524 56 6 408 
-
45 1655 
20 - 1 - D D - D D 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
2714 162 4291 581 103 468 5 177 2247 
70 D 131 123 3 16 1 4 24 
- - - -
- - - - -
- - - - - -
-
- -
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - D 
9 
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
9 
- - - - - - -
0 
1 
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
4 
-
2 
- -
1 
- - -
84 0 133 123 3 -17 1 4 24 
2798 163 4425 704 107 485 6 181 2270 
3437 335 7432 842 332 895 51 301 5754 
01-24 
25313 
3678 
-
-
16169 
46 
D 
-
-
-
3 
-
45208 
185 
20 
-
-
31 
31 
31 
-
-
93 
-
-
25 
324 
45532 
59750 
3718 
-
-
32364 
246 
-
-
-
-
-
-
96078 
2198 
-
-
-
20 
116 
-
-
-
136 
8 
-
24 
2365 
98443 
143975 
2.1.04 (SA) 
NEDERLAND 
1993 
1000T 
LAND 
-
PAYS 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
Dt DEUTSCHLAND 
D2 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
D8 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
8. VERSANDNACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
63 
64 
2.1.06 (SA) 
LUXEMBOURG 
1993 
1000T 
LAND - PAYS 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
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-
-
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- -
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- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
A 1 
-
2 
-
- -
- -
2 -
3 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7 
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
B 7 
-
8 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHR8TENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
- - 1 - - 'l2.7 - 18 33 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
4 0 59 
-
202 4 
- - - 0 - 3 - 48 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
1 5 0 289 
-
267 37 
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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1 5 0 289 
-
267 37 
- - - - - - - -
1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
0 
- - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - -
0 
- - - -
1 
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- -
0 
- - - -
1 
-
-
1 5 0 289 
-
267 38 
12 13 
; 
-
35 
- -
- -
-
1 
-
7 
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- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
43 
-
11 
-
2 
- -
-
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-
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- -
- -
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- -
- -
- -
- -
-
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
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- -
- -
-
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-
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14 15 
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- -
3 20 
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-
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-
-
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENOER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÛTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
9 -
- - - 1 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - 1 - -
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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2.1.06 (SA) 
LUXEMBOURG 
1993 
1000T 
LAND 
-
PAYS 
A EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAN MARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 PO LAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
65 
66 
2.1.07 (SA) 
EUR 
1993 
1000T 
LAND 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
-
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HEUAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HEUAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
97 A + B (THIRD COUNTRIES) 
01 
1100 
2482 
-
~ 
837 
3 
11 
1 
63 
-
-
-
5345 
3 
-
-
-
1 
3 
5 
-
-
9 
2 
-
8 
23 
5368 
1m 
97 
-
3254 
2465 
-
-
-
-
-
-
-
7594 
157 
13 
-
-
2 
28 
38 
-
-
68 
-
-
-
238 
7832 
5606 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
13 11 139 21 1198 580 800 1 1848 2589 
1 6 5 17 731 622 302 
-
493 103 
- - - - - - - - - -
4 1 89 15 3300 2482 8184 21 16725 27828 
87 10 66 15 637 296 913 68 7795 813 
- - - 1 2 - 2 - 4 5 
- - - -
1 29 3 
- 40 3 
- - 2 - 2 1 - - - -
- - - -
0 
- - -
0 
-
- . 
- - - - - - - - -
- - - - 2 - - - 1 -
- - - - - - -
-
- -
105 27 301 69 5872 4010 10204 90 26907 31341 
- - 0 0 12 19 
- -
413 26 
- - - -
3 8 
- -
14 
-
- - - - - - - - -
1 
- -
4 1 
- -
3 
- -
2 
- -
7 
-
1 2 311 
- 3 10 
- -
0 0 42 9 29 
-
10 20 
- -
0 5 37 167 21 1 222 1 
- - - - - - - - - -
3 
- -
1 4 -
- - - -
3 
-
11 7 84 178 365 1 235 34 
- - 17 - - - 3 - 1 2 
- - - - - - - - - -
- - - -
12 1 
- - - -
3 
-
28 7 111 205 368 1 664 62 
108 27 330 n 5983 4215 10572 91 27571 31403 
8 - 65 31 3569 2394 4972 2 13883 24688 
1 
-
2 1 65 63 1146 
-
1396 1518 
- - - - - - - - - -
78 11 133 7 1790 704 681 
-
1241 2831 
115 100 81 27 1779 893 2476 103 8943 3043 
- - - - 5 - 109 - 186 37 
- - 5 - 4 - 130 - - 21 
- - - -
4 
-
24 
- - -
- -
1 - 4 
- 0 - - 1 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 
- - - - - - - - - -
202 111 287 66 7220 4055 9539 105 25649 32141 
1 
-
2 1 86 82 100 
- 3084 273 
- -
41 
-
7 2 2 
-
139 349 
- - - - 2 - - - - -
- - - - 30 - - - - -
- -
-
-
37 1 1 
- - 16 
- -
2 0 326 7 
- - 0 11 
0 
-
1 0 80 
- 6 - 5 -
1 - 8 
- 9 - 0 - - -
- - - -
16 
- -
- - -
1 
- 10 0 500 8 7 
- 6 27 
7 
-
10 
-
5 
- 40 - - 29 
-
- - - - - - - - -
-
- - - 2 0 1 - 1 0 
10 
-
62 1 601 92 151 
-
3229 678 
212 111 350 67 7821 4146 9690 105 28878 32818 
118 27 392 78 6583 4307 10723 91 30799 32080 
12 13 
144 1636 
4 290 
- -
1601 1599 
1084 1198 
1 46 
-
58 
- -
-
16 
- -
1 69 
- -
2836 4912 
-
113 
-
72 
- -
1 1 
-
93 
1 233 
-
180 
-
4 
1 3 
3 515 
1 132 
- -
- -
4 833 
2840 5745 
1467 1502 
93 254 
-
4 
77 1629 
109 4220 
0 32 
3 596 
-
2 
0 45 
-
-
-
60 
-
3 
1750 8348 
10 549 
3 6 
- -
-
3 
4 163 
12 3 
0 12 
- -
- -
16 181 
16 147 
- -
1 8 
46 891 
1796 9239 
2886 6636 
14 15 
724 12963 
10 6540 
- -
268 3440 
1176 7017 
270 315 
-
69 
- 8 
-
1 
- -
- -
- -
2449 30353 
1 98 
3 18 
- -
-
0 
152 1645 
10 43 
7 21 
7 
-
16 2 
192 1711 
11 9 
-
-
1 1 
206 1838 
2655 32190 
651 8589 
45 508 
- -
742 13660 
36 14103 
0 208 
- 25 
- 0 
-
26 
- -
-
3 
- -
1474 37123 
29 979 
6 6 
- -
-
0 
5 17 
-
26 
1 5 
- -
- -
6 48 
5 53 
-
-
-
7 
47 1093 
1520 38216 
2702 33283 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
357 162 2175 67 192 110 48 73 1057 
85 1 135 14 11 26 1 14 58 
- - - - - - - - -
1861 675 2383 605 124 9 15 80 758 
1372 147 1676 398 39 274 4 62 2484 
6 
- - - -
3 
- - -
- -
2 
- 0 0 - 9 3 
-
- - - - - - - -
- -
0 
- 0 - - - 0 
-
- - - - - - - -
- -
5 3 
- - - - -
- - - - - - - - -
3680 985 6377 1087 365 423 68 237 4359 
2 0 12 3 17 4 1 8 63 
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-
0 
-
1 0 
- 0 10 
-
- - -
- - - - -
7 
-
1 1 0 
- - 4 0 
110 
-
15 - 1 2 0 
- -
169 - 2 0 12 7 
-
1 2 
11 
-
3 - 3 4 
- 2 18 
25 - 4 
- - - - - -
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-
0 1 6 0 - 1 0 
322 
-
25 2 21 13 0 8 20 
1 7 58 12 0 0 
-
4 
-
- - - - - - - - -
- -
0 - - 1 - 0 -
529 7 96 17 39 19 1 21 94 
4209 992 6473 1103 404 441 69 259 4453 
1398 157 2629 499 96 43 5 121 557 
237 6 243 27 8 23 7 12 37 
- - - - - - - - -
244 168 2245 11 265 32 38 161 ne 
2470 108 2672 62 143 426 6 113 1940 
29 - 1 
- 0 0 - 0 0 
- -
48 
-
1 1 
-
15 0 
- - - - 0 - - - 0 
4 
-
1 
-
1 1 -
- -
- - - - - - - - -
- - - -
0 
- - - -
- - - - - - - - -
4383 440 7839 599 514 525 56 423 3313 
111 0 159 124 5 16 2 4 33 
9 2 1 
-
0 
- -
1 0 
- - - - - - - - -
-
- 6 1 0 0 
- 0 0 
2 - 1 
-
0 0 0 - 1 
12 
- - 0 1 1 - 0 1 
- -
3 8 3 4 1 4 20 
- - - 2 0 - - - -
- -
1 15 5 
- - 0 0 
14 
-
11 26 10 5 1 4 22 
8 
-
13 
- 3 6 - 31 0 
- - - - -
- - - -
4 
-
2 
- 0 1 - - -
146 2 186 149 18 28 3 39 56 
4529 442 8025 748 533 553 59 462 3368 
4356 994 6658 1253 423 470 72 298 4509 
01-24 
280œ 
11951 
-
72913 
28470 
657 
228 
14 
81 
-
81 
-
142403 
795 
335 
1 
26 
2352 
595 
708 
40 
39 
3761 
262 
-
25 
5177 
147579 
69104 
5791 
4 
30782 
46434 
608 
850 
31 
83 
-
65 
3 
153756 
5805 
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2 
39 
248 
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194 
21 
37 
971 
373 
-
28 
7766 
161521 
155345 
2.1.07 (SA) 
EUR 
1993 
1000 T 
LAND 
-
PAYS 
A EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATETRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATETRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
97 A + B (THIRD COUNTRIES) 
67 
68 
2.2.01 (6A) 
DEUTSCHLAND 
1993 
MioTKM 
LAND 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
-
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BaGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE / BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
Ol 02 
- -
441 0 
- -
175 1 
86 0 
1 
-
2 
-
0 -
39 -
-
-
- -
-
-
744 1 
0 
-
- -
- -
-
-
0 
-
1 
-
1 
-
- -
- 0 
2 0 
1 
-
- -
- -
4 0 
748 1 
- -
21 
-
- -
624 0 
530 0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1175 0 
0 
-
3 -
- -
- -
0 
-
16 
-
11 0 
-
0 
- -
27 0 
- -
- -
- -
30 0 
1205 0 
1953 2 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÛTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÛTERGRUPPE - GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
- - - - - - - - -
-
0 
-
79 255 33 
-
40 2 
- - - - - - - - -
0 27 5 1038 656 1895 8 4856 3602 
-
1 1 44 29 119 
-
1025 21 
- - - 1 - 1 - 2 3 
- - - 0 4 0 - 4 0 
-
0 
- 0 0 - - - -
- - - 0 - - - 0 -
- - - - - - - - -
- - - 0 - - - 0 -
- - - - - - - - -
0 28 6 1162 944 2049 8 5927 3628 
- -
0 
- 3 - - 38 13 
- - - 0 2 - - 2 -
- - - - - - - -
0 
- 4 0 
- -
1 
- - 1 
-
4 
-
1 1 44 
-
1 3 
- 0 0 23 3 21 
-
2 12 
- 0 0 6 64 11 
-
28 
-
- -
- - - - - - -
- - 0 0 - - - - -
-
7 0 30 67 n 
-
31 16 
- 5 
- - -
1 
-
0 0 
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- 13 0 31 72 78 
-
72 30 
0 41 6 1193 1016 2127 8 5999 3658 
- - - - - - - - -
- - - 3 2 37 - 115 97 
- - - - - - - - -
12 59 2 405 220 85 
-
394 998 
-
20 2 68 70 32 
-
185 58 
-
- - - - 29 - 8 19 
-
0 
-
1 
-
17 
- - 2 
- - -
1 
-
4 
- - -
-
0 - 1 
-
0 
- -
0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
0 
- - - - - - - - -
12 80 4 4n 292 204 
-
702 1174 
- - -
8 0 5 
-
200 90 
-
9 
-
3 0 1 
-
45 82 
- - -
1 
- - - - -
- - -
5 
- - - - -
- - -
11 0 0 
- -
1 
- 1 0 154 4 
- -
0 7 
-
0 0 11 
-
1 
-
1 
-
- 2 - 2 - 0 - - -
- - - 2 - - - - -
-
3 0 185 4 1 
-
1 7 
- 1 - 1 
-
7 
- - 20 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
12 0 196 5 14 
-
245 199 
12 92 4 673 297 217 - 947 1372 
12 133 10 1866 1313 2344 8 6946 5030 
12 13 
i 
- -
3 93 
-
-
242 297 
67 155 
1 4 
-
8 
- -
-
7 
- i -
0 . 10 
- -
314 572 
-
26 
-
21 
- -
0 1 
-
43 
1 149 
-
34 
-
1 
0 0 
1 228 
0 16 
- -
-
-
1 291 
315 864 
- -
4 65 
-
4 
11 330 
3 697 
-
12 
0 54 
-
0 
0 25 
- -
-
13 
-
0 
18 1201 
1 129 
1 3 
- -
-
2 
-
25 
-
1 
0 4 
- -
- -
0 32 
10 29 
- -
-
1 
11 194 
29 1395 
345 2259 
14 15 
- -
2 1457 
- -
132 855 
13 144 
64 144 
- 6 
-
1 
-
1 
- -
- -
- -
211 2608 
-
10 
1 4 
- -
-
0 
15 162 
4 18 
0 5 
1 
-
2 0 
23 185 
1 2 
- -
- -
24 201 
235 2809 
- -
2 116 
- -
167 2201 
3 359 
-
57 
- 2 
-
0 
- 2 
- -
-
1 
- -
173 2738 
1 24 
2 2 
- -
-
0 
2 2 
- 6 
0 1 
- -
- -
2 9 
1 7 
- -
- -
6 42 
179 2781 
414 5590 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
- · GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
- - - - - - - - -
24 
-
9 
-
1 1 0 0 0 
- - - - - - - - -
637 85 573 200 46 4 4 25 268 
299 22 240 66 15 2 1 7 54 
3 
- - - - - - - -
- -
0 
1 
- 0 0 
-
1 0 
- - - - - - - - -
- - 0 
1 
- 0 - - - 0 
- - - - - - - - -
- -
4 1 0 - - - - -
- - - - - - - - -
963 107 1 826 266 61 8 4 34 322 
1 
-
0 0 0 0 - - 1 
77 
-
0 
- 0 - - 0 2 
- - - - - - - - -
1 
- 0 0 0 
- -
1 0 
19 
-
10 
- 0 0 0 
- -
47 
- c 0 7 1 
-
1 1 
2 - ' 
- 0 0 - 0 0 .. 
3 
- - - - - - -
0 
-
' 0 0 0 
-
0 0 .. 
72 
-
11 1 7 1 0 2 2 
0 2 3 0 0 
-
1 
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
150 2 22 3 8 1 0 3 5 
1113 108 .... 219 70 9 4 37 327 
- - - - - - - - -
27 1 l! 0 2 0 3 
- 0 
- - - - - - - - -
78 26 1 45t 4 97 7 5 46 247 
429 18 1 25.: l 53 4 2 29 81 
3 
-
i 
- - - - - - -
- -
1 
7 
- 0 0 - 1 0 
- - - -
0 
- - - 0 
0 
-
0 - 0 0 
- - -
- - - - - - - - -
- - - - 0 - - - -
- - - - - - - - -
538 45 749 6 152 12 10 76 329 
18 
-
19 0 1 0 1 
-
1 
6 1 1 
- 0 - - 0 0 
- - - - - - - - -
- - 0 0 0 0 
-
0 0 
0 
-
0 
-
0 0 0 
-
0 
1 - - 0 0 0 - 0 1 
-
-
0 0 0 0 0 0 0 
- - - 0 0 - - - -
- - 0 3 0 - - 0 0 
1 
-
1 4 1 1 0 0 1 
1 
- 2 - 1 1 - 2 0 
-
- - - - - - - -
- - - -
0 
- - - -
26 1 24 4 3 2 1 2 3 
563 46 773 10 155 14 10 78 332 
1676 154 1621 279 225 23 15 115 659 
01-24 
-
2440 
-
15631 
2411 
223 
25 
1 
47 
-
14 
-
20792 
93 
110 
0 
10 
302 
292 
152 
6 
4 
765 
45 
-
-
1014 
21806 
-
530 
4 
6475 
2892 
129 
85 
5 
30 
-
14 
0 
10165 
498 
160 
1 
8 
41 
191 
30 
4 
5 
280 
82 
-
1 
1021 
11185 
32992 
2.2.01 (6A) 
DEUTSCHLAND 
1993 
MioTKM 
LAND 
-
PAYS 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATETRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
69 
70 
2.2.02 (SA) 
FRANCE 
1993 
MioTKM 
LAND 
-
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAN MARK 
10 HEUAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AU STRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRJES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
8. VERSAND HACH: 
AFVOER NAAR; 
EXPEDmONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE / BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAN MARK 
10 HEUAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
01 02 
16 -
- -
- -
4 0 
15 0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
34 0 
0 
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 
-
34 0 
106 0 
- -
- -
226 12 
207 8 
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
539 20 
11 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
11 
-
550 20 
584 20 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
- 0 - 4 0 24 
-
68 29 
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- 0 0 6 14 59 - 57 53 
- 0 0 10 5 24 
-
33 20 
- - - - - - - - -
- - -
-
-
0 - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
0 0 19 19 107 
-
158 102 
- - - 0 0 - - 1 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
- - - - -
- -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
0 0 
- -
1 
-
-
0 0 19 19 107 
-
160 102 
- 0 
-
24 55 7 
-
14 3 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 0 0 77 14 6 
-
2 3 
-
0 0 62 7 1 
-
1 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - -
-
0 0 163 77 14 
-
17 7 
- - -
0 
- - -
26 0 
- - -
-
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
0 
- - -
26 0 
-
0 0 163 n 14 
-
43 7 
-
1 0 183 96 121 
- 202 109 
12 13 
: 
5 21 
- -
-
-
27 30 
46 88 
-
1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
78 140 
-
1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
78 141 
0 35 
- -
- -
0 3 
0 22 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 61 
-
0 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
0 
1 61 
78 202 
14 15 
-
94 
- -
-
-
1 11 
18 47 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19 153 
-
1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
19 153 
0 206 
- -
- -
0 118 
0 65 
- 5 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 394 
-
28 
- -
- -
- -
0 
-
-
-
- -
- -
- -
0 
-
- -
- -
- -
0 28 
1 421 
20 575 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
16 2 15 0 0 0 4 0 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
29 13 19 8 0 0 0 2 6 
33 5 6 15 0 0 2 0 3 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
79 20 40 23 0 1 6 2 9 
- - - - 0 - - 0 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
-
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
0 
- -
0 0 
79 20 40 23 0 1 6 2 9 
10 0 0 
- 0 0 - 0 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
7 2 8 0 2 0 0 2 10 
35 0 14 0 1 1 0 0 6 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
52 2 23 0 2 1 0 3 16 
1 
- 0 - 0 - - - 0 
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 - 0 
-
0 
- - -
0 
54 2 23 0 2 1 0 3 16 
132 22 63 23 3 2 6 5 26 
01-24 
300 
-
-
340 
370 
1 
0 
-
-
-
-
-
1011 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
1015 
463 
-
-
492 
431 
5 
-
-
-
-
-
-
1391 
67 
-
-
-
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-
fi1 
1458 
2473 
2.2.02 (6A) 
FRANCE 
1993 
MioTKM 
LAND 
- PAYS 
A EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATETRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTALSTATETRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
71 
2.2.04 (6A) BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
NEDERLAND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
1993 INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
MioTKM TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND PAYS 01 02 03 04 05 06 (J7 08 09 10 11 12 ;13 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOERUIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 141 2 27 3 175 82 76 0 141 349 18 210 
02 FRANCE 206 0 2 90 8 21 2 0 7 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 60 17 2 6 1 67 13 13 2 434 20 6 59 
06 LUXEMBOURG 0 0 0 5 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 407 19 4 34 7 333 102 110 3 576 371 24 280 
36 SWITZERLAND 0 0 0 1 0 2 0 7 
38 AUSTRIA 0 0 0 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 0 0 0 0 2 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 1 0 1 2 
64 HUNGARY 0 3 0 0 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 0 3 0 0 4 
76 OTHER EUROP. COUP.1R ES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 1 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 0 0 4 3 0 0 2 11 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 408 19 4 34 7 337 105 110 3 578 372 24 292 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS 
01 DEUTSCHLAND 101 1 - 9 3 641 248 691 0 2069 3394 202 174 
02 FRANCE 7 0 - 0 0 8 8 159 
-
76 1n 12 21 
03 ITAUA 
- - - - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 
-
- - - - - - - - - - - -
05 BELGIOUE/BELGIË 25 9 1 2 3 169 85 275 20 697 257 11 55 
06 LUXEMBOURG 
- - - - -
1 
-
6 - 25 0 0 0 
07 UNITED KINGDOM 
- - - - - - - - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - -
- - - - - - - -
09 DANMARK 
- - - - - -
- - - - - - -
10 HELLAS 
- - - - - - - - - - - - -
11 ES PANA 
- - - - - - - - - - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - - - - - - - - - -
20 EUR 133 10 1 12 6 819 341 1131 20 2868 3828 224 250 
36 SWITZERLAND 12 0 - 0 0 9 11 12 
-
162 6 1 49 
38 AUSTRIA 
- - - - - - - - - - - - -
48 YUGOSLAVIA 
-
- - - - - - - - - - - -
56 USSR 
- - - - - - - - - - - - -
60 POLAND 
- - - - - 2 0 0 
- -
0 1 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
-
- - - - 10 0 
- - -
0 2 0 
64 HUNGARY 
- - - - - - - - -
- - - -
66 RUMANIA 
- - - - - - - - - - -
- -68 BULGARIA 
- - - - - - - - - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 
- -
- - -
12 0 0 
- -
1 2 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - - - - - - - - -
82 USA 
- - - - - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 12 0 
-
0 0 21 12 13 
-
162 7 3 49 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 145 10 1 12 6 840 352 1143 20 3030 3835 228 299 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 554 29 6 46 13 1m 458 1253 23 3608 4207 252 591 
72 
14 15 
96 1785 
1 129 
- -
- -
200 962 
-
1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
'/.97 '/liT7 
0 2 
- 0 
- -
- -
1 
-
0 
-
- -
- -
-
-
1 
-
- -
- -
0 0 
2 3 
'/.99 2879 
50 338 
4 22 
- -
- -
2 1214 
0 1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
56 1576 
3 4 
- -
- -
-
-
- 0 
- 2 
- -
- -
- -
-
2 
- -
- -
-
1 
3 7 
59 1583 
358 4462 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAAC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GOTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
36 21 298 9 29 22 6 10 147 
3 0 15 0 1 3 0 1 8 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
65 3 60 7 1 33 
- 3 215 
-
- - - - 0 - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - :- - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
105 23 374 16 31 59 6 14 369 
0 0 1 0 2 1 0 1 7 
1 
- - -
0 0 
-
- 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 
- 0 - 0 0 
- - -
0 
- 0 - 0 0 - - -
- - - - 0 0 - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 
-
0 
-
0 0 
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
0 
- - 0 - 0 -
1 0 1 0 3 1 0 1 8 
105 23 375 17 34 60 6 15 378 
272 22 412 83 13 7 1 17 78 
25 0 20 4 0 4 0 2 5 
- - - - - - - - -
- - - - -
-
- - -
155 1 190 5 1 66 
-
3 164 
4 
-
0 
- 0 0 - 0 0 
- -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
456 23 622 92 14 n 1 22 248 
13 0 20 19 0 2 0 1 3 
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - - - - -
0 
1 
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 
- - - - - - -
0 
0 
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 
-
0 
- - 0 - - -
15 0 21 19 0 2 0 1 3 
471 23 643 111 15 79 1 23 251 
576 47 1018 128 48 140 7 38 628 
01-24 
3684 
502 
-
-
2249 
6 
-
-
-
-
-
-
6441 
25 
3 
-
-
4 
4 
4 
-
-
12 
-
-
2 
43 
6484 
8828 
553 
-
-
3412 
37 
-
-
-
-
-
-
12830 
331 
-
-
-
3 
16 
-
-
-
19 
0 
-
2 
352 
13182 
19666 
2.2.04 (6A) 
NEDERLAND 
1993 
MioTKM 
LAND 
-
PAYS 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UfT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HaLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATETRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
73 
74 
2.2.06 (6A) 
LUXEMBOURG 
1993 
MioTKM 
LAND -
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
D3 ITAUA 
D4 NEDERLAND 
D5 BELGIQUE/ BELGIË 
D6 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGOOM 
D8 !REL.AND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AU STRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POL.AND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
D2 FRANCE 
D3 ITAUA 
D4 NEDERLAND 
D5 BELGIQUE/ BELGIË 
D6 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGOOM 
08 IRELAND 
09 DAN MARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POL.AND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 .RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
01 D2 
- -
- -
- -
0 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 
-
- -
- -
-
-
- -
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-
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-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
0 
-
0 
-
-
-
-
-
0 
-
0 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 -
0 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
D3 D4 D5 D6 07 D8 D9 10 11 
- -
0 -
-
1 
-
0 0 
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
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0 - 0 
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- -
0 0 0 1 
-
1 0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
-
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- - -
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- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
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- - - - 0 
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- - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- -
-
- - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
0 
- - - - 0 
- - 0 0 0 1 - 1 0 
12 13 
-
0 
- -
- -
-
0 
-
0 
- -
- -
- -
- -
- -
1 
- -
-
-
-
0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
0 
-
0 
-
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- -
-
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-
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- -
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-
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-
-
-
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- -
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-
-
t 
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-
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- -
0 1 
0 
-
- -
- -
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- -
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- -
0 3 
- -
- -
- -
- -
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1 4 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - -
0 
- - - -
0 
- -
0 
- - - - - - 0 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
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0 
0 
- - - -
0 
- 0 
01-24 
-
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-
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- -
-
1 
0 0 
- -
- -
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- -
- -
- -
0 5 
- -
-
0 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
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- -
-
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0 5 
-
2 
-
0 
- -
-
0 
-
0 
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
2 
0 7 
2.2.06 (6A) 
LUXEMBOURG 
1993 
MioTKM 
LAND 
-
PAYS 
A EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGOOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 PO LAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE / BELGJË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
75 
76 
2.2.07 (6A) 
EUR 
1993 
MioTKM 
LAND 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
-
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
01 02 
156 2 
647 0 
- -
179 1 
162 17 
1 -
2 -
0 
-
39 -
-
-
-
-
- -
1185 20 
0 
-
- -
- -
- -
0 
-
1 
-
1 
-
- -
-
0 
2 0 
1 
-
- -
1 
-
5 0 
1190 20 
207 1 
27 0 
- -
850 12 
763 16 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
1847 30 
23 0 
3 -
- -
- -
0 
-
16 
-
11 0 
- 0 
-
-
27 0 
- -
- -
-
-
53 0 
1900 30 
3090 50 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
1 27 3 179 82 100 0 209 378 
1 1 2 169 262 55 
-
41 3 
- - - - - - -
- -
0 27 5 1044 670 1954 8 4914 3655 
2 7 2 121 47 156 2 1492 61 
- - 0 1 - 1 - 2 3 
- - -
0 4 0 - 4 0 
- 0 
-
0 0 
- - - -
- - -
0 - - - 0 -
-
- - - - - - - -
-
- - 0 - - - 0 -
- - - -
- - - - -
4 62 13 1514 1065 2266 11 6662 4100 
-
0 0 2 3 
- -
42 13 
- - -
1 2 
- - 2 -
- - - - - - - -
0 
- 4 0 
- -
1 
- -
1 
-
4 
-
1 1 44 
-
1 3 
- 0 0 24 3 21 
-
2 13 
-
0 0 6 66 11 0 28 0 
-
- - - - - - - -
- -
0 0 
- - - - -
-
7 0 32 70 n 0 31 17 
-
5 
- - -
1 
-
0 0 
- - - - - - -
- -
-
- -
1 0 
- - - -
-
13 0 35 76 78 0 75 31 
4 75 13 1549 1140 2345 11 6737 4132 
-
10 3 665 304 699 0 2083 3397 
- 0 0 11 10 196 
-
191 274 
- - - - - - - - -
12 59 2 481 234 90 
- 396 1002 
1 23 5 299 162 307 20 883 315 
- - -
1 
-
35 
- 33 19 
- 0 - 1 - 17 - - 2 
- - -
1 - 4 
- - -
- 0 - 1 - 0 - - 0 
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 
-
- - - - - - - -
13 92 10 1458 710 1348 20 3587 5009 
-
0 0 18 11 17 
-
387 96 
-
9 - 3 0 1 
-
45 82 
- - -
1 
- - - - -
- - -
5 
- - - - -
- - -
12 0 0 
- -
1 
-
1 0 164 4 
- -
0 7 
- 0 0 11 
-
1 
-
1 
-
- 2 - 2 - 0 - - -
- - - 2 - - - - -
-
3 0 197 4 2 
-
1 8 
-
1 
-
1 
- 7 - - 20 
- - - - - - - - -
- - -
0 0 0 
-
0 0 
-
13 0 218 16 27 - 433 206 
13 105 11 1676 726 1374 20 4020 5215 
17 180 24 3225 1867 3719 31 10757 9347 
12 13 
23 231 
3 100 
- -
270 327 
119 302 
1 10 
-
8 
- -
-
7 
-
-
: 
0 10 
- -
416 993 
- 33 
-
22 
- -
0 1 
- 45 
1 151 
- 35 
- 1 
0 0 
1 232 
0 16 
- -
- -
1 304 
417 1297 
202 209 
15 86 
-
4 
11 334 
14 n4 
0 13 
0 54 
-
0 
0 25 
- -
-
13 
-
0 
243 1512 
2 178 
1 3 
- -
-
2 
1 25 
2 2 
0 4 
- -
- -
2 32 
10 29 
- -
0 2 
15 244 
258 1756 
675 3053 
14 15 
96 1881 
3 1587 
- -
133 867 
231 1153 
64 145 
- 6 
-
1 
- 1 
- -
- -
- -
528 5640 
0 13 
1 4 
- -
-
0 
17 162 
4 18 
0 5 
1 -
2 0 
24 185 
1 2 
- -
0 0 
26 205 
554 5845 
51 544 
6 139 
- -
167 2319 
6 1638 
0 63 
-
2 
-
0 
-
2 
- -
-
1 
- -
230 4709 
5 56 
2 2 
- -
-
0 
2 2 
-
8 
0 1 
-
-
- -
2 11 
1 7 
- -
-
1 
9 77 
239 4786 
793 10631 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAAC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
52 22 313 9 29 23 10 10 147 
27 0 24 0 2 5 0 1 8 
- - - - - - - - -
667 98 592 208 46 4 4 27 274 
397 30 306 88 15 35 2 11 271 
3 
- - - -
0 
- - -
-
- 0 
- 0 0 - 1 0 
- - - - - - - - -
- - 0 - 0 - - - 0 
- - - - - - - -
-
- -
4 0 - - -
- -
- - - - - - - - -
1146 150 1240 305 93 67 16 50 700 
1 0 2 0 3 1 0 1 8 
77 
-
0 
- 1 0 - 0 3 
- - - - - - - - -
1 
- 0 0 0 - - 1 0 
19 - 10 
-
0 0 0 
-
-
47 
-
0 0 7 1 
- 1 1 
2 
- 0 - 0 0 - 0 0 
3 - 1 -
- - - - -
0 - 0 0 0 0 - 0 0 
72 
-
11 1 8 2 0 2 2 
0 2 11 3 0 0 
-
1 
-
- - - - - - - - -
- - 0 - - 0 - 0 
-
151 2 24 4 11 3 0 4 13 
1297 152 1263 309 104 70 17 55 714 
282 22 413 83 14 7 1 17 78 
52 1 55 4 3 4 3 2 5 
-
- -
- - - - - -
85 28 465 4 98 8 5 48 257 
619 19 454 7 54 70 2 33 252 
7 
-
0 
-
0 0 
- 0 0 
- -
7 
-
0 0 
-
1 0 
- - - - 0 - - - 0 
0 
- 0 - 0 0 - - -
- - - - - - - - -
- - - - 0 - - - -
- - - - - - - - -
1046 70 1394 98 169 89 11 101 593 
32 0 39 20 1 3 1 1 5 
6 1 1 
-
0 
- - 0 0 
- - - - - - - - -
- -
0 0 0 0 
-
0 0 
0 
- 0 - 0 0 0 
-
0 
2 - - 0 0 0 - 0 1 
- -
0 0 0 0 0 0 0 
- - - 0 0 - - - -
- - 0 3 0 - - 0 0 
2 
-
1 4 1 1 0 0 1 
1 - 2 
-
1 1 
- 2 0 
- - - - - - - - -
0 - 0 
-
0 0 - - -
42 1 44 23 3 5 1 2 6 
1088 71 1439 121 172 94 11 104 599 
2384 223 2702 430 276 164 28 158 1313 
01-24 
3987 
2942 
-
15973 
5029 
230 
25 
1 
47 
-
14 
-
28249 
122 
113 
0 
10 
306 
296 
156 
6 
4 
m 
45 
-
2 
1061 
29310 
9292 
1083 
4 
6967 
6736 
171 
85 
5 
30 
-
14 
0 
24388 
895 
160 
1 
8 
44 
207 
30 
4 
5 
299 
82 
-
4 
1440 
25828 
55138 
2.2.07 (6A) 
EUR 
1993 
MioTKM 
LAND 
- PAYS 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEP710NS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 1 BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
77 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
2.3.01 (7A) 
DEUTSCHLAND 
1993 
1lXXJT 
STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONAUTEIT -NATIONALITE 
EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LAND-PAYS TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-OONT TOTAÀL 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND - - - - - - - - - -
-02 FRANCE 8032 5485 107 1883 533 24 2 161 158 
/ 
-
8194 
03 ITALIA 
- - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 65246 20123 780 42274 1987 82 60 2474 2392 11 6nao 
05 BELGIQUE/BELGIË 8183 2265 53 4598 1199 68 26 510 485 
-
8719 
06 LUXEMBOURG 604 240 254 90 18 3 - 6 4 - 610 
07 UNITED KINGDOM 192 143 
-
45 3 
- -
33 
- - 225 
08 IRELAND 11 7 
-
4 -
- -
3 
- -
14 
09 DANMARK 79 22 
-
57 
- - -
2 
- - 81 
10 HELLAS 
- - - - - - - - - -
. 
11 ESPANA 64 62 - 3 - - - 12 - - n 
12 PORTUGAL 
- - - - - - - - - -
. 
20 EUR 82411 28347 1194 48954 3739 177 lf1 3200 3039 11 85699 
36 SWITZERLAND 203 98 5 81 16 2 
-
319 319 
- 522 
38 AUSTRIA 154 131 
-
13 7 2 7 152 
-
152 313 
48 YUGOSLAVIA 
-
-
- - - -
1 
- - -
1 
56 USSR 16 15 - 1 - - 10 - - - 26 
58 GERMANDR - - - - - - - - - - -
60 POLAND 282 263 
-
18 1 
-
2037 2 
- - 2321 
62 CZECHOSLOVAKIA 61 57 
- 4 0 0 496 7 - 3 564 
64 HUNGARY 339 320 
-
18 0 0 322 15 
-
15 sn 
66 RUMANIA 4 4 
- - - - 36 - - - 40 
68 BULGARIA 1 1 -
- - - 38 - - - 39 
71 TOTALSTATETRADING 703 660 
-
41 1 1 2940 24 - 18 3667 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 133 61 
- 72 - - - 128 - - 262 
82 USA 
-
- - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - - - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1193 950 5 207 25 6 2947 624 319 170 4764 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 83604 29297 1199 49161 3765 183 3035 3824 3359 181 90463 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
- - - - - - - - - - -
02 FRANCE 1855 562 211 742 328 13 1 215 214 0 2071 
03 ITAUA 4 
- - 3 0 - - - - - 4 
04 NEDERLAND 25850 4360 157 20558 747 29 30 500 438 2 26380 
05 BELGIQUE/BELGIË 10852 1725 140 6497 2475 14 11 279 229 4 11142 
06 LUXEMBOURG 270 89 - 107 21 53 - 18 18 
-
288 
07 UNITED KINGDOM sn 594 
- 82 1 - 1 163 1 - 842 
08 IRELAND 25 19 
- 6 - - - 5 - - 30 
09 DANMARK 79 41 - 38 0 
-
1 3 
- - 83 
10 HELLAS 
- - - - - - - - - - -
11 ESPANA 46 38 
- 5 3 - - 19 - - 65 
12 PORTUGAL 2 -
- 0 2 - - 1 1 - 3 
20 EUR 39660 7428 507 28039 3577 109 45 1202 901 7 40907 
36 SWITZERLAND 1817 931 6 m 98 4 1 652 652 
-
2470 
38 AUSTRIA 248 220 
-
17 6 4 21 319 
-
319 589 
48 YUGOSLAVIA 2 2 -
- - -
1 
- - - 2 
56 USSR 1 1 -
- - -
33 5 
-
5 39 
58 GERMANDR 
- - - - - - - -
- - -
60 POLAND 45 45 
- - - - 183 - - - 228 
62 CZECHOSLOVAKIA 8 8 -
- - - 306 - - - 314 
64 HUNGARY 109 107 
- 2 -
-
76 9 - 9 194 
66 RUMANIA -
- - - - - 21 - - - 21 
68 BULGARIA 5 5 -
- - - 32 - - - 37 
71 TOTAL STATE TRADING 169 167 
- 2 
- -
652 15 
-
14 835 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 259 197 
- 61 1 - 3 103 
- - 365 
82 USA 
- - - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 0 0 -
- - - -
4 
- -
4 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2493 1516 6 857 106 8 677 1093 652 333 4262 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 42153 8944 513 28896 3683 117 721 2295 1553 340 45169 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 377271 114723 5138 234169 22341 899 11268 18358 14736 1564 406896 
78 
LAND-PAYS 
A. EMPFANGAUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPnONs DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
OB IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 ·SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
SB GERMANDR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
OB IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
58 GERMANDR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHôRJGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTBT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONALITEIT -NATIONALITE 
EUR SONSTIGE-OVERIGE -AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
2007 638 225 659 475 9 
- 234 228 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4279 580 409 2463 803 23 - 543 519 
-
3387 157 362 709 2154 5 
-
132 111 
-
2 
-
0 0 1 
- - - - -
2 
- -
1 1 
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
9676 1375 997 3833 3434 37 
-
909 857 
-
26 4 1 19 2 
- - 61 61 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
26 4 1 19 2 
- -
61 61 
-
A 9703 1379 998 3852 3436 37 
-
969 918 
-
8539 ssn 212 1968 661 21 
-
152 142 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4111 227 455 2628 782 19 
-
233 209 
-
2597 79 899 704 914 1 
-
185 161 
-
74 
- - - -
74 
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
- - - -
-
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
15322 5983 1566 5301 2357 115 
-
570 513 
-
265 89 36 112 26 1 
-
872 872 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
0 
- - 0 - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
0 -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - -
266 89 36 113 26 1 
-
872 872 
-
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 15587 6072 1602 5413 2384 116 
-
1442 1385 
-
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 75870 22353 7802 27795 17460 459 
-
7235 6910 
-
2.3.02 (7A) 
FRANCE 
1993 
1000T 
INSG. 
TOTAAL 
TOTAL 
2240 
-
-
4822 
3519 
2 
2 
-
-
-
-
-
10585 
87 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87 
10672 
8691 
-
-
4344 
2782 
74 
-
-
-
-
-
-
15892 
1138 
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-
1138 
17030 
83105 
79 
LAND-PAYS 
A EMPFANGAUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
58 GERMANDR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
58 GERMANDR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHôRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONALITE 
EUR SONSTIGE-OVERIGE -AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-OONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
24663 3856 165 19869 742 31 30 585 528 
-
3420 166 375 2334 528 17 63 181 172 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
15652 152 158 11186 4088 67 0 488 244 
-
46 2 
-
37 7 
- - - - -
- - - - - - -
0 
- -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
3 
- -
- - - - - - - - - -
43780 4175 698 33427 5366 115 94 1257 944 
-
155 5 0 143 7 
- -
30 30 
-
19 2 1 12 2 2 2 
- - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2 0 - 1 - - 29 0 
- -
5 2 
-
2 1 - 23 - - -
29 8 - 20 1 1 
-
2 2 
-
- - - -: - - - - - -
- - - - - - - - - -
36 9 
-
24 3 1 52 2 2 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
24 1 11 7 4 
- 1 - - -
234 18 12 185 16 2 54 32 31 
-
A 44014 4193 710 33612 5382 117 148 1289 976 
-
57153 17571 757 36860 1en 88 43 2541 2447 14 
32.n 346 421 1992 497 21 
-
440 440 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
31449 227 216 21423 8995 588 4 844 735 1 
123 15 1 96 11 1 
-
123 123 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
92002 18159 1395 60370 11381 697 48 3948 3745 15 
1663 161 4 1395 98 5 2 518 511 7 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -1 
- - 1 - - 4 - - -
13 2 
- 9 2 - 45 1 - 1 
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
14 2 
-
. 10 2 
-
49 1 
-
1 
7 
- - 7 - - - 1 - -
- - - - - - - - - -
23 
- 3 16 4 0 
-
1 
- -
1707 163 7 1429 104 5 51 520 511 8 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 93709 18322 1401 61799 11485 703 98 . 4468 4256 23 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 413170 67544 6334 286233 50599 2459 740 17270 15695 69 
80 
2.3.04 (7A) 
NEDERIAND 
1993 
10<XJT 
INSG. 
TOTAAL 
TOTAL 
25278 
3664 
-
-
16139 
46 
0 
-
' 
-
-
3 
-
45131 
185 
20 
-
-
-
31 
28 
31 
-
-
90 
-
-
25 
320 
45451 
59737 
3717 
-
-
32.291 
246 
-
-
-
-
-
-
95997 
2182 
-
-
-
-
5 
59 
-
-
-
64 
8 
-
24 
2278 
98275 
431180 
LAND-PAYS 
A EMPFANGAUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPnONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
58 GERMANDR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRJES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THlRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
58 GERMANDR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRDCOUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONALITE 
EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
437 130 - 224 n 5 
-
18 18 
-
79 2 2 3 
-
72 
- - - -
- - - - - - - - - -153 11 - 129 12 1 
- 158 158 -
31 5 
-
21 4 1 
- 30 30 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - -
-
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - -
699 148 2 377 93 79 
-
205 205 
-
- - - - - - - - - -
2 
- -
2 
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2 2 
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2 2 
- - - - - - - -
-
i 
- - - - - - - - -
-
i 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
3 1 2 1 - 2 - - - - - -
A 702 1 150 2 379 93 79 
-
205 205 
-
1 ~ 246 28 131 24 3 
-
231 231 
-
1 2 
- 0 - 1 - - - - -
1 - - - - - - - - - -
!>8 1 2 46 10 
- - - - -
135 24 9 80 22 
- -
10 10 -
- - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - -1 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
626 271 39 256 56 3 
-
241 241 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
-
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - -
-
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - - -
B 626 271 39 256 56 3 
-
241 241 
-
3984 1261 121 1906 448 249 
-
1339 1339 
-
2.3.06 (7A) 
LUXEMBOURG 
1993 
1000T 
INSG. 
TOTAAL 
TOTAL 
455 
79 
-
310 
60 
-
-
-
-
-
-
-
904 
-
2 
-
-
2 
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
3 
908 
663 
2 
-
58 
144 
-
-
-
-
-
-
-
866 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
866 
5322 
81 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÛBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
2.3.07 (7A) 
EUR 
1993 
1000T 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONALITEIT -NATIONALITE 
EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LAND-PAYS TOTAAL DAR.-WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
A. EMPFANGAUS: 
AANVOER UfT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 27106 4624 390 20753 1294 45 30 837 774 
-
27973 
02 FRANCE 11531 5653 484 4220 1061 113 65 341 330 
-
11937 
03 ITAUA 
- - - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 69677 20714 1189 44866 2802 106 60 3175 3069 11 72913 
05 BELGIQUE I BELGIË 27253 2579 573 16515 7445 141 26 1159 870 
-
28437 
06 LUXEMBOURG 652 241 254 127 26 3 
- 6 4 
-
657 
07 UNITED KINGOOM 194 143 
- 46 4 - - 34 - - 227 
08 IRELAND 11 7 
-
4 
- - -
3 
- -
14 
09 DANMARK 79 22 
-
57 
- - -
2 
- -
81 
10 HELLAS 
- - - - - - - - - - -
11 ESPANA 64 62 
-
3 -
- -
15 
- -
79 
12 PORTUGAL 
- - - - - -
-
- - -
-
20 EUR 136566 34045 2890 86590 12632 409 181 5571 5047 11 142319 
36 SWITZERLAND 385 107 7 243 26 2 - 410 410 
-
795 
38 AUSTRIA 174 134 1 26 9 4 9 152 
- 152 335 
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - -
1 - - - 1 
56 USSR 16 15 
-
1 -
-
10 
- - -
26 
58 GERMANDR 2 2 - - - - - - - - 2 
60 POLAND 284 263 
-
19 1 
- 2066 2 - - 2352 
62 CZECHOSLOVAKIA 67 58 
- 6 2 0 519 7 - 3 592 
64 HUNGARY 369 328 - 38 1 1 322 17 2 15 708 
66 RUMANIA 4 4 -
- - - 36 - - - 40 
68 BULGARIA 1 1 
- - - - 38 - - - 39 
71 TOTALSTATETRADING 741 671 
-
65 4 1 2992 26 2 18 3759 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 133 61 
-
72 -
- -
128 
- -
262 
82 USA 
- - - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 24 1 11 7 4 
-
1 
- - - 25 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1457 974 19 413 43 8 3002 716 412 170 5175 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 138024 35019 2909 87003 12676 416 3183 6287 5458 181 147494 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 66124 23494 997 38958 2562 112 43 2924 2821 14 69091 
02 FRANCE 5134 908 632 2733 827 34 1 655 655 0 5790 
03 ITALIA 4 
- - 3 0 - - - - - 4 
04 NEDERLAND 30019 4588 613 23232 1539 47 30 733 647 2 30782 
05 BELGIQUE I BELGIË 45032 2055 1263 28704 12406 603 15 1318 1134 5 46365 
06 LUXEMBOURG 467 104 1 202 32 129 - 141 141 
- 608 
07 UNITED KINGOOM 677 594 
- 82 1 - 1 163 1 - 842 
08 IRELAND 25 19 
- 6 - - - 5 
- -
30 
09 DANMARK 79 41 
- 38 0 - 1 3 
- - 83 
10 HELLAS 
- - - - - - - - - - -11 ESPANA 46 38 - 5 3 
- -
19 
- -
65 
12 PORTUGAL 2 
- - 0 2 - - 1 1 
-
3 
20 EUR 147609 31841 3506 93966 17372 925 92 5961 5400 22 153663 
36 SWITZERLAND 3745 1181 47 2285 222 10 2 2042 2035 7 5789 
38 AUSTRIA 248 220 - 17 6 4 21 319 
-
319 589 
48 YUGOSLAVIA 2 2 - - - - 1 - - - 2 
56 USSR 1 1 
- -
-
-
33 5 - 5 39 
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - - -60 POLAND 46 45 - 1 
- -
187 
- - - 233 
62 CZECHOSLOVAKIA 21 9 
- 9 2 - 351 1 - 1 372 
64 HUNGARY 109 107 
- 2 - - 76 9 - 9· 194 
66 RUMANIA 
- - - - - -
21 
- - - 21 
68 BULGARIA 5 5 
- - - - 32 - - - 37 
71 TOTAL STATE TRADING 183 168 
-
12 2 
- 701 15 
- 15 899 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 266 197 
- 68 1 - 3 104 
- - 373 
82 USA 
- - - - - - - - - -
. 
85 OTHER COUNTRIES 23 0 3 16 4 0 
-
5 
- - 28 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 4465 1768 50 2398 235 14 m 2485 2035 341 7678 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 152074 33608 3556 96364 17607 939 820 8447 7435 363 161341 
95 A + B (THIRD COUNTRIES) 142489 36786 2959 89402 12911 431 3910 8773 7493 522 155172 
82 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHôRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
2.4.01 (SA) 
DEUTSCHLAND 
1993 
MioTKM 
STAATSZUGEHORIGKEIT-NATIONAUTEIT -NATIONALITE 
EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
ZIJSAMM. STATE ZIJSAMM. INSG. 
LAND-PAYS TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.~NT TOTAAL 
TOTAL D F NL B l COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
A EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
- - - - - - - - - - -02 FRANCE 2406 1324 37 ~ 232 7 2 33 32 - 2440 
03 ITAUA 
- - - - - -
- - - - -04 NEDERLAND 14766 4646 3n 9m 526 40 23 842 816 11 15631 
05 BELGIQUE I BELGIË 2243 678 14 1267 271 12 11 155 145 
-
2409 
06 LUXEMBOURG 220 114 62 37 6 1 
-
3 2 
-
223 
07 UNITED KINGDOM 20 15 - 5 0 
- - 4 - - 25 
08 IRELAND 1 1 
- 0 - - - 0 - - 1 
09 DANMARK 46 10 
- 36 - - - 1 - - 47 
10 HELLAS 
- - - - - - - - - - -11 ESPANA 13 11 
- 1 - - - 1 - - 14 12 PORTUGAL 
- - - - - - - - - - -
20 EUR 19715 6800 491 11328 1036 61 36 1039 995 11 20790 
36 SWITZERLAND 58 21 2 26 8 1 
- 36 36 - 93 38 AUSTRIA 69 57 
- 8 3 1 6 35 
-
35 110 
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - 0 - - - 0 
56 USSR 8 7 
- 1 - - 2 - - - 10 
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - - -60 POLAND 59 45 
- 13 0 - 242 1 - - 302 
62 CZECHOSLOVAKIA 23 19 
-
4 0 0 265 4 - 1 292 
64 HUNGARY 89 70 
-
19 0 0 61 2 
- 2 152 
66 RUMANIA 0 0 
- - - - 5 - - - 6 68 BULGARIA 0 0 
- - - -
4 
- - -
4 
71 TOTAL STATE TRADING 179 141 
- :rr 1 0 578 8 - 4 765 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 33 17 
- 15 - - - 12 - - 45 
82 USA 
- - - - - - - - - - -85 OTHER COUNTRIES 
- - - - - - - - - - -88 TOTAL THIRD COUNTRIES 338 2:rT 2 87 11 1 584 92 36 39 1014 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 20053 7037 492 11415 1047 62 620 1131 1031 50 21804 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
- - - - - - - - - - -
02 FRANCE 504 134 63 219 87 2 1 25 25 0 530 
03 ITALIA 4 
- - 4 0 - - - - - 4 
04 NEDERLAND 6282 1560 51 4454 204 14 15 178 167 2 6475 
05 BELGIQUE I BELGIË 2766 627 53 1719 359 7 6 120 98 4 2891 
06 LUXEMBOURG 121 43 
- 46 9 24 
-
7 7 - 129 
07 UNITED KINGDOM 68 57 
-
11 0 
-
0 16 0 - 84 
08 IRELAND 4 3 
-
1 
- - -
1 
- -
5 
09 DANMARK 27 19 
- 8 0 - 0 2 
- -
30 
10 HELLAS 
- - - - - - - - - - -
11 ESPANA 10 10 
- 0 0 - - 4 - - 14 
12 PORTUGAL 0 
- - 0 0 - - 0 0 - 0 
20 EUR 9788 2453 166 6462 660 48 22 352 298 6 10162 
36 SWITZERLAND 408 187 2 187 30 2 1 89 89 
-
498 
38 AUSTRIA 87 76 
- 8 2 1 11 62 - 62 160 
48 YUGOSLAVIA 1 1 
- - - -
0 -
- -
1 
56 USSR 0 0 
- - - -
7 1 
-
1 8 
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - - -
60 POLAND 8 8 
- - - - 33 - - - 41 
62 CZECHOSLOVAKIA 3 3 
- - - -
189 
- - -
191 
64 HUNGARY 17 16 
-
1 
- -
10 3 
- 2 30 
66 RUMANIA 
- - - - - -
4 
- - -
4 
68 BULGARIA 1 1 - - - - 4 - - - 5 
71 TOTAL STATE TRADING 29 28 
-
1 
- -
247 4 
-
3 280 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 69 56 
-
13 0 
-
1 11 
- -
82 
82 USA - - - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 0 0 
- - - - -
1 
- - 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 594 348 2 209 31 4 260 167 89 65 1021 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 10382 2801 168 6670 691 51 281 520 387 71 11183 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 30436 9838 660 18085 1738 114 901 1650 1418 121 32987 
83 
LAND-PAYS 
A EMPFANGAUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
58 GERMANDR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
58 GERMANDR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDERVERKEHR NACH LAND UND STMTSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONML VERVOER NAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STMTSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT - NATIONALITE 
EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.--OONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
282 63 72 79 67 1 
-
18 17 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- -
-
311 36 45 168 61 1 
- 29 26 
-
361 9 59 49 243 1 
-
10 7 
-
1 
- 0 0 1 - - - - -
0 
- -
0 0 
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
955 108 176 296 371 3 
-
56 49 
-
1 
2 0 0 1 0 - - 1 1 -
' 
-
- - - - - - - - -
' 
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2 0 0 1 0 
- -
1 1 
-
A 157 108 177 298 371 3 
-
58 51 
-
452 206 22 164 59 2 
-
10 9 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
466 19 82 257 107 1 
-
26 23 
-409 6 193 74 136 0 
- 22 17 -
' 
5 
- - - -
5 
- - - -i 
-
- - - - - - - - -i 
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1332 231 296 495 301 9 
-
59 49 
-
34 11 8 12 3 0 
-
33 33 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
0 - - 0 
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -0 
- -
0 
- - - - -
-
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -34 11 8 12 3 0 
-
33 33 
-
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 1366 242 304 507 305 9 
-
92 82 
-
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 2323 350 480 804 676 12 
-
150 133 
-
84 
2.4.02 (SA) 
FRANCE 
1993 
MioTKM 
INSG. 
TOTAAL 
TOTAL 
300 
-
-
340 
370 
1 
0 
-
-
-
-
-
1011 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
1015 
463 
-
-
492 
431 
5 
-
-
-
-
-
-
1391 
67 
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-
67 
1458 
2473 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONALITEIT - NATIONALITE 
EUR SONSTIGE- OVERIGE-AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
LAND-PAYS TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER U/T: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 3596 536 24 2928 104 4 4 79 71 
-
02 FRANCE 479 21 58 321 76 2 0 22 22 -
03. ITAUA 
- - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 
- - - - - - - - - -
05 BELGIQUE I BELGIË 2211 18 25 1561 599 8 0 37 16 
-
06 LUXEMBOURG 6 0 
-
5 1 
- - - - -07 UNITED KINGDOM 
- -
-
- - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - - - - -
09 DANMARK 
- - - - - - - - - -
10 HELLAS 
- - - - - - - - - -
11 ES PANA 
- - - -
-
- - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - - - - - - -
20 EUR 6292 575 107 4815 781 14 4 138 109 
-
36 SWITZERLAND 21 1 0 20 1 
- -
4 4 
-
38 AUSTRIA 3 0 0 1 0 0 0 
- - -
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - -
-
- - -
56 USSR 
- - - - - - - - - -
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - -
60 POLAND 0 0 
-
0 
- -
4 
- - -
62 CZECHOSLOVAKIA 1 0 
-
0 0 
-
3 
- - -
64 HUNGARY 4 1 
-
3 0 0 - 0 0 
-
66 RUMANIA 
- - - - - - - - - -
68 BULGARIA 
- - - - - - - - - -
71 TOTAL STATETRADING 5 1 
-
3 0 0 7 0 0 
-
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
- - - - - - - - - -
82 USA 
- - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 2 0 1 1 0 
-
0 
- - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 31 3 1 25 2 0 7 4 4 
-
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 6324 577 108 4840 783 14 11 142 114 
-
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 8448 2568 108 5479 279 13 7 372 359 2 
02 FRANCE 488 51 58 298 77 3 
- 66 66 -
03 ITALIA 
- - - - - - - - - -
04 NEDERLAND - - - - - - - - - -
05 BELGIQUE/ BELGIË 3329 27 21 2439 807 35 0 80 80 0 
06 LUXEMBOURG 19 2 0 14 2 0 
-
19 19 
-
07 UNITED KINGDOM - - - - - - - - - -
08 IRELAND 
- - - - - - - - - -
09 DANMARK 
- - - - - - - - - -
10 HELLAS - - - - - - - - - -
11 ESPANA 
- - - - - - - - - -
12 PORTUGAL 
- - - - - - - - -
-
20 EUR 12283 2648 188 8230 1166 52 7 536 523 2 
36 SWITZERLAND 245 23 1 206 15 1 0 83 82 1 
38 AUSTRIA 
- - - - - - - - -
-
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - - - - -
56 USSR 
- - - - ·- - - - - -
58 GERMANDR 
- - - - -
- - - - -
60 POLAND 0 - - 0 - - 1 - - -
62 CZECHOSLOVAKIA 2 0 - 1 0 - 6 0 
-
0 
64 HUNGARY 
- - - - -
- - - - -
66 RUMANIA 
-
-
- - -
- - - - -
68 BULGARIA 
- - -
-
- - - - - -
71 TOTAL STATE TRADING 2 0 
-
1 0 - 7 0 
-
0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 
- -
0 
- - - - - -
82 USA 
- - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 2 
- 0 2 0 0 - - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 250 23 1 209 15 1 7 83 82 1 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 12533 2672 188 8439 1181 53 14 619 605 3 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 18856 3249 297 13280 1964 67 26 761 718 3 
2.4.04 (SA) 
NEDERLAND 
1993 
MioTKM 
INSG. 
TOTAAL 
TOTAL 
3679 
501 
-
-
2247 
6 
-
-
-
-
-
-
6434 
25 
3 
-
-
-
4 
4 
4 
-
-
12 
-
-
2 
43 
6477 
8826 
553 
-
-
3410 
37 
-
-
-
-
-
-
12826 
329 
-
-
-
-
1 
8 
-
-
-
9 
0 
-
2 
340 
13166 
19643 
85 
LAND-PAYS 
A EMPFANGAUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
58 GERMANDR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RU MANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 
B. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDmONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE I BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 
58 GERMANDR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONALITEIT - NATIONALITE 
EUR SONSTIGE -OVERIGE -AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
TOTAAL DAR. - WAAFN. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
3 1 - 1 1 0 - 0 0 
-
1 0 0 0 - 1 - - - -
- -
- - - - - - - -
1 0 - 1 0 0 
-
0 0 
-
0 0 - 0 0 0 - 0 0 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4 1 0 2 1 1 
-
1 1 
-
- - - - - - - - - -
0 -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - -
- -
- - - - -
0 0 
-
-
- - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
0 0 - - -
- - - - -
- - - - - -
-
- - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
0 0 
-
0 
- - - - - -
A 4 1 0 2 1 1 
-
1 1 
-
1 1 0 0 0 0 
-
1 1 
-
0 
-
0 
-
0 
- - - - -
- - - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 
- -
- - -
0 0 0 0 0 
- -
0 0 
-
- -
- - - - -
-
- -
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - -
- -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - -
- - - - -
2 1 0 1 0 0 
-
1 1 
-
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
-
- - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
-
-
- - -
- - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 2 1 0 1 0 0 
- 1 1 
-
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 6 2 0 3 1 1 
-
1 1 
-
86 
2.4.06 (SA) 
LUXEMBOURG 
1993 
MioTKM 
INSG. 
TOTAAL 
TOTAL 
3 
1 
-
1 
0 
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
0 
-
-
0 
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
0 
5 
l 
2 
0 
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
7 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONAUTEIT -NATIONALITE 
EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
LAND-PAYS TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT 
TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A 
A. EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RÉCEPTIONS DE: 
01 DEUTSCHLAND 3881 600 96 3008 172 6 4 97 88 
-02 FRANCE 2885 1345 96 1126 308 10 2 55 54 
-03 ITAUA 
- - - - - - - - - -
04 NEDERLAND 1son 4682 422 9346 586 41 23 872 842 11 
05 BELGIQUE I BELGIË 4815 705 98 2878 1114 20 11 201 168 
-06 LUXEMBOURG 228 114 62 42 8 1 
- 3 2 -07 UNITED KINGDOM 20 15 
- 5 0 
- -
4 
- -
08 IRELAND 1 1 
- 0 - - - 0 - -
09 DANMARK 46 10 - 36 - -
-
1 
- -
10 HELLAS 
- - - - - - - - - -11 ESPANA 13 11 
-
1 
- - -
1 
- -
12 PORTUGAL 
- - - - - - - - - -
20 EUR 26966 7483 774 16442 2188 79 40 1234 1154 11 
36 SWITZERLAND 81 22 2 47 9 1 
-
41 41 
-
38 AUSTRIA 72 58 0 10 3 1 6 35 
-
35 
48 YUGOSLAVIA 
- - - - - - 0 - - -
56 USSR 8 7 
- 1 - - 2 - - -58 GERMANDR 0 .0 
- - - - - - - -
60 POLAND 59 45 
-
14 0 
-
246 1 
- -
62 CZECHOSLOVAKIA 23 19 
-
4 0 0 268 4 
-
1 
64 HUNGARY 93 71 
-
22 0 0 61 3 0 2 
66 RUMANIA 0 0 
- - - - 5 - - -
68 BULGARIA 0 0 
- - - - 4 - - -
71 TOTALSTATETRADING 184 142 
-
40 1 0 585 8 0 4 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 33 17 
-
15 
- - -
12 - -
82 USA 
- - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 2 0 1 1 0 
- 0 - - -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 372 240 3 113 13 2 591 97 42 39 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 27338 7723 m 16555 2202 81 631 1331 1195 50 
8. VERSAND NACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 DEUTSCHLAND 8901 2774 130 5643 338 15 7 383 368 2 
02 FRANCE 992 185 121 517 164 6 1 90 90 0 
03 ITALIA 4 
- -
4 0 
- - - - -
04 NEDERLAND 6748 1579 133 4711 311 15 15 204 190 2 
05 BELGIQUE/ BELGIË 6505 661 266 4232 1303 43 6 222 195 4 
06 LUXEMBOURG 145 45 0 60 11 30 
- 26 26 -
07 UNITED KINGDOM 68 57 
-
11 0 
-
0 16 0 
-
08 IRELAND 4 3 - 1 
- - -
1 
- -
09 DANMARK 27 19 
-
8 0 
-
0 2 
- -
10 HELLAS 
- - - - - -
- - - -
11 ESPANA 10 10 
-
0 0 
- -
4 
- -
12 PORTUGAL 0 
- - 0 0 - - 0 0 -
20 EUR 23405 5333 650 15187 2127 108 29 947 870 8 
36 SWITZERLAND 687 221 10 405 47 3 1 205 204 1 
38 AUSTRIA 87 76 
-
8 2 1 11 62 
-
62 
48 YUGOSLAVIA 1 1 
- - - - 0 - - -
56 USSR 0 0 
- - - -
7 1 
-
1 
58 GERMANDR 
- - - - - - - - - -
60 POLAND 8 8 
-
0 
- -
34 
- - -
62 CZECHOSLOVAKIA 5 3 
-
1 0 
-
195 0 
- 0 
64 HUNGARY 17 16 
-
1 
- -
10 3 
- 2 
66 RUMANIA 
- - - - - -
4 
- - -
68 BULGARIA 1 1 
- - - -
4 
- - -
71 TOTAL STATE TRADING 31 29 
-
3 0 
-
254 4 - 3 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 69 56 
-
13 0 
-
1 11 
- -
82 USA 
- - - - - - - - - -
85 OTHER COUNTRIES 2 0 0 2 0 0 
-
1 
- -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES an 382 10 430 50 5 267 284 204 66 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 24283 5716 661 15617 2177 113 296 1231 1075 74 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 51621 13439 1438 32172 4379 193 927 2562 2270 124 
2.4.07 (SA) 
EUR 
1993 
MioTKM 
INSG. 
TOTAAL 
TOTAL 
3982 
2942 
-
15973 
5027 
230 
25 
1 
47 
-
14 
-
28240 
122 
113 
0 
10 
0 
306 
295 
156 
6 
4 
m 
45 
-
2 
1060 
29300 
9290 
1083 
4 
6967 
6733 
171 
84 
5 
30 
-
14 
0 
24382 
893 
160 
1 
8 
-
42 
200 
30 
4 
5 
289 
82 
-
4 
1428 
25809 
55110 
'87 
BELADELAND 
LAND VAN LADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HEUAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HEUAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HEUAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HEUAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
(a) AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFANGS 
(b) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANDS 
88 
O(B) 
-
8194 
-
67781 
8722 
610 
226 
14 
81 
-
78 
-
85705 
4764 
90469 
-
925 
-
906 
355 
1 
11 
3 
63 
-
-
-
2264 
51 
2315 
-
718 
-
5674 
317 
1 
30 
3 
0 
-
2 
-
6744 
258 
7003 
-
81 
-
6649 
396 
2 
1 
-
-
-
-
-
7128 
368 
7496 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND KAPITEL NST IR 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN HOOFDSTUK NST / R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST IR 
ENTLADELAND 
-
LAND VAN LOSSING 
-
F (8) 1 (8) NL(a) B(a) L(a) UK(a) IRL (8) OK (a) 
KAPITEL NST I R 
-
HOOFDSTUK NST IR 
2240 - 25313 
-
-
3678 
- - -
4822 
- -
3519 - 16169 
2 - 46 
2 
-
0 
- - -
- - -
- - -
- -
3 
- - -
10585 
-
45208 
87 
-
324 
10672 
-
45532 
54 
-
1228 
- -
1586 
- - -
50 - -
75 
-
586 
- - 3 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
179 
-
3403 
0 
-
11 
179 - 3414 
9 
-
1769 
-
-
635 
- - -
102 
- -
131 
-
485 
- -
1 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
242 - 2891 
1 - 57 
243 
- 2947 
139 
-
435 
- - 221 
- - -
1476 
- -
435 - 80 
- -
-
2 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2052 
-
735 
- -
0 
2052 
-
736 
OP BASIS VAN AANVOER 
OP BASIS VAN AFVOER 
-
455 
-
-
79 -
-
- -
- 310 -
- 60 -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
904 
-
- 3 
-
-
908 
-
-
1 
-
- - -
- - -
-
1 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
2 
-
- .. 
-
- 2 
-
- - -
- - -
-
- -
-
5 
-
-
0 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
5 
-
- - -
-
5 
-
-
227 
-
- - -
- - -
- 59 -
-
3 
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
289 
-
- - -
-
289 
-
SUR BASE DES RËCEPTIONS 
SUR BASE DES EXPEDITIONS 
0-9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAYS DE DÉCHARGEMENT 
HEL(a) E(B) p(a) EUR 
-
CHAPITRE NST IR 
- -
-
28008 
- - -
11951 
- - - -
- - -
72913 
- - -
28470 
- - -
657 
- - -
228 
- - -
14 
- - -
81. 
- - - -
- - -
81 
- -
-
-
- - -
142403 
- - -
5178 
- - -
147581 
- - -
1284 
- - -
2511 
- - - -
- - -
957 
- - -
1015 
- - -
4 
- - -
11 
- - - 3 
- - - 63 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
5848 
- - -
62 
- - -
5910 
- - -
1778 
- - -
1353 
- - - -
- - -
5781 
- - - 933 
- - -
2 
-
- - 30 
- - -
3 
- - -
0 
- - - -
- - -
2 
- - - -
- - -
9882 
- - -
316 
- - -
10198 
- - -
Ill() 
-
- - 302 
- - - -
-
- -
8184 
- - -
913 
- - -
2 
- - - 3 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
10204 
- - -
. 368 
- - -
10572 
1 
2.5.01 (SAZ) 
EUR 
1993 
1000T 
THIRD INSG. 
COUNTR TOTAAL 
TOT. lbl TOTAL 
4262 32270 
1138 13œ9 
-
. -
2365 75279 
-
28470 
-
657 
-
228 
-
14 
-
81 
- -
-
81 
- -
7766 150168 
: : 
: : 
144 1428 
70 2582 
- -
98 1055 
-
1015 
- 4 
-
11 
- 3 
- 63 
- -
- -
- -
312 6160 
: : 
: : 
J 
451 2230 
3 1356 
- -
238 6019 
-
933 
- 2 
- 30 
- 3 
-
0 
- -
- 2 
- -
693 10575 
: : 
: : 
59 860 
- 302 
- -
92 8276 
-
913 
- 2 
- 3 
- -
-
-
- -
-
-
- -
151 10355 
: : 
: : 
BELADELAND 
LAND VAN LADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
(a) AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFANGS 
(b) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANOS 
D(aJ 
-
484 
-
15954 
3724 
4 
40 
-
0 
-
1 
-
20207 
639 
20846 
-
96 
-
27749 
686 
6 
3 
-
-
-
1 
-
28541 
59 
28600 
-
244 
-
1373 
592 
10 
58 
-
16 
-
66 
-
2359 
731 
3091 
-
5559 
-
3579 
545 
580 
69 
8 
1 
-
-
-
10341 
1957 
12298 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND KAPITEL NST / R 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN HOOFDSTUK NST / R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST / R 
ENTLADELAND 
- LAND VAN LOSSING -
F(a) 1(a) NL (aJ B (aJ L(aJ UK!aJ IRL (aJ DK(aJ 
KAPITEL NST I R 
- HOOFDSTUK NST / R 
852 
-
980 
- -
9 
- - -
590 - -
291 
-
3801 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1733 
-
4790 
10 - 16 
1743 - 4806 
300 - 2402 
- - 11 
- - -
1676 
- -
1000 
-
211 
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
2975 
-
2624 
- -
7 
2975 
-
2631 
111 - 1490 
- -
45 
- - -
225 - -
310 
- 290 
2 - 34 
- -
0 
- -
-
- - -
-
- -
- - 3 
- - -
648 
-
1862 
13 
-
88 
661 - 1950 
561 
-
12993 
- -
913 
- - -
106 
- -
783 
-
6865 
- -
5 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1451 
-
20ns 
57 
-
31 
1507 
-
20806 
OP BASIS VAN AANVOER 
OP BASIS VAN AFVOER 
-
18 -
- - -
- - -
-
202 
-
- 48 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
267 
-
- - -
-
267 
-
- 33 -
- - -
- - -
-
4 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
37 
-
-
2 
-
- 39 -
- 35 -
- - -
- - -
-
1 
-
-
7 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
43 
-
- - -
-
43 
-
-
132 
-
-
79 -
- - -
-
23 -
-
1 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- 234 -
-
- -
-
234 
-
SUR BASE DES RÉCEPTIONS 
SUR BASE DES EXPEDITIONS 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAYS DE DÉCHARGEMENT 
HEL (a) E !aJ p (a) EUR 
-
CHAPITRE NST IR 
- - -
1849 
- - -
493 
- - - -
- - -
16746 
- - - 7863 
- - -
4 
- - -
40 
- -
- -
- - - 0 
- -
- -
- - -
1 
- -
- -
- - -
26997 
- - -
665 
-
-
-
27661 
- - -
2734 
- - -
107 
- - - -
- - -
29428 
- - -
1897 
- - -
6 
- - -
3 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
1 
- - - -
- - -
341IT 
- - -
68 
-
- - 34245 
-
-
- 1636 
- - -
290 
- - - -
- - -
1599 
- - -
1198 
- - -
46 
- - -
58 
-
- - -
- - -
16 
- - - -
- - -
69 
- - - -
- - -
4912 
- - -
833 
- - -
5745 
- - -
13687 
- - -
6551 
- -
- -
- - -
3708 
- - -
8193 
- - -
584 
-
- -
69 
- - -
8 
- -
- 1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
32802 
- - -
2044 
- - -
34846 
2.5.01 (5AZ) 
EUR 
1993 
1000 T 
THIRD INSG. 
COUNTR. TOTAAL 
TOT. (b) TOTAL 
1975 3824 
199 693 
- -
1054 17801 
-
7863 
-
4 
-
40 
- -
-
0 
- -
- 1 
- -
3229 30226 
: : 
: : 
645 3379 
2 109 
- -
76 29504 
-
1897 
-
6 
-
3 
- -
- -
- -
-
1 
- -
723 34900 
: : 
: : 
550 2186 
0 290 
- -
341 1941 
- 1198 
- 46 
-
58 
- -
-
16 
- -
- 69 
- -
891 5803 
: : 
: : 
214 13900 
848 7398 
- -
78 3786 
-
8193 
-
584 
-
69 
-
8 
- 1 
- -
- -
- -
1139 33941 
: : 
: : 
89 
BELADELAND 
LAND VAN LADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGOOM 
08 IRE LAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
(a) AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFANGS 
(b) AUF DER GRUNDl.AGE DES VERSANDS 
90 
D<a> 
-
62 
-
1607 
755 
6 
-
-
-
-
-
-
2430 
523 
2953 
-
20 
-
3373 
1133 
-
2 
-
0 
-
8 
-
4537 
107 
4644 
-
6 
-
917 
219 
-
12 
-
0 
-
-
-
1154 
71 
1225 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND KAPITEL NST IR 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN HOOFOSTUK NST / R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST / R 
ENTLADELAND 
-
LAND VAN LOSSING 
-
F (a) 1(8) NL!al B (a) L(a) UK(a) IRL<al DK<a> 
79 
-
- -
- -
239 
-
270 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
589 
-
-
-
589 
-
124 -
- -
- -
290 
-
193 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
607 
-
- -
607 
-
11 
-
-
-
- -
67 
-
32 
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
110 
-
6 -
116 
-
OP BASIS VAN AANVOER 
OP BASIS VAN AFVOER 
KAPITEL NST/ R 
-
HOOFOSTUK NST / R 
268 
23 
-
-
344 
-
-
-
-
-
-
-
635 
4 
639 
2280 
129 
-
-
896 
-
-
-
-
-
-
-
3305 
13 
3318 
1468 
104 
-
-
2612 
3 
-
-
-
-
-
-
4187 
97 
4284 
-
9 
-
- - -
- - -
-
15 
-
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
27 
-
-
2 
-
-
28 
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 -
- - -
- - -
-
1 
-
- 0 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- 1 
-
- - -
-
1 -
SUR BASE DES RÉCEPTIONS 
SUR BASE DES EXPEDITIONS 
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.-
-
-
-
-
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- . 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL!al E (a) p (a) EUR 
- CHAPITRE NST IR 
- - - 357 
- - - 85 
- - - -
- - - 1861 
- - - 1372 
- - - 6 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
3680 
- - -
529 
- - -
4209 
- - -
2404 
- - -
150 
- - - -
- - - 3663 
- - - 2221 
- - - -
- - - 2 
- - - -
- - - 0 
- - - -
- - - 8 
- - - -
- - -
8448 
- - -
120 
- - -
8568 
- - -
1479 
- - -
110 
- - - -
- - - 985 
- - -
2863 
- - -
3 
- - -
12 
- - - -
- - -
0 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
5452 
- - -
174 
- - -
5627 
2.5.01 (SAZ) 
EUR 
1993 
10001 
THIRD INSG. 
COUNTR. TOTAAL 
TOT. 0>1 TOTAL 
52 409 
10 95 
- -
84 1945 
-
1372 
- i 6 
- -
- ! -
- -
- -
- -
- -
146 3827 
: : 
: : 
80 2484 
0 ~ 150 
- -
257 3919 
-
2221 
- -
-
2 
- -
-
0 
- -
-
8 
- -
337 8786 
: : 
: i : 
91 1570 
5 114 
- -
48 1033 
-
2863 
-
3 
-
12 
- -
-
0 
- -
- -
- -
144 5596 
: : 
: : 
BELADELAND 
LAND VAN LADING o(a) 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 
-
02 FRANCE 8194 
03 ITALIA 
-
04 NEDERLANO 67781 
05 BELGIQUE 8722 
06 LUXEMBOURG 610 
07 UNITED KINGOOM 226 
08 IRELAND 14 
09 DANMARK 81 
10 HELLAS 
-
11 ES PANA 78 
12 PORTUGAL 
-
20 EUR 85705 
88 THIRD COUNTRIES 4764 
90 TOTAL 90469 
01 DEUTSCHLAND 
-
02 FRANCE 923 
03 ITALIA 
-
04 NEDERLAND 802 
05 BELGIQUE 348 
06 LUXEMBOURG 1 
07 UNITED KINGOOM 11 
08 IRELAND 1 
09 DANMARK 63 
10 HELLAS 
-
11 ES PANA 
-
12 PORTUGAL 
-
20 EUR 2149 
88 THIRD COUNTRIES 12 
90 TOTAL 2161 
01 DEUTSCHLAND 
-
02 FRANCE 1 
03 ITALIA 
-
04 NEDERLAND 4 
05 BELGIQUE 0 
06 LUXEMBOURG -
07 UNITED KINGOOM 
-
08 IRELAND -
09 DANMARK -
10 HELLAS 
-
11 ES PANA 
-
12 PORTUGAL -
20 EUR 5 
88 THIRD COUNTRIES 3 
90 TOTAL 8 
01 DEUTSCHLAND -
02 FRANCE 
-
03 ITALIA 
-
04 NEDERLAND 1 
05 BELGIQUE 
-
06 LUXEMBOURG -
07 UNITED KINGOOM 
-
08 IRELAND 
-
09 DANMARK 
-
10 HELLAS -
11 ES PANA 
-
12 PORTUGAL 
-
20 EUR 1 
88 THIRD COUNTRIES 
-
90 TOTAL 1 
(a) AUF DER GRUNDlAGE DES EMPFANGS 
(b) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANDS 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTLADELANO 
-
LANO VAN LOSSING 
-
F (a) 1 (a) NL(aJ B(a) L(a) UK(a) IRL (a) OK(aJ 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
2240 
-
25313 
- -
3678 
- - -
4822 -
-
3519 
-
16169 
2 
- 46 
2 
- 0 
- - -
- - -
- - -
- - 3 
- - -
10585 
-
45208 
87 
-
324 
10672 
-
45532 
53 
-
1046 
- -
1559 
- - -
46 
- -
72 
-
417 
- -
2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
171 
-
3025 
0 
-
11 
171 
-
3035 
- -
13 
- - 1 
- - -
0 
- -
1 
-
86 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
-
99 
- - -
1 
-
99 
- -
11 
- - 6 
- - -
- - -
- -
10 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
27 
- - -
- -
27 
OP BASIS VAN AANVOER 
OP BASIS VAN AFVOER 
- 455 -
-
79 -
- - -
-
310 
-
-
60 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
904 
-
-
3 
-
-
908 
-
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
-
1 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
SUR BASE DES REcEPTlONS 
SUR BASE DES EXPEDITIONS 
01-24 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
03 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAYS DE DÉCHARGEMENT 
HEL(aJ E (a) p(a) EUR 
GROUPE DE MARCHANDISES 
- - -
28012 
- - -
11951 
- - - -
- - -
72913 
- - - 28470 
- - -
657 
- - - 228 
- - -
14 
- - -
81 
- - - -
- - -
81 
- - - -
- - -
142407 
- - -
5178 
- - -
147581 
-
- -
1100 
- - - 2482 
- - - -
-
- -
848 
- - -
837 
- - -
3 
- - -
11 
-
- -
1 
- - - 63 
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - -
5345 
- - -
23 
- - -
5368 
- - -
13 
- - -
1 
- - - -
- - -
4 
-
- -
87 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
-
-
- -
- - - -
- - -
105 
- - -
3 
- - -
108 
- - -
11 
- - -
6 
- - - -
- - -
1 
-
-
-
10 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
27 
- - - -
- - -
27 
2.5.02 (5AY) 
EUR 
1993 
1000T 
THIRD INSG. 
COUNTR. TOTAAL 
TOT. (b) TOTAL 
4262 32270 
1138 13089 
- -
2365 75279 
-
28470 
-
657 
-
228 
-
14 
-
81 
- -
-
81 
- -
7766 150168 
: : 
: : 
82 1182 
70 2552 
- -
86 934 
-
837 
-
3 
- 11 
-
1 
- 63 
- -
- -
- -
238 5583 
: : 
: : 
1 14 
-
1 
-
-
9 13 
-
87 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
10 115 
: : 
: : 
-
11 
- 6 
- -
-
1 
-
10 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
27 
: : 
: : 
91 
BELADELAND 
LAND VAN LADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPAIÎIA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRE LAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPAIÎIA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITAUA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPAIÎIA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPAIÎIA 
12 PORTiiGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
(a) AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFANGS 
(b) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANDS 
92 
D(aJ 
-
1 
-
85 
3 
-
-
2 
-
-
-
-
91 
28 
119 
-
-
-
15 
3 
-
-
-
-
-
-
-
19 
7 
26 
-
150 
-
3249 
150 
1 
1 
2 
0 
-
2 
-
3555 
n 
3631 
-
568 
-
2425 
167 
-
29 
1 
-
-
-
-
3190 
182 
3372 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTLADELAND - LAND VAN LOSSING 
-
F (aJ 1 (a) NL (aJ B (a) L(a) UK (aJ IRL (aJ DK(a) 
GUTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
1 
-
- -
- -
4 -
0 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
5 
-
- -
5 
-
- -
- -
- -
0 
-
2 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
2 
-
- -
2 -
7 
-
-
-
- -
46 
-
98 
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
151 ... 
0 -
151 
-
2 
-
- -
- -
56 -
33 -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
91 
-
0 
-
92 
-
OP BASIS VAN AANVOER 
OP BASIS VAN AFVOER 
138 
4 
-
-
63 
-
-
-
-
-
-
-
205 
0 
206 
20 
17 
-
-
10 
1 
-
-
-
-
-
-
47 
0 
48 
1191 • 
581 
-
-
389 
1 
-
-
-
-
-
-
2162 
34 
2195 
579 
55 
-
-
95 
-
-
-
-
-
-
-
729 
23 
752 
- - -
-
- -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
-
1 
-
- - -
- - -
-
- -
- 4 .-
- 0 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- 5 
-
- - -
-
5 
-
- - -
- -
-
- - -
- 0 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 0 
-
- - -
-
0 
-
SUR BASE DES RÉCEPTIONS 
SUR BASE DES EXPEDmoNS 
04 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL(aJ E (a) p (a) EUR 
GROUPE DE MARCHANDISES 
- - -
139 
- - -
5 
- - - -
-
- -
89 
- - -
66 
- - - -
-
- - -
- - -
2 
-
- - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - -
301 
- - -
28 
- - -
330 
- - -
21 
- - -
17 
- - - -
- - -
15 
-
-
-
15 
- - -
1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
69 
- - -
7 
- - -
n 
- - -
1198 
- - -
731 
- - - -
- - -
3300 
- - -
637 
- - -
2 
- - -
1 
- - -
2 
- - -
0 
- - - -
- - -
2 
- - - -
- - -
5872 
- - -
111 
- - -
5983 
- - -
580 
- - -
622 
- - - -
-
- -
2482 
- - -
296 
- - - -
- - -
29 
- - -
1 
-
- - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - -
4010 
- - -
205 
- - -
4215 
2.5.02 (SAY) 
EUR 
1993 
1000T 
THIRD INSG. 
COUNTR. TOTAAL 
TOT. (b) TOTAL 
61 200 
-
5 
- -
2 91 
-
66 
- -
- -
-
2 
- -
- -
- -
- -
62 364 
: : 
: : 
0 21 
-
17 
- -
1 16 
-
15 
-
1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 71 
: : 
: : 
443 1641 
3 734 
- -
154 3454 
- 637 
- 2 
-
1 
- 2 
- 0 
- -
-
2 
- -
601 6473 
: : 
: : 
8 589 
- 622 
- -
83 2565 
-
296 
- -
- 29 
- 1 
- -
- -
- -
- -
92 4102 
: : 
: : 
BELADELAND 
LAND VAN LADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMAAK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NE DER LAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NE DER LAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
(aJ AUF DER GRUND\.AGE DES EMPFANGS 
(b) AUF DER GRUNDl.AGE DES VERSANDS 
o<aJ 
-
81 
-
6649 
396 
2 
1 
-
-
-
-
-
7128 
368 
7496 
-
-
-
21 
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
-
21 
-
484 
-
15933 
3724 
4 
40 
-
0 
-
1 
-
20186 
639 
20825 
-
92 
-
26287 
115 
5 
3 
-
-
-
-
-
26502 
55 
26557 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VEAVOER NAAA RELATIE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTLADELAND 
-
LAND VAN LOSSING 
-
F(a) 1(8) NL (aJ B<aJ L (aJ UK<aJ IRL (aJ OK <aJ 
GUTERGRUPPE 
-
GOEDERENGAOEP 
139 
-
435 
- - 'l21 
- - -
1476 -
-
435 
-
80 
- - -
2 
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
2052 
-
735 
- - 0 
2052 
-
736 
- - 1 
- - -
- - -
- - -
- - 68 
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
69 
- -
1 
- -
70 
852 - 979 
- -
9 
- - -
590 
- -
291 
- 3733 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
1733 
-
4721 
10 - 15 
1743 
-
4736 
277 - 'l280 
- -
11 
- - -
1537 - -
529 
- 168 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2342 
-
2459 
-
-
7 
2342 
-
2467 
OP BASIS VAN AANVOER 
OP BASIS VAN AFVOER 
-
'l27 
-
- - -
- - -
-
59 
-
-
3 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
289 
-
- - -
-
289 
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
18 
-
- - -
- - -
-
202 
-
-
48 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
267 
-
- - -
-
267 
-
-
33 
-
-
- -
-
- -
-
4 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
37 
-
- 2 -
- 39 -
SUR BASE DES RÉCEPTIONS 
SUR BASE DES EXPEDITIONS 
08 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL (aJ E (aJ p(aJ EUR 
GROUPE DE MARCHANDISES 
-
-
- 800 
- - - 302 
- - - -
- -
- 8184 
- - -
913 
- - -
2 
- - - 3 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
10204 
- - -
368 
- - -
10572 
- - -
1 
- - - -
- - - -
- - -
21 
- - - 68 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
90 
- - -
1 
- - -
91 
- - -
1848 
- - -
493 
- - - -
- - -
16725 
- - -
7795 
- - -
4 
- - - 40 
- - - -
- - -
0 
-
- - -
- - -
1 
- - - -
- - -
26907 
- - -
664 
- - -
27571 
- - - 2589 
- - -
103 
- - - -
- - -
27828 
-
-
-
813 
- - - 5 
- - - 3 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
31341 
- - -
64 
- - -
31405 
2.5.02 (SAY) 
EUR 
1993 
10CXJT 
THIRD INSG. 
COUNTA. TOTAAL 
TOT. !bl TOTAL 
59 860 
-
302 
- -
92 8276 
-
913 
-
2 
-
3 
-
-
-
-
- -
- -
- -
151 10355 
: : 
: : 
-
1 
- -
- -
-
21 
-
68 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
90 
: : 
: : 
1975 3823 
199 693 
- -
1054 17780 
-
7795 
- 4 
-
40 
- -
- 0 
- -
-
1 
- -
3229 30136 
: : 
: : 
625 3214 
2 105 
- -
51 27879 
-
813 
- 5 
- 3 
-
-
- -
- -
- -
- -
678 32018 
: : 
: : 
93 
BELADELAND 
LAND VAN LADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRE LAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
(a) AUF DER GRUNDl..AGE DES EMPFANGS 
(b) AUFDERGRUNDl.AGEDESVERSANDS 
94 
Dta> 
-
4 
-
1462 
570 
1 
-
-
-
-
1 
-
2039 
4 
2043 
-
244 
-
1373 
592 
10 
58 
-
16 
-
66 
-
2359 
731 
3091 
-
4 
-
260 
29 
270 
-
-
-
-
-
-
563 
195 
758 
-
5555 
-
3319 
516 
310 
69 
8 
1 
-
-
-
9m 
1762 
11539 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTLADELAND 
-
LAND VAN LOSSING 
-
F (a) 1(a) NL (a) B(Bl L(a) UK(Bl IRL(al DK(Bl 
GUTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
23 
-
122 
- - 0 
- - -
139 
- -
471 
-
43 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
633 
-
165 
- - -
633 
-
165 
111 
-
1490 
- - 45 
- - -
225 -
-
310 
-
290 
2 
-
34 
- -
0 
- - -
- - -
-
-
-
- -
3 
- - -
648 
-
1862 
13 
-
88 
661 
-
1950 
- - 724 
- - 6 
- -
-
6 
- -
81 
-
1065 
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
87 
-
1795 
- -
12 
87 
-
1806 
561 
-
12269 
-
-
907 
- - -
100 
- -
702 - 5800 
- -
5 
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
1363 
-
18981 
57 
- 19 
1420 
-
19000 
OPBASIS VANAANVOER 
OPBASIS VANAFVOER 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 35 -
- - -
- - -
-
1 -
-
7 
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
43 
-
- - -
- 43 -
- 0 -
- - -
- - -
- 3 -
-
1 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 3 
-
- - -
-
3 
-
- 132 
-
-
79 -
- - -
- 20 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
231 
-
- - -
- 231 
-
SUR BASE DES RÉCEPTIONS 
SUR BASE DES EXPEDITIONS 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL(Bl E (a) p(a) EUR 
GROUPE DE MARCHANDISES 
- - - 144 
- - -
4 
- - - -
- - -
1601 
- - -
1084 
- - -
1 
- - - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
- - -
1 
-
- - -
- - -
2836 
- - -
4 
- - -
2840 
- - -
1640 
- - -
290 
- - - -
- - -
1599 
- - -
1198 
- - - 46 
- - -
58 
- - - -
- - -
16 
- -
-
-
- -
- 69 
- - - -
- - -
4916 
- - -
833 
- - -
5745 
-
- -
724 
- - -
10 
- - - -
- - -
268 
- - -
1176 
- - - 270 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
2449 
- - -
206 
- - -
2655 
- - -
12963 
- - - 6540 
- - - -
- - - 3440 
- - -
7017 
- - - 315 
- - - 69 
-
- - 8 
- - -
1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
30353 
-
- -
1838 
- - -
32190 
2.5.02 (5AY) 
EUR 
1993 
1000T 
THIRD INSG. 
COUNTR TOTAAL 
TOT.lb> TOTAL 
21 165 
-
4 
- -
25 1625 
-
1084 
-
1 
- -
- -
- -
- -
-
1 
- -
46 2882 
: : 
: : 
550 2186 
0 290 
- -
341 1941 
-
1198 
-
46 
- 58 
- -
-
16 
- -
- 69 
- -
891 5803 
: : 
: : 
21 745 
0 11 
- -
25 293 
-
1176 
-
270 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
47 2496 
: : 
: : 
193 13155 
847 7387 
- -
53 3493 
-
7017 
-
315 
-
69 
- 8 
-
1 
- -
- -
- -
1093 31445 
: : 
: : 
BELADELAND 
LAND VAN LADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
1 90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
(a) AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFANGS 
(b) AUF DER GRUNDlAGE DES VERSANDS 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND GÛTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTLADELAND 
- LAND VAN LOSSING 
-
D(aJ F CaJ 1 (aJ NL CaJ B CaJ L(aJ UK(al IRL(aJ DKCaJ 
-
62 
-
1607 
755 
6 
-
-
-
-
-
-
2430 
523 
1 
2953 ! 
567 
BE 
- 1 
65.3 
7 
661 
- ' 
20 ' 
- 1 
2278 
818 
2 
0 
5 
3124 
85 
3209 
527 
229 
3 
759 
15 
774 
GUTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
79 
- 268 
- -
23 
- - -
239 
- -
270 
- 344 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
589 
-
635 
- -
4 
589 - 639 
:3 1 149 
- 1 1 
- ! 
l:l@' 
3E 23 
1St 173 
0 
1St 173 
,-· 
"' 
2068 
115 
1()~ ' 
'~ 813 
256 2997 
11 
256 3007 
4 63 
14 
78 
110 59 
192 136 
2 
192 138 
OP BASIS VAN AANVOER 
OP BASIS VAN AFVOER 
-
9 
-
- - -
- - -
- 15 
-
- 2 -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
Z1 
-
-
2 
-
-
28 
-
SUR BASE DES RÉCEPTIONS 
SUR BASE DES EXPEDITIONS 
16 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 
18 
19 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL CaJ E CaJ p (aJ EUR 
GROUPE DE MARCHANDISES 
- - -
357 
- - - 85 
- - - -
- - -
1861 
- - - 1372 
- - -
6 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
3680 
- - -
529 
- - -
4209 
162 
1 
675 
147 
985 
7 
992 
2175 
135 
2383 
1676 
2 
0 
5 
6377 
96 
6473 
67 
14 
605 
398 
3 
1087 
17 
1103 
2.5.02 (SAY) 
EUR 
1993 
1000T 
THIRD INSG. 
COUNTR. TOTAAL 
TOT. (bl TOTAL 
52 409 
10 95 
- -
84 1945 
-
1372 
- 6 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
146 3827 
: : 
: : 
2 164 
1 
0 675 
147 
2 987 
52 '222.7 
0 135 
133 2516 
1676 
2 
0 
5 
186 6563 
26 93 
14 
123 728 
398 
3 
149 1236 
95 
BELADELAND 
LAND VAN LADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ESPANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
(a) AUF DER GRUNDl.AGE DES EMPFANGS 
(b) AUF DER GRUNDl.AGE DES VERSANDS 
96 
D(a) 
-
1 
-
123 
30 
-
0 
-
0 
-
-
-
153 
20 
173 
-
2 
-
8 
5 
-
0 
-
-
-
-
-
16 
9 
25 
-
1 
-
15 
2 
-
-
-
-
-
-
-
17 
0 
18 
-
1 
-
57 
32 
-
9 
-
-
-
-
-
99 
13 
112 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTLADELAND - LAND VAN LOSSING 
-
F (a) J{a) NL!a! B(a! L (a) UK(a) IRL(a) DK!a) 
1 -
- -
- -
1 -
3 -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
5 
-
0 -
5 
-
2 -
- -
- -
0 
-
3 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5 -
- -
5 
-
4 -
- -
- -
0 
-
2 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7 
-
- -
7 -
0 
-
- -
- -
22 
-
5 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
'ET -
0 -
27 
-
OP BASIS VAN AANVOER 
OP BASIS VAN AFVOER 
GOTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
191 
10 
-
-
6 
-
-
-
-
-
-
-
207 
19 
226 
108 
24 
-
-
267 
3 
-
-
-
-
-
-
401 
9 
410 
44 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44 
1 
45 
72 
13 
-
-
26 
-
-
-
-
-
-
-
112 
8 
120 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- 1 -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 1 
-
- - -
-
1 
-
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
SUR BASE DES RÉCEPTIONS 
SUR BASE DES EXPEDITIONS 
20 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAYS DE DECHARGEMENT 
HEL!a! E (a) p (a) EUR 
GROUPE DE MARCHANDISES 
- - -
192 
- - -
11 
- - - -
- - -
124 
- - - 39 
- - - -
- - - 0 
- - - -
- - - 0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
366 
- - -
39 
- - -
404 
- - -
110 
- - -
26 
- - - -
- - -
9 
- - -
274 
- - - 3 
- - - 0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
423 
- - -
19 
- - -
441 
- - -
48 
- - -
1 
- - - -
- - - 15 
- - -
4 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
68 
- - -
1 
- - -
69 
- - -
73 
- - -
14 
- - - -
- - - 80 
- - - 62 
- - - -
- -
- 9 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
237 
- - -
21 
- - -
259 
2.5.02 (SA Y) 
EUR 
1993 
1000 T 
THIRD , INSG. 
COUNTR. TOTAAL 
TOT. !bl TOTAL 
15 207 
0 11 
- -
3 127 
-
39 
- -
-
! 0 
- -
-
0 
- -
- -
- -
18 384 
: : 
: : 
11 122 
-
26 
- -
17 26 
-
274 
-
3 
- 0 
- -
- -
- -
- -
- -
28 451 
: : 
: : 
2 51 
-
1 
- -
1 15 
- 4 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
3 71 
: : 
: : 
35 107 
-
14 
- -
4 83 
- 62 
- -
- 9 
- -
- -
- -
- -
- -
39 276 
: : 
: : 
BELADELAND 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND GÜTERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN GOEDERENGROEP 
TRAAC INTERNATIONAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTLADELAND 
-
LAND VAN LOSSING 
-
LAND VAN LADING OlaJ F laJ 1 (8) NLlaJ B 18) L (8) UKJal IRL (8) DKlaJ 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND -
02 FRANCE 1 
03 ITAUA -
04 NEDERLAND 714 
05 BELGIQUE 151 
06 LUXEMBOURG 
-
07 UNITED KINGDOM 3 
08 IRELAND 
-
09 DANMARK 0 
10 HELLAS 
-
11 ESPANA 
-
12 PORTUGAL 
-
20 EUR 868 
88 lHIRD COUNTRIES 28 
90 TOTAL 897 
BELADELAND 
LAND VAN LADING D 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND -
02 FRANCE 2903 
03 ITAUA -
04 NEDERLAND 24459 
05 BELGIQUE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
11 ES PANA 
12 PORTUGAL 
20 EUR 
88 THIRD COUNTRIES 
90 TOTAL 
(8) AUF DER GRUNDLAGE DES EMPFANGS 
(b) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANDS 
2411 
225 
25 
1 
47 
-
14 
-
30084 
1014 
31099 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
24 
4 
-
1053 - -
- -
- -
57 - - - -
- - - - - - -
44 -
- - - - -
19 
-
2314 
-
0 
- -
- - - - - - -
- - -
-
- - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
-
- -
- - - -
- - -
-
- - -
66 
-
3424 
-
0 
- -
6 
-
60 
- - - -
72 - 3484 - 0 - -
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION 
ENTLADELAND 
-
LAND VAN LOSSING 
F 1 NL 
830 4 10159 
- -
993 
- - -
893 - -
370 
-
2249 
1 
-
6 
0 - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
2095 4 13408 
3 
-
43 
2098 4 13451 
OP BASIS VAN AANVOER 
OP BASIS VAN AFVOER 
B L UK 
2892 132 85 
431 6 
-
- - -
3412 38 
-
- 0 -
0 
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
6736 176 85 
- 0 
-
6736 176 85 
SUR BASE DES RÉCEPTIONS 
SUR BASE DES EXPEDITIONS 
IRL 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OK 
30 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
-
30 
PAYS DE DECHARGEMENT 
HELlaJ ElaJ p(a) EUR 
GROUPE DE MARCHANDISES 
- - -
1057 
- - -
58 
- - - -
-
- -
758 
- - -
2484 
- - - -
- -
- 3 
- - - -
- - -
0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
4359 
- - -
94 
- - -
4453 
PAYS DE DÉCHARGEMENT 
HEL E p EUR 
-
14 0 14152 
- - -
4333 
- - - -
- - -
28803 
- - -
5029 
- - -
233 
- - -
25 
- - -
1 
- - -
47 
- - -
-
- - -
14 
- - -
-
-
14 0 52637 
- - -
1061 
-
14 0 53698 
2.5.02 (SAY) 
EUR 
1993 
1000 T 
THIRD INSG. 
COUNTR. TOTAAL 
TOT. lbl TOTAL 
27 1084 
5 62 
- -
24 782 
-
2484 
- -
-
3 
- -
:- 0 
- -
-
-
- -
56 4415 
: : 
: : 
2.6.01 (6AZ) 
EUR 
1993 
MioTKM 
THIRD INSG. 
COUNTR. TOTAAL 
TOTAL TOTAL 
1021 15172 
67 4400 
- -
352 29155 
-
5029 
-
233 
-
25 
-
1 
-
47 
- -
-
14 
- -
1440 54077 
: : 
: : 
97 
3.1.01 (5B) 
DEUTSCHLAND 
1993 
1000T 
LAND DER - LANO VAN- PAYS DE 
BELAOUNG ENTLAOUNG 
LAOING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
02FRANCE 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTAJA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTA 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 02FRANCE 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUE/BELGIË 02FRANCE 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTA 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
06 LUXEMBOURG 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
20EUR 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLANO 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
36 SWITZERLANO 04 NEOERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
38AUSTRIA 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
98 
01 
13 
1389 
395 
-
1797 
2 
4 
1 
1 
7 
1805 
26 
-
26 
164 
14 
1 
5 
6 
183 
209 
18 
-
18 
123 
3 
-
-
-
125 
143 
-
4 
1 
5 
5 
57 
1393 
395 
-
1846 
288 
21 
1 
6 
7 
316 
2161 
11 
-
11 
11 
-
-
-
-
-
-
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OURCHGANGSVERKEHR NACH LANO UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEOERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
' 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES i 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - - 1 - - - 6 
- -
- - - - 178 40 207 - 25 29 
-
- - - - 36 25 26 - 1 1 1 
- - - - - - - -
11 
- -
- - - -
214 65 233 
-
43 31 1 
- - - - 3 - 1 - 5 1 -
- - - - 4 - - - - 6 
-
- - - - 1 - - - - - -
- - - - 1 - - - - - r-
- - - - 8 - 1 - 5 7 
i 
... 
- - - - 222 65 235 - 48 37 1 
- - - - 13 - 1279 - 628 1758 5 
- - - - 6 - 68 - 237 4 
-
- - - -
19 
-
1347 
-
865 1762 5 
- - - - 118 - 123 - 1286 23 30 
- - - - 30 - 6 - 3 168 4 
- - - - 8 - - - - 1 -
- - - - 17 - 1 - - - -
- - - -
25 
-
1 
- - 1 -
- - - -
173 
-
130 
-
1289 192 34 
- - - -
192 
-
1477 - 2154 1954 39 
- - - -
6 
-
415 
-
201 263 
-
- - - - - -
5 
-
4 
- -
- - - -
6 
-
420 - 205 263 
-
- - - - 48 - 10 - 708 - 2 
- - - - 2 - 1 - - 3 -
- - - - - - - - - - -
- - - -
1 
- - - - - -
- - - -
1 
- - - - - -
- - - -
51 
-
11 
-
708 3 2 
- - - -
57 
-
431 
-
913 266 2 
- - - - - - - - - 0 -
- - - - - - - -
1 
- -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
1 0 
-
-
- - - - - - -
1 0 
-
- - - -
19 - 1694 - 836 2021 5 
- - - -
178 40 207 
-
25 29 
-
- - - - 36 25 26 - 1 1 1 
- - - -
6 - 73 - 252 4 -
- - - -
239 65 2000 
-
1114 2056 6 
- -
- -
169 
-
134 - 1999 24 32 
- - - -
36 
-
7 - 3 177 4 
- - - -
8 
- - - -
1 
-
- - - -
18 
-
1 
- - - -
- - - -
27 
-
1 
- -
1 
-
- - - -
231 
-
142 
-
2001 202 36 
- - - -
470 65 2143 
-
3116 2257 42 
- - - -
1 
- - -
19 
- -
- -
- - 0 - - - 12 - 0 
- - - - 2 - - - 30 - 0 
- - - - 2 - - - 30 - 0 
- - - - - - - - - - -
- - - - 7 
-
- - - -
0 
- - - - 1 - - - - 1 -
- - - - 8 - - - - 1 0 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
8 - - - - 1 0 
13 
3 
169 
91 
-
263 
5 
-
2 
2 
7 
270 
76 
7 
84 
447 
2 
1 
2 
3 
452 
536 
27 
2 
29 
418 
-
1 
-
1 
418 
447 
-
159 
28 
187 
187 
107 
328 
119 
9 
563 
870 
2 
1 
4 
5 
877 
1440 
54 
79 
133 
133 
9 
50 
58 
117 
-
-
117 
GÛTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
- -
2 
-
5 1142 n 7 
6 237 84 1 
-
1 
- -
11 1379 163 8 
- 2 5 -
- -
1 
-
- 1 1 -
-
1 1 
-
- 3 7 -
11 1382 170 8 
1 62 165 
-
1 19 14 
-
2 81 178 
-
- 89 70 -
-
11 9 
-
- 1 1 
-
- - - -
- 1 1 
-
-
101 79 
-
2 183 258 
-
-
26 70 
-
1 1 6 
-
1 28 76 
-
- 95 24 -
- - 8 -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
95 32 
-
1 123 109 
-
- - - -
-
21 
- -
- 3 - -
-
24 - -
-
24 
- -
1 88 237 
-
5 1162 n 7 
6 240 84 1 
2 21 20 
-
14 1511 418 8 
-
186 99 
-
-
11 17 -
-
1 1 -
-
1 1 -
-
2 2 
-
-
199 119 
-
14 1710 536 8 
-
19 
- -
-
4 1 -
-
22 1 
-
-
22 1 
-
- - - -
- -
14 
-
- -
0 -
-
-
14 
-
- -
6 -
- -
6 
-
- -
20 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÛTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
- - - - - - 1 
48 
- 3 0 - - 92 
7 
-
0 -
- - 83 
- -
- - - - -
55 
-
4 0 
- -
m 
- -
-
- - - 5 
1 
- - - - - -
-
- - - - -
1 
- - - - - -
1 
1 
- - - - -
5 
56 
-
4 0 
- -
182 
76 
- - - - - 62 
- - -
1 
- - 0 
76 
- -
1 
- -
62 
14 
- - - - -
543 
1 
- - - - -
9 
- - - - - - -
- - - - - -
1 
- - - - - -
1 
14 
- - - - -
552 
90 
- -
1 
- -
614 
11 - - - - - 39 
- - - - - - -
11 
-
- - - -
39 
4 
- - - - - 172 
- - - - - - -
-
- - - - - -
1 
-
- -
- -
1 
1 
- - - - -
1 
5 
- - - - -
173 
16 
- - - - -
211 
- - -
-
- - -
- - - - - -
0 
- - - -
-
- -
- - - - - -
0 
- - - - - -
0 
86 
- - - - -
102 
48 
-
3 0 
- -
92 
7 
-
0 
- - -
83 
-
- -
1 -
-
0 
141 
-
4 1 
- -
278 
18 - -
- - -
719 
2 
- - - - -
9 
- - - - - - -
1 - -
- - -
2 
1 
- - - - - 2 
21 
- - - - -
730 
162 
-
4 1 
- -
1008 
1 
- - - - -
225 
-
- - - - - 93 
1 
- - - - -
318 
1 
- - - - -
318 
-
- - - - - -
- - - - - -
18 
0 
- - - - -
2 
0 
- - - - -
20 
- - - - - -
1 
- - - - - -
1 
0 
- - - - -
21 
01-24 
27 
3413 
993 
12 
4444 
29 
16 
6 
6 
51 
4496 
4151 
358 
4508 
2905 
255 
13 
25 
39 
3199 
7707 
1075 
20 
1095 
1604 
17 
1 
2 
3 
1624 
2719 
0 
184 
32 
216 
216 
5253 
3597 
1025 
389 
10264 
4538 
288 
14 
34 
48 
4874 
15138 
330 
189 
519 
519 
9 
90 
63 
161 
6 
6 
168 
3.1.01 (58) 
DEUTSCHLAND 
1993 
1000T 
LAND DER - LAND VAN- PAYS DE 
ENTL.ADUNG BELA DUNG 
LOSSING l..ADJNG 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
02FRANCE 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 04 NEDERLAND 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 06 LUXEMBOURG 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 20EUR 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
· 38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 36 SWITZERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 38AUSTRIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
99 
3.1.01 (58) 
DEUTSCHLAND 
1993 
1000 T 
LAND DER - LAND VAN- PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
62 CZECHOSLOVAKIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
64HUNGARY 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
71 TOTALSTATETRAD. 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
88 TOTAL THIRD COUNTR 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 02 FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTALSTATETRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
100 
01 
-
-
-
-
-
-
1 
8 
1 
9 
9 
1 
8 
1 
9 
-
-
9 
1 
19 
1 
20 
-
-
20 
58 
1412 
396 
-
1866 
288 
21 
1 
6 
7 
316 
2182 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 œ 07 08 09 10 11 12 
-
- - -
2 
- - -
0 
- -
- - - - - - - - - - -
- - - -
2 
- - -
0 
-
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
- - -
2 
- - -
0 
-
... 
- - - -
1 -
- - - - -, 
- - - -
51 -
-
-
- - -
- - - -
3 -
- -
- -
..c 
- - - -
55 
- - - - - -, 
- - - -
55 
- - - - - -
- - - -
1 
- - - - - -
- - - -
53 
- - -
0 
- -
- - - -
3 
- - - - - -
- - - -
56 
- - -
0 
- -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -
-
-
56 
- - -
0 
- -
- - - -
1 -
- -
- - -
- - - -
61 
- - -
19 
-
0 
- - - -
4 
- - -
12 1 0 
- - - -
66 
- - -
31 1 1 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - -
66 
- - -
31 1 1 
-
- - -
20 - 1694 - 836 2021 5 
- - - -
239 40 207 
-
45 29 0 
- - - -
40 25 26 - 12 2 1 
- - - -
6 
-
73 
-
252 4 
-
- - - -
305 65 2000 - 1145 2056 7 
- - - -
169 - 134 - 1999 24 32 
- - - -
36 - 7 - 3 m 4 
- - - -
8 
- - - -
1 
-
- - - -
18 
-
1 
- - - -
- - - -
'Zl - 1 
- -
1 
-
- - - -
231 
-
142 
-
2001 202 36 
- - - -
536 65 2143 
-
3146 2258 43 
13 
4 
4 
7 
-
-
7 
-
18 
23 
41 
41 
-
21 
27 
48 
-
-
48 
9 
125 
164 
298 
-
-
298 
116 
453 
282 
9 
861 
870 
2 
1 
4 
5 
877 
1738 
--
·---
GÛTERGRUPPE 
-
1i 15 16 17 
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
1 
-
- -
1 
-
- -
1 
-
- - - -
-
1 
-
-
- - - -
-
1 
- -
-
1 
- -
- - - -
-
1 
-
-
- - - -
-
1 - -
- -
1 
-
- -
1 
-
-
1 1 
-
- - - -
-
20 14 
-
-
4 1 
-
-
23 15 
-
- -
7 -
- -
7 
-
-
23 22 
-
1 88 237 -
5 1182 90 7 
6 243 85 1 
2 21 20 
-
14 1535 433 8 
-
186 106 -
-
11 17 
-
-
1 1 -
-
1 1 
-
-
2 2 -
-
199 126 
-
14 1734 558 8 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
1 - - - - - 1 
- - - - - -
0 
1 
- - - - -
1 
- - - - - - -
- - - - - - -
1 
- - - - -
1 
- - - - - - -
1 
- - - - -
11 
- - - -
- -
5 
1 
- - -
- -
15 
1 
- - - - -
15 
- - - -
- - -
2 
- - - - -
12 
- - - - - -
5 
2 - - - - - 17 
- - - -
-
- -
- - -
- - - -
2 
- - - - -
17 
- - - - - - -
3 
- - - - -
255 
0 
- - - - -
100 
3 
- - - - -
355 
- - - - - -
1 
- - - - - -
1 
3 
- - - - -
356 
86 
-
-
- - -
102 
51 
-
3 0 - - 348 
7 
-
0 
- - -
183 
- - -
1 
- -
0 
144 - 4 1 - - 633 
18 
- - - - -
720 
2 
- - - - -
9 
- - - -
- - -
1 
- - - - -
2 
1 
- - - - -
2 
21 
- - - -
-
731 
165 
-
4 1 
- -
1364 
01-24 
8 
4 
12 
1 
1 
13 
2 
88 
31 
121 
121 
2 
96 
35 
133 
1 
1 
134 
11 
516 
287 
814 
8 
8 
821 
5264 
4113 
1311 
389 
11078 
4546 
288 
14 
34 
48 
4882 
15960 
3.1.01 (SB) 
DEUTSCHLAND 
1993 
1000T 
LAND DER- LAND VAN -PAYS DE 
ENTLADUNG BELADUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
04 NEDERLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
05 BELGIQUEIBELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 64HUNGARY 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 71 TOTAL STATE TRAD. 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 88 TOTAL THIRD COUNTR 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
101 
3.1.02 (58) 
FRANCE 
1993 
1000T 
LAND DER - LAND VAN- PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUEJBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUEJBELGIË 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
06 LUXEMBOURG 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
20EUR 01DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
36 SWITZERLAND 01 DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUEJBELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
SB TOTAL THIRDCOUNTR 01 DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
102 
01 
1 
1 
-
-
2 
6 
6 
8 
1 
1 
92 
92 
93 
1 
1 
119 
119 
119 
-
-
-
3 
1 
-
-
4 
216 
216 
220 
2 
3 
2 
6 
6 
2 
3 
2 
6 
6 
4 
4 
2 
-
10 
216 
216 
227 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
! 
! 
1 
1 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES ; 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1~ 
- - - -
2 
-
47 
-
56 2 2 
- - - - - - - - 3 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
2 
-
47 
-
59. 2 2 
- -
- -
13 1 19 1 1766 181 10 
- - - -
13 1 19 1 1766 181 10 
- - - -
15 1 66 1 1825 182 13 
- - - -
3 3 46 - 82 4 16 
- - - -
3 3 46 
-
82 4 16 
- -
1 - 16 79 153 12 1166 14 13 
- -
1 
-
16 79 153 12 1166 14 13 
- -
1 
-
19 82 199 12 1248 17 28 
- - - - - -
1 
-
14 
- -
- - - - - -
1 
-
14 
- -
1 - - 1 7 7 11 2 696 3 3 
1 
- -
1 7 7 11 2 696 3 3 
1 
- -
1 7 7 12 2 709 3 3 
- - - -
2 - -
- -
1 
-
- - - -
2 
- - - -
1 
-
- - - -
2 
- - - -
1 
-
- - - -
7 3 94 
-
152 6 18 
- - - - - - - -
3 
- -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
7 3 94 - 155 6 18 
1 
-
1 1 36 87 183 16 3628 197 26 
1 
-
1 1 36 87 183 16 3628 197 26 
1 
-
1 1 42 90 276 16 3783 204 44 
- - - -
16 2 
- -
372 13 3 
- - - -
0 1 
- -
19 1 
-
- - - -
1 
- - -
9 
-
0 
- - - -
17 3 
- -
400 14 3 
- - - -
17 3 
- -
400 14 s 
- - - -
16 2 
- -
372 13 3 
- - - -
0 1 
- -
19 1 
-
- - - -
1 
- - -
9 - 0 
- - - -
17 3 
- -
400 14 s 
- - - -
17 3 -
-
400 14 s 
- - - -
23 5 94 
-
524 20 20 
- - - -
0 1 
- -
22 1 
-
- - - -
1 
- - -
9 
-
0 
- - - - - - - - - - -
- - - -
24 6 94 
-
555 20 21 
1 - 1 1 36 87 183 16 3628 197 26 
1 
-
1 1 36 87 183 16 3628 197 26 
1 - 1 1 59 92 276 16 4183 218 47 
13 
9 
2 
2 
-
13 
266 
266 
278 
34 
34 
344 
344 
379 
4 
4 
500 
500 
504 
-
-
-
46 
2 
2 
-
51 
1111 
1111 
1161 
61 
48 
79 
188 
188 
61 
48 
79 
188 
188 
108 
50 
81 
-
239 
1111 
1111 
1350 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
-
1099 2 
-
-
1601 2 
-
-
159 
- -
- 0 - -
-
2860 4 
-
3 68 33 -
3 68 33 
-
3 2927 38 
-
1 22 9 -
1 22 9 
-
8 115 82 
-
8 115 82 
-
9 138 91 
-
-
10 0 
-
-
10 0 
-
-
116 46 
-
-
116 46 
-
-
125 47 
-
- - - -
- - - -
- - - -
1 1131 11 
-
-
1601 2 
-
-
159 
- -
- 0 - -
1 2891 13 
-
10 299 162 
-
10 299 162 
-
11 3190 175 
-
-
13 
- -
-
8 1 -
-
9 
- -
-
31 1 
-
-
31 1 
-
-
13 - -
-
8 1 -
-
9 - -
-
31 1 
-
-
31 1 
-
1 1145 11 
-
-
1609 3 
-
-
168 
- -
-
0 - -
1 2922 15 
-
10 299 162 -
10 299 162 
-
11 3221 176 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
7 - 3 - 1 0 1 
-
- 2 
- -
3 
-
- - 0 
- -
7 -
- . -
- - - - -
7 
-
4 
-
1 10 1 
10 0 0 1 2 14 0 
10 0 0 1 2 14 0 
17 0 5 1 3 24 1 
28 45 
- -
- 6 2 
28 45 - - - 6 2 
24 172 0 
- -
72 192 
24 172 0 
-
- 72 192 
52 216 0 
- -
78 195 
-
9 -
- -
3 
-
-
9 
- - -
3 
-
1 74 1 
-
- 39 61 
1 74 1 
- -
39 61 
1 83 1 
- -
41 61 
- - - - - - -
-
-
-
- - - -
-
- - - - - -
34 54 3 
-
1 8 3 
- -
2 
- -
3 -
- -
0 
- -
7 -
- -
-
- - - -
34 54 4 
-
1 18 3 
35 246 2 1 2 125 253 
35 246 2 1 2 125 253 
69 300 6 1 3 143 256 
5 1 0 
- -
2 0 
- -
7 
- -
7 217 
- -
5 
- -
17 82 
5 1 12 
- -
27 299 
5 1 12 
- -
27 299 
5 1 0 
- -
2 0 
- -
7 -
-
7 217 
- -
5 
- -
17 82 
5 1 12 - - 27 299 
5 1 12 
- -
27 299 
39 55 3 
-
1 10 3 
- -
9 
- -
10 217 
- -
6 
- -
24 82 
- - - - - - -
39 55 17 
-
1 44 302 
35 246 2 1 2 125 253 
35 246 2 1 2 125 253 
74 300 19 1 3 169 555 
OH!4 
1232 
1613 
168 
0 
3014 
2394 
2394 
5407 
300 
300 
2555 
2555 
2855 
41 
41 
1687 
1687 
1728 
3 
3 
3 
1576 
1613 
168 
0 
3358 
6635 
6635 
9993 
489 
312 
204 
1006 
1006 
489 
312 
204 
1006 
1006 
2065 
1926 
372 
0 
4364 
6635 
6635 
10999 
3.1.02 (5B) 
FRANCE 
1993 
1000T 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE 
ENTLADUNG BELA DUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUEJBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 04 NEDERLAND 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 05 BELGIOUEIBELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 06 LUXEMBOURG 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 20EUR 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 36 SWITZERLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUEIBELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 88 TOTAL THIRD COUNTR 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
fo3 
3.1.04 (58) 
NEDERLAND 
1993 
1000T 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
07 UNITED KINGDOM 
081RELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
09DANMARK 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIOUEIBELGIË 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
09DANMARK 
11 ESPANA 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
SOPOLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
760THEREURO~COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
06 LUXEMBOURG 05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
09DANMARK 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
11 ESPANA 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
081RELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
SOPOLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
104 
01 
5 
32 
1138 
-
-
-
-
-
1175 
-
1 
-
1 
1175 
17 
4 
304 
-
325 
-
-
325 
407 
14 
66 
-
1 
-
-
488 
174 
0 
-
3 
1 
0 
179 
667 
4 
4 
4 
-
-
-
-
-
-
430 
50 
1511 
-
1 
-
-
-
-
1992 
174 
0 
-
3 
1 
0 
180 
2171 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
i 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 œ 07 08 09 10 11 12 
- - - -
7 4 11 
- - 6 1 
-
1 0 
-
6 
-
109 - 5 63 4 
1 1 42 12 275 153 115 - 340 202 8 
- -
1 
-
1 
-
108 - 4 22 2 
- - 1 - - 1 15 - - - -
- - 2 - 2 - 0 - - 0 
-
- - - - - - - - -
2 
-
- - - - - - -
-
- - -
1 2 46 12 290 159 359 
-
350 295 14 
- -
-
1 
- - - - - -
.j. 
- - 21 - 4 0 20 
-
1 18 è 
- - - - - - - - - -
. 
- -
21 1 4 0 20 
-
1 18 8 
1 2 67 13 294 159 379 
-
351 312 22 
- -
1 2 21 1 2 
- -
2 2 
- - - -
0 1 0 
- - - -
0 
-
2 4 76 15 19 
-
0 6 0 
- - - -
0 
- - - - - -
0 
-
3 6 98 17 22 - 0 7 2 
- - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
.. 
0 
- 3 6 98 17 22 
-
0 7 2 
5 - 3 2 160 164 602 347 3503 235 495 
1 
- - 0 21 5 401 - 186 554 46 
10 
- -
1 175 116 63 2 723 18 4 
- -
- - - -
3 
-
41 
- -
- -
- - - -
1 
- 3 - -
- - - -
26 
-
1 -
- - -
- -
- - - - - - - - -
16 
- 3 3 381 285 1072 349 4456 807 545 
- - 1 - 8 12 15 - 876 4 -
- -
0 
- - - - - - -
0 
-
- - - - - - - - -
1 
- - - -
1 
-
6 
-
1 
- -
- - - -
5 0 4 
- 2 - 2 
- -
0 
- - - - - - -
1 
-
-
1 
-
14 13 25 
-
878 4 3 
16 
-
4 3 395 297 1096 349 5334 811 547 
- - - - - -
1 
- - - -
- - - - - -
1 
- - - -
-
- - - - -
1 
- - - -
-
-
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
5 - 4 4 187 169 616 347 3503 243 498 
1 1 0 0 27 6 510 
-
191 617 51 
11 1 43 16 525 284 198 2 1063 226 11 
- -
- - - -
3 
-
41 
- -
- -
1 
-
1 
-
110 
-
7 22 2 
- -
1 
- -
1 15 
- - -
-
- - 2 - 28 - 2 - - 0 -
- -
- - - - - - -
2 -
-
- - - - - - - - - -
17 2 52 20 769 460 1453 349 4806 1109 561 
- - 1 1 8 12 15 
-
876 4 
-
-
- 0 
- - - - - - -
0 
- - - - - - - - - -
1 
- -
21 
-
5 0 25 
- 2 18 8 
- - - -
5 0 4 
- 2 - 2 
- - 0 - - - - - - - 1 
- -
23 1 18 13 44 
-
879 21 11 
17 2 75 22 787 473 1497 349 5685 1130 572 
13 
19 
51 
2880 
549 
17 
35 
42 
1 
3594 
1 
104 
2 
106 
3700 
4 
-
188 
-
193 
-
-
193 
266 
13 
48 
1 
7 
2 
-
337 
251 
0 
2 
5 
2 
2 
259 
597 
96 
96 
96 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
291 
64 
3213 
1 
555 
17 
38 
42 
1 
4222 
252 
0 
2 
108 
4 
2 
366 
4588 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
6 321 2 -
4 162 30 7 
91 2532 646 11 
1 1 5 -
- - - -
0 8 9 -
-
1 
- -
- - - -
102 3025 693 19 
- - - -
-
20 11 
-
- - - -
-
20 11 
-
102 3045 704 19 
1 142 4 
-
-
1 4 
-
13 289 99 
-
- - - -
14 431 106 
-
- - - -
- - - -
14 431 106 
-
18 562 712 12 
4 29 103 2 
63 274 31 1 
-
1 2 
-
- - - -
- 2 10 -
- - - -
85 869 858 15 
0 144 53 -
- - - -
- - - -
- -
6 
-
- 2 5 -
- - - -
0 145 65 
-
85 1014 923 15 
2 
- - -
2 
- - -
2 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
24 1024 718 12 
9 192 137 10 
168 3095 ns 12 
-
1 2 -
1 1 5 -
- -
- -
0 10 18 
-
-
1 
- -
- - - -
202 4325 1656 33 
0 144 53 
-
- - - -
- - - -
-
20 18 
-
- 2 5 -
- - - -
0 165 76 
-
203 4490 1733 33 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAAC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
2 
-
1 4 
- - 1 
46 1 
-
4 0 
-
1 
1298 15 89 87 14 29 569 
26 10 9 2 
-
3 150 
- - 0 2 
- - 1 
1 - 1 2 - - 0 
- - - 0 - - -
- - - - - - -
1373 26 100 101 14 32 722 
- - -
1 
- - -
5 3 0 0 - 3 12 
- - - 1 - - 0 
5 3 0 3 - 3 12 
1378 29 100 104 14 35 735 
- - - 3 - - 0 
2 
- - - - - -
120 4 8 15 0 4 25 
- - - - - - -
123 4 8 18 0 4 25 
- - -
1 
- - -
- - -
1 
- - -
123 4 8 18 0 4 25 
885 283 27 311 
-
31 289 
36 9 
-
17 
-
1 22 
57 4 
-
40 
-
7 3 
- - - 8 - - 0 
- - -
1 - - -
2 - - 1 
- - -
- - -
2 
- - -
980 295 27 379 
-
39 314 
2 68 0 343 
-
2 69 
- - - - - - -
1 
- - - - - -
2 
- - 2 - - -
1 
- - 0 - - -
1 
- - - - - -
6 68 0 345 
-
2 69 
985 363 27 725 - 40 383 
- - - 7 - - 1 
- - -
7 
- -
1 
- - -
7 
- -
1 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
887 283 28 318 
-
31 290 
84 10 
-
20 0 1 23 
1476 23 97 148 14 40 598 
- - - 8 - - 0 
26 10 9 4 
-
3 150 
- - 0 2 
- -
1 
3 
-
1 3 
- -
0 
- - - 2 - - -
- - - - - -
-
2476 325 135 505 15 75 1062 
2 68 0 345 - 2 69 
- - - - - - -
1 
- - - - - -
6 3 0 2 
-
3 12 
1 
- - 2 - - 0 
1 
- - - - - -
10 71 0 349 
-
5 81 
2486 395 136 854 15 79 1144 
01-24 
390 
527 
10547 
894 
37 
62 
45 
1 
12502 
3 
231 
3 
237 
12740 
202 
13 
1190 
0 
1405 
1 
1 
1406 
9318 
1464 
1704 
56 
13 
44 
2 
12601 
2022 
1 
3 
25 
24 
4 
2076 
146n 
111 
111 
111 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
9912 
2003 
13552 
56 
906 
37 
106 
47 
1 
26621 
2026 
1 
3 
256 
28 
4 
2314 
28935 
3.1.04 (5B) 
NEDERLAND 
1993 
10001 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE 
ENTLADUNG BELA DUNG 
LOSSING LA DING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
07 UNITED KINGDOM 
081RELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 02FRANCE 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
09DANMARK 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 05 BELGIQUE/BELGIË 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
09DANMARK 
11 ESPANA 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUE/BELGIË 06 LUXEMBOURG 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 09DANMARK 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 11 ESPANA 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 20 EUR 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KlNGDOM 
081RELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
760THEREURO~COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
105 
3.1.04 (SB) 
NEDERLAND 
1993 
IOOOT 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
36 SWITZERLAND 02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
38AUSTRIA 01 DEUTSCHLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
60POLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
760THEREURO~COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
62 CZECHOSLOVAKIA 05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
64HUNGARY 05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
71 TOTALSTATETRAD. 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 01 DEUTSCHLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
OBIRELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
106 
01 
-
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
1 
-
1 
1 
-
-
1 
-
-
3 
3 
-
-
-
3 
430 
50 
1514 
-
1 
-
-
-
-
1995 
174 
0 
-
3 
1 
0 
180 
2174 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 œ 07 œ 09 10 11 12 
- - - - - -
0 
- - - -
- - - 0 4 0 - - 12 1 0 
- - -
0 4 0 0 
-
12 1 0 
- - -
0 4 0 0 
-
12 1 0 
- - - - -
0 
- - - - -
- - - - -
1 -
- - - -
- - - - -
1 
- - - - -
- - - - -
1 
- - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - 1 1 - - - 1 -
- - - - 1 1 - - - 1 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - 1 1 - - - 1 -
-
- - -
1 
- - - -
1 
-
- - - - 1 - - - - 1 -
- - - - 1 - - - - 1 -
- 1 
- - 1 1 - - - - -
-
1 -
-
1 1 
- - - - -
- 1 
- -
1 1 
- - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
1 
- - 3 2 - - - 2 -
-
1 
- -
3 2 
- - -
2 
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- 1 
- -
3 2 - - - 2 -
- - - - 0 - - - - - -
- - - - 2 - - - - - -
- - - -
2 
- - - - - -
- - - -
1 
- - - - - -
- - - -
1 
- - - - - -
- - - -
3 -
- - - - -
- - - - 0 0 - - - - -
- - - - - -
0 
- - - -
-
1 - 0 9 2 
- -
12 3 0 
-
1 - 0 9 3 0 
-
12 3 0 
-
- - -
1 
- - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
1 
- - - - - -
-
1 
-
0 10 3 0 
-
12 3 0 
5 
-
4 4 188 170 616 347 3503 243 498 
1 1 0 0 27 6 510 
- 191 617 51 
11 2 43 16 534 286 198 2 1075 229 11 
- - - - - - 3 - 41 - -
- -
1 
-
1 
-
110 
- 7 22 2 
- -
1 
- -
1 15 
- - - -
- - 2 - 28 - 2 - - 0 -
- - - - - - - - -
2 
-
- - - -
- - - - - - -
17 3 52 21 778 463 1453 349 4818 1112 561 
- -
1 1 9 12 15 
-
876 4 
-
- - 0 - - - - - - - 0 
- - - - - - - - - -
1 
- -
21 - 5 0 25 
-
2 18 8 
- - - - 5 0 4 - 2 - 2 
- - 0 
- - - - - - -
1 
- -
23 1 19 13 44 
-
879 21 11 
17 3 75 22 797 476 1498 349 5697 1133 572 
13 
-
61 
61 
61 
-
40 
40 
40 
1 
-
11 
11 
-
-
11 
19 
19 
19 
8 
8 
8 
1 
-
38 
38 
-
-
38 
-
0 
0 
-
-
0 
1 
-
139 
139 
-
-
-
139 
292 
64 
3351 
1 
555 
17 
38 
42 
1 
4361 
252 
0 
2 
108 
4 
2 
366 
41TT 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
- - - -
1 18 
- -
1 18 
- -
1 18 
- -
- - - -
-
- -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
-
0 - -
0 
- - -
0 0 
- -
-
0 - -
-
0 
- -
0 1 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
! 
1 
- - - -
1 
- - - -
j 
! 
- - - - ' 
- - -
' 
-
- 0 - ·-
0 
- - - 1 
0 0 
-
1 
-
-
0 
- -
- 0 
- -
' 0 1 
- -
! 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
0 
- -
2 18 - -
2 18 
- -
- - - -
- 0 - -
-
0 
- -
2 19 
- -
24 1024 718 12 
9 193 137 10 
170 3112 n6 12 
-
1 2 
-
1 1 5 
-
- - - -
0 10 18 
-
-
1 
- -
- - - -
204 4343 1656 33 
0 144 53 
-
- - - -
- - - -
-
20 18 
-
-
2 5 -
- - - -
0 166 76 
-
205 4509 1733 33 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 01-24 
- - - - - - - 0 
5 0 9 5 0 6 17 142 
5 0 9 5 0 6 17 142 
5 0 9 5 0 6 17 142 
- - - - - - - 0 
- - - 0 - - 2 43 
- - -
0 -
-
2 43 
- - -
0 
- - 2 43 
- - - - - - - 1 
0 
- - - - - - 1 
- - - -
1 
- -
15 
0 
1 
- - -
1 
- -
17 
- - - -
-
- - 0 
- i - - - - - - 0 
' 0 1 
- - -
1 
- -
17 
-
1 
-
0 1 0 - 0 23 
- -
0 1 0 - 0 23 
- -
0 1 0 
-
0 23 
- -
1 
0 
- - -
- 11 
- -
0 
- - - -
11 
- -
0 
- - - -
11 
- - - -1 - - - 1 
c 
-
' 
- - - - -
1 ' 
- -
1 1 1 
-
0 49 
0 
-
1 1 1 
-
0 50 
- - - - - - - 0 
- - - - - - - 0 
0 
-
1 1 1 
-
0 51 
- - - - - - - 0 
- - - - - - - 3 
- - - - - - - 3 
- - -
- -
- - 1 
- - - - - - - 1 
- - - - - - -
4 
- - ! - - - - - 1 
0 
-
1 
- - - - -
1 
1 
5 0 1 10 6 1 6 19 237 
6 0 1 10 6 1 6 19 239 
1 
- i - - - - - - 1 
- - - - - - - 0 
- - - - - - - 1 
6 0 10 6 1 6 19 240 
887 283 28 318 
-
31 290 9914 
85 10 
- 20 0 1 23 2004 
1481 23 107 155 15 46 617 13789 
- - -
8 
- - 0 56 
26 10 9 4 
- 3 150 906 
- -
0 2 
- -
1 37 
3 - 1 3 
- -
0 106 
- - -
2 
- - -
47 
- - - - - - -
1 
2482 325 145 512 16 81 1081 26860 
2 68 0 345 - 2 69 2026 
-
- - - - - -
1 
1 
- - - - - -
3 
6 3. 0 2 - 3 12 256 
1 
- -
2 - - 0 28 
1 
- - - - - -
4 
10 71 0 349 - 5 81 2315 
2492 396 145 860 16 85 1162 29175 
3.1.04 (58) 
NEDERLAND 
1993 
1000T 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE 
ENTLADUNG BELADUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
02FRANCE 36 SWITZERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
901NSG.~TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 38AUSTRIA 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 60POLAND 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIOUE/BELGIË 62 CZECHOSLOVAKIA 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUE/BELGIË 64HUNGARY 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 71 TOTAL STATETRAD. 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
9o INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 85 OTHER COUNTRIES 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND BBTOTAL THIRDCOUNTR 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGOOM 
OBIRELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
107 
3.1.06 (58) 
LUXEMBOURG 
1993 
1000T 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE 
BELA DUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUE/BELGIË 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
88 TOTAL THIRD COUNTR 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
108 
01 
1 
1 
-
-
2 
-
-
2 
474 
27 
843 
153 
1497 
3 
1 
3 
7 
1505 
-
-
-
-
-
-
-
-
475 
28 
843 
153 
1499 
3 
1 
3 
7 
1507 
-
-
-
-
-
-
475 
28 
843 
153 
1499 
3 
1 
3 
7 
1507 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - -
0 
- - - - 8 -
- - - -
1 0 9 
- 9 154 
- - - - - -
24 
- - 3 
- - - - - - - - - -
- - -
0 1 0 33 
-
17 157 
- - - - - - 0 - - -
- - - - - -
0 
- - -
- - -
0 1 0 33 
-
17 157 
- - - - 111 466 68 - 1 3 
- - - - - - - - - 3 
- - - -
118 45 195 -
- -
- - - - 5 23 14 - 1 -
- - - -
234 534 278 - 2 6 
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - 234 534 278 - 2 6 
- - - - - - 26 - 12 -
- - - - - -
1365 1 25 1490 
- - - - - -
1391 1 36 1490 
- - - - - -
1391 1 36 1490 
- - - - - - 25 - 12 -
- - - - - -
310 
-
83 501 
- - - - - -
335 
-
95 501 
- - - - - -
335 
-
95 501 
- -
-
0 111 466 120 
-
32 3 
- - - -
1 0 1684 1 117 2149 
- - - -
118 45 219 
- - 3 
- - - - 5 23 14 - 1 -
- - -
0 235 534 2037 1 150 2155 
- - - - - -
0 
- - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
0 - - -
- - -
0 235 534 2038 1 150 2155 
- - - - - -
2 -
- -
- - - - - -
2 
- - -
- - - - - -
2 
- - -
- - - - - -
2 
- - -
- - - - - -
2 
- - -
- - - - -
- 2 
- - -
- - - 0 111 466 120 
-
32 3 
- - - -
1 0 1684 1 117 2149 
- - - -
118 45 219 
- -
3 
- - - - 5 23 14 - 1 -
- - -
0 235 534 2037 1 150 2155 
- - - - - - 0 - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
2 
- - -
- - - - - -
2 
- -
-
- - -
0 235 534 2040 1 150 2155 
1 
' 
13 
~ 1 
3 0 
- -
-
-
3 2 
- -
-
-
3 2 
-i 237 
.., 20 
-
15 
-
224 
-
496 
- -
- -
- -
- -
-
496 
- -
-
31 
-
31 
-
31 
- -
-
15 
-
15 
-
15 
- 238 
3 66 
-
15 
-
224 
3 544 
- -
- -
- -
- -
3 544 
-
3 
-
3 
-
3 
- 3 
-
3 
-
3 
-
238 
3 66 
-
15 
-
224 
3 544 
- -
- -
- 3 
-
3 
3 547 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
-
230 34 
-
0 78 21 
-
-
14 
- -
-
5 
- -
0 329 56 
-
- - - -
- - - -
0 329 56 
-
-
415 
- -
-
5 
- -
2 88 - 8 
9 53 - -
11 563 
-
8 
- -
4 
-
- - - -
- - - -
- -
4 
-
11 563 4 8 
- -
8 
-
1 
-
121 -
1 
-
129 
-
1 
-
129 
-
- -
2 
-
-
50 59 
-
-
50 71 
-
-
50 71 
-
-
545 44 
-
1 134 211 
-
2 102 
-
8 
9 59 - -
12 941 256 8 
- -
4 
-
- - -
-
- - - -
- -
4 
-
12 941 260 8 
3 - - -
3 
- - -
3 
- - -
3 
- - -
3 
- - -
3 
- - -
-
545 44 
-
1 134 211 
-
2 102 - 8 
9 59 - -
12 941 256 8 
- -
4 
-
- - - -
3 
- - -
3 
-
4 
-
15 941 260 8 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 2'I 22 23 24 
3 
- -
1 - - -
0 - - 1 3 
- -
- - 0 - - -
-
- - -
0 - - -
3 
-
0 2 3 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
3 
-
0 2 3 
- -
- -
5 0 
- - -
- - - - - - -
- - 1 - - - -
- -
2 0 
- - -
- -
8 0 
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
8 0 
- - -
35 -
- - - - -
- - - - - - -
35 
- - - - - -
35 
- - - - - -
- - - - - - -
1 - - - - - -
1 
- - - - - -
1 
- - - - - -
38 
- 5 1 - - -
2 
- -
1 3 
- -
- -
2 - - - -
- -
2 0 
- - -
39 
-
8 2 3 
- -
- - - - - - -
- - -
-
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
39 
-
8 2 3 
- -
- - -
0 
- - -
- - -
0 
- - -
- - -
0 - - -
- - -
0 - - -
- - -
0 - - -
- - -
0 
- - -
38 - 5 1 
- - -
2 
- -
1 3 - -
- - 2 - - -
-
- - 2 0 - - -
39 - 8 2 3 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
0 
- - -
- - -
0 
- - -
39 
-
8 3 3 - -
0144 
278 
282 
41 
5 
608 
0 
0 
609 
1780 
56 
1315 
485 
3538 
8 
1 
3 
11 
3649 
81 
3034 
3115 
3115 
39 
1030 
1069 
1069 
2179 
4402 
1358 
492 
8430 
8 
1 
3 
12 
8442 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
2179 
4402 
1358 
492 
8430 
8 
1 
11 
20 
8449 
3.1.06 (SB) 
LUXEMBOURG 
1993 
IOOOT 
LAND DER - LAND VAN- PAYS DE 
ENTLADUNG BELADUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
35 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 02FRANCE 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
35 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 04 NEDERLAND 
02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 05 BELGIOUE/BELGIË 
02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 20EUR 
02FRANCE 
04 NEDERLANO 
05 BELGJQUE/BELGIË 
20EUR 
35 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRO COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
35 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRO COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
109 
3.2.01 (68) 
DEUTSCHLAND 
1993 
MioTKM 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
02FRANCE 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 02FRANCE 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL TltRD COUNTR 
90 IHSG.-TOTUL-TOTAL 
05 BELGIOUE/BELGIË j02FRA~E 
06 LUXEt,130\JRG 
20EUR 
36 SW7 ZE A:.».:: 
38AUSTR.A 
62 CZECl'+OS;.~Al(iA 
64HUNG-'R• 
71 TOTAL STATt TRAD. 
88 TOTAL TKRO COUNTR 
901NSG.-TOTUL-TOTAL 
06 LUXEMBOURG 02 FRANCE 
04 NEDER;.A'G 
05BELGIOUE. 'SE~G<E 
20EUR 
90 INSG.-TOTUL-TOTAL 
20EUR 02FRANCE 
04 NEDERLANC 
05 BELGIQUE/BEL GIE 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
36 SWITZERLAND 04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
38AUSTRIA 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-JOTAAL-TOTAL 
110 
01 
7 
746 
210 
-
963 
1 
4 
1 
1 
6 
969 
14 
-
14 
100 
15 
1 
6 
6 
122 
136 
10 
-
10 
75 
3 
-
-
-
78 
88 
-
2 
0 
2 
2 
31 
748 
210 
-
989 
176 
23 
1 
7 
8 
206 
1195 
7 
-
7 
7 
-
-
-
-
-
-
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 os 06 UT 08 09 10 11 12 
- -
- -
0 - - - 3 - -
- -
- -
95 21 107 - 14 15 
-
- - - -
19 13 13 - 1 1 1 
- - - - - - - - 6 - -
- - - -
114 34 120 
-
23 16 1 
- - - - 2 - 1 - 3 0 
-
-
- - -
4 
- - - - 7 -
-
- - - 1 - - - - - -
- - - -
1 
- - - - -
-1 
- - - -
6 - 1 
-
3 7 
-
- - - -
121 34 121 
-
26 23 1 ! 
- - - -
7 
-
661 
-
351 908 3 
- - - - 3 - 34 - 118 2 -
- - - -
10 
-
694 
-
468 910 3 
- - - - 72 - 75 - 784 14 18 
- - - - 35 - 7 - 3 191 4 
- - - -
9 
- - - -
1 
-
- - - -
19 - 1 
- - - -
- - - -
28 
-
1 
- -
1 
-
- - - -
135 
-
83 
-
7r1 207 23 
-
- - -
145 
-
m 
-
1256 1117 25 
-
- - -
3 - 214 - 110 136 -
-
- - - - - 3 - 2 - -
- - - -
3 
-
217 
- 112 136 
-
- - - -
29 - 6 - 432 - 1 
- - - - 2 - 2 - - 4 -
-
- - - - - - - - - -
- - - -
1 
- - - - - -
- - - -
1 - - - - - -
- - - -
32 
-
8 
-
432 4 1 
- - - -
36 
-
224 
-
543 139 1 
- - - - - - - - -
0 -
- - - - - - - - 0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
0 0 
-
- - - - - - - -
0 0 
-
- - - -
11 
- 875 - 464 1044 3 
- - - -
95 21 107 
-
14 15 
-
- - - - 19 13 13 - 1 1 1 
- - - -
3 
- 36 - 125 2 -
- - - -
128 34 1032 
-
604 1062 3 
- - - - 103 - 82 - 1219 15 20 
- - - -
40 
-
8 
-
3 201 4 
- - - -
9 - - - - 1 -
- - -
-
21 
-
1 
- - - -
- - - -
30 - 1 
- -
1 
-
- - - -
173 
-
91 
-
1222 217 24 
- - - -
301 34 1123 
-
1826 1279 27 
- - - - 1 - - - 11 - -
- -
- -
0 
- - -
7 
- 0 
- - - -
1 
- - -
18 
-
0 
- - - -
1 
- - -
18 
-
0 
- - - - - - - - - - -
- - - - 8 - - - - - 1 
- - - -
1 - - -
-
1 
-
- - - -
9 
- - - -
1 1 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
9 
- - - -
1 1 
13 
2 
88 
47 
-
136 . 
3 
-
2 
2 
5 
141 
42 
4 
45 
273 
2 
1 
2 
3 
278 
324 
14 
1 
15 
255 
-
1 
-
1 
255 
271 
-
79 
14 
93 
93 
58 
166 
61 
5 
290 
530 
2 
2 
4 
6 
538 
828 
33 
48 
81 
81 
9 
57 
66 
132 
-
-
132 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
- -
1 
-
3 636 43 4 
3 131 47 1 
- 0 - -
6 7rl 91 4 
-
1 3 
-
- - 1 -
-
1 1 
-
-
1 1 
-
-
2 5 
-
6 769 96 4 
1 33 86 
-
1 ·9 7 
-
1 42 93 
-
-
54 42 
-
-
13 10 
-
-
1 1 
-
- - - -
-
1 1 
-
-
68 53 
-
1 111 146 
-
-
14 37 
-
1 1 3 
-
1 14 40 
-
-
58 15 
-
- - 9 -
- - - -
- - - -
-
- - -
-
58 24 
-
1 72 64 -
- - - -
-
10 
- -
-
1 
- -
-
12 
-
-
-
12 
- -
1 46 124 
-
3 646 43 4 
3 132 47 1 
1 11 10 
-
7 835 224 4 
-
113 60 
-
-
13 20 
-
-
1 1 
-
-
1 1 -
-
2 3 
-
- 128 83 
-
7 964 306 4 
-
11 
- -
-
2 1 
-
-
14 1 -
-
14 1 -
- - - -
- -
16 
-
- - 0 -
- -
16 
-
- -
6 
-
- -
6 
-
- -
22 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
- - - - - -
1 
27 
- 2 0 - - 52 
4 
-
0 
- - -
47 
- - - - - - -
31 
-
2 0 
- -
99 
- - - - - - 3 
2 
- - - - - -
- - - - - - 1 
._ 
- - - - - 1 
2 
- - - - -
3 
32 
-
2 0 
- -
102 
42 
- - - - - 35 
-
- -
0 
- - 0 
42 -
-
0 
- -
35 
8 -
- - - -
331 
1 
- - - - -
10 
- - - - - - -
- - - - - - 1 
- - - - - -
1 
9 
- - - - -
342 
52 
- -
0 
- -
377 
6 
- - - - - 22 
- - -
-
- - -
6 -
- - - -
22 
3 
- - - - -
105 
- - - - - - -
- - - - - - -
1 
- - - - -
1 
1 
- - - - -
1 
3 
- - - - -
106 
9 
- - - - -
127 
- - - - - - -
-
- -
- - - 0 
- - - - - - -
- - - - - -
0 
- - - - - -
0 
48 - - - - - 57 
27 
- 2 0 - - 52 
4 - 0 - - - 47 
- - - 0 - - 0 
79 - 2 1 
- -
156 
11 
- - - - -
439 
2 - - - - - 10 
- - - - - - -
1 
- - - - -
3 
1 
- - - - -
3 
14 - - - - - 451 
93 
-
2 1 
- -
607 
0 - - - - - 137 
- - - - - -
57 
0 
- - - - -
194 
0 
- - - - -
194 
- - - - - - -
- -
- - - -
21 
0 
- - - - -
2 
0 -
- - -
- 23 
- - - - - -
1 
- - - - -
- 1 
0 
- - - - -
24 
0144 
14 
1850 
536 
6 
2407 
17 
17 
7 
7 
40 
2447 
2182 
177 
2359 
1m 
291 
15 
29 
44 
2107 
44rT 
566 
10 
576 
978 
19 
1 
3 
3 
1001 
1577 
0 
91 
16 
107 
107 
2762 
1942 
551 
193 
5449 
2768 
327 
16 
38 
54 
3149 
8598 
201 
115 
317 
317 
9 
102 
71 
182 
6 
6 
188 
3.2.01 (68) 
DEUTSCHLAND 
1993 
MioTKM 
LAND DER- LAND VAN-PAYS DE 
ENTLADUNG BELADUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
02FRANCE 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88TOTAL THIRDCOUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 04 NEDERLAND 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 05 BELGIOUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 06 LUXEMBOURG 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 20EUR 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 36 SWITZERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 38AUSTRIA 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
111 
3.2.01 (68) 
DEUTSCHLAND 
1993 
MioTKM 
LAND DER -LAND VAN- PAYS DE 
BELA DUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
62 CZECHOSLOVAKIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
64HUNGARY 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
71 TOTALSTATETRAD. 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGJË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
88 TOTAL THIRD COUNTR 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88TOTAL THIRDCOUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
112 
01 
-
-
-
-
-
-
1 
9 
1 
10 
10 
1 
9 
1 
10 
-
-
10 
1 
16 
1 
17 
-
-
17 
32 
764 
211 
-
1007 
176 
23 
1 
7 
8 
206 
1213 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 os œ 07 œ 09 10 11 12 
- - - -
2 
- - -
0 
- -
- - - - - - - - - - -
- - - -
2 
- - -
0 
-
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
2 
- - -
0 
- -
- - - -
1 
- - - -
-
-
- - - -
58 
- -
-
- - -
- - - -
3 
- - - - - -
- - - -
62 
- - - - - -
- - - -
62 
- -
-
- -
-
- - - -
1 
- - - - - -
- - -
- 60 - - - 0 - -
- - - -
3 
- - - - - -
- - - -
64 
- - -
0 
- -
- - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - -
64 
- - -
0 
- -
- - - -
1 
- - - - - -
- - - -
68 
- - -
12 
-
1 
-
- - -
4 - - - 7 1 0 
- - - -
74 
- - -
19 1 1 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- -
- - - -
74 
- - -
19 1 1 
- - - -
12 - 875 - 464 1044 3 
- - - -
163 21 107 
- 26 15 1 
- - -
- 24 13 13 - 8 2 1 
- - - -
3 
-
36 
-
125 2 -
- - - -
202 34 1032 
-
623 1063 4 
- - - -
103 
-
82 - 1219 15 20 
- - - -
40 
-
8 
-
3 201 4 
- - - -
9 
- - - -
1 -
- - - -
21 - 1 - - - -
- - - -
30 
-
1 
- -
1 
-
-
- - -
173 - 91 - 1222 217 24 
-
- - -
375 34 1123 
-
1845 1280 28 
13 
4 
4 
8 
-
-
8 
-
20 
26 
' 
46 
' 46 
-
. 24 
30 
54 
-
-
54 
9 
114 
145 
267 
-
-
267 
67 
280 
205 
5 
557 
530 
2 
2 
4 
6 
538 
1095 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
- -
- -
- -
-
-
- - - -
- -
1 -
- -
1 
-
- -
1 
-
- - - -
-
1 -
-
- - - -
-
1 
- -
-
1 
- -
- - - -
-
1 - -
- - - -
-
1 
- -
- -
1 
-
- -
1 
-
-
1 1 
-
- - - -
-
13 16 
-
- 2 1 -
-
15 17 
-
- -
7 
-
- -
7 
-
-
15 24 
-
1 46 124 -
3 659 58 4 
3 135 48 1 
1 11 10 
-
7 850 241 4 
-
113 67 
-
- 13 20 -
-
1 1 -
-
1 1 
-
-
2 3 
-
-
128 90 
-
7 978 330 4 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
2 
- - - - -
1 
- - - - - -
0 
2 
- - - - -
1 
- -
-
-
- - -
- - - - -
- -
2 
- - - - -
1 
- - - - - - -
1 
- - - - -
12 
- -
-
-
- - 5 
1 
- - - - -
17 
1 
- - - - -
17 
- -
- - - - -
2 
- - - - -
13 
- - - - -
- 6 
2 
- - - - -
19 
- - - - - - -
- - - - - - -
2 
- - - - -
19 
- -
-
- - - -
3 
- - - - -
172 
0 
- - - - -
64 
3 - - - - - 236 
- - - -
- -
1 
- - - - - -
1 
3 - - - - - 237 
48 
- - - - -
57 
30 
-
2 0 - - 223 
4 
-
0 
- - -
111 
- - -
0 - - 0 
82 
-
2 1 
- -
392 
11 
- - - -
- 439 
2. 
- - - - -
10 
- - - - - - -
1 
- - - - -
3 
1 
- - - -
- 3 
14 
- - - - -
452 
96 
-
2 1 - - 844 
01-24 
9 
4 
14 
1 
1 
15 
2 
101 
35 
138 
138 
2 
110 
40 
151 
1 
1 . 
152 
11 
413 
226 
650 
8 
8 
657 
2m 
2355 
778 
193 
6098 
2775 
327 
16 
38 
54 
3156 
9255 
3.2.01 (68) 
DEUTSQiLAND 
1993 
MioTKM 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
ENTLADUNG BELADUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
04 NEDERLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 64HUNGARY 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 71 TOTAL STATE TRAD. 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 88TOTAL THIRDCOUNTR 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
113 
3.2.02 (68) 
FRANCE 
1993 
MioTKM 
LAND DER -LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LA DING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 01DEUTSCHLAND 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUE/BELGIË 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
06 LUXEMBOURG 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
36 SWITZERLAND 01 DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
114 
01 
0 
0 
-
-
0 
1 
1 
1 
0 
0 
17 
17 
17 
0 
0 
22 
22 
22 
-
-
-
0 
0 
-
-
0 
40 
40 
40 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
-
2 
40 
40 
41 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- - - -
0 
-
7 
-
7 0 
- - - -
- - - - 0 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
0 
-
7 
-
8 0 
- - - -
2 0 3 0 323 33 
- - - -
2 0 3 0 323 33 
- - - -
3 0 10 0 331 33 
- - - -
0 1 7 
-
10 1 
- - - -
0 1 7 - 10 1 
- -
0 - 3 14 28 2 213 3 
- -
0 
-
3 14 28 2 213 3 
- -
0 
-
3 15 35 2 224 3 
- - - - - -
0 - 2 
-
- - - - - -
0 
-
2 
-
0 
- -
0 1 1 2 0 127 1 
0 
- -
0 1 1 2 0 127 1 
0 
- -
0 1 1 2 0 130 1 
- - - -
0 
- - - -
0 
- - - -
0 
- - - -
0 
- - - -
0 
- - - -
0 
- - - -
1 1 14 
-
20 1 
- -
- - - - - -
0 
-
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - -
- -
-
- 1 1 14 - 20 1 
0 - 0 0 7 16 33 3 664 36 
0 
-
0 0 7 16 33 3 664 36 
0 - 0 0 8 16 48 3 684 37 
-
- - -
3 0 
- -
68 2 
- - - -
0 0 
- -
3 0 
- - - -
0 
- - -
2 
-
- - - -
3 0 
- -
73 3 
- - - -
3 0 
- -
73 3 
- - - -
3 0 
- -
68 2 
- - - -
0 0 - - 3 0 
- -
- -
0 
- - -
2 
-
- - - -
3 0 
- -
73 3 
- - - -
3 0 
- -
73 3 
- - - -
4 1 14 
-
88 4 
- - - -
0 0 - - 4 0 
- - - -
0 
-
-
-
2 
-
- - - - - - - - - -
- - - -
4 1 14 
-
93 4 
0 - 0 0 7 16 33 3 664 36 
0 
-
0 0 7 16 33 3 664 36 
0 
-
0 0 11 17 48 3 757 40 
13 
0 1 
-
0 
.. 0 
.. 
-
0 1 
2 49 
2 49 
2 50 
3 6 
3 6 
2 63 
2 63 
5 69 
-
1 
-
1 
1 92 
1 92 
1 92 
- -
- -
- -
3 8 
- 0 
- 0 
- -
3 8 
5 203 
5 203 
8 211 
0 11 
-
9 
0 14 
1 34 
1 34 
0 11 
-
9 
0 14 
1 34 
1 34 
4 19 
- 9 
0 15 
- -
4 42 
5 203 
5 203 
8 246 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
-
90 0 
-
-
154 0 
-
-
16 
- -
- 0 - -
-
260 1 
-
0 12 6 -
0 12 6 
-
0 m 7 
-
0 4 2 
-
0 4 2 
-
1 21 15 
-
1 21 15 
-
2 25 17 
-
-
2 0 
-
-
2 0 
-
-
21 8 
-
-
21 8 
-
-
23 9 
-
- - - -
- - - -
- - - -
0 96 2 
-
-
154 0 -
-
16 
- -
- 0 
- -
0 265 2 
-
2 55 30 
-
2 55 30 
-
2 320 32 
-
- 2 - -
-
2 0 
-
- 2 - -
-
6 0 
-
-
6 0 
-
- 2 - -
- 2 0 -
- 2 
- -
-
6 0 
-
- 6 0 -
0 98 2 
-
- 156 0 -
-
17 
- -
- 0 - -
0 271 2 
-
2 55 30 
-
2 55 30 
-
2 326 32 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAAC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
1 
- 0 - 0 0 0 
- - 0 - - 0 
-
- - 0 
- - 1 -
- - - - - - -
1 
-
0 
-
0 1 0 
2 0 0 0 0 3 0 
2 0 0 0 0 3 0 
3 0 0 0 0 4 0 
5 8 
- - -
1 0 
5 8 
- - -
1 0 
4 31 0 
- -
13 35 
4 31 0 
- -
13 35 
9 40 0 
- -
14 36 
-
2 
- - - 0 -
-
2 -
- -
0 
-
0 14 0 
- -
7 11 
0 14 0 
- -
7 11 
0 15 0 - - 8 11 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
6 10 0 - 0 1 1 
- - 0 - - 0 -
- - 0 - - 1 -
- - - - - - -
6 10 0 
-
0 3 1 
6 45 0 0 0 23 46 
6 45 0 0 0 23 46 
13 55 1 0 0 26 47 
1 0 0 - - 0 0 
-
-
1 
- - 1 40 
- -
1 
- - 3 15 
1 0 2 
- -
·5 55 
1 0 2 
- - 5 55 
1 0 0 
- - 0 0 
- -
1 
- -
1 40 
- -
1 
- -
3 15 
1 0 2 
- - 5 55 
1 0 2 
- -
5 55 
7 10 0 
-
0 2 1 
- -
1 
- - 2 40 
- - 1 
- -
4 15 
- - - - - - -
7 10 3 
-
0 8 55 
6 45 0 0 0 23 46 
6 45 0 0 0 23 46 
14 55 3 0 0 30 102 
01-44 
108 
155 
17 
0 
280 
436 
438 
718 
48 
48 
468 
468 
516 
7 
7 
309 
309 
316 
1 
1 
1 
164 
155 
17 
0 
336 
1214 
1214 
1550 
89 
57 
37 
184 
184 
89 
57 
37 
184 
184 
254 
212 
54 
0 
520 
1214 
1214 
1734 
3.2.02 (6B) 
FRANCE 
1993 
MioTKM 
LAND DER-LAND VAN-PAYS DE 
ENTLADUNG BELADUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 04 NEDERLAND 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 06 LUXEMBOURG 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 20EUR 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 36 SWITZERLAND 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 88 TOTAL THIRD COUNTR 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUËJBELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
115 
3.2.04 (68) 
NEDERLAND 
1993 
MioTKM 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LA DING LOSSING 
CHARGEMENT DÉGHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
07 UNITED KINGOOM 
081RELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
760THEREURO~COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 01DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
09DANMARK 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUE/BELGIË 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGOOM 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
06 LUXEMBOURG 05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
09DANMARK 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUEJBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGOOM 
081RELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
760THER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
36 SWITZERLAND 02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
116 
01 
2 
7 
222 
-
-
-
-
-
231 
-
0 
-
0 
231 
4 
1 
59 
-
65 
-
-
65 
92 
3 
4 
-
-
98 
38 
0 
-
-
0 
0 
38 
136 
1 
1 
1 
-
-
-
98 
11 
286 
-
-
-
-
-
-
395 
38 
0 
-
0 
0 
0 
38 
433 
-
0 
0 
0 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 œ 10 11 12 
- - - - 2 1 3 - - 2 0 
- 0 0 
-
2 
-
25 
-
1 14 1 
0 0 8 2 61 30 28 
-
64 39 1 
- - 0 - 0 - 19 - 1 4 0 
- -
0 
- -
0 3 
- - -
.. 
-
- 0 
-
0 
-
0 
- -
0 .. 
- - - - - - - - - 0 .. 
- - - - - - - - - -
.. 
0 0 9 2 65 32 78 
-
66 59 3 
- - -
0 
- - - - - -
.. 
' 
- -
4 - 1 0 3 
-
0 3 1 
-
- - - - - - - - -
.. 
- -
4 0 1 0 3 
-
0 3 1 
0 0 13 3 66 32 81 
-
66 62 4 
- -
0 1 6 0 0 -
-
1 1 
- - - - 0 0 0 - - - .. 
0 - 0 1 13 3 4 
-
0 1 0 
- - - -
0 
- - - - - -
0 
-
1 1 20 3 4 
-
0 1 1 
- - - - - - - - - -
.. 
-
- - - - - - - - -
-
0 
-
1 1 20 3 4 
-
0 1 1 
2 
-
1 0 42 34 128 65 684 45 94 
0 - - 0 4 1 77 
-
36 101 4 
1 
- - 0 10 6 4 0 41 1 0 
- - - - - - 1 - 8 - -
- - - - - - 0 - 0 - -
2 
- 1 0 56 41 209 65 769 147 99 
- -
0 
- 2 2 3 - 163 1 .. 
- - 0 - - - - - - - 0 
- - - - - - - - - - 0 
- - - - - - - -
0 
- -
- - - - 0 0 0 - 0 - -
- -
0 
- - - - -
-
-
0 
- -
0 - 2 2 3 
-
163 1 0 
2 - 1 0 57 44 213 65 932 147 99 
- - -
-
- -
0 
- - - -
- - - - - -
0 
- - -
.. 
- - - - - -
0 
- - -
.. 
- - - - - - - - - - -
-
- -
-
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
.. 
2 
-
1 1 50 35 132 65 684 47 95 
0 0 0 0 6 1 102 
-
38 115 5 
1 0 8 3 84 40 35 0 105 41 2 
- - -
- - -
1 
-
8 
- -
- - 0 - 0 - 19 - 1 4 0 
- - 0 - - 0 3 - - -
-
- - 0 - 0 - 0 - - 0 
-
- -
- - - - - - - 0 -
- - - - - - - - - - -
2 0 10 4 140 76 291 65 835 207 102 
- - 0 0 2 2 3 
-
163 1 
-
- - 0 - - - - - - - 0 
- - - - - - - - - - 0 
- -
4 - 1 0 3 
-
0 3 1 
- -
- - 0 0 0 - 0 - -
- - 0 - - - - - - - 0 
- -
4 0 3 2 7 
-
163 4 2 
2 0 14 4 143 79 298 65 999 211 104 
- - - - - -
0 
- - - -
- - -
0 1 0 
- -
2 0 0 
- - -
0 1 0 0 
- 2 0 0 
- -
-
0 1 0 0 
-
2 0 0 
13 
5 
12 
542 
96 
3 
6 
7 
0 
672 
0 
18 
0 
19 
691 
1 
-
35 
-
36 
-
-
36 
58 
2 
3 
0 
0 
63 
55 
0 
0 
-
0 
0 
55 
118 
18 
18. 
18 
0 
0 
0 
64 
14 
598 
0 
96 
3 
6 
7 
0 
789 
55 
0 
0 
18 
0 
0 
74 
862 
-
11 
11 
11 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
2 97 1 
-
1 38 7 2 
17 504 123 2 
0 0 1 -
- - - -
0 1 2 
-
- 0 - -
- - - -
20 641 132 4 
- - - -
- 3 2 -
- -
- -
-
3 2 
-
20 645 134 4 
0 43 1 
-
-
0 1 
-
3 52 18 
-
-
- - -
3 96 20 
-
- - - -
- - - -
3 96 20 
-
4 124 156 3 
1 4 22 1 
4 14 2 0 
-
0 0 -
- - - -
8 142 180 3 
0 26 11 
-
- - - -
- - - -
- - 0 -
-
0 0 
-
- - - -
0 26 12 
-
8 168 192 3 
0 
- - -
0 - - -
0 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
6 264 158 3 
2 42 29 2 
23 571 143 2 
-
0 0 
-
0 0 1 
-
- - - -
0 1 2 -
- 0 - -
- - -
-
31 879 333 7 
0 26 11 -
- - - -
- -
- -
- 3 2 -
- 0 0 -
- - - -
0 30 14 
-
31 909 347 7 
- - - -
0 3 
- -
0 3 
- -
0 3 
- -
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GûTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
1 
-
0 1 
- - 0 
10 0 
- 1 0 - 0 
258 3 17 19 3 6 111 
5 2 2 0 - 1 26 
-
- 0 0 - - 0 
0 
- 0 0 - - 0 
- - - 0 - - -
- - - - - - -
274 5 19 22 3 6 137 
- - -
0 -
- -
1 1 0 0 
- 0 2 
- - - 0 - - 0 
1 1 0 1 
-
0 2 
275 6 19 23 3 7 140 
-
- - 1 - - 0 
0 
- - - - - -
21 1 1 2 0 1 4 
- - - - - - -
21 1 1 3 0 1 4 
- - -
0 
- - -
- - -
0 
- - -
21 1 1 3 0 1 4 
166 56 6 • 60 
-
6 55 
6 1 
- 3 - 0 4 
3 1 
- 2 - 0 0 
- - - 2 - - 0 
- -
- - - - -
175 58 6 67 
-
6 58 
0 13 0 72 - 0 13 
- - - - - - -
0 
- - - - - -
- - - - - - -
0 
- -
0 
- - -
0 
- - - - - -
1 13 0 72 
-
0 13 
176 71 6 140 
-
6 71 
- - - 1 - - 0 
- - -
1 
- -
0 
- - -
1 -
-
0 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
167 56 6 62 
-
6 55 
16 2 
-
4 0 0 4 
282 5 18 25 3 7 115 
- - - 2 - - 0 
5 2 2 0 
-
1 26 
-
-
0 0 
- - 0 
0 
-
0 0 - - 0 
- - - 0 - - -
- - - - - - -
470 64 26 94 3 13 200 
0 13 0 73 
-
0 13 
- - - - - - -
0 -
- -
- - -
1 1 0 0 
-
0 2 
0 
- -
0 -
-
0 
0 
- - - - - -
1 14 0 73 
-
1 15 
472 n 26 167 3 14 215 
-
- - - - - -
1 0 2 1 0 1 3 
1 0 2 1 0 1 3 
1 0 2 1 0 1 3 
01-24 
117 
122 
2061 
156 
6 
11 
8 
0 
2482 
1 
40 
1 
42 
2523 
60 
3 
219 
0 
282 
0 
0 
282 
1878 
269 
96 
11 
0 
2253 
400 
0 
1 
1 
1 
1 
403 
2656 
21 
21 
21 
0 
0 
0 
2055 
393 
2396 
11 
157 
6 
11 
8 
0 
5037 
401 
0 
1 
41 
2 
1 
445 
5482 
0 
26 
26 
26 
3.2.04 (68) 
NEDERLAND 
1993 
MioTKM 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
ENTLADUNG BELA DUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
07 UNITED KINGDOM 
OSIRELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
760THEREURO~COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 02FRANCE 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
09DANMARK 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 05 BELGIQUEIBELGIË 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
60POLANO 
62 CZECHOSLOVAKIA 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUEIBELGIË OS LUXEMBOURG 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 090ANMARK 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 20EUR 
02FRANCE 
05 BELGIQUEIBELGIË 
OS LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
OSIRELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 36 SWITZERLAND 
05 BELGIOUEIBELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
117 
3.2.04 (6B) 
HEDER LAND 
1993 
MioTKM 
LAND DEA-LANO VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLAOUNG 
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
38AUSTAIA 01 DEUTSCHLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
60POLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FAANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
76 OTHEA EUAOP.COUNTA 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
62 CZECHOSLOVAKIA 05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
64HUNGAAY 05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
71 TOTAL STATE TRAD. 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
760THEAEUAO~COUNTA 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHEA COUNTAIES 01 DEUTSCHLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWlTZEALANO 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
88 TOTAL THIAD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWlTZERLAND 
76 OTHEA EUAOP.COUNTA 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
OBIAELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12POATUGAL 
20EUR 
36 SWlTZEALAND 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
760THEAEUAO~COUNTA 
85 OTHEA COUNTAIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
118 
01 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
0 
0 
-
-
0 
-
0 
0 
-
-
0 
-
-
0 
0 
-
-
-
0 
98 
11 
287 
-
-
-
-
-
-
395 
38 
0 
-
0 
0 
0 
38 
433 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
OUACHGANGSVEAKEHA NACH LANO UND GÜTEAGAUPPE 
DOOAVOEA NAAA LAND EN GOEDEAENGAOEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
! 
' GÜTEAGAUPPE 
-
GOEDEAENGAOEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 aT 08 09 10 11 12 
- - -
-
-
0 
- - -
- -
- - - - - 0 - - - -
-
- - - - -
0 
- - - - -
- - - - -
0 
- - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - 0 0 - - - 0 
-
- - - -
0 0 
- - -
0 ~ 
- -
-
-
- - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
0 0 
- - -
0 
-
- - - - 0 - - - - 0 -
- - - -
0 
- - - - 0 
-
- - -
- 0 
- - - -
0 
-
-
0 - - 0 0 
- - - - -
-
0 
- -
0 0 
- - - - -
-
0 
- -
0 0 
- - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
0 -
-
1 0 -
- -
0 
-
-
0 
- -
1 0 
- - -
0 
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
0 
- -
1 0 
- - -
0 
-
- -
- - 0 - - - - - -
- - - - 0 - - - - - -
- - - -
0 
- - - - -
-
- - - - 0 - - - - - -
- - - - 0 - - - - -
-
- - - -
0 - - - - - ... 
- - - - 0 0 - - - - -
- - - - - -
0 
- - -
-
-
0 - 0 2 1 
- -
2 1 0 
-
0 
-
0 2 1 0 
-
2 1 0 
- - - - 0 - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - 0 - - - - - -
- 0 
-
0 2 1 0 
-
2 1 0 
2 
-
1 1 50 35 132 65 684 47 95 
0 0 0 0 6 1 102 
-
38 115 5 
1 0 8 3 86 40 35 0 108 42 2 
- - - - - -
1 
- 8 - -
- -
0 
-
0 
-
19 
-
1 4 0 
- -
0 
- -
0 3 
- - - -
- -
0 
- 0 - 0 - - 0 -
- - - - - - - - - 0 -
- - - - - - - - - - -
2 1 10 4 142 n 291 65 837 208 102 
- -
0 0 2 2 3 
-
163 1 
-
- - 0 - - - - - - - 0 
- - -
- - - - - - -
0 
- -
4 
-
1 0 3 
-
0 3 1 
- - - - 0 0 0 - 0 - -
- -
0 
- - - - - - -
0 
- -
4 0 3 2 7 
-
163 4 2 
2 1 14 4 145 79 298 65 1001 212 104 
13 
-
7 
7 
7 
0 
-
2 
2 
-
-
2 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
0 
-
7 
8 
-
-
8 
-
0 
0 
-
-
0 
0 
-
26 
26 
-
-
-
26 
64 
14 
624 
0 
96 
3 
6 
7 
0 
815 
55 
0 
0 
18 
0 
0 
74 
889 
GÜTERGRUPPE -
14 15 16 17 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- 0 - -
0 - - -
0 0 
- -
-
0 
- -
-
0 
- -
0 0 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 0 - -
0 
- - -
0 0 - -
-
0 
- -
-
0 - - i 
' 
0 0 
-
1 
- 1 
- - - -
1 
- - - - 1 
1 
- -
- -
1 
1 
- - - -
- - - -
1 - - - -
- - - -
-
0 - -
0 3 - -
0 3 -
-
- - - -
- 0 - -
-
0 -
-
0 3 
- -
6 264 158 3 
2 42 29 2 
23 574 143 2 
-
0 0 
-
0 0 1 
-
- - - -
0 1 2 
-
-
0 - -
- - - -
31 882 333 7 
0 26 11 
-
- - - -
- - - -
-
4 2 
-
-
0 0 -
-
- - -
0 30 14 
-
31 912 347 7 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LANO UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
- - - - - - -
- - -
0 
- -
0 
- - -
0 
- -
0 
- - -
0 
- -
0 
- - - - - - -
0 
- - - - - -
- - - - 0 - -
0 
- - - 0 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0 
- - -
0 
- -
- -
0 0 0 
-
0 
- -
0 0 0 
-
0 
! 0 0 0 0 - - -
- - 0 - - - -
- -
0 
- - - -
- -
0 
- - - -
- - - - - - -
c 
-
1 
- - - - -
- -
0 0 0 
-
0 
0 
-
0 0 0 
-
0 
- - 1 - - - - -
- -
1 
- - - - -
' 0 
-
0 0 0 
-
0 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - -
- -
-
- - - -
- - - - - - -
-·-- -
- - - - - - -
c 
- -
-
- - -
1 . 2 1 0 1 3 .. 
1 0 2 1 0 1 3 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - -
1 0 2 1 0 1 3 
167 56 6 62 
-
6 55 
16 2 
-
4 0 0 4 
283 5 20 26 3 8 118 
- - -
2 
- -
0 
5 2 2 0 
-
1 26 
- - 0 0 - - 0 
0 
-
0 0 -
-
0 
-
- -
0 
- - -
- - - - - - -
471 64 28 95 3 14 203 
0 13 0 73 - 0 13 
- - - - - - -
0 
-
- -
- - -
1 1 0 0 
-
0 2 
0 
- -
0 
- -
0 
0 
- - - - - -
1 14 0 73 
-
1 15 
473 78 28 168 3 15 218 
01-24 
0 
8 
8 
8 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
3 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
45 
0 
0 
0 
45 
2055 
393 
2441 
11 
157 
6 
11 
8 
0 
5082 
401 
0 
1 
41 
2 
1 
445 
5527 
3.2.04 (68) 
NEDERLAND 
1993 
MioTKM 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE 
ENTLADUNG BELADUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 38AUSTRIA 
05 BELGIQUEIBELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 60POLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUEIBELGIË 
20EUR 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUEIBELGIË 62 CZECHOSLOVAKIA 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUEIBELGIË 64HUNGARY 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 71 TOTAL STATE TRAD. 
02FRANCE 
05 BELGIQUEIBELGIË 
20EUR 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 85 OTHER COUNTRIES 
05 BELGIQUEIBELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 88 TOTAL THIRD COUNTR 
02FRANCE 
05 BELGIQUEIBELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 
05 BELGIQUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
081RELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
119 
3.2.06 (6B) 
LUXEMBOURG 
1993 
MioTKM 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIOUEIBELGIË 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
88 TOTAL THIRD COUNTR 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
120 
01 
0 
0 
-
-
0 
-
-
0 
18 
1 
32 
6 
56 
0 
0 
0 
0 
56 
-
-
-
-
-
-
-
-
18 
1 
32 
6 
56 
0 
0 
0 
0 
56 
-
-
-
-
-
-
18 
1 
32 
6 
56 
0 
0 
0 
0 
56 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 . 
- - -
0 
- - - -
0 
-
-
- - - - 0 0 0 - 0 6 0 
- - - - - -
1 
- - 0 -
- - - - - - - - - - -
- - -
0 0 0 1 
-
1 6 0 
- - - - - - 0 - - - -
- - - - - -
0 
- - - -
- - -
0 0 0 1 
-
1 6 0 
- - - -
4 17 3 
- 0 0 -
- - - - - - -
- - 0 -
- - - -
4 2 7 
- - - -
- - - -
0 1 1 
- 0 - -
- - - -
9 20 10 
-
0 0 
-
- - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - -
- - - -
9 20 10 
- 0 0 
-
- - - - - -
1 - 0 
- -
- - - - - -
51 0 1 56 
-
- - - - - -
52 0 1 56 
-
- - - - - -
52 0 1 56 
-
- - - - - -
1 
- 0 - -
- - - - - -
12 
-
3 19 -
- - - - - -
13 
-
4 19 
-
- - - - - -
13 
-
4 19 
-
- - - 0 4 17 4 - 1 0 -
- - - -
0 0 63 0 4 80 0 
- - - - 4 2 8 
- -
0 -
- -
- -
0 1 1 
-
0 - -
- - -
0 9 20 76 0 6 81 0 
- - - - - -
0 
- - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
0 
-
- - -
- - - 0 9 20 76 0 6 81 0 
- - - -
- - 0 
- - - -
- - - - - -
0 
- - - -
- - - - - -
0 
- -
- -
- - - - - - 0 - - - -
- - - - - -
0 
- - - -
- - - - - -
0 
- - - -
- - - 0 4 17 4 
-
1 0 
-
- - - - 0 0 63 0 4 80 0 
- -
- -
4 2 8 
- -
0 
-
- - - -
0 1 1 
- 0 - -
- - -
0 9 20 76 0 6 81 0 
- - - - - -
0 
- - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - 0 - - - -
- -
- - - -
0 
- - - -
- - - 0 9 20 76 0 6 81 0 
13 
0 
0 
-
-
0 
-
-
0 
9 
1 
1 
8 
19 
-
-
-
-
19 
-
1 
1 
1 
-
1 
1 
1 
9 
2 
1 
8 
20 
-
-
-
-
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
1 
8 
20 
-
-
0 
0 
20 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
-
9 1 
-
0 3 1 
-
-
1 -
-
-
0 -
-
0 12 2 
-
- - - -
- - - -
0 12 2 
-
- 16 
- -
- 0 - -
0 3 
-
0 
0 2 
- -
0 21 
-
0 
- -
0 
-
- - - -
- - - -
- -
0 
-
0 21 0 0 
- -
0 
-
0 
-
5 
-
0 
-
5 
-
0 
-
5 
-
- -
0 
-
-
2 3 
-
-
2 3 -
-
2 3 
-
-
24 2 
-
0 5 8 -
0 4 
-
0 
0 2 
- -
0 35 10 0 
- -
0 
-
- - - -
- - - -
- -
0 
-
0 35 10 0 
0 
- -
-
0 
- - -
0 
- - -
0 
- - -
0 
- - -
0 -
- -
-
24 2 
-
0 5 8 
-
0 4 - 0 
0 2 -
-
0 35 10 0 
- -
0 
-
- - - -
0 
- - -
0 
-
0 
-
1 35 10 0 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
0 
- - 0 - - -
0 
- - 0 0 - -
- - 0 - - - -
- - -
0 
- - -
0 
-
0 0 0 
- -
-
-
-
- - - -
- - - - - - -
0 
-
0 0 0 -
-
- -
0 0 
- - -
- - - - - - -
- -
0 
- - - -
- - 0 0 - - -
- -
0 0 
- - -
- - - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
0 0 
- - -
1 
- - - - - -
- - - - - - -
1 -
- - - - -
1 
- - - - - -
- - - - - - -
0 
- - - - - -
0 
- - - - - -
0 
- - - - - -
1 
- 0 0 - - -
0 
- - 0 0 - -
- - 0 - - - -
- -
0 0 
- - -
1 
-
0 0 0 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1 
-
0 0 0 
- -
- - -
0 
- - -
- - -
0 
- - -
- - -
0 
- - -
- - -
0 
- - -
- - -
0 
- - -
- - -
0 
- - -
1 
-
0 0 
- - -
0 
- - 0 0 - -
- - 0 - - - -
- - 0 0 - - -
1 - 0 0 0 -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 0 - - -
- - -
0 
- - -
1 - 0 0 0 -
-
01-24 
10 
11 
2 
0 
23 
0 
0 
23 
OT 
2 
49 
18 
136 
0 
0 
0 
0 
136 
3 
113 
116 
116 
1 
39 
40 
40 
81 
165 
51 
18 
315 
0 
0 
0 
0 
316 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
165 
51 
18 
315 
0 
0 
0 
1 
316 
3.2.06 (68) 
LUXEMBOURG 
1993 
MioTKM 
LAND DER - LAND VAN- PAYS DE 
ENTLADUNG BELADUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
01DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
0.1 DEUTSCHLAND 02FRANCE 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 04 NEDERLAND 
02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01DEUTSCHLAND 05 BELGIQUE/BELGIË 
02FRANCE 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01DEUTSCHLAND 20EUR 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
121 
3.2.07 (68) 
EUR 
1993 
MioTKM 
LAND DER - LAND VAN- PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LA DING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
OBIRELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
760THER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERl.ANO 
05 BELGIOJE. 'BELGIE 
06 LUXHIBOURG 
09DANt.IAR• 
20EUA 
36 swrr ZI r:uNO 
38AJS'R.A 
64HUN:>ARY 
85 OTHE!: ~R!ES 
71 TOTAL STATt TRAD. 
88 TOTAL Tl«RD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 01 DEUT~..ANO 
02FRANCE 
06 LUXEt.IBOURG 
20EUA 
36 SWITZIIUNO 
38AUSTR:A 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATt TRAD. 
88 TOTAL THIAD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
05 BELGIQUE/BELGIË 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIOUE/BELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
SOPOLANO 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
760THEREURO~COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
06 LUXEMBOURG 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
090ANMARK 01 DEUTSCHLAND 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
122 
01 
2 
7 
0 
222 
-
-
-
-
-
-
231 
1 
0 
-
1 
232 
22 
9 
m 
275 
-
-
1083 
1 
4 
1 
0 
1 
7 
1090 
0 
14 
-
15 
117 
15 
1 
6 
6 
138 
153 
92 
13 
4 
-
-
108 
135 
3 
0 
-
-
-
0 
0 
138 
246 
-
-
2 
1 
3 
3 
-
-
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
: 
GÜTERGRUPPE 
-
GOEDERENGROEP 
-
GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 œ 07 08 09 10 ,, 12 
- - -
0 2 1 10 
-
8 2 1 
- 0 0 - 2 0 25 
-
2 20 1 
- - - - - -
1 
-
0 0 
-
0 0 8 2 61 30 28 
-
64 39 1 
- - - - - - - - - - -
- - 0 - 0 - 19 - 1 4 0 
-
-
0 - - 0 3 - -
- -
- - 0 - 0 - 0 - - 0 
-
- - - - - - - - -
0 
-
- - - - - - - - - - -
0 0 9 2 65 32 86 
-
74 65 3 
- - - 0 2 0 3 0 323 33 2 
- -
4 
-
1 0 3 - 0 3 1 
- - - - - - - - - -
-
- -
4 0 3 0 7 0 323 36 3 
0 0 13 3 69 32 93 0 398 101 7 
- - 0 1 10 18 3 - 0 1 1 
- - - -
0 0 0 
-
3 0 
-
- - - - 99 22 114 - 14 15 -
0 - 0 1 33 17 18 
-
1 2 1 
- -
- - - - - - 6 -
-
- - - - 0 - - - - - -
0 - 1 1 143 57 135 
-
23 18 1 
- - - - 2 - 1 - 3 0 -
- - - -
4 
- - - -
7 
-
- - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
1 
- - - - - -
- - - -
6' 
-
1 
-
3 7 
-
0 
-
1 1 149 57 136 - 26 25 1 
-
- - -
0 1 8 
-
11 1 3 
- - - -
7 
-
712 0 352 964 3 
- - - - 3 - 34 - 118 2 -
- - - -
10 1 753 0 480 967 6 
- -
0 
-
75 14 103 2 998 17 21 
-
- - -
35 
-
7 - 3 191 4 
-
- - -
9 -
- - -
1 
-
-
- - -
19 
-
1 
- - - -
- - - -
28 
-
1 
- -
1 
-
- -
0 
-
138 14 111 2 1001 209 25 
- -
0 
-
148 15 864 2 1481 1176 31 
2 
-
1 0 42 34 129 65 686 45 94 
0 
- -
0 7 1 303 
-
149 255 4 
1 -
-
0 10 6 4 0 41 1 0 
- - - - - -
3 
-
10 
- -
- - - - - -
0 
-
0 
- -
2 
-
1 0 59 41 439 65 886 301 99 
0 
-
0 0 33 4 11 0 722 1 2 
-
- - - 2 - 2 - - 4 -
- -
0 
- - - - - - -
0 
- - - - -
-
-
-
- - 0 
- - - -
1 
- - - - - -
- - - - - - - - 0 - -
- - - - 0 0 0 - 0 - -
- - 0 - 1 - - - - - 0 
0 
-
0 0 35 4 13 0 722 5 2 
2 
- 1 1 94 45 452 65 1609 306 101 
- - - - 0 - - - - 0 -
- - -
- -
-
- - - 0 -
- - - - - - - - 0 - -
- - - - - -
0 
- - - -
- - - -
0 
-
0 
-
0 0 
-
- - - -
0 
-
0 
-
0 0 
-
- - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- -
13 
6 
12 
0 
543 
-
96 
3 
6 
7 
0 
673 
49 
18 
0 
67 
741 
10 
2 
88 
90 
-
-
190 
3 
-
2 
-
2 
5 
195 
6 
43 
4 
53 
336 
2 
1 
2 
3 
341 
394 
59 
17 
3 
1 
0 
80 
401 
-
0 
1 
-
-
0 
1 
402 
482 
-
-
79 
32 
111 
111 
0 
0 
0 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
2 196 2 
-
1 41 7 2 
- 155 0 -
17 520 123 2 
- 0 - -
0 0 1 -
- - - -
0 1 2 
-
-
0 
- -
- - - -
20 913 135 4 
0 12 6 
-
-
3 2 
-
- - - -
0 16 8 
-
20 929 143 4 
0 59 1 
-
- 0 2 -
3 639 43 4 
6 185 65 1 
-
0 
- -
- - - -
9 884 111 5 
- 1 3 -
-
-
1 
-
- 1 1 
-
- - - -
- 1 1 
-
- 2 5 
-
9 886 116 5 
0 4 2 
-
1 33 90 
-
1 9 7 
-
1 46 99 -
1 76 57 
-
-
13 10 
-
- 1 1 -
- - - -
-
1 1 
-
1 90 68 
-
3 136 168 
-
4 125 156 3 
1 19 61 1 
4 14 2 0 
1 1 4 
-
- - - -
9 160 223 3 
0 105 35 
-
- - 9 -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - 0 -
-
0 0 -
- - - -
0 105 45 
-
9 265 267 3 
- - - -
- - - -
-
10 
- -
0 1 
- -
0 12 
- -
0 12 
- -
- - - -
-
- - -
- - - -
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
2 
-
0 1 0 0 0 
10 0 
- 1 0 - 0 
- - 0 - - 0 -
258 3 17 19 3 7 111 
- - - - - - -
5 2 2 0 
- 1 26 
- - 0 0 - - 0 
0 
- 0 0 - - 0 
- - - 0 - - -
- - - - - - -
275 5 19 22 3 8 138 
2 0 0 0 0 3 0 
1 1 0 0 - 0 2 
- - - 0 - - 0 
3 1 0 1 0 3 2 
278 6 19 23 3 11 140 
-
- 0 1 - - 0 
0 
- - - - - 1 
27 
- 2 0 - - 52 
25 1 2 2 0 1 50 
- - - - - - -
- - - - - - -
52 1 4 3 0 1 103 
- - - 0 - - 3 
2 
- - - - - -
- - - - - - 1 
- - - - - - -
- - - - - -
1 
2 
- -
0 -
-
3 
54 1 4 3 0 1 106 
6 8 -
-
- 1 0 
42 
- - - - - 35 
- -
- 0 -
-
0 
49 8 
-
0 
-
1 35 
13 31 0 
-
- 13 366 
1 
- - - - -
10 
-
- - - - - -
- - - - - -
1 
-
- - - - - 1 
14 31 0 
- -
13 3n 
62 40 0 0 
-
14 412 
166 57 6 60 
-
6 55 
12 1 
-
3 
- 0 25 
3 1 
-
2 - 0 0 
- - -
2 
-
- 0 
-
- - - - - -
181 59 6 67 - 6 80 
3 27 0 72 - 7 129 
- - - - - - -
- - - - - - -
0 - - - - - -
1 
- - - - -
1 
- - - - - - -
0 
- - 0 - - -
1 
- - - - - 1 
4 27 0 72 
-
7 130 
185 86 6 140 - 14 210 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - -
0 
- - - 1 - - 0 
- - -
1 
- - 0 
-
- -
1 
- -
0 
- - - - -
- -
- - - - - - -
-
- - - - - -
OH!4 
236 
132 
157 
2078 
0 
156 
6 
11 
8 
0 
2785 
439 
40 
1 
480 
3265 
127 
19 
1900 
m 
6 
0 
2824 
17 
17 
7 
0 
7 
41 
2865 
51 
2296 
m 
2524 
2240 
291 
15 
29 
44 
2575 
5099 
1886 
873 
96 
21 
0 
2876 
1687 
19 
0 
1 
3 
1 
1 
4 
1713 
4588 
1 
0 
91 
36 
129 
129 
0 
0 
0 
3.2.07 (68) 
EUR 
1993 
MioTKM 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE 
ENTLADUNG BELA DUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
081RELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
760THEREURO~COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
OlDEUTSCHLAND 02FRANCE 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
09DANMARK 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
64HUNGARY 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 04 NEDERLAND 
02FRANCE 
06 LUXEMBOURG 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 05 BELGIQUEIBELGIË 
02FRANCE 
05 BELGIQUEIBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRJA 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 06 LUXEMBOURG 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUEJBELGIË 
20EUR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
OlDEUTSCHLAND 09DANMARK 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
1.23 
3.2.07 (68) 
EUR 
1993 
MioTKM 
LAND DER - LAND VAN- PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LA DING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEOERLAND 
05 BELGIQUEJBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
OBIRELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLANO 
38AUSTRIA 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
760THEREURO~COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL TIURD COUNTR 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 
36 SWITZERLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUEJBELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
38AUSTRIA 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
60POLAND 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
62 CZECHOSLOVAKIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
64HUNGARY 02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
71 TOTAL STATETRAD. 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLANO 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL TIURD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
124 
01 
116 
43 
780 
502 
-
-
-
-
-
-
1441 
253 
23 
0 
1 
7 
0 
0 
8 
284 
1725 
0 
-
7 
1 
8 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
0 
-
-
0 
1 
9 
1 
10 
10 
-
1 
9 
1 
11 
-
-
-
11 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LANO UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 ~ 07 œ 09 10 11 12 
2 
-
1 1 55 53 150 65 705 48 98 
0 0 0 0 16 1 1040 0 506 1239 8 
- - - - 99 22 115 - 14 15 
-
1 0 8 3 104 54 49 0 106 42 2 
- - - - 3 - 37 - 133 2 
-
- - 0 - 0 - 19 - 1 4 0 
- -
0 - - 0 3 - -
- -
-
-
0 - 0 
-
0 
- - 0 
-
- - - - - - - - - 0 
-
- -
- - - - - - - - -
2 0 10 4 278 130 1413 65 1465 1351 109 
0 
-
0 1 111 18 118 3 2046 51 24 
- - - - 40 - 8 - 3 201 4 
- -
0 -
- - - - - -
0 
- - - - 9 - - - - 1 0 
- - - - 21 - 1 - - - -
-
-
4 - 1 0 3 
-
0 3 1 
-
- - - 0 0 0 - 0 -
-
-
-
0 
- 30 - 1 - - 1 0 
0 
-
4 1 182 18 131 3 2050 257 30 
3 0 14 4 461 149 1545 68 3514 1608 140 
- - - - 3 0 - - 68 2 0 
- - - - - -
0 
- - -
. 
- - - - 1 0 - - 15 0 . 
- - - 0 1 0 - - 11 0 0 
- - -
0 5 0 0 
-
94 3 t 
- - -
0 5 0 0 - 94 3 t 
- - - - -
0 - - - - . 
- - - - - - - - - - -
- - - - 8 - - - - - 1 
- - - - 1 0 - - - 1 ... 
- - - - 9 0 - - - 1 t 
- - - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
-
- - - - 9 0 - - - 1 t 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - 0 0 - - - 0 .. 
- - - - 0 0 - - - 0 .. 
- - - - - - - - - -
. 
- - - - - - - - - - -
- - - - 0 0 - - - 0 -
- - - -
2 
- - -
0 
- -
- - - - 0 - - - - 0 -
- - - -
2 
- - -
0 0 
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
. 
- - - - 2 - - - 0 0 
-
- - - - 1 - - - - - -
- - - - 58 - - - - - -
- 0 - - 3 0 - - - - -
- 0 
- -
62 0 -
- - - -
-
0 
- -
62 0 
- - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - -
- - - - 60 
- - -
0 
- -
-
0 
- - 4 0 - - - 0 
-
- 0 - - 64 0 -
-
0 0 
-
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- 0 
- -
64 0 
- -
0 0 
-
13 
81 
74 
167 
667 
5 
96 
3 
6 
7 
0 
1106 
789 
2 
0 
2 
4 
18 
0 
6 
815 
1922 
11 
-
42 
74 
127 
127 
-
9 
57 
74 
139 
-
-
139 
0 
-
2 
2 
-
-
2 
4 
8 
12 
-
-
12 
-
20 
28 
48 
48 
0 
-
24 
38 
62 
-
-
-
62 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
6 384 161 3 
2 93 161 2 
3 804 43 4 
26 721 190 3 
1 11 10 -
0 0 1 
-
- - - -
0 1 2 
-
-
0 
- -
- - - -
39 2015 568 12 
2 194 101 
-
- 13 20 -
- - - -
-
1 1 
-
-
1 1 
-
-
3 2 
-
-
0 0 
-
-
2 3 
-
2 213 126 
-
41 2227 694 12 
- 2 - -
- - - -
-
13 0 
-
0 7 1 
-
0 22 1 
-
0 22 1 
-
- - - -
- - - -
- -
16 
-
- - 0 -
- -
16 
-
- - 6 -
- -
6 -
- -
22 
-
- - - -
- 0 - -
0 - - -
0 0 
- -
- 0 - -
-
0 -
-
0 0 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
1 
-
- -
1 
-
- -
1 
-
- - - -
- 1 - -
- - - -
-
1 
- -
-
1 - -
- - - -
-
0 
- -
-
1 
- -
0 
- - -
0 1 
- -
- -
1 
-
-
0 
- -
-
0 1 
-
0 1 1 
-
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
174 66 6 62 0 7 55 
65 2 
-
4 0 0 61 
27 
-
2 0 
- 0 52 
286 5 18 25 3 8 161 
- - - 2 -
-
0 
5 2 2 0 
-
1 26 
- -
0 0 -
-
0 
0 
-
0 0 -
- 0 
- - - 0 - - -
- - - - - - -
557 74 29 94 3 16 356 
18 58 0 73 0 23 498 
2 
- - - - -
10 
- - - - - - -
0 
- - - - - -
1 
- - - - - 3 
1 1 0 0 
- 0 2 
0 
- - 0 - - 0 
1 
- - - - -
3 
22 59 0 73 0 24 513 
579 132 29 168 3 39 869 
1 0 0 
- - 0 0 
- - - - - - -
0 
-
1 
- -
1 m 
1 0 3 1 0 4 75 
2 0 4 1 0 6 252 
2 0 4 1 0 6 252 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
21 
0 
- - 0 - - 2 
0 
- -
0 
- -
23 
- - - - - - 1 
- - - - - -
1 
0 
- -
0 
- -
24 
- - - - - - -
0 
- - -
-
- -
- - - -
0 
- -
0 
- - -
0 
-
-
- - - - - - -
- - - - - -
-
0 
- - -
0 
- -
2 
- - - - -
1 
-
-
0 0 0 
- 0 
2 
-
0 0 0 
-
1 
-
- - - - - -
- - - - - - -
2 
-
0 0 0 
-
1 
- - - - - - -
1 
- - - - -
12 
- -
0 
- - - 5 
1 
-
0 
-
-
-
17 
1 
-
0 
- - -
17 
- - - - - - -
0 
- - - - -
-
2 
- - - - - 13 
- -
0 0 0 
- 6 
2 
-
0 0 0 
-
19 
- - - - - - -
-
-
-
- - - -
- - - -
- - -
2 
-
0 0 0 
-
19 
01-24 
2301 
3320 
2148 
2983 
204 
157 
6 
11 
8 
0 
11137 
4383 
327 
0 
16 
38 
41 
2 
55 
4808 
15945 
89 
0 
258 
179 
5Z7 
527 
0 
9 
102 
79 
190 
6 
6 
196 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
3 
9 
9 
18 
1 
1 
19 
2 
101 
37 
140 
140 
0 
2 
110 
50 
161 
1 
0 
1 
163 
3.2.07 (68) 
EUR 
1993 
MioTKM 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE 
ENTLADUNG BELADUNG 
LOSSING LADING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
01 DEUTSCHLAND 20EUR 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGJË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
OSIRELAND 
09DANMARK 
11 ESPA~ 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
760THEREURO~COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 36 SWITZERLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 38AUSTRIA 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 60POLAND 
02FRANCE 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
760THEREURO~COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
04 NEDERLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 
05 BELGJOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 64HUNGARY 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 71 TOTAL STATE TRAD. 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIOUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
125 
3.2.07 (68) 
EUR 
1993 
MioTKM 
LAND DER - LAND VAN- PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT 
85 OTHER COUNTRIES 01 DEUTSCHLAND 
05 BELGIQUE/BELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGJË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
760THEREURO~COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGJË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
081RELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
38AUSTRIA 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
126 
01 
-
0 
0 
-
-
-
0 
0 
1 
16 
2 
19 
-
-
-
-
19 
116 
44 
796 
504 
-
-
-
-
-
-
1459 
253 
23 
0 
1 
7 
0 
0 
8 
284 
1744 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE 
- GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 os œ 117 08 09 10 11 12 
- - - -
0 
-
- - - - -
- - - -
0 
-
-
- - - -
- - - -
0 
- - - - - -
- - - - 0 - - - - - -
- - - - - - 0 - - - -
- - - -
0 
-
0 
- - - -
- - - -
0 
-
0 
- - - -
- -
- -
3 0 - - 68 2 0 
- - - -
1 
-
0 
- - -
i 
-
- - - -
68 0 
- -
15 0 1 
- 0 - 0 6 1 - - 11 1 0 
-
0 
-
0 78 1 0 
-
94 4 1 
- - - - 0 - - - - - -
- - - - - - -
- -
- -
- -
- - - -
0 
- - - -
- - - -
0 - 0 - - - -
-
0 - 0 78 1 0 - 94 4 1 
2 - 1 1 58 54 150 65 773 51 99 
0 0 0 0 17 1 1040 0 506 1239 8 
- - - -
168 23 115 
- 30 15 1 
1 0 8 3 110 54 49 0 117 43 3 
- - - - 3 - 37 - 133 2 -
-
-
0 
-
0 
-
19 
-
1 4 0 
- -
0 - - 0 3 - - - -
- - 0 - 0 - 0 - - 0 -
- - - - - - - - -
0 
-
- - - - - - - - - - -
2 1 10 4 357 132 1413 65 1559 1355 111 
0 
-
0 1 111 18 118 3 2046 51 24 
-
- - -
40 
-
8 
-
3 201 4 
- - 0 - - - - - - - 0 
- -
- - 9 - - - - 1 0 
- - - -
21 
-
1 
- - - -
- -
4 
-
1 0 3 
-
0 3 1 
- - - - 0 0 0 - 0 - -
- -
0 
-
30 - 1 - - 1 0 
0 
-
4 1 183 18 131 3 2050 257 30 
3 1 14 4 539 150 1545 68 3609 1612 141 
13 
-
0 
0 
-
0 
0 
0 
11 
9 
123 
185 
328 
-
-
0 
0 
328 
92 
83 
290 
852 
5 
96 
3 
6 
7 
0 
1435 
789 
2 
0 
2 
4 
18 
1 
6 
816 
2250 
GÜTERGRUPPE 
-
14 15 16 17 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
0 
- - -
0 
- - -
0 
- - -
-
2 
- -
- 0 - -
-
14 16 
-
0 7 1 
-
0 24 17 
-
- - 7 -
- 0 - -
0 
- - -
0 0 7 
-
0 24 24 
-
6 387 161 3 
2 93 161 2 
3 818 59 4 
27 728 191 3 
1 11 10 
-
0 0 1 
-
- - - -
0 1 2 
-
-
0 
- -
- - - -
39 2038 585 12 
2 194 108 
-
-
13 20 
-
- - - -
-
1 1 
-
-
1 1 
-
-
4 2 
-
0 0 0 
-
-
2 3 
-
2 213 133 
-
41 2251 718 12 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LANO UND GÜTERGRUPPE 
OOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GOEDERENGROEP 
- GROUPE DE MARCHANDISES 
18 19 20 21 22 23 24 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - -
- - - 0 - - -
- - -
0 
- - -
- - - 0 - - -
1 0 0 
- -
0 0 
0 -
- - - - -
3 
-
1 
- - 1 211 
1 0 3 1 0 4 83 
5 0 4 1 0 6 294 
- - - - - -
1 
- - - - - - -
- - - 0 - - -
- - -
0 
- -
1 
5 0 4 1 0 6 295 
175 66 7 62 0 7 55 
65 2 
- 4 0 0 61 
30 
-
3 0 
- 2 263 
288 5 21 26 3 12 244 
- - -
2 
- - 0 
5 2 2 0 
-
1 26 
- -
0 0 
- -
0 
0 
-
0 0 
- -
0 
-
- -
0 
- - -
- - - - - - -
562 74 33 96 3 22 650 
18 58 0 73 0 23 498 
2 
- - - - -
10 
- - - - - - -
0 
- - - - - -
1 
- - - - - 3 
1 1 0 0 
- 0 2 
0 
- - 0 -
-
0 
1 
- - - - -
3 
22 59 0 73 0 24 5.13 
584 132 33 169 4 45 1163 
01-24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
90 
11 
470 
308 
878 
8 
0 
0 
8 
887 
2390 
3330 
2618 
3291 
204 
157 
6 
11 
8 
0 
12015 
4391 
327 
0 
16 
38 
41 
2 
55 
4816 
16832 
3.2.07 (68) 
EUR 
1993 
MioTKM 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE 
ENTLADUNG BELAOUNG 
LOSSING LAOING 
DÉCHARGEMENT CHARGEMENT 
01 DELITSCHLAND 85 OTHER COUNTRIES 
05 BELGIQUEJBELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLAND 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 88 TOTAL THIRD COUNTR 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUEJBELGIË 
20EUR 
36 SWITZERLANO 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
02FRANCE 
04 NEDERLAND 
05 BELGIQUEJBELGIË 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
081RELAND 
09DANMARK 
11 ESPANA 
12PORTUGAL 
20EUR 
36 SWlTZERLAND 
38AUSTRIA 
60POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64HUNGARY 
76 OTHER EUROP.COUNTR 
85 OTHER COUNTRIES 
71 TOTAL STATE TRAD. 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
127 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES $CHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.3.01 (78) 
DEUTSCHLAND 
1993 
IOOOT 
STAATSZUGEHORIGKEIT-NATIONAUTEIT-NATIONAUTE 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE EUR SONSTIGE - OVERIGE-AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-OONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
02FRANCE 02FRANCE 26 4 - 19 3 - - 1 - - 27 
04 NEDERLAND 3225 203 86 2833 86 17 - 188 185 - 3413 
05 BELGIOUE/BELGIË 900 28 5 287 580 
- - 93 89 2 993 
06 LUXEMBOURG 7 3 - 4 - - - 5 5 - 12 
20EUR 4158 238 91 3143 669 17 
-
286 279 2 4444 
36 SWITZERLAND 23 2 
-
19 1 
- - 6 6 - 29 
38AUSTRIA 16 7 
-
4 5 
- - - - -
16 
64HUNGARY 6 1 
-
4 1 
- - - - -
6 
71 TOTAL STATE TRAD. 6 1 
-
4 1 - - - - - 6 
88 TOTAL THIRD COUNTR 45 11 - 28 6 - - 6 6 - 51 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 4203 248 91 3171 675 17 
-
293 285 2 4496 
04 NEDERLAND 02FRANCE 3605 626 329 2584 47 19 
-
545 544 - 4151 
06 LUXEMBOURG 178 20 1 152 
-
5 
-
180 180 
-
358 
20EUR 3783 646 329 2736 47 25 
-
725 724 
-
4508 
36 SWITZERLAND 2327 190 4 2047 87 -
-
578 572 
-
2905 
38AUSTRIA 208 95 1 76 37 
-
11 36 0 32 255 
62 CZECHOSLOVAKIA 13 4 
-
7 3 
- - - - -
13 
64HUNGARY 20 6 - 14 1 - 5 - - - 25 
71 TOTAL STATE TRAD. 34 10 
-
21 3 
-
5 
- - -
39 
88 TOTAL THIRD COUNTR 2569 294 4 2143 127 
-
16 614 572 32 3199 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 6352 940 334 4880 174 25 16 1339 1296 32 1107 
05 BELGIOUE/BELGIË 02FRANCE 1054 23 2 165 863 
- -
22 22 
-
1075 
06 LUXEMBOURG 20 
- - -
20 
- - - - - 20 
20EUR 1073 23 2 165 883 
- -
22 22 
-
1095 
36 SWITZERLAND 1371 106 3 1124 138 
- - 233 224 - 1604 
38AUSTRIA 17 7 - 6 4 
- - - - -
17 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 
- -
1 
- - - - - -
1 
64HUNGARY 2 1 
- -
1 
-
1 
- - -
2 
71 TOTAL STATE TRAD. 2 1 - 1 1 - 1 - - - 3 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1390 114 3 1131 142 
-
1 233 224 - 1624 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 2464 137 5 1296 1025 - 1 254 246 
-
2719 
06 LUXEMBOURG 02FRANCE 0 0 
- - - - - - - -
0 
04 NEDERLAND 100 22 20 136 
-
1 
- 5 5 - 184 
05 BELGIOUE/BELGIÈ 32 
- - -
32 
- - - - -
32 
20EUR 211 23 20 136 32 1 
-
5 5 
-
216 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 211 23 20 136 32 1 
-
5 5 
-
216 
20EUR 02FRANCE 4685 653 331 2768 913 19 
-
567 566 
-
5253 
04 NEDERLAND 3404 225 107 2969 86 18 
-
193 190 
-
3597 
05 BELGIOUE/BELGIÈ 932 28 5 287 611 
- - 93 89 2 1025 
06 LUXEMBOURG 205 23 1 156 20 5 
-
185 185 
-
389 
20EUR 9226 929 443 6180 1630 43 
-
1038 1030 2 10264 
36 SWITZERLAND 3721 299 7 3191 225 
- -
817 802 
- 4538 
38AUSTRIA 241 109 1 86 45 
-
11 36 0 32 288 
62 CZECHOSLOVAKIA 14 4 
-
7 3 
- - - - -
14 
64HUNGARY 28 8 
-
18 2 
- 6 - - - 34 
71 TOTAL STATE TRAD. 42 12 - 25 5 
-
6 
- - -
48 
88 TOTAL THIRD COUNTR 4004 419 7 3302 275 
-
17 853 802 32 4874 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 13230 1349 450 9482 1906 43 17 1891 1832 34 15138 
36 SWITZERLAND 04 NEDERLAND 245 7 
-
229 8 
- - 85 84 - 330 
05 BELGIQUE/BELGIÈ 144 3 1 118 21 
- - 45 45 - 189 
20EUR 389 10 1 347 30 
- -
130 129 
-
519 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 389 10 1 347 30 
- -
130 129 
-
519 
38AUSTRIA 02FRANCE 8 2 
-
2 4 
- -
2 
- - 9 
04 NEDERLAND 77 21 1 40 14 
-
1 12 
-
11 90 
05 BELGIOUE/BELGIË 57. 20 
-
19 17 
- - 6 - 5 63 
20EUR 141 44 1 61 35 
-
1 20 - 15 161 
36 SWITZERLAND 6 1 
-
3 2 
- - - - -
6 
88 TOTAL THIRD COUNTR 6 1 
-
3 2 
- - - - -
6 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 147 45 1 64 37 
-
1 20 
-
15 168 
62 CZECHOSLOVAKIA 04 NEDERLAND 7 3 - 1 2 
- -
1 
-
1 8 
05 BELGIOUE/BELGIË 4 2 - 2 - - 0 - - - 4 
20EUR 10 5 - 3 2 - 0 1 
-
1 12 
36 SWITZERLAND 0 - - 0 - - - 1 - 1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 - - 0 - - - 1 - 1 1 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 11 5 
-
3 2 
-
0 2 
-
2 13 
128 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHëRIGKEIT DES SCHIFFES 
OOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAAC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.3.01 (78) 
DEUTSCHLAND 
1993 
1000T 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONALITEIT -NATIONALITE 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
BELADUNG ENTLAOUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR.-WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-OONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
>4HUNGARY 02FRANCE 2 1 
-
1 
- - - - - -
2 
04 NEDERLAND 56 22 
-
33 2 - 31 1 1 - 88 
05 BELGIQUEIBELGIË 13 3 
-
3 7 - 18 - - - 31 
20EUR 71 26 
-
36 9 
-
49 1 1 
-
121 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 71 26 
-
36 9 
-
49 1 1 
-
121 
71 TOTALSTATETRAD. 02FRANCE 2 1 
-
1 
-
- - - - - 2 
04 NEDERLAND 63 25 
-
34 4 
-
31 3 1 1 96 
05 BELGIOUEIBELGIË 17 5 
-
5 7 
-
18 
- - -
35 
20EUR 82 31 
-
39 11 - 49 3 1 1 133 
36 SWITZERLAND 0 
- -
0 - - - 1 - 1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- -
0 
- -
- 1 - 1 1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 82 31 
-
40 11 
-
49 3 1 2 134 
38 TOTAL THIRD COUNTR 02FRANCE 9 3 - 3 4 - - 2 - - 11 
04 NEDERLAND 385 54 1 303 27 - 32 100 86 12 516 
05 BELGIQUEIBELGIË 217 29 1 142 45 - 18 51 45 5 287 
20EUR 611 86 2 448 76 
-
50 153 131 17 814 
36 SWITZERLAND 7 1 - 4 2 - - 1 - 1 8 
88 TOTAL THIRD COUNTR 7 1 
-
4 2 - - 1 - 1 8 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 618 87 2 451 n - 50 153 131 18 821 
:KI INSG.-TOTAAL-TOTAL 02FRANCE 4695 656 331 2m 917 19 
-
569 566 - 5264 
04 NEDERLAND 3789 279 107 3272 112 18 32 293 275 12 4113 
05 BELGIOUEIBELGIË 1149 57 6 429 656 
-
18 144 135 6 1311 
06 LUXEMBOURG 205 23 1 156 20 5 - 185 185 - 389 
20EUR 9838 1015 445 6628 1706 43 50 1190 1160 18 11078 
36 SWITZERLAND 3728 300 7 3194 227 
- -
818 802 1 4546 
38AUSTRIA 241 109 1 86 45 
-
11 36 0 32 288 
62 CZECHOSLOVAKIA 14 4 
-
7 3 
- - - - -
14 
64HUNGARY 28 8 
-
18 2 - 6 
- - -
34 
71 TOTAL STATE TRAD. 42 12 
-
25 5 - 6 - - - 48 
88 TOTAL THIRD COUNTR 4011 421 7 3306 2n 
-
17 854 802 33 4882 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 13848 1436 452 9934 1983 43 67 2045 1963 51 15960 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.3.02 (78) 
FRANCE 
1993 
10001 
STAATSZUGEHORIGKEIT-NATIONAUTEIT-NATIONAUTE 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE EUR i SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR.-WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 1202 906 5 274 17 
- i 30 30 - 1232 04 NEDERLAND 1529 178 2 1329 20 - . 85 85 - 1613 
05 BELGIQUEIBELGIË 132 38 
-
81 13 
-
. 36 36 - 168 
06 LUXEMBOURG 0 0 
- - - - -
- - - 0 
20EUR 2863 1123 6 1683 50 
-
~ 151 151 
-
3014 
36 SWITZERLAND 1748 889 1 765 89 5 l 645 644 - 2394 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1748 889 1 765 89 5 645 644 
-
2394 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 4611 2012 7 2449 139 5 
1 
-
796 795 
-
5407 
04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 276 30 
-
241 5 - ~ 24 23 - 300 
20EUR 276 30 
-
241 5 
- 4 24 23 - 300 
36 SWITZERLAND 1961 211 1643 89 17 1 594 590 2555 - .. -
88 TOTAL THIRD COUNTR 1961 211 
-
1643 89 17 ..j 594 590 
-
2555 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 2237 240 1885 95 17 1 618 613 2855 
-
., 
-
05 BELGIQUEIBELGIË 01 DEUTSCHLAND 41 4 - 36 2 -
-
- - -
41 
20EUR 41 4 
-
36 2 
-
j 
- - -
41 
36 SWITZERLAND 1473 133 1 1168 163 8 i .., 214 213 - 1687 
88TOTAL THIRDCOUNTR 1473 133 1 1168 163 8 
-
214 213 
-
1687 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1514 136 1 1203 165 8 
-
214 213 
-
1728 
06 LUXEMBOURG 01 DEUTSCHLAND 3 2 - 1 - - -· - - - 3 
20EUR 3 2 
-
1 
- - -1 - - - 3 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3 2 
-
1 
- - -· - - -
3 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 1522 942 5 552 24 - -· 54 53 - 1576 
04 NEDERLAND 1529 178 2 1329 20 - -' 85 85 - 1613 
05 BELGIQUEIBELGIË 132 38 
-
81 13 
-
_i 36 36 
-
168 
06 LUXEMBOURG 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 3183 1158 6 1962 57 
- -
1 175 174 
-
3358 
36 SWITZERLAND 5182 1232 2 3576 341 30 
-
1 1454 1447 
-
6635 
88 TOTAL THIRD COUNTR 5182 1232 2 3576 341 30 _1 1454 1447 
-
6635 
' 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 8365 2391 8 5538 398 30 
-
1 1628 1621 - 9993 
1 
36 SWITZERLAND 01 DEUTSCHLAND 210 79 1 115 16 
-
- . 279 279 
-
489 
04 NEDERLAND 252 12 - 235 5 - - 60 60 - 312 
05 BELGIQUEIBELGIË 145 12 
-
117 17 
- -
59 59 
-
204 
20EUR 608 103 1 466 38 
- -
398 398 
-
1006 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 608 103 1 466 38 
- -
398 398 - 1006 
88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 210 79 1 115 16 - - 279 279 - 489 
04 NEDERLAND 252 12 
-
235 5 -
-
60 60 
-
312 
05 BELGIOUEIBELGIË 145 12 - 117 17 - - 59 59 - 204 
20EUR 608 103 1 466 38 
- -
398 398 
-
1006 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 608 103 1 466 38 
- -
398 398 
-
1006 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 1733 1021 6 666 40 
- -
333 332 - 2065 
04 NEDERLAND 1781 190 2 1564 25 
- -
144 144 
-
1926 
05 BELGIQUEIBELGIË 2n 50 
-
197 30 
- -
95 95 
-
372 
06 LUXEMBOURG 0 0 1 - 0 - - - - - - -
20EUR 3791 1261 7 2428 95 
- -
572 571 
-
4364 
36 SWITZERLAND 5182 1232 2 3576 341 30 
-
1454 1447 
-
6635 
88 TOTAL THIRD COUNTR 5182 1232 2 3576 341 30 
-
1454 1447 
-
6635 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 8973 2493 9 6004 436 30 
-
2026 2018 
-
10999 
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BINNENWASSER- BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHôRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.3.04 (78) 
NEDERLAND 
1993 
100/JT 
STAATSZUGEHORIGKEIT-NATIONALITEIT-NATIONAUTE 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE -OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-OONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 387 242 1 141 4 
- -
0 0 
-
387 
02FRANCE 517 41 106 156 213 2 0 6 3 
-
523 
05 BELGIOUEJBELGIË 10121 1448 129 6647 1887 10 9 398 269 - 10528 
07 UNITED KINGOOM 797 748 
- 49 - - - 62 - - 859 081RELAND 32 27 - 4 
- - -
2 
- - 34 09DANMARK 53 35 
- 18 - - - 5 - - 58 11 ESPANA 37 34 
- 2 - - - 6 - - 43 12PORTUGAL 1 1 -
- - - - - - - 1 20EUR 11944 2577 236 7016 2104 12 9 479 271 
-
12432 
36 SWITZERLAND 3 
- - 3 - - - - - - 3 76 OTHER EUR. COUNTR 161 128 - 32 
- - - 61 - - 222 85 OTHER COUNTRIES 3 3 
- - - - - - - - 3 88 TOTAL THIRD COUNTR 167 132 
-
35 
- - -
61 
- - 228 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 12111 2709 236 7051 2104 12 9 540 271 
-
12660 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 199 4 22 160 13 0 
-
3 3 
- 202 02FRANCE 9 
- 0 6 4 - - 4 4 - 13 
05 BELGIOUE.'BELG:E 1053 65 32 659 290 6 
- 137 134 - 1190 09DANMARK 0 - - 0 
- - - - - - 0 20EUR 1262 69 54 825 307 6 - 143 140 
-
1405 
36 SWITZERLAS::l 1 
- - 1 - - - - - - 1 88TOTAL TIIRDCOUNTA 1 
- - 1 - - - - - - 1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTll 1262 69 54 826 307 6 
-
143 140 
-
1406 
05 BELGIOUE/BELGIË 01 DEUTSCHLA._::l 8840 2083 65 5335 1329 28 11 467 464 
-
9318 
02FRANCE 1389 129 43 704 512 2 0 74 74 
-
1464 
05 BELGIO\:E t!t'-Üit 1698 24 17 491 1145 21 2 5 1 
-
1704 
06 LUXEMBOURj 32 4 
-
22 5 1 
- 25 25 
-
56 
07 UNITED Kt"N:x:lU 1 1 
- - - - -
5 
- - 6 09DANMARK 42 -
-
42 
- - - 2 - - 44 11 ESPANA 2 
- -
2 - - - - - - 2 20EUR : 12004 2240 125 6596 2991 52 13 5n 564 
-
12594 
36 SWITZERJ._: mo 137 9 1403 208 13 - 252 252 
- 2022 
60POLAND 
- - - - - -
1 
- - -
1 
62CZECHOSLO.A~ A 1 1 
- 1 - - 2 - - - 3 
760THER eu;; CO.: .. ·R 13 
- -
12 1 
- -
12 
- -
25 
85 OTHER COJ>;~P ES 18 
- - 15 3 
-
0 6 2 
-
24 
71 TOTAL STATE TRAD 1 1 
-
1 
- -
3 
- - -
4 
88 TOTAL THIRD COUNTII 1802 138 9 1430 212 13 3 270 254 
-
2076 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTll 13806 2378 134 8027 3202 65 17 847 818 
-
14670 
06 LUXEMBOURG 05 BELGIOU E. t!E. G: E 107 18 6 64 18 
- -
4 4 - 111 
20EUR 107 18 6 64 18 
- -
4 4 
-
111 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 107 18 6 64 18 
- -
4 4 
-
111 
09DANMARK 01 DEUTSCHLAND i 0 0 - - - - - - - - 0 20EUR 0 0 
- - - - - - - - 0 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 
- - - - - - - -
0 
11 ESPANA 01 DEUTSCHLAND 2 2 
- - - - - - - - 2 
20EUR 
' 
2 2 
- - - - - -
- -
2 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL ! 2 2 
- - - - - - - -
2 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 9428 2330 87 5636 1346 28 11 470 467 
- 9909 
02FRANCE 1916 169 149 865 728 4 1 84 80 
-
2000 
05 BELGIOUEJBELGIË 12978 1556 184 7861 3339 36 11 544 408 - 13532 
06 LUXEMBOURG 32 4 
- 22 5 1 - 25 25 - 56 
07 UNITED KINGOOM 798 749 
-
49 
- - - 66 - - 864 OSIRELAND 32 27 
-
4 
- - - 2 - - 34 
09DANMARK 95 35 
- 60 - - - 7 - - 102 
11 ESPANA 38 34 
-
4 
- - -
6 
- -
44 
12PORTUGAL 1 1 
- - - - - - - -
1 
20EUR 25317 4907 421 14501 5419 69 23 1204 980 
-
26544 
36 SWITZERLAND 1n4 137 9 1406 208 13 
-
252 252 
- 2026 
60POLAND 
- - - - - -
1 
- - -
1 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 1 
-
1 
- -
2 
- - -
3 
76 OTHER EUR. COUNTR 173 128 
-
44 1 
- - 73 - - 247 
85 OTHER COUNTRIES 21 3 - 15 3 - 0 6 2 - 28 
71 TOTAL STATE TRAD. 1 1 
-
1 
- -
3 
- - -
4 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1970 270 9 1466 212 13 3 331 254 
-
2304 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 272ff7 5m 430 15968 5631 82 26 1535 1234 - 28848 
36 SWITZERLAND 02FRANCE 0 - 0 - - - - - - - 0 
05 BELGIQUEJBELGJË 112 3 3 91 15 
- -
30 30 - 142 
20EUR 112 3 3 91 15 -
-
30 30 - 142 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 112 3 3 91 15 
- -
30 30 
-
142 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
OOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.3.04 (78) 
NEDERLAND 
1993 
IOOOT 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONALITEIT - NATIONALITE 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. 
1 
INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR.-WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
38AUSTRIA 01 DEUTSCHLAND 0 - - 0 - - - - - - 0 
05 BELGIOUEIBELGIË 34 16 
- 8 10 0 7 2 1 - 43 
20EUR 34 16 
-
8 10 0 7 2 1 
-
43 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 34 16 
-
8 10 0 7 2 1 
-
43 
SOPOLAND 01 DEUTSCHLAND 1 - - 1 - - - - - - 1 
02FRANCE - - - - - - 1 - - - 1 
05 BELGIQUEIBELGIË 1 1 
- - - -
14 
- - -
15 
20EUR 1 1 
-
1 
- -
15 
- - -
17 
76 OTHER EUR. COUNTR 
- - - - - -
0 
- - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
- - - - - -
0 
- - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 1 
-
1 
- -
16 
- - - 1 17 
62 CZECHOSLOVAKIA 05 BELGIQUEIBELGIË 4 1 - 3 1 - 18 - - - 22 
20EUR 4 1 
-
3 1 
-
18 
- - -
22 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 4 1 - 3 1 
-
18 
- - -
22 
64HUNGARY 05 BELGlOUEIBELGIË 8 3 - 1 5 
-
2 
- - -
11 
20EUR 8 3 
-
1 5 - 2 - - - 11 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 8 3 
-
1 5 
-
2 
- - -
11 
71 TOTAL STATE TRAD. 01 DEUTSCHLAND 1 
- -
1 - - - - - - 1 
02FRANCE 
- - - - - -
1 -
- -
1 
05 BELGIQUEIBELGIË 13 4 
-
3 6 
-
34 
- - -
48 
20EUR 14 4 
-
4 6 
-
35 
- - -
49 
16 OTHER EUR. COUNTR 
- - - - - - 0 - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
- - - - - -
0 
- - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 14 4 
-
4 6 
-
36 
- - -
49 
85 OTHER COUNTRIES 01 DEUTSCHLAND 0 -
- -
0 
- - - - -
0 
05 BELGIQUEIBELGIË 3 
-
0 2 1 - -
- - -
3 
20EUR 3 
-
0 2 1 
- - - - -
3 
36 SWITZERLAND 1 
- - -
1 
- - - - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1 
- - -
1 
- - - - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 4 
-
0 2 2 
- - - - -
4 
88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 1 
- -
1 0 
- - - - -
1 
02FRANCE 0 
-
0 -
-
- 1 
- - -
1 
05 BELGIQUEIBELGIÈ 162 23 3 104 32 0 41 32 31 
- 235 
20EUR 163 23 3 104 32 0 42 32 31 
-
237 
36 SWITZERLAND 1 
- - -
1 
- - - - -
1 
76 OTHER EUR. COUNTR 
- - - - - - 0 - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1 
- - -
1 - 0 
- - -
1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 164 23 3 104 33 0 42 32 31 
-
238 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 9429 2330 87 5637 1346 28 11 470 467 
- 9910 
02FRANCE 1916 169 150 865 728 4 1 84 80 
-
2001 
05 BELGIOUEIBELGIË 13140 1579 188 7965 3371 37 52 576 439 - 13767 
06 LUXEMBOURG 32 4 - 22 5 1 - 25 25 - 56 
07 UNITED KINGOOM 798 749 
-
49 
- - - 66 - - 864 
OBIRELAND 32 27 - 4 -
- -
2 
- -
34 
09DANMARK 95 35 - 60 - - - 7 - - 102 
11 ESPANA 38 34 
-
4 
- - - 6 - - 44 
12PORTUGAL 1 1 
- - - - - - - -
1 
20EUR 25481 4930 425 14606 5451 70 64 1235 1011 
-
26781 
36 SWITZERLAND 1n4 137 9 1406 209 13 
-
252 252 
-
2026 
SOPOLAND 
- - - - - -
1 
- - -
1 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 1 
- 1 - - 2 - - - 3 
76 OTHER EUR. COUNTR 173 128 
- 44 1 - 0 73 - - 247 
85 OTHER COUNTRIES 21 3 
-
15 3 
-
0 6 2 
-
28 
71 TOTAL STATE TRAD. 1 1 
-
1 
- -
3 - - - 4 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1971 270 9 1466 212 13 4 331 254 
-
2305 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 27451 5200 434 16072 5663 83 68 1566 1265 
-
29086 
132 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHôRJGKEIT DES SCHJFFES 
OOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHJP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.3.06 (7B) 
LUXEMBOURG 
1993 
1000T 
STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONALITEIT -NATIONALITE 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR.-WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
)1 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 278 183 
-
71 23 1 
- - - -
278 
02FRANCE 282 62 26 147 46 2 
- - - - 282 
04 NEDERLAND 38 3 0 28 6 1 
-
3 3 - 41 
05 BELGIOUEIBELGIË 6 -
-
3 3 - - - - - 6 
20EUR 605 248 26 248 79 4 
-
3 3 
-
608 
36 SWITZERLAND 0 0 - - - - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
- - - - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 605 249 26 248 79 4 
-
3 3 
-
609 
l2FRANCE 01 DEUTSCHLAND mo 322 51 897 489 11 - 10 10 - 1780 
02FRANCE 54 5 2 35 12 
- -
2 2 - 56 
04 NEDERLAND 1283 81 35 872 280 16 
-
33 33 
-
1316 
05 BELGIOUEIBELGIË 474 25 12 252 183 1 
-
12 12 
-
485 
20EUR 3581 433 100 2056 964 28 
-
57 57 
-
3638 
36 SWITZERLAND 8 1 - 6 1 
- - - - -
8 
38AUSTRIA 1 
- -
1 
- -
- - - -
1 
85 OTHER COUNTRIES 3 1 
-
2 
- - - - - -
3 
88 TOTAL THIRD COUNTR 11 1 - 9 1 - - - - - 11 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 3592 434 100 2065 965 28 
-
57 57 
-
3649 
)4 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 81 46 1 26 8 
-
- - - -
81 
02FRANCE 2679 413 '227 1578 442 18 
-
355 355 
-
3034 
20EUR 2760 459 228 1605 450 18 
-
355 355 
-
3115 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 2760 459 228 1605 450 18 
-
355 355 
-
3115 
l5 BELGIQUEIBELGIË 01 DEUTSCHLAND 39 3 - 12 25 - - - - - 39 
02FRANCE 962 120 24 419 398 1 - 68 68 - 1030 
20EUR 1001 123 24 431 423 1 
-
68 68 
-
1069 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 1001 123 24 431 423 1 - 68 68 - 1069 
10EUR 01 DEUTSCHLAND 2169 554 51 1006 545 13 - 10 10 - 2179 
02FRANCE 3977 600 279 2179 899 21 
-
425 425 
- 4402 
04 NEDERLAND 1321 84 35 900 286 17 - 37 37 - 1358 
05 BELGIQUEIBELGIË 480 25 12 255 186 1 
-
12 12 - 492 
20EUR 7947 1262 378 4340 1915 52 
-
483 483 - 8430 
36 SWITZERLAND 8 1 - 6 1 - - - - - 8 
38AUSTRIA 1 - - 1 - - - - - - 1 
85 OTHER COUNTRIES 3 1 - 2 - - - - - - 3 
88 TOTAL THIRD COUNTR 12 2 
-
9 1 
- - - - -
12 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 7958 1264 378 4348 1916 52 
-
483 483 
-
8442 
35 OTHER COUNTRIES 850THER COUNTRIES 8 4 - 3 1 - - - - - 8 
88 TOTAL THIRD COUNTR 8 4 
-
3 1 - - - - - 8 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 8 4 - 3 1 - - - - - 8 
38 TOTAL THIRD COUNTR 85 OTHER COUNTRIES 8 4 - 3 1 - - - - - 8 
88 TOTAL THJRD COUNTR 8 4 
-
3 1 
- - - - -
8 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 8 4 
-
3 1 
- - -
- -
8 
~ INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 2169 554 51 1006 545 13 - 10 10 - 2179 
02FRANCE 3977 600 279 2179 899 21 - 425 425 - 4402 
04 NEDERLAND 1321 84 35 900 286 17 - 37 37 - 1358 
05 BELGIOUEIBELGIË 480 25 12 255 186 1 - 12 12 - 492 
20EUR 7947 1262 378 4340 1915 52 
-
483 483 - 8430 
36 SWITZERLAND 8 1 - 6 1 - -
-
-
-
8 
38AUSTRIA 1 - - 1 - - - - - - 1 
85 OTHER COUNTRIES 11 5 - 5 1 - - - - - 11 
88 TOTAL THIRD COUNTR 20 6 
-
11 2 
- - - - -
20 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 7966 1268 378 4351 1917 52 - 483 483 - 8449 
133 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LANO UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
OOORVOER NAAR LANO EN NATIONAUTEIT V~ HET SCHIP 
TRAAC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.4.01 (SB) 
DEUTSCHLAND 
1993 
MioTKM 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONAUTEIT - NATIONALITE 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
BELADUNG ENTLAOUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL OAR.-WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-OONT 'rOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
02FRANCE 02FRANCE 14 2 - 10 2 - - 0 - - 14 
04 NEDERLAND 1747 109 45 1537 47 9 - 103 101 
-
1850 
05 BELGIQUEIBELGIË 484 16 3 161 304 
- -
52 50 1 536 
06 LUXEMBOURG 4 2 - 2 -
- -
2 2 
-
6 
20EUR 2249 129 48 1710 354 9 
-
158 154 1 2407 
36 SWITZERLAND 13 1 
-
11 1 
- -
4 4 
-
17 
38AUSTRIA 17 7 
-
5 5 
- - - - -
17 
64HUNGARY 7 1 - 4 1 
- - - - -
7 
71 TOTAL STATE TRAD. 7 1 
-
4 1 
- - - - -
7 
88 TOTAL THIRD COUNTR 36 10 
-
20 6 
- -
4 4 
-
40 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 2285 139 48 1730 360 9 
-
162 158 1 2447 
04 NEDERLAND 02FRANCE 1896 330 170 1360 26 10 
-
286 286 
-
2182 
06 LUXEMBOURG 88 10 0 75 
-
3 - 89 89 
-
m 
20EUR 1984 339 170 1435 26 13 
-
376 375 
-
2359 
36 SWITZERLAND 1420 116 2 1249 53 -
-
353 349 
-
1m 
38AUSTRIA 237 108 1 87 42 
-
13 41 1 36 291 
62 CZECHOSLOVAKIA 15 4 - 8 3 
- - - -
-
15 
64HUNGARY 23 7 
-
16 1 
- 6 - - - 29 
71 TOTAL STATE TRAD. 38 11 
-
24 4 
-
6 
- -
-
44 
88 TOTAL TllRD COUNTR 1695 235 3 1359 99 
-
19 394 349 36 2107 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3679 574 173 2794 125 13 19 769 724 36 4467 
05 BELGIOUEIBELGIË 02FRANCE 554 13 1 93 447 
-
- 12 12 
-
566 
06 LUXE1190l.:'lû 10 
- - -
10 
- - - - -
10 
20EUR 563 13 1 93 456 
- -
12 12 
-
576 
36 SWITZE'!J".C 836 65 2 686 84 
- -
142 137 
-
978 
38AUSTRll. 19 8 - 7 4 
- - - - -
19 
62 CZECHOSLOVA~.A 1 
- - 1 - - - - - - 1 64HUNGA;h 2 1 
- -
1 
-
1 
- - -
3 
71 TOTAL STATt TIIAD. 2 1 
-
1 1 
-
1 - - - 3 
88 TOTAL TllAD COUNTR 858 74 2 693 89 
- 1 142 137 
-
1001 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 1422 ffT 3 786 546 
-
1 154 149 
-
15n 
06 LUXEMBOURG 02 FRANCE 0 0 
- - - - - - - -
0 
04 NEDER:.AN:J 89 11 10 67 - 1 
-
2 2 
-
91 
05 BELGIOJE. BE.C.E 16 
- - -
16 
- - - - -
16 
20EUR 105 11 10 67 16 1 
-
2 2 
-
107 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL ; 105 11 10 67 16 1 - 2 2 - 107 
20EUR 02FRANCE 2463 345 171 1462 475 10 
-
299 298 
-
2762 
04 NEDERLAN::l 1836 120 55 1604 47 9 
-
106 104 
-
1942 
05 BELGIOUE.SE.G·E i 499 16 3 161 320 - - 52 50 1 551 
06 LUXEMBOU'lû 102 11 0 n 10 3 - 92 92 
-
193 
20EUR 4901 492 229 3305 852 22 
-
548 544 1 5449 
36 SWITZERLAND 2269 182 4 1946 137 
- -
498 489 
-
2768 
38AUSTRIA 273 124 1 98 51 
-
13 41 1 36 327 
62 CZECHOSLOVAKIA 16 4 - 8 3 
- - - -
-
16 
64HUNGARY 32 9 - 20 3 - 7 - - - 38 
71 TOTAL STATE TRAD. 47 13 
-
29 6 
-
7 
- -
-
54 
88 TOTAL THIRD COUNTR 2590 319 5 2072 194 
-
20 539 489 36 3149 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 7490 811 234 5377 1046 22 20 1088 1033 37 8598 
36 SWITZERLAND 04 NEOERLAND 149 4 
- 140 5 
- -
52 51 
-
201 
05 BELGIQUEIBELGIË 88 2 1 72 13 
- - 28 28 
-
115 
20EUR 237 6 1 212 18 
-
-
79 79 
-
317 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 237 6 1 212 18 
- -
79 79 
-
317 
38AUSTRIA 02FRANCE 7 2 - 1 4 
- -
2 
- -
9 
04 NEDERLAND 87 24 1 46 16 
-
1 14 
-
12 102 
05 BELGIOUEIBELGIË 64 23 
- 22 19 
- -
7 
-
5 71 
20EUR 159 50 1 69 39 
-
1 22 
- 17 182 
36 SWITZERLAND 6 1 - 3 2 
- - - - -
6 
88 TOTAL THIRD COUNTR 6 1 
- 3 2 
- - - -
-
6 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 165 51 1 73 41 
- 1 22 
-
17 188 
62 CZECHOSLOVAKIA 04 NEOERLAND 8 4 - 1 3 
- -
2 
- 2 9 
05 BELGIQUEIBELGIË 4 2 
- 2 - - 0 - - - 4 20EUR 12 6 
- 3 3 
-
0 2 
- 2 14 
36 SWITZERLAND 0 
- - 0 - - - 1 - 1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- -
0 
- - -
1 
-
1 1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 12 6 
-
4 3 
-
0 2 
-
2 15 
134 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.4.01 (SB) 
DEUTSCHLAND 
1993 
MioTKM 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONALITEIT -NATIONALITE 
LAND DER- LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE -OVERIGE-AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR.-WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
64HUNGARY 02FRANCE 2 1 
-
1 
- - -
- - - 2 
04 NEDERLAND 64 25 
-
37 2 - 35 1 1 - 101 
05 BELGIOUE/BELGIË 15 4 
-
3 8 
-
20 
- - -
35 
20EUR 81 30 
-
41 10 
-
55 1 1 
-
138 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 81 30 
-
41 10 
-
55 1 1 
-
138 
71 TOTAL STATE TRAD. 02FRANCE 2 1 
-
1 
- - - - - -
2 
04 NEDERLAND 72 29 
- 38 5 - 35 3 1 2 110 
05 BELGIQUEIBELGIË 19 6 
-
5 8 
-
21 - - - 40 
20EUR 93 36 
-
44 13 
-
56 3 1 2 151 
36 SWITZERLAND 0 - - 0 - - - 1 - 1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- -
0 
- - -
1 
-
1 1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 93 36 
-
45 13 
-
56 4 1 2 152 
88 TOTAL THIRD COUNTR 02FRANCE 9 3 - 2 4 - - 2 - - 11 
04 NEDERLAND 308 58 1 224 26 
-
36 69 53 14 413 
05 BELGIOUEIBELGIË 171 31 1 99 40 
-
21 34 28 5 226 
20EUR 488 92 1 326 70 - 57 105 80 19 650 
36 SWITZERLAND 7 1 
-
4 2 
- -
1 
-
1 8 
88 TOTAL THIRD COUNTR 7 1 
-
4 2 
- -
1 - 1 8 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 495 93 1 329 72 
-
57 105 80 20 657 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 02FRANCE 2472 348 171 1465 479 10 
-
300 298 
-
2n3 
04 NEDERLAND 2145 178 56 1828 73 9 36 174 157 14 2355 
05 BELGIQUEIBELGIË 671 47 4 260 360 - 21 86 78 6 ns 
06 LUXEMBOURG 102 11 0 n 10 3 - 92 92 - 193 
20EUR 5389 584 231 3631 922 22 57 653 624 20 6098 
36 SWITZERLAND 2276 184 4 1949 139 - - 499 489 1 2n5 
38AUSTRIA 273 124 1 98 51 
-
13 41 1 36 327 
62 CZECHOSLOVAKIA 16 4 
-
8 3 
- - - - -
16 
64HUNGARY 32 9 
-
20 3 - 7 - - - 38 
71 TOTAL STATE TRAD. 47 13 
-
29 6 
-
7 -
-
- 54 
88 TOTAL THJRD COUNTR 2596 320 5 2076 195 
-
20 540 489 37 3156 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 7986 904 235 5707 1117 22 76 1193 1113 57 9255 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.4.02 (88) 
FRANCE 
1993 
MioTKM 
STAATSZUGEHORIGKEIT-NATIONAUTEIT-NATIONAUTE 
LAND DER - LAND VAN- PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-OONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 106 77 1 26 2 - - 3 3 - 108 
04 NEDERLAND 146 17 0 127 2 
- -
9 9 
-
155 
05 BELGIOUEIBELGJË 13 4 
-
8 1 
- -
4 4 
-
17 
06 LUXEMBOURG 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 265 97 1 162 5 
- -
16 16 
-
280 
36 SWITZERLAND 320 163 0 140 16 1 
-
118 118 
-
438 
88 TOTAL THIRD COUNTR 320 163 0 140 16 1 
-
118 118 
-
438 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 584 260 1 302 21 1 
-
134 134 
-
718 
04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 45 4 - 40 1 - - 3 3 - 48 
20EUR 45 4 - 40 1 - - 3 3 - 48 
36 SWITZERLAND 359 39 - 301 16 3 
-
109 108 
-
468 
88 TOTAL THIRD COUNTR 359 39 - 301 16 3 - 109 108 - 468 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 404 43 
-
340 17 3 
-
112 111 
-
516 
05 BELGIOUEIBELGIË 01 DEUTSCHLAND 7 1 
-
6 0 -
- - - -
7 
20EUR 7 1 - 6 0 -
-
- - -
7 
36 SWITZERLAND 269 24 0 214 30 1 
-
39 39 
-
309 
88 TOTAL THIRD COUNTR 269 24 0 214 30 1 
-
39 39 
-
309 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL m 25 0 220 30 1 
-
39 39 
-
316 
06 LUXEMBOURG 01 DEUTSCHLAND 1 0 - 0 - - - - - - 1 
20EUR 1 0 - 0 - - - - - - 1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 0 - 0 - - - - - - 1 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 158 82 1 73 3 - - 6 6 - 164 
04 NEDERLAND 146 17 0 127 2 
- -
9 9 
-
155 
05 BELGIOUEIBELGIË 13 4 
-
8 1 - - 4 4 - 17 
06 LUXEMBOURG 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 317 103 1 208 6 
- -
19 19 
-
336 
36 SWITZERLAND 948 225 0 654 62 5 
-
266 265 
-
1214 
88 TOTAL THIRD COUNTR 948 225 0 654 62 5 
-
266 265 
-
1214 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 1265 328 1 862 68 5 
-
285 284 
-
1550 
36 SWITZERLAND 01 DEUTSCHLAND 38 14 0 21 3 - - 51 51 - 89 
04 NEDERLAND 46 2 
-
43 1 
- -
11 11 
-
57 
05 BELGIOUEIBELGIË 27 2 
-
21 3 
- -
11 11 
-
37 
20EUR 111 19 0 85 7 
- -
73 73 
-
184 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 111 19 0 85 7 - - 73 73 - 184 
88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 38 14 0 21 3 
- -
51 51 
- 89 
04 NEDERLAND 46 2 - 43 1 
- -
11 11 
-
57 
05 BELGIOUEIBELGIË 27 2 - 21 3 - - 11 11 - 37 
20EUR 111 19 0 85 7 -
-
73 73 
-
184 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 111 19 0 85 7 
- -
73 73 
-
184 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 196 97 1 93 6 
- -
57 57 
-
254 
04 NEDERLAND 192 19 0 170 3 
- -
20 20 
-
212 
05 BELGIOUEIBELGIË 39 6 - 29 4 
- -
15 15 
-
54 
06 LUXEMBOURG 0 0 - - - - - - - - 0 
20EUR 428 121 1 293 13 
- -
92 92 
-
520 
36 SWITZERLAND 948 225 0 654 62 5 
-
266 265 
-
1214 
88 TOTAL THIRD COUNTR 948 225 0 654 62 5 
-
266 265 
-
1214 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1376 347 1 947 75 5 
-
358 357 
-
1734 
136 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAAC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.4.04 (SB) 
NEDERLAND 
1993 
MioTKM 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONAUTEIT -NATIONALITE 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTlADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-OONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 116 72 0 43 1 
- - 0 0 - 117 
02FRANCE 120 9 25 36 49 0 0 ·1 1 
-
121 
05 BELGIQUEIBELGIË 1975 290 24 1301 358 2 2 80 50 
-
2057 
07 UNITED KINGDOM 139 131 
- 8 - - - 11 - - 150 
OSIRELAND 6 5 
-
1 
- - -
0 
- - 6 
09DANMARK 9 6 
-
3 
- - -
1 
- -
10 
11 ESPANA 6 6 - 0 - - - 1 - - 7 
12PORTUGAL 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 2372 519 49 1393 408 2 2 95 50 
-
2469 
36 SWITZERLAND 1 
- -
1 -
- - - - -
1 
76 OTHER EUR. COUNTR 28 22 
-
6 
- - -
11 
- - 39 
85 OTHER COUNTRIES 1 1 
- - - - - - - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 30 23 - 7 
- - -
11 
- -
40 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 2402 542 49 1399 408 2 2 106 50 
-
2509 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 59 1 6 48 3 0 - 1 1 - 60 
02FRANCE 2 
- 0 1 1 - - 1 1 - 3 
05 BELGIOUEIBELGIË 194 11 4 122 55 1 
-
25 25 
-
219 
09DANMARK 0 - - 0 - - - - - - 0 
20EUR 255 13 10 172 60 1 
-
27 26 
-
282 
36 SWITZERLAND 0 
- - 0 - - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- -
0 
- - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 255 13 10 172 60 1 
-
27 26 
- 282 
05 BELGIOUEIBELGIË 01 DEUTSCHLAND 1785 413 14 1084 268 5 2 90 90 
-
1878 
02FRANCE 255 24 7 133 90 0 0 14 14 
- 269 
05 BELGIOU EIBELGIË 95 1 1 28 64 1 0 0 0 
-
96 
06 LUXEMBOURG 6 1 
-
4 1 0 
-
5 5 
-
11 
07 UNITED KINGDOM 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 2141 439 21 1250 424 7 2 109 108 
-
2252 
36 SWITZERLAND 350 26 2 278 42 2 - 50 50 
-
400 
SOPOLAND - - - - - - 0 - - - 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 
-
0 
- -
0 
- - -
1 
76 OTHER EUR. COUNTR 1 
- - 0 0 - - - - - 1 
85 OTHER COUNTRIES 1 
- -
1 0 
-
0 0 0 
-
1 
71 TOTAL STATE TRAD. 0 0 
-
0 
- -
1 
- - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 352 26 2 279 43 2 1 51 51 
-
403 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 2493 465 23 1529 466 9 3 159 159 
-
2656 
06 LUXEMBOURG 05 BELGIOUEIBELGIË 20 3 1 12 3 
- -
1 1 
-
21 
20EUR 20 3 1 12 3 
- -
1 1 
-
21 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 20 3 1 12 3 
-
-
1 1 
-
21 
09DANMARK 01 DEUTSCHLAND 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 0 0 
- - - - - -
-
-
0 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 1961 487 20 1176 273 5 2 91 91 
-
2054 
02FRANCE 376 33 31 171 140 1 0 16 15 
-
392 
05 BELGIQUEIBELGIË 2284 306 31 1462 481 4 2 107 75 
-
2392 
06 LUXEMBOURG 6 1 - 4 1 0 
-
5 5 
-
11 
07 UNITED KINGDOM 139 131 
- 8 - - - 11 - - 150 
OSIRELAND 6 5 
-
1 
- - -
0 
- -
6 
09DANMARK 9 6 
-
3 
- - -
1 
- -
10 
11 ESPANA 6 6 
-
0 -
- -
1 
- -
7 
12PORTUGAL 0 0 - - - - - - - - 0 
20EUR 4788 975 82 2826 895 10 4 231 186 
-
5024 
36 SWITZERLAND 351 26 2 279 42 2 - 50 50 
-
401 
SOPOLAND 
- - - - - -
0 -
- -
0 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 
-
0 -
-
0 - - - 1 
76 OTHER EUR. COUNTR 29 22 - 6 0 - - 11 - - 39 
85 OTHER COUNTRIES 2 1 
-
1 0 
-
0 0 0 
-
2 
71 TOTAL STATETRAD. 0 0 
-
0 
- -
1 
- - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 381 49 2 286 43 2 1 61 51 
-
443 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 5170 1024 83 3112 937 13 5 292 236 
-
5467 
36 SWITZERLAND 02FRANCE 0 - 0 - - - - - - - 0 
05 BELGIOUE/BELGIË 21 1 1 17 3 
- -
5 5 
-
26 
20EUR 21 1 1 17 3 
- -
5 5 
-
26 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 21 1 1 17 3 
- -
5 5 
-
26 
38AUSTRIA 01 DEUTSCHLAND 0 
- -
0 
- - - - - -
0 
05 BELGIOUE/BELGIË 6 3 - 1 2 0 1 0 0 
-
8 
20EUR 6 3 - 2 2 0 1 0 0 
-
8 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 6 3 - 2 2 0 1 0 0 - 8 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
· DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.4.04 (SB) 
NEDERLAND 
1993 
MioTKM 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONAUTEIT - NATIONALITE 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR.-WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
60POLAND 01 DEUTSCHLAND 0 - - 0 - - - - - - 0 
02FRANCE 
- - - - - -
0 
- - -
0 
05 BELGIQUE/BELGIË 0 0 
- - - -
3 
- - -
3 
20EUR 0 0 
- 0 - - 3 - - - 3 
76 OTHER EUR. COUNTR 
- -
-
- - -
0 
- - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
- - - - - -
0 
- - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 
-
0 
- -
3 
- - -
3 
62 CZECHOSLOVAKIA 05 BELGIQUE/BELGIË 1 0 
-
0 0 - 4 - - - 4 
20EUR 1 0 
-
0 0 
-
4 
- - -
4 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 0 
-
0 0 
-
4 
- -
-
4 
64HUNGARY 05 BELGIOUE/BELGIË 2 1 - 0 1 - 0 - - - 2 
20EUR 2 1 
-
0 1 
-
0 
-
-
-
2 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 2 1 
-
0 1 - 0 
- -
-
2 
71 TOTAL STATETRAD. 01 DEUTSCHLAND 0 - - 0 - - - - - - 0 
02FRANCE 
- -
-
- - -
0 
- - -
0 
05 BELGIQUE/BELGIË 3 1 - 1 1 - 7 - - - 9 
20EUR 3 1 
-
1 1 - 7 
- - -
10 
76 OTHER EUR. COUNTR 
- -
-
- - -
0 - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
- - - - - -
0 - - - 0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3 1 - 1 1 - 7 - - - 10 
85 OTHER COUNTRIES 01 DEUTSCHLAND 0 
- - -
0 
- - - - -
0 
05 BELGIQUE/BELGIË 0 
-
0 0 0 
- - - - -
0 
20EUR 0 
-
0 0 0 
- - - - -
0 
36 SWITZERLAND 0 
- - -
0 
- - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- - -
0 
- - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 
-
0 0 0 
- - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 0 
- -
0 0 - - - - - 0 
02FRANCE 0 
-
0 - - - 0 - - - 0 
05 BELGIQUE/BELGIË 30 4 1 19 6 0 8 6 6 
-
44 
20EUR 30 4 1 20 6 0 8 6 6 
-
45 
36 SWITZERLAND 0 - - - 0 - - - - - 0 
76 OTHER EUR. COUNTR 
- - -
- - - 0 - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- - -
0 - 0 - - - 0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 30 4 1 20 6 0 8 6 6 
-
45 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 1961 487 20 1176 273 5 2 91 91 
-
2054 
02FRANCE 377 33 31 171 140 1 0 16 15 
-
392 
05 BELGIQUE/BRGIË 2314 311 31 1482 486 4 10 112 81 
-
2436 
06 LUXEMBOURG 6 1 
-
4 1 0 
-
5 5 
-
11 
07 UNITED KJNGDOM 139 131 - 8 
- - -
11 
- -
150 
OBIRELAND 6 5 - 1 
- - -
0 
- -
6 
09DANMARK 9 6 
-
3 
- - -
1 
- -
10 
11 ESPANA 6 6 
-
0 
- - -
1 -
-
7 
12PORTUGAL 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 4819 979 82 2846 901 10 13 237 191 
-
5068 
36 SWITZERLAND 351 26 2 279 42 2 
-
50 50 
-
401 
60POLAND - - - - - - 0 - - - 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 
-
0 - - 0 - - - 1 
76 OTHER EUR. COUNTR 29 22 
-
6 0 
-
0 11 
-
-
39 
85 OTHER COUNTRIES 2 1 - 1 0 - 0 0 0 
-
2 
71 TOTAL STATE TRAD. 0 0 
-
0 
- -
1 - -
-
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 382 49 2 286 43 2 1 61 51 
-
444 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 5200 1028 84 3132 943 13 13 298 242 
-
5512 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHORIGKEIT DES SCHIFFES 
OOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.4.06 (SB) 
LUXEMBOURG 
1993 
MioTKM 
STAATSZUGEHORIGKEIT - NATIONAUTEIT - NATIONALITE 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE EUR SONSTIGE -OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 10 7 
-
3 1 0 
- - - -
10 
02 FRANCE 11 2 1 5 2 0 
- - - -
11 
04 NEDERLAND 1 0 0 1 0 0 
-
0 0 - 2 
05 BELGIOUEIBELGIË 0 - - 0 0 - - - - - 0 
20EUR 23 9 1 9 3 0 
-
0 0 
-
23 
36 SWITZERLAND 0 0 
- - - - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
- - - - - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 23 9 1 9 3 0 
-
0 0 
-
23 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 66 12 2 34 18 0 
- 0 0 - 67 
02FRANCE 2 0 0 1 0 
- -
0 0 
-
2 
04 NEDERLAND 48 3 1 33 10 1 - 1 1 - 49 
05 BELGIQUEIBELGIË 18 1 0 9 7 0 
-
0 0 
-
18 
20EUR 134 16 4 77 36 1 
-
2 2 
-
136 
36 SWITZERLAND 0 0 
- 0 0 - - - - - 0 
38AUSTRIA 0 
- -
0 
- - - - - -
0 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 
-
0 
- - - - - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
-
0 0 
- - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 134 16 4 77 36 1 
-
2 2 
-
136 
04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 3 2 0 1 0 - -
- - -
3 
02FRANCE 100 15 9 59 17 1 - 13 13 - 113 
20EUR 103 17 9 60 17 1 
-
13 13 
-
116 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 103 17 9 60 17 1 - 13 13 - 116 
05 BELGIQUEIBELGJË 01 DEUTSCHLAND 1 0 - 0 1 - - - - - 1 
02FRANCE 36 4 1 16 15 0 
-
3 3 - 39 
20EUR 37 5 1 16 16 0 - 3 3 
-
40 
90 JNSG.-TOTAAL-TOTAL 37 5 1 16 16 0 
-
3 3 
-
40 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 81 21 2 38 20 0 - 0 0 - 81 
02FRANCE 149 22 10 81 34 1 - 16 16 - 165 
04 NEDERLAND 49 3 1 34 11 1 - 1 1 - 51 
05 BELGIOUEIBELGIË 18 1 0 10 7 0 
-
0 0 - 18 
20EUR '197 47 14 162 72 2 
-
18 18 - 315 
36 SWITZERLAND 0 0 
-
0 0 - - - - - 0 
38AUSTRIA 0 
- -
0 - - - - - - 0 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 
-
0 -
-
-
-
- -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
-
0 0 
- - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL '198 47 14 163 72 2 
-
18 18 - 316 
85 OTHER COUNTRIES 85 OTHER COUNTRIES 0 0 
-
0 0 - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
-
0 0 
- - - - -
0 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 - O· 0 - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 85 OTHER COUNTRIES 0 0 
-
0 0 - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
-
0 0 
- - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 
-
0 0 
- - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 81 21 2 38 20 0 - 0 0 - 81 
02FRANCE 149 22 10 81 34 1 - 16 16 - 165 
04 NEDERLAND 49 3 1 34 11 1 
-
1 1 
-
51 
05 BELGIQUEIBELGIË 18 1 0 10 7 0 - 0 0 - 18 
20EUR '197 47 14 162 72 2 
-
18 18 
-
315 
36 SWITZERLAND 0 0 
-
0 0 - - - - - 0 
38AUSTRIA 0 
- -
0 - - - - - - 0 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 - 0 0 - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1 0 - 0 0 - - - - - 1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL '198 47 14 163 72 2 - 18 18 - 316 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.4.07 (88) 
EUR 
1993 
,MioTKM 
STAATSZUGEHORIGKEIT-NATIONALITEIT-NATIONAUTE 
LAND DER- LAND VAN- PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE -AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. - WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-DONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
01 DEUTSCHLAND 01 DEUTSCHLAND 232 156 1 72 4 0 
- 3 3 - 235 
02FRANCE 130 12 26 42 51 0 0 1 1 
-
132 
04 NEDERLAND 147 17 0 128 2 0 
- 9 9 - 157 
05 BELGIQUEIBELGIË 1988 294 24 1309 359 2 2 84 54 
-
2074 
06 LUXEMBOURG 0 0 
- - - - - - - - 0 
07 UNITED KINGDOM 139 131 
- 8 - - - 11 - - 150 
OBIRELAND 6 5 - 1 - - - 0 - - 6 
09DANMARK 9 6 
-
3 - - - 1 - - 10 
11 ESPANA 6 6 
-
0 - - - 1 - - 7 
12PORTUGAL 0 0 
- - - -
-
- - -
0 
20EUR 2659 626 51 1564 416 3 2 111 66 
-
ZTT2 
36 SWITZERLAND 321 163 0 141 16 1 - 118 118 
-
439 
76 OTHER EUR. COUNTR 28 22 
-
6 - - - 11 - - 39 
85 OTHER COUNTRIES 1 1 -
- - - - - - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 349 186 0 147 16 1 
-
129 118 
-
478 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 3009 812 51 1710 432 3 2 240 184 
-
3250 
02FRANCE 01 DEUTSCHLAND 125 14 8 82 22 0 - 1 1 
-
127 
02FRANCE 18 2 0 12 3 
- -
1 1 
-
19 
04 NEDERLAND 1795 112 46 1570 58 10 
-
104 103 
-
1900 
05 BELGIQUEIBELGIË 695 28 7 292 366 1 
-
78 75 1 773 
06 LUXEMBOURG 4 2 - 2 - - - 2 2 - 6 
09DANMARK 0 
- -
0 
- - - - - - 0 
20EUR 2637 158 61 1958 449 11 
-
187 182 1 2824 
36 SWITZERLAND 14 1 
-
12 1 
- -
4 4 
-
17 
38AUSTRIA 17 7 - 5 5 - - - - - 17 
64HUNGARY 7 1 - 4 1 - - - - - 7 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 - 0 
- - - - - -
0 
71 TOTAL STATE TRAD. 7 1 - 4 1 - - - - - 7 
88 TOTAL THIRD COUNTR 37 10 
-
21 6 
- -
4 4 
-
41 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 2674 168 61 1979 455 11 - 190 186 1 2865 
04 NEDERLAND 01 DEUTSCHLAND 48 6 0 41 1 - - 3 3 - 51 
02FRANCE 1996 345 178 1419 43 11 
- 300 299 - 2296 
06 LUXEMBOURG 88 10 0 75 
-
3 
- 89 89 
-
177 
20EUR 2132 361 179 1535 44 13 
-
392 392 
-
2524 
36 SWITZERLAND 1778 154 2 1549 69 3 
-
461 457 
-
2240 
38AUSTRIA 237 108 1 87 42 
-
13 41 1 36 291 
62 CZECHOSLOVAKIA 15 4 - 8 3 
- - - - -
15 
64HUNGARY 23 7 - 16 1 
-
6 
- - -
29 
71 TOTAL STATE TRAD. 38 11 
-
24 4 
-
6 
- - -
44 
88 TOTAL THIRD COUNTR 2054 273 3 1659 115 3 19 502 457 36 2575 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 4186 634 182 3194 159 17 19 895 849 36 5099 
05 BELGIOUEIBELGIË 01 DEUTSCHLAND 1794 414 14 1091 270 5 2 90 90 
-
1886 
02FRANCE 844 42 9 242 552 0 0 29 29 
-
873 
05 BELGIQUEIBELGIË 95 1 1 28 64 1 0 0 0 
- 96 
06 LUXEMBOURG 16 1 
-
4 11 0 
- 5 5 
-
21 
07 UNITED KINGDOM 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 2749 457 24 1365 896 7 2 123 123 
-
2875 
36 SWITZERLAND 1456 115 4 1177 156 4 
- 232 226 - 1687 
38AUSTRIA 19 8 
-
7 4 
- - - - -
19 
60POLAND 
-
- - - - -
0 
- - -
0 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 0 - 1 - - 0 - - - 1 64HUNGARY 2 1 
- -
1 
-
1 
- - - 3 
76 OTHER EUR. COUNTR 1 
- - 0 0 - - - - - 1 
85 OTHER COUNTRIES 1 - - 1 0 - 0 0 0 
-
1 
71 TOTAL STATE TRAD. 3 1 - 1 1 
-
2 
- - -
4 
88 TOTAL THIRD COUNTR 1479 124 4 1186 162 4 2 232 226 
-
1713 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 4229 581 27 2551 1058 11 4 355 349 
-
4588 
06 LUXEMBOURG 01 DEUTSCHLAND 1 0 
-
0 
- - - - - -
1 
02FRANCE 0 0 - - - - - - - - 0 
04 NEDERLAND 89 11 10 67 
-
1 
- 2 2 - 91 
05 BELGJQUEIBELGIË 36 3 1 12 19 
- -
1 1 
- 36 
20EUR 125 15 11 79 19 1 
-
3 3 
-
129 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 125 15 11 79 19 1 
-
3 3 
-
129 
09DANMARK 01 DEUTSCHLAND 0 0 
- - - - - - - - 0 
20EUR 0 0 
- - - - - - - -
0 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 
- - - - - - - -
0 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LANO UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ OU BATEAU 
3.4.07 (SB) 
EUR 
1993 
MioTKM 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONAUTEIT - NATIONALITE 
LAND DER- LANO VAN- PAYS DE EUR SONSTIGE- OVERIGE-AUTRES 
BELAOUNG ENTLAOUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL OAR.-WAARV.-OONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL 0 F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
20EUR 01 DEUTSCHLAND 2200 590 22 1286 296 6 2 98 97 
-
2300 
02FRANCE 2988 401 212 1715 649 12 0 331 329 
-
3319 
04 NEDERLAND 2032 140 57 1765 60 10 
-
116 114 
-
2148 
05 BELGIQUEIBELGIË 2814 327 34 1641 809 4 2 163 130 1 2979 
06 LUXEMBOURG 108 12 0 82 11 3 
-
96 96 
-
204 
07 UNITED KINGOOM 139 131 
- 8 - - - 11 - - 150 
081RELAND 6 5 
- 1 - - - 0 - - 6 
09DANMARK 9 6 
- 3 - - - 1 - - 10 11 ESPANA 6 6 
- 0 - - - 1 - - 7 
12PORTUGAL 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 10303 1617 326 6501 1825 35 4 816 766 1 11124 
36 SWITZERLAND 3568 433 6 2879 242 8 
-
815 804 
-
4383 
38AUSTRIA 273 124 1 98 51 
-
13 41 1 36 327 
60POLAND 
- - - - - - 0 - - - 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 16 5 
-
8 3 
- 0 - - - 16 
64HUNGARY 32 9 
- 20 3 - 7 - - - 38 
76 OTHER EUR. COUNTR 29 22 
- 6 0 - - 11 - - 39 
85 OTHER COUNTRIES 2 1 - 1 0 
-
0 0 0 
-
2 
71 TOTAL STATETRAD. 48 13 - 29 6 
-
7 
- - -
55 
88 TOTAL THIRD COUNTR 3920 593 7 3013 299 8 20 867 805 36 4807 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 14223 2210 332 9514 2123 42 25 1683 1571 37 15931 
36 SWITZERLAND 01 DEUTSCHLAND 38 14 0 21 3 
- -
51 51 
- 89 
02FRANCE 0 
- 0 - - - - - - - 0 
04 NEDERLAND 196 7 
-
183 6 
- -
63 62 
-
258 
05 BELGIOUEIBELGJË 135 5 1 110 19 
- -
44 44 
-
179 
20EUR 369 26 2 314 28 
- -
158 157 
-
527 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 369 26 2 314 28 
- -
158 157 
-
527 
38AUSTRIA 01 DEUTSCHLAND 0 
- - 0 - - - - - - 0 
02FRANCE 7 2 
-
1 4 
- - 2 - - 9 04 NEDERLAND 87 24 1 46 16 
-
1 14 
-
12 102 
05BELGIOUEIBELGIË 71 26 
-
23 21 0 1 7 0 5 79 
20EUR 165 53 1 71 41 0 2 23 0 17 190 
36 SWITZERLAND 6 1 
-
3 2 
- - -- - -
6 
88 TOTAL THIRD COUNTR 6 1 
-
3 2 
- - - - -
6 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 172 54 1 74 43 0 2 23 0 17 196 
60POLAND 01 DEUTSCHLAND 0 -
-
0 
- - - - - -
0 
02FRANCE 
- - - - - - 0 - - - 0 
05 BELGIOUEIBELGIË 0 0 - -
- - 3 - - - 3 
20EUR 0 0 
-
0 
- -
3 
- - -
3 
76 OTHER EUR. COUNTR 
- - - - -
- 0 
- - -
0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 
- - -
- - -
0 
- - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 0 0 
-
0 
- -
3 
- - -
3 
62 CZECHOSLOVAKIA 04 NEDERLAND 8 4 
-
1 3 
- - 2 - 2 9 
05 BELGIQUEIBELGIË 5 2 
-
2 0 
-
4 
- - - 9 
20EUR 12 6 
-
4 3 
-
4 2 
-
2 18 
36 SWITZERLAND o. 
- -
0 
- - -
1 
-
1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- -
0 
- - -
1 
-
1 1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 13 6 - 4 3 
-
4 2 
-
2 19 
64HUNGARY 02FRANCE 2 1 
-
1 
- - - - - -
2 
04 NEDERLAND 64 25 
-
37 2 
-
35 1 1 
-
101 
05 BELGIQUEIBELGIË 17 4 
-
3 9 
-
21 
- - -
37 
20EUR 83 30 
-
41 11 
-
56 1 1 - 140 
901NSG.-TOTAAL-TOTAL 83 30 
-
41 11 
-
56 1 1 
-
140 
71 TOTAL STATE TRAD. 01 DEUTSCHLAND 0 
- - 0 - - - - - - 0 
02FRANCE 2 1 
-
1 
- - 0 - - - 2 
04 NEDERLAND 72 29 - 38 5 
-
35 3 1 2 110 
05 BELGIQUEIBELGIË 22 7 
- 6 9 - 27 - - - 49 
20EUR 95 36 
-
45 14 - 63 3 1 2 161 
36 SWITZERLAND 0 -
-
0 
- - -
1 
-
1 1 
76 OTHER EUR. COUNTR - - - - - - 0 - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 
- -
0 - - 0 1 - 1 1 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 96 36 
-
46 14 - 63 4 1 2 162 
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BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHÔRIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONAUTEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITÉ DU BATEAU 
3.4.07 (88; 
EUF 
1~ 
Mio TKI. 
STAATSZUGEHORIGKEIT -NATIONAUTEIT -NATIONALITE i 
LAND DER - LAND VAN- PAYS DE EUR SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES 
BELADUNG ENTLADUNG ZUSAMM. STATE ZUSAMM. INSG. 
LADING LOSSING TOTAAL DAR. -WAARV. - DONT TRADING TOTAAL DAR.-WAARV.-OONT TOTAAL 
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT TOTAL D F NL B L COUNTR. TOTAL CH A TOTAL 
85 OTHER COUNTRIES . 01 DEUTSCHLAND 0 
- -
- 0 
- - - - -
0 
05 BELGIOUEIBELGIË 0 - 0 0 0 - - - - - 0 
20EUR 0 
-
0 0 0 
- - - - -
0 
36 SWITZERLAND 0 
- - -
0 
- - - - -
0 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 - 0 0 - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 0 0 
-
0 0 
- - - - -
0 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 1 0 0 0 0 
-
- - - -
1 
88 TOTAL THIRD COUNTR 01 DEUTSCHLAND 39 14 0 21 3 - - 51 51 - 90 
02FRANCE 9 3 0 2 4 
-
0 2 
- -
11 
04 NEDERLAND 354 60 1 267 27 - 36 80 64 14 470 
05 BELGIOUEIBELGIË 228 38 1 140 49 0 29 51 44 5 308 
20EUR 630 115 2 430 83 0 65 183 159 19 878 
36 SWITZERLAND 7 1 - 4 2 - - 1 - 1 8 
76 OTHER EUR. COUNTR 
- -
- - - -
0 
- - -
0 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 
-
0 0 - - - - - 0 
88 TOTAL THIRD COUNTR 7 2 
-
4 2 
-
0 1 
-
1 8 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 637 116 2 434 84 0 65 184 159 20 886 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 01 DEUTSCHLAND 2239 604 23 1307 299 6 2 149 148 
-
2390 
02FRANCE 2997 403 213 1717 652 12 0 332 329 
-
3330 
04 NEDERLAND 2386 200 57 2032 87 10 36 196 178 14 2618 
05 BELGIQUEIBELGIË 3042 364 35 1781 858 4 31 214 174 6 3287 
06 LUXEMBOURG 108 12 0 82 11 3 
-
96 96 
-
204 
07 UNITED KINGDOM 139 131 
-
8 
- - -
11 
- -
150 
OBIRELAND 6 5 - 1 - - - 0 - - 6 
09DANMARK 9 6 
-
3 
- - -
1 -
-
10 
11 ESPANA 6 6 
-
0 - - - 1 - - 7 
12PORTUGAL 0 0 
- - - - - - - -
0 
20EUR 10933 1732 328 6932 1907 35 69 999 925 20 12002 
36 SWITZERLAND 3575 435 6 2883 244 8 
-
816 804 1 4391 
38AUSTRIA 273 124 1 98 51 
-
13 41 1 36 327 
60POLAND - - - - - - 0 - - - 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 16 5 - 8 3 - 0 - - - 16 
64HUNGARY 32 9 
-
20 3 
-
7 - - - 38 
76 OTHER EUR. COUNTR 29 22 - 6 0 - 0 11 
- -
39 
85 OTHER COUNTRIES 2 1 
-
1 0 
-
0 0 0 
-
2 
71 TOTAL STATE TRAD. 48 13 
-
29 6 
-
7 - - - 55 
88 TOTAL THIRD COUNTR 3927 595 7 3017 301 8 20 868 805 f1 4815 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 14860 2327 335 9948 2208 43 90 1867 1730 57 16817 
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(4A) 
1993 
1000T 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
144 
ENTFERNUNG (KM) 
AFSTAND (KM) 
DISTANCE (KM) 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
01 02 
96 
-
244 
-
546 19 
158 
-
1044 19 
68 
-
558 
-
1210 
-
65 
-
1902 
-
-
-
4 
-
28 
-
- -
31 
-
103 198 
200 892 
180 450 
-
-
483 1540 
267 198 
1007 892 
1963 469 
223 
-
3459 1559 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR AFSTANDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAAC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 
4.1.01 - DEUTSCHLAND 
-
4 
- 195 160 2510 12 1161 83 
-
13 8 462 150 1580 4 5650 492 
3 122 2 436 363 6557 22 7243 1702 
- 7 1 73 192 2657 - 447 509 
3 146 11 1166 864 13305 39 14501 2785 
4.1.02 - FRANCE 
- - -
59 58 11 - 980 0 
-
0 - .6 41 267 - 1220 0 
-
1 
-
44 74 1389 
-
1231 5 
- 0 - 3 0 27 - 54 -
-
1 
-
112 173 1694 - 3486 5 
4.1.03 - rTALIA 
- - - - - - -
1 
-
-
0 - - - - - 3 -
- - - - - - -
213 -
- - - - - - - - -
-
0 
- - - -
- 217 -
4.1.04 - NEDERLAND 
0 0 5 896 903 41 93 8642 123 
-
52 28 2175 927 3611 145 4563 233 
-
4 15 1086 110 933 208 2358 142 
- - - - - - - - -
0 56 48 4157 1940 4584 446 15563 498 
4.1.07 - EUR 
0 4 5 1149 1120 2561 105 10785 206 
- 65 36 2643 1118 5458 150 11436 725 
3 127 17 1566 547 8879 230 11044 1848 
-
7 1 76 192 2684 
-
502 509 
3 203 59 5435 2977 19583 485 33767 3287 
1 
i 
12 13 
35 41 
28 138 
30 1142 
4 379 
97 1699 
- -
3 81 
2 55 
-
1 
6 138 
- -
- -
- -
- -
-
-
10 52 
40 317 
11 130 
- -
62 500 
45 93 
71 536 
44 1328 
4 380 
164 2337 
14 15 
76 6011 
60 6251 
935 9270 
14 1062 
1086 22594 
84 6500 
149 6226 
-
4996 
- 3 
233 17725 
71 8 
55 
-
1 
-
-
-
128 8 
378 19365 
sn 16718 
537 6820 
- -
1592 42903 
609 31884 
942 29195 
1474 21086 
14 1065 
3038 83230 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR AFSTANDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAAC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 
4.1.01 - DEUTSCHLAND 
112 291 877 9 2 1 1 4 
153 179 839 449 3 2 9 1 
1283 270 1255 172 30 34 131 56 
299 3 228 108 16 5 35 9 
1847 743 3199 738 51 42 175 70 
4.1.02 - FRANCE 
11 155 
-
- 11 1 
- -
4 11 124 - 52 3 
-
0 
32 78 26 67 48 4 - -
6 
-
45 
- -
0 - -
53 245 195 67 111 9 
-
0 
4.1.03 - ITALIA 
- -
- - - - -
14 
- -
57 
- - - -
4 
2 
-
131 
- - - -
15 
- - - - - - - -
2 
-
188 
- - - -
32 
4.1.04 - NEDERLAND 
171 121 948 
-
12 10 0 1 
363 4 585 7 24 49 2 12 
747 2 734 37 11 24 - 4 
- - - - -
- - -
1281 128 2267 44 47 83 2 17 
4.1.07 - EUR 
294 568 1825 9 25 12 1 18 
520 195 1605 456 79 54 10 17 
2064 350 2146 276 88 62 131 75 
305 3 273 108 16 6 35 9 
3183 1116 5849 849 209 134 177 119 
24 01-24 
9 11690 
446 17159 
34 31656 
3 6208 
492 66712 
0 7937 
0 8748 
9 9273 
-
206 
10 26164 
-
94 
-
124 
-
389 
- -
-
607 
314 32387 
758 32385 
59 14602 
-
-
1132 79374 
324 52108 
1205 58415 
103 55920 
3 6414 
1634 172857 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
ENTFERNUNG (KM) 
AFSTAND (KM) 
DISTANCE (KM) 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
(4A) 
1993 
1000T 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
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(48) BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GÜTERGRUPPE 
1993 BINNENLANDS VERVOER NAAR AFSTANDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
MioTKM TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTFERNUNG (KM) 
AFSTAND (KM) GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
DISTANCE (KM) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
4.2.01 - DEUTSCHLAND 
01 0-49 3 0 6 3 74 0 23 2 1 1 
02 50-149 23 0 47 15 138 0 522 49 2 11 
03 150-499 148 7 42 0 120 110 2332 4 1994 537 9 394 
04 500+ 120 6 0 45 135 1666 267 363 3 257 
05 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 294 7 50 218 264 4209 5 2806 950 18 883 
4.2.02 - FRANCE 
01 0-49 2 1 0 16 0 
02 50-149 58 0 5 27 139 0 0 9 
03 150-499 343 0 13 19 418 372 2 15 
04 500+ 38 0 2 0 18 30 2 
05 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 442 0 16 26 464 557 2 26 
4.2.03 - ITALIA 
01 0-49 0 
02 50-149 0 D 0 
03 150-499 8 44 
04 500+ 
05 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL • 0 45 
4.2.04 - NEDERLAND 
01 0-49 2 
1 
8 0 0 0 26 17 1 1 92 2 0 1 
02 50-149 20 98 7 3 226 72 304 14 418 24 3 35 
03 150-499 37 
1 
80 3 196 21 197 56 456 30 3 30 
04 500+ 
05 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 59 185 0 8 6 448 109 502 71 966 56 8 87 
4.2.07 - EUR 
01 0-49 7 8 0 D 0 33 21 75 1 131 3 1 2 
02 50-149 102 98 
- 8 3 273 92 469 14 1079 73 6 55 
03 150-499 S37 87 1 44 3 329 151 2948 60 2867 569 13 440 
04 500+ 158 - - 7 0 47 135 1684 - 297 363 3 259 
05 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL ! 804 192 1 58 7 682 398 5176 75 4374 1008 23 756 
146 
14 15 
2 168 
6 632 
225 2455 
9 695 
243 3951 
2 128 
10 672 
-
989 
- 3 
12 1792 
1 0 
3 
-
0 -
- -
5 0 
11 444 
64 1599 
114 1391 
- -
189 3434 
16 740 
83 2903 
340 4836 
9 698 
448 9177 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR AFSTANDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE - GOEDERENGROEP - GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 23 
4.2.01 - DEUTSCHLAND 
3 8 21 0 0 0 0 0 
16 14 66 39 0 0 1 0 
375 74 382 49 10 9 35 20 
206 2 141 71 11 5 23 9 
600 98 610 159 21 14 58 29 
4.2.02 - FRANCE 
0 2 - - 0 0 - -
0 1 12 - 3 0 - 0 
14 29 11 15 13 2 - -
5 
-
29 - - 0 - -
19 32 51 15 16 2 
-
0 
4.2.03 - ITALIA 
- - - - - - -
0 
- -
4 
- - - -
0 
1 
-
27 - - - - 3 
- - - - - - - -
1 
-
31 
- - - -
4 
4.2.04 - NEDERLAND 
5 5 16 - 0 0 0 0 
36 1 66 1 3 4 0 1 
190 0 184 9 2 5 
-
1 
-
-
-
- - - -
-
231 6 266 9 5 9 0 2 
4.1.07 - EUR 
8 14 36 0 1 0 0 0 
52 16 148 40 6 4 1 2 
580 104 604 73 25 16 35 24 
211 2 169 71 11 5 23 9 
851 136 958 184 43 26 59 35 
24 01-24 
0 315 
28 1612 
11 9345 
2 4036 
41 15309 
0 152 
0 939 
3 2260 
-
127 
3 3477 
-
2 
-
8 
-
84 
- -
-
94 
4 634 
50 3047 
12 3019 
- -
66 6701 
4 1103 
78 5606 
25 14708 
2 4163 
110 25581 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
01 
02 
03 
04 
05 
ENTFERNUNG (KM) 
AFSTAND (KM) 
DISTANCE (KM) 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
(4B) 
1993 
MioTKM 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0-49 
50-149 
150-499 
500+ 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
147 
(2) 
1993 
1000T 
BELADEREGION 
GEBIED VAN LADING 
RÉGION DE CHARGEMENT 
0101 SCHLESWIG-liOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEll VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTIBL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÛDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESlFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÛDWESTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0110 OSTIEIL VON NORDRHEIN-WESlFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÛDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-f'FALZ 
0114 SÛDTEIL VON RHEINLAND-f'FALZ 
0115 BADEN-WÜRTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTTEMBERG OST 
0117 BADEN-WÜRTTEMBERG SÛD-WEST 
0118 NORDBAYERN 
0119 OSTBAYERN 
0120 SÛDBAYERN 
0121 SAARLAND 
0122 BERLIN 
0123 MECKLENBURG-VORPOMMERN 
0124 BRANDENBURG 
0125 SACHSEN-ANHALT 
0126 THÛRINGEN 
0127 SACHS EN 
0199 UNBEKANNT--ONBEKEND-lNCONNU 
0195 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
148 
01 02 03 
398 1177 89 
835 - 29 
11 201 132 
49 57 48 
179 902 128 
3 57 17 
1 3 22 
36 206 17 
31 48 36 
- - 2 
- - -
1 7 
-
15 31 24 
4 
-
1 
12 19 -
-
5 
-
40 10 
-
- 3 5 
- - -
- - -
1 5 -
39 148 21 
1 6 
-
25 132 5 
54 487 7 
- - -
3 39 1 
- - -
1737 3541 587 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION 
BJNNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION 
ENTLADEREGION - GEBIED VAN LOSSING - RÉGION DE DÉCHARGEMENT 
04 05 06 07 08 09 10 11 12 
5.1.01 - DEUTSCHLAND 
16 201 12 6 3 25 1 
-
10 
73 1237 20 7 185 24 6 
-
13 
717 
-
531 2 10 118 3 
- -
725 478 438 160 120 103 287 
- 5 
258 20 303 60 88 171 14 
- 21 
379 38 601 25 55 36 73 
-
1 
464 6 
-
601 735 1043 1 
-
114 
299 1387 390 344 1889 1181 35 
-
874 
143 314 16 46 524 1452 5 
-
1œ5 
136 0 472 13 10 
-
16 -
-
- - - - - - - - -
18 
-
2 19 161 168 
- -
212 
110 24 43 66 202 46 0 - 32 
15 15 14 19 220 232 3 - 360 
119 4 10 58 421 217 
- -
2125 
1 0 0 9 588 498 1 - 21 
15 7 - 20 284 50 57 
-
1142 
2 1 4 42 169 91 
- -
87 
2 0 10 34 43 17 
- -
7 
- - - - - - - - -
1 0 
- - n 0 - - -
61 3 6 2 81 11 
- - -
- -
1 1 1 1 
- - -
101 29 6 10 14 29 101 
- -
24 23 27 20 91 10 14 
- 2 
- - - - - - - - -
3 1 
- 1 3 0 - - -
- - - - - - - - -
3683 3789 2905 1567 5976 5521 617 
-
6080 
1 
' 
' 
13 14 15 
- -
30 
3 1 0 
- -
-
3 56 21 
-
29 50 
-
3 3 
275 n 44 
220 1034 1852 
870 892 495 
- -
-
- -
-
21 142 78 
32 56 66 
296 1263 854 
195 1359 1403 
52 460 80 
69 428 356 
48 100 87 
- -
18 
- - -
1 17 
-
1 
-
2 
-
-
-
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
2086 5916 5440 
16 17 
4 
-
1 -
8 
-
0 16 
6 19 
4 1 
59 8 
1œ4 242 
48 69 
- -
- -
6 102 
155 60 
324 208 
938 269 
54 93 
678 43 
224 26 
2 1 
- -
19 30 
- 1 
- -
- -
·4 155 
- -
-
1 
- -
3618 1343 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION 
ENTLADEREGION - GEBIED VAN LOSSING - RÉGION DE DÉCHARGEMENT 
UNBEKA. 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ONBEKE. 
INCONNU 
5.1.01 - DEUTSCHLAND 
- - - 8 12 1 - 20 - - -
5 - - - 608 - 18 444 - 9 -
20 
- - -
3 
-
6 18 
- - -
20 
- -
4 - 2 3 16 
- - -
25 2 
- 2 50 - 9 1 - - -
10 1 
- - - -
3 30 - - -
25 1 
-
2 24 
-
11 3 - 1 -
918 3 
-
67 1347 
-
11 124 
-
0 
-
289 6 
-
1 1 
-
11 5 
- - -
- - - -
5 
- - - - - -
- - - - - - - - - - -
259 2 
- - - -
0 
- -
0 
-
22 2 - 107 1 
- - 5 - - -
158 39 
-
27 
-
1 
-
3 
- - -
549 16 - 5 0 
-
0 1 
- - -
5 1 
-
1 
- - - 3 - - -
28 1 
-
2 15 
- -
1 
-
2 
-
1854 2 
- 0 0 - - 1 - - -
5 173 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
50'2 
-
1958 1 
- - -
-
- - -
9 7 2 1 
-
1 
-
- - - - 1341 1 347 40 - 39 
-
- - - -
394 2 150 18 - 1 
-
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
1 - - -
- - - - - - - - - - -
4189 247 
-
228 4311 14 2532 734 
-
52 
-
INSG. 
TOTAAL 
TOTAL 
2014 
3518 
1780 
2613 
2339 
1340 
3519 
13558 
6357 
654 
-
1197 
1099 
4054 
7720 
1873 
3247 
2747 
311 
-
150 
2836 
31 
2220 
1482 
-
53 
-
66712 
BELADEREGION 
GEBIED VAN LADING 
RÉGION DE CHARGEMENT 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
010'2 HAMBURG 
0103 NORDTEIL vœ NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTIEIL VON NIEDERSACHSEN 
01œ BREMEN 
0107 NORDTEIL VOO NORDRHEIN-WESTFALEN 
01œ RUHRGEBIET 
0109 SÜDWESTIEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VOO HESSEN 
0113 NORDTEIL VOO RHEINLAND-PFAU 
0114 SÜDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BAOEN-WÜRTIEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTIEMBERG OST 
0117 BADEN-wûRTIEMBERG SOC-WEST 
0118 NORDBAYERN 
0119 OSTBAYERN 
0120 SÜDBAYERN 
0121 SAARLAND 
0122 BERLIN 
0123 MECKLENBURG-VORPOMMERN 
0124 BRANDENBURG 
0125 SACHSEN-ANHALT 
0126 îHÜRlNGEN 
0127 SACHSEN 
0199 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0195 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
(2) 
1993 
1000T 
149 
(2) BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION 
1993 BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED 
1000T TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION 
ENTLADEREGION - GEBIED VAN LOSSING - RÉGION DE DÉCHARGEMENT 
BELADEREGION 
GEBIED VAN LADING 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
RÉGION DE CHARGEMENT 
5.1.02 - FRANCE 
0211 ll.E--OE-fRANCE 01 5636 6 402 1174 34 1 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 02 19 18 38 148 27 11 7 
0222 PICARDIE 03 727 2 22 285 632 
0223 HAUTE-NORMANDIE 04 5905 0 312 1103 15 4 
0224 CENTRE 05 13 14 2 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 06 139 2 28 21 1672 3 
0241 LORRAINE 07 5 10 3 60 807 71 
0242 ALSACE 08 8 3 57 526 
0243 FRANCHE-COMTÉ 09 22 
0251 BASSE-NORMANDIE 10 0 
0252 PAYS DE LA LOIRE 11 1278 
0253 BRETAGNE 12 
0261 LIMOUSIN 13 
0262 AlNERGNE 14 
0271 POITOU-CHARENTES 15 
0272 AQUITAINE 16 
0273 MIDI-PYRENÉES 17 
0281 BOURGOGNE 18 385 0 15 3 11 
0282 RHONE-ALPES 19 2 
0291 LANGUEOOC-AOUSILLON 20 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 21 
0294 CORSE 22 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-lNCONNU 
0295 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 12830 36 815 2762 2446 878 641 5 1278 
5.1.03 - NEDERLAND 
0401 NOORD 1198 513 58 527 348 1245 
0402 OVERIGWEST 282 2604 422 622 703 3903 
0403 RIJNMOND 516 1657 4825 gn 575 3449 
0404 NOORDZEEKANAALGEBIED 
0405 ZUIDWEST 861 4218 4308 12584 1029 6384 
0406 ZUID 760 1342 3253 1603 3433 3608 
0407 OOST 640 705 1145 2108 1115 5851 
0499 UNBEKANNT-ONBEKEND-lNCONNU 
0495 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 4257 11039 14011 18423 7204 24439 
150 
13 14 15 
BINNENWASSER -BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION 
BINNENLANOS VERVOER NAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION 
ENTLADEREGION - GEBIED VAN LOSSING - RÉGION DE D CHARGEMENT 
16 17 
579 
579 
18 19 
5.1.02 - FRANCE 
3 
331 
55 
3 
111 
506 
17 
42 
1548 
51 
567 
2226 
20 
2 
3 
46 
46 
92 
190 
5.1.03 - NEDERLAND 
21 
2 
2 
0 
20 
148 
8 
792 
972 
22 
UNBEKA. INSG. 
ONBEKE. TOTAAL 
INCONNU TOTAL 
BELADEREGION 
GEBIED VAN LADING 
RÉGION DE CHARGEMENT 
7255 01 0211 ILE-OE...fRANCE 
268 02 0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
1670 
7341 
29 
1867 
975 
595 
27 
03 0222 PICARDIE 
04 0223 HAUTE-NORMANDIE 
05 0224 CENTRE 
06 0231 NORD-PAS-DE-cAl.AJS 
07 0241 LORRAINE 
08 0242 ALSACE 
09 0243 FRANCHE-ro.l'TÉ 
0 10 0251 BASSE-NORMANDIE 
1278 11 0252 PAYS DE LA LOIRE 
12 0253 BRETAGNE 
579 
855 
1799 
63 
1564 
26164 
13 0261 LIMOUSIN 
14 0262 AUVERGNE 
15 0271 POITOU-CHARENTES 
16 0272 AQUITAINE 
17 0273 MIDI-PYRENÉES 
18 0281 BOURGOGNE 
19 0282 RHONE-ALPES 
20 0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 
21 0293 PROVENCE-ALPES-O>TE D'AZUR 
22 0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0295 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
3889 0401 NOORD 
8536 0402 OVERIG WEST 
12000 0403 RUNMOND 
0404 NOORDZEEKANAALGEBIED 
29384 0405 ZUIDWEST 
14001 0406 ZUID 
11564 0407 OOST 
0499 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
79374 0495 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
(2) 
1993 
100DT 
151 
5.2.01 (3) 
DEUTSCHLAND 
1993 
IOOOT 
REGION-GEBIED- RÉGION 
A. EMPFANG AUS ANDEREN REG/ONEN 
AANVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0101 SCHLESWJG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESmlL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEJL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 osmJL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SÜDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WÜRmMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRmMBERG OST 
0117 BADEN-WÜRmMBERG SÜD-WEST 
0118 NORDBAYERN 
0119 OSTBAYERN 
0120 SÜDBAYERN 
0121 SAARLAND 
0122 BERLIN (WESl) 
0123 MECKLENBURG-VORPOMMERN 
0124 BRANDENBURG 
0125 SACHSEN-ANHALT 
0126 THÜRINGEN 
0127 SACHSEN 
0199 UNBEKANNT--ONBEKEND-JNCONNU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH ANDEREN REG/ONEN 
AFVOER NAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 sooosm1L VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRH8N-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SÜDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WORmMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WORmMBERG OST 
0117 BADEN-WORmMBERG SÜD-WEST 
0118 NORDBAYERN 
0119 OSTBAYERN 
0120 SÜDBAYERN 
0121 SAARLAND 
0122 BERLIN (WESl) 
0123 MECKLENBURG-VORPOMMERN 
0124 BRANDENBURG 
0125 SACHSEN-ANHALT 
0126 THÜRINGEN 
0127 SACHSEN 
0199 UNBEKANNT-ONBEKEND-JNCONNU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
152 
01 
62 
224 
1 
34 
16 
235 
8 
74 
99 
3 
23 
24 
18 
1 
3 
2 
18 
5 
853 
142 
30 
23 
39 
197 
35 
1 
2 
1 
28 
17 
30 
10 
16 
43 
94 
39 
7 
17 
14 
7 
55 
5 
853 
02 
19 
19 
12 
6 
19 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAAC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPE DE MARCHANDISES 
03 04 05 06 07 08 09 10 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
1 
2 
5 
12 
1 
65 
33 
0 
124 
1 
5 
48 
0 
5 
2 
4 
57 
0 
124 
9 
0 
11 
8 
0 
0 
11 
223 
21 
9 
99 
24 
114 
73 
30 
16 
75 
25 
11 
14 
5 
13 
1 
38 
15 
7 
34 
848 
6 
262 
5 
166 
27 
172 
4 
40 
4 
3 
26 
25 
85 
4 
0 
14 
848 
5 
100 
5 
60 
6 
2 
104 
20 
140 
0 
0 
21 
125 
2 
1 
4 
32 
217 
29 
68 
1623 
557 
4 
53 
19 
43 
590 
25 
1067 
1238 
1007 
47 
851 
60 
2356 
7 
60 
596 9953 
27 31 
23 137 
9 2 
7 261 
60 2 
24 0 
3 126 
5 7562 
7 610 
3 6 
9 
21 
39 
52 
10 
7 
127 
62 
2 
3 
45 
46 
4 
3 
5 
36 
32 
4 
1 
3 
57 
10 
2 
870 
193 
596 9953 
15 
530 
818 
73 
215 
1167 
11 
117 
390 
188 
179 
23 2278 
1039 
1648 
1023 
8 
124 
775 
2 
4 
580 
334 
39 11501 
1004 
2380 
10 
438 
55 
15 56 
3 
1012 
22 2732 
87 
8 
447 
3212 
1 
7 
20 
4 
0 
21 
39 11501 
11 
129 
716 
1 
147 
22 
209 
0 
180 
56 
3 
2 
18 
599 
9 
3 
2 
58 
19 
2173 
32 
51 
5 
124 
406 
75 
1 
238 
83 
49 
108 
36 
20 
15 
21 
9 
26 
4 
12 
264 
1 
137 
420 
38 
2173 
12 
4 
1 
5 
2 
4 
0 
7 
11 
36 
7 
11 
1 
3 
1 
7 
4 
0 
36 
13 
2 
66 
0 
117 
155 
54 
3 
398 
38 
155 
43 
13 
136 
59 
5 
9 
3 
3 
140 
9 
31 
1444 
1 
330 
2 
28 
116 
11 
19 
219 
7 
4 
36 
1 
284 
0 
22 
70 
3 
0 
286 
3 
0 
1444 
14 
48 
4 
3 
5 
3 
27 
5 
0 
58 
2 
242 
91 
0 
95 
6 
20 
15 
86 
567 
95 
ns 
103 
1039 
184 
1271 
698 
9 
2691 
557 
1235 
716 
482 
56 
369 
118 
570 
2 
2084 
146 
41 
613 13957 
11 
10 
15 
71 
1 
55 
8 
1 
9 
156 
1 
2 
2 
208 
3 
59 
2 
0 
288 
116 
570 
89 
339 
41 
901 
668 
106 
510 
507 
781 
1040 
1534 
1491 
1764 
452 
14 
10 
2001 
1 
336 
396 
613 13957 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
16 
94 
591 
28 
93 
72 
37 
48 
58 
86 
22 
44 
6 
12 
27 
52 
6 
176 
44 
36 
4 
8 
34 
2 
1581 
27 
54 
3 
18 
505 
9 
16 
17 
32 
3 
71 
24 
391 
10 
4 
0 
6 
2 
84 
303 
1581 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPE DE MARCHANDISES 
17 
2 
61 
11 
7 
158 
4 
245 
11 
1 
62 
156 
13 
245 
18 
30 
173 
20 
85 
3 
142 
413 
1 
134 
0 
400 
220 
78 
1 
77 
0 
3 
45 
1 
2 
0 
1831 
10 
274 
16 
133 
24 
5 
240 
511 
164 
2 
315 
64 
4 
0 
10 
3 
2 
0 
45 
6 
3 
1831 
19 
76 
2 
7 
229 
21 
3 
42 
36 
37 
2 
5 
13 
474 
42 
69 
0 
102 
1 
259 
0 
474 
20 
19 
3 
0 
3 
0 
5 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
47 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
5 
10 
0 
0 
1 
2 
5 
0 
2 
0 
13 
0 
4 
0 
47 
21 
0 
0 
4 
2 
0 
2 
0 
7 
0 
0 
0 
2 
0 
22 
0 
2 
0 
0 
7 
5 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
22 
22 
3 
13 
2 
22 
9 
15 
34 
35 
7 
2 
146 
10 
6 
11 
35 
10 
8 
23 
5 
9 
6 
12 
7 
3 
146 
23 
5 
0 
3 
2 
4 
13 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
69 
5.2.01 (3) 
DEUTSCHLAND 
1993 
tlXIO T 
24 
0 
3 
1 
2 
0 
18 
1 
5 
5 
7 
1 
0 
1 
0 
0 
OH14 REGION-GEBIED- RÉGION 
A. EMPFANG AUS ANDEREN REG/ONEN 
AANVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
1339 0101 SCHLESWIG-HOLSTEJN 
3541 0102 HAMBURG 
278 0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
1983 0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
3291 0105 SÛDOSTIEIL VON NIEDERSACHSEN 
2304 0106 BREMEN 
563 0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
2817 0108 RUHRGEBIET 
1845 0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
559 0110 OSTIEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
- 0111 NORDTEIL VON HESSEN 
5868 0112 SÜDTBL VON HESSEN 
1757 0113 NORDTEIL VON RHEINLANo,..PFAll 
4597 0114 SÜDTEIL VON RHEINLAND-PFAll 
3602 0115 BADEN-WÜRTTEMBERGNORD-WEST 
1948 0116 BADEN-WÜRTTEMBERGOST 
938 0117 BADEN-WÜRTTEMBERG SÜD-WEST 
2331 0118 NORDBAYERN 
72 0119 OSTBAYERN 
- 0120 SÜDBAYERN 
228 0121 SAARLAND 
3808 0122 BERLIN (WESl) 
6 0123 MECKLENBURG-VORPOMMERN 
2185 0124 BAANDENBURG 
716 0125 SACHSEN-ANHALT 
- 0126 THÜAINGEN 
52 0127 SACHSEN 
- 0199 UNBEKANNT-ONBEKEND-!NCONNU 
45 46630 0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
B. VERSAND NACH ANDEREN REG/ONEN 
AFVOER NAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0 1616 0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
2 3518 0102 HAMBURG 
931 0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
1 1361 0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
2 1933 0105 SÜDOSTIEIL VON NIEDERSACHSEN 
739 0106 BREMEN 
1138 0107 NORDTEIL VON NORDAHEIN-WESTFALEN 
23 10109 0108 AUHRGEBIET 
2 4329 0109 SÜDWEST.V.NOADRH.-WESTFALEN 
4 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
615 0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
- 0111 NOADTEIL VON HESSEN 
986 0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
1011 0113 NOADTEIL VON RHEINLAND-PFAll 
2495 0114 SÜDTEIL VON RHEINLAND-PFAl.Z 
5111 0115 BADEN-WÜRTTEMBERG NORD-WEST 
1646 0116 BADEN-WÜRTTEMBERGOST 
2169 0117 BADEN-WÜRTTEMBERG SÜD-WEST 
891 0118 NORDBAYERN 
134 0119 OSTBAYERN 
- 0120 SÜDBAYERN 
150 0121 SAARLAND 
2334 0122 BERLIN (WEST) 
24 0123 MECKLENBURG-VORPOMMERN 
1873 0124 BRANDENBURG 
1464 0125 SACHSEN-ANHALT 
- 0126 THÜRINGEN 
53 0127 SACHSEN 
- 0199 UNBEKANNT-ONBEKEND-!NCONNU 
45 46630 0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
153 
5.2.01 (3) 
DEUTSCHLAND 
1993 
1000T 
REGION-GEBIED-RÉGION 
c. INTRAREGIONALER VERKEHR 
/NTRAREGIONAAL VERVOER 
TRAFIC /NTRARtGIONAL 
0101 SCHLESWIG-HOl..STEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NlEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 sOoosm1L VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFAl.Z 
0114 SÜDTEIL VON RHEINLAND-PFAl.Z 
0115 BADEN-WÜRmMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRmMBERG OST 
0117 BADEN-WÜRmMBERG SÜD-WEST 
0118 NORDBAYERN 
0119 OSTBAYERN 
0120 SÜDBAYERN 
0121 SAARLAND 
0122 BERLIN (WESl) 
0123 MECKLENBURG-VORPOMMERN 
0124 BRANDENBURG 
0125 SACHSEN-ANHALT 
0126 THÜRINGEN 
0127 SACHSEN 
0199 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 
0197 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAAL BINNENLAND A+C 
TOTAL NATIONAL 
154 
01 02 03 
17 
- -
- -
-
- - -
78 
- -
0 
-
-
- - -
3 
- -
10 - -
48 - -
- - -
- - -
0 
- -
1 
- -
3 - -
12 ... 
-
3 
- -
1 
- -
10 
- -
1 - -
- - -
- - -
2 - -
- - -
2 - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
190 
- -
1044 19 3 
1 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVl~BLE 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND G~GRUPf'E 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEf 
É TRAFIC NATIONAL PARR GION ET GROUPE DE MARœrDIS~ 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPE DE MARŒIANDl$ES 
04 05 06 07 08 09 10 
\ 
t 3 - 1 1 - -\ 
- - - - -
6 
-
16 4 
- :1 1; 10 
-
150 61 1 138 
1 
111 - - 14 8 279 -' i 
1 
- 20 - - O' 11f 1 
- -
18 80 153 
- ~1 
1 
-
7 1 1143 
-
5Tl 
1 
1 - 20 33 664 
- 65f! 
- - 3 - 23 - 10 
1 
- - - - - - T" 
- - -
0 43 
-
114 
- -
1 2 - - 1~ 
- - -
3 158 
-
- -
20 69 35 
- 4~ 
- -
37 3 245 
- 36 
- -
10 
- - - 121 
- -
1 1 2 
- ~ 
- -
0 
-
0 
-
J ' - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 469 -
0 
-
0 
-
1 
-
' 
1! 
- - -
0 134 
- 1 
_I 
- - -
1 
- - -
- - - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - - -
22 
-
318 268 3351 0 3000 
146 11 1166 864 13305 39 14501 
11 12 13 
33 
- -
- - -
- - -
56 
-
16 
9 - 33 
25 - 2 
32 - 1 
100 58 36 
0 2 7 
1 
- -
- - -
4 
-
0 
7 
-
1 
12 
- -
5 
-
51 
4 
-
105 
214 
- -
0 
-
1 
1 
- -
-
- -
-
- -
0 - 0 
- - -
96 - 5 
15 
- -
- - -
- - -
- - -
612 60 256 
2785 97 1699 
14 15 
-
60 
- -
- 209 
3 818 
-
5 
-
1 
-
596 
0 701 
3 1127 
2 15 
-
-
-
27 
163 12 
-
751 
-
1207 
13 1220 
-
50 
285 1550 
0 172 
- -
- -
0 5 
0 4 
2 107 
-
1 
- -
- -
- -
472 8637 
1086 22594 
1 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPE DE MARCHANDISES 
16 17 18 19 20 21 22 
15 
- -
10 
- - -
- - - - - - -
55 
-
4 2 
- - -
66 - 47 248 - 0 7 
4 
- - - 0 - -
- - - 2 0 0 
-
9 
- 18 - - - 4 
11 210 302 
-
0 
- -
3 287 826 1 0 0 
-
3 
- - - - - -
- - - - - - -
1 
-
19 
- - - -
45 
- 0 - - - 17 
47 1 145 
- 1 - -
- - - -
1 17 1 
2 
- - - 0 1 
-
0 
-
7 
- - - -
1 
- - - 0 1 -
1 
- - -
0 0 
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0 
- 0 - - - . 0 
1 
- - - - - -
1 
- - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - - -
- - -
-
- - -
266 499 1368 264 3 20 29 
1847 743 3199 738 51 42 175 
1 
23 24 01-24 
- -
398 
- - -
- -
309 
- -
1700 
- -
498 
1 437 601 
- 0 1004 
-
0 3159 
- 0 3675 
-
1 58 
- - -
- 2 212 
0 0 329 
-
6 1318 
- 0 1839 
- -
1669 
- 0 405 
- - 1859 
-
0 175 
- - -
- - -
- -
502 
0 1 7 
-
-
347 
- -
18 
- - -
- - -
- - -
1 448 20082 
70 492 66712 
5.2.01 (3) 
DEUTSCHLAND 
1993 
1000T 
REGION-GEBIED- RÉGION 
c. INTRAREGIONALER VERKEHR 
INTRAREGIONAAL VERVOER 
TRAFIC INTRARÉGIONAL 
0101 SCHLESWIG-+IOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTIEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEJN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEJL VON HESSEN 
0113 NOROTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SÜDTEIL VON RHEJNLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WÜRTIEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTIEMBERGOST 
0117 BADEN-WÜRTTEMBERG SÜD-WEST 
0118 NORDBAYERN 
0119 OSTBAYERN 
0120 SÜDBAYERN 
0121 SAARLAND 
0122 BERLIN (WEsn 
0123 MECKLENBURG-VORPOMMERN 
0124 BRANDENBURG 
0125 SACHSEN-ANHALT 
0126 THÜRINGEN 
0127 SACHSEN 
0199 UNBEKANNT--ONBEKEND-INCONNU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 
0197 INNERSTAARICH INSGESAMT 
TOTAAL BINNENLAND A+C 
TOTAL NATIONAL 
155 
5.2.02 (3) BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 
FRANCE INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÛTERGRUPPE 
1993 BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
1000T TRAAC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP- GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION-GEBIED-RÉGION 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
A. EMPFANG AUS ANDEREN REG/ONEN 
AANVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0211 ILE-OE-fRANCE 413 12 38 4 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 192 2 43 0 
0222 PICARDIE 354 20 28 0 0 
0223 HAUTE-NORMANDIE 3 11 1190 653 2 
0224 CENTRE 28 
0231 NORD-PAS-DE-CALAJS 7 7 15 14 3 
0241 LORRAINE 48 33 20 
0242 ALSACE 0 
- 1 
0243 FRANCHE-COMTÉ 18 9 0 
-
0251 BASSE-NORMANDIE 
0252 PAYS DE LA LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0261 LIMOUSIN 
0262 AUVERGNE 
0271 POITOU-CHARENTES 
0272 AQUITAINE 
0273 MIDI-PYRENÉES 
0281 BOURGOGNE 102 0 4 38 
0282 RHONE-ALPES 28 1 2 5 192 
0291 LANGUEDOC-ROUSIUON 3 30 13 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 98 503 71 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 1193 46 103 1410 1414 5 . 2 94 
8. VERSAND NACH ANDEREN REG/ONEN 
AFVOER NAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0211 ILE-OE-fRANCE 41 25 1192 540 2 2 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 5 3 
0222 PICARDIE 5 42 15 115 
0223 HAUTE-NORMANDIE 793 17 0 47 
0224 CENTRE 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 175 22 13 0 4 
0241 LORRAINE 7 1 4 0 :3 
0242 ALSACE n 8 1 9 20 
0243 FRANCHE-COMTÉ 
0251 BASSE-NORMANDIE 5 
0252 PAYS DE LA LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0261 LIMOUSIN 
0262 AUVERGNE 
0271 POITOU-CHARENTES 
0272 AQUITAINE 
0273 MIDI-PYRENÉES 
0281 BOURGOGNE 0 6 4 162 
0282 RHONE-ALPES 3 175 379 32 
0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 70 2 2 53 38 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 22 13 115 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 1193 46 103 1410 1414 5 2 94 
156 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN - VOIE NAVIGABLE 5.2.02 (3) 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE FRANCE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 1993 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 1000T 
GÜTERGRUPPE -GOEDERENGROEP-GROUPE DE MARCHANDISES 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 REGION-GEBIED-RÉGION 
A EMPFANG AUS ANDEREN REG/ONEN 
AANVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
1123 27 0 1619 0211 ILE-OE-FRANCE 
12 250 0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
1242 3 0 1648 0222 PICARDIE 
4200 22 78 2 51 21 0 6239 0223 HAUTE-NORMANDIE 
29 0224 CENTRE 
147 194 0231 NORD-PAS-DE-CALAJS 
2 0 64 168 0241 LORRAINE 
56 12 
1 
69 0242 ALSACE 
0 - 27 0243 FRANCHE-COMTÉ 
-
1 0 0 0251 BASSE-NORMANDIE 
-
0252 PAYS DE LA LOIRE 
-
0253 BRETAGNE 
-
0261 LIMOUSIN 
- ' 
-
0262 AUVERGNE 1 
-
0271 POITOU-CHARENTES 
-
0272 AQUITAINE 
-
0273 MIDI-PYRENÉES 
376 3 0 524 0281 BOURGOGNE 
16 6 251 0282 RHONE-ALPES 
15 63 0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 
91 4 0 772 0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
-
0294 CORSE 
-
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
7266 39 78 7V 67 48 5 9 11852 0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
8. VERSAND NACH ANDEREN REG/ONEN 
AFVOER NAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
5337 21 8 ~ 21 0 7194 0211 ILE-OE-FRANCE . 
2 8 18 0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
482 4 70 s 51 793 0222 PICARDIE 
m 0 27 0 1659 0223 HAUTE-NORMANDIE 
-
0224 CENTRE 
503 0 5€ 0 m 0231 NORD-PAS-DE-CALAJS 
56 72 0241 LORRAINE 
0 115 0242 ALSACE 
-
1 
-
0243 FRANCHE-COMTÉ 
5 0251 BASSE-NORMANDIE 
-
0252 PAYS DE LA LOIRE 
-
1 
- 0253 BRETAGNE 
-
0261 LIMOUSIN 
-
0262 AUVERGNE 
- 0271 POITOU-CHARENTES 
- 02n AQUITAINE 
- 0273 MIDI-PYRENÉES 
2 0 174 0281 BOURGOGNE 
68 4 15 0 678 0282 RHONE-ALPES 
24 190 0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 
18 2 2 4 6 180 0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
-
0294 CORSE 
-
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
7266 39 78 70 67 48 5 9 11852 0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
157 
5.2.02 (3) 
FRANCE 
1993 
1000T 
REGION-GEBIED- RÉGION 
c. INTRAREGIONALERVERKEHR 
INTRAREGIONAAL VERVOER 
TRAFIC INTRARÉGIONAL 
0211 ILE-OE-fRANCE 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
0222 PICARDIE 
0223 HALJTH.IORMANDIE 
0224 CENTRE 
0231 NOR~AS-OE-CALAIS 
0241 LORRAINE 
0242 ALSACE 
0243 FRANCHE-COMTÉ 
0251 BASSE-NORMANDIE 
0252 PAYS DE LA LOIRE 
0253 BRETAGNE 
0261 LIMOUSIN 
0262 AUVERGNE 
0271 POITOU-CHARENTES 
0272 AQUITAINE 
0273 MIDI-PYRENÉES 
0281 BOURGOGNE 
0282 RHONE-ALPES 
0291 LANGUEOOC-ROUSILLON 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL c 
0297 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAAL BINNENLAND A+C 
TOTAL NATIONAL 
158 
01 02 03 
221 
- -
9 
- -
- - -
16 
- -
- - -
422 - -
15 
- -
23 
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
0 
-
-
- - -
1 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
709 
- -
1902 
- -
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUœER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MÂRCHANDISES 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPE DE MARCHANDISES 
04 05 06 07 08 09 10 
0 
-
1 1 
- -
36 
- - 2 7 - - -
-
-
0 2 - - 3 
-
-
2 1 
- -
841 
- - - - - - -
- -
57 16 272 
-
383 
- - -
3 
- - -
- - -
1 
-
- 422 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - -
62 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
- - -
- - -
40 - - 21 
- - - - - - -
- - - - 2 - -
- - - - - -
211 
- -
- - - - -
-
-
3 
-
11 
-
93 
- - - -
- - -
- - - - - - -
0 
-
66 70 284 - 2072 
1 
-
112 173 1694 
-
3486 
! 
11 12 13 
' 
0 
-
1 
- - -
-
..; 
-
-
J 
-
! 
-
.. 
-! 
0 3 43 
-
-
-
1 
-
.. 
-1 
-
J 
-
1 
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
. 
-
-
. 
-
- - -
-
. 
-
-
. 
-
-
. 
-
-
. 
-
-
-
-
0 s 43 
5 • 138 
14 15 
233 5088 
-
-
-
17 
-
68 
- -
-
373 
- T79 
-
49 
- -
- -
-
1217 
- -
- -
- -
- -
-
518 
- -
-
328 
-
1336 
- -
-
686 
- -
-
-
233 10458 
233 17725 
16 
BINNENWASSER - BINNENWATEREN -VOIE NAVIGABLE 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GROEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GÜTERGRUPPE-GOEDERENGROEP-GROUPE DE MARCHANDISES 
17 18 19 20 21 22 
3 
- - -
52 
- -
- -
- - - - -
- - - - - - -
-
159 
- -
11 4 -
- - - - - - -
1 
-
102 
- - - -
9 
- - - -
- -
1 7 22 - - - -
-
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - -
0 
-
- -
- - - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
13 167 124 
-
63 4 
-
53 245 195 67 111 9 -
23 24 01-24 
- - 5636 
- - 18 
-
- 22 
-
0 1103 
- - -
0 
-
1672 
- -
807 
-
0 526 
- - -
-
- -
- -
1278 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
579 
- - -
- -
331 
- -
1548 
- - -
- -
792 
- - -
- - -
0 0 14312 
0 10 26164 
5.2.02 (3) 
FRANCE 
1993 
1000T 
REGION-GEBIED-RÉGION 
c. INTRAREGIONALER VERKEHR 
INTRAREGIONAAL VERVOER 
TRAFIC /NTRARÉGIONAL 
0211 ILE-DE-FRANCE 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 
'. 0222 PICARDIE 
0223 HAUTE-NORMANDIE 
0224 CENTRE 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 
0241 LORRAINE 
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